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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  W i l l i a m  J a m e s  C a n n o n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  Anthropol~gy p r e s e n t e d  M a y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e : ·  T h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  a n d  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  Man~gement_in O r e g o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E !  
T h o m a s  N e w m a n ,  C h a i r m a n  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
L e s l i e  W i l d e s e n  
T h i s  t h e s i s . i s  a n  e x a m i n a t i o n  a n d  d e s c r i p t i 0 n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
M a n a g e m e n t ' s  p r o g r a m  f o r  t h e  man~gement o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  T h e  a u t h o r  h a s  w o r k e d  f o r  t h e  
B u r e a u  f r o m  M a r c h ,  1 9 7 5  t o  t h e  p r e s e n t  a s  a  D i s t r i c t  · c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  
T h e  m a j o r  e m p h a s i s  o f  t h e  t h e s i s  i s  a  d e s c r i p t i o n  a n d  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  B u r e a u • s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement 
pr~gram a n d  i t s  m a j o r  p r o b l " e m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t a x p a y e r  
a n d  archeol~gists. 
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T h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h e  t h e s i s  w e r e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  b o t h  a s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  f r o m  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o n d u c t i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
w o r k  u n d e r  c o n t r a c t  a n d  a s  a  B u r e a u  e m p l o y e e .  Bac~ground 
i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  a n d  
i n d i v i d u a l s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  t o d a y .  
A r e a s  o f  s p e c i f i c  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  B u r e a u ,  t h e  
p u b l i c ,  a n d  t h e  n o n - f e d e r a l  archeol~gist i n c l u d e :  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
m a n a g e m e n t  
.  ( 5 )  
( 6 )  
w o r k  
C o m m u n i c a t i o n  
C o n t r a c t i n g  
R e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p u b l i c  
T r a i n i n g  f o r  c a r e e r s  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
P r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
M e t h o d s  o f  doi~g c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
I n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  s u g g e s t i o n s  a r e  o f f e r e d  f o r  
s o l u t i o n s  o r  cha~ges w h i c h  w o u l d  e l i m i n a t e  o r  r e d u c e  t h e  
l e v e l  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t h r e e  p a r t i e s  i n  t h e  f u t u r e .  
·  T H E  B U R E A U  O F  L A N D  1 ' 1 . A N A G E M E N T .  A N D  C U L T U R A L  
R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  I N  O R E G O N  
b y  
W I L L I A M  J A M E S  C A N N O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
A N T H R O P O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S .  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o n u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
W i l l i a m  J a m e s  C a n n o n  p r e s e n t e d  M a y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
- =  - - e w m a n ,  c n a 1 r p e r s o n  
D a n i e l  J .  S c h e a n s  
L e s l i e  W i l d e s e n  
A P P R O V E D :  
D a n i e l  J .  S c h e a n s ,  I i e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  Anthropol~gy 
- - .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h a n k s  t o  m y  C o n u n i  t t e e ,  T h o m a s  N e w m a n ,  D a n i e l  . $ c h e a n s ,  
a n d  L e s l i e  W i l d e s e n ,  f o r  t h e i r  t i m e ,  a d v i c e ,  a n d  p a t i e n c e .  
T h a n k s  t o  a l l  t h e  f e l l o w . g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  
o f f e r e d  s u p p o r t  a n d  encour~gement t o  c o m p l e t e  t h i s  t h e s i s ,  
e s p e c i a l l y  t o  M a r y  R i c k s ,  M a r i l y n  C o u t u r e ,  R u t h  M c G i l v r a ,  
R~ger W~<Jgin, B o b  B~gue, a n d  P h y l i s  L a n c e f . i e l d .  
M o s t  o f  a l l ,  t h a n k s  . t o  m y  w i f e ,  J a n i n e ,  w h o  k e p t  m e  
worki~g o n  t h e  i d e a  a n d  w o u . l d  n o t  l e t  m e  s t o p .  T h a n k s  
t o  m y  da~ghter, K e l l y ,  w h o  w a i t e d  p a t i e n t l y  f q r  t h e  thesi~ 
t o  b e  f i n i s h e d  s o  t h a t  eveni~CJS c o u l d  o n c e  ~gain b e  s p e n t  
t~gether a s  a  f a m i l y .  
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1 9 0 6 · A n t i q u i t i e s  A c t  
M i n e r a l  L e a s i n g  A c t  o f  1 9 2 0  
H i s t o r i c  S i t e s  A c t  o f  1 9 3 5  
N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  1 9 4 8  
F e d e r a l  A i d  H i g h w a y  A c t s  o f  1 9 5 6  
a n d  1 9 5 8  ·  
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G e o t h e r m a l  S t e a m  A c t  o f  1 9 7 0  
P r e s i d e n t i a l  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3  
Archeol~gical a n d  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
A c t  o~ 1 9 ' 7 4  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  f i e l d  o f  archeol~gy h a s  s e e n  m a n y  c h a n g e s  i n  
d i r e c t i o n  a n d  e m p h a s i s  i n  t h e  p a s t  s e v e n t y  y e a r s .  T h e s e  
c h a n g e s  o f t e n  h a v e  l e d  t o  c r e a t i o n  o f  n e w  s u b d i s c i p l i n e s  
o f  a r c h e o l o g i c a l  s t u d y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  cha~ges h a v e  
t a k e n  p l a c e  i s  a  s i g n  o f  t h e  f i e l d ' s  v i t a l i t y  a n d  a b i l i t y  
t o  a d a p t  t o  n e w  m e t h o d s ,  t i m e s ,  o r  n e . e d s .  T h e  m o s t  r e c e n t  
a n d  o~goi~g cha~ge i n  t h e  f i e l d  i s  t h e  s t u d y  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
a  n e w  s u b d i s c i p l i n e  w i l l  e v o l v e  i n  t h i s  a r e a  o f  c o n c e r n .  
T h i s  t h e s i s  i s  n o t  a n  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u b d i s c i p l i n e  o f  a r c h e o l o g y ,  
r a t h e r  i t  d e a l s  w i t h  t h e  p r o g r a n u n a t i c  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  B u r e a u ,  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  Or~gon's c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I t  i s  a n  
a t t e m p t  t o  f i l l  t h e  v o i d  i n  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  w h i c h  i n  
t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  d e a l s  w i t h  h o w  t o  d o  a r c h e o Z o g i c a Z  
r e s e a r c h  m o r e  t h a n  i t  d e a l s  w i t h  t h e  h o w  a n d  w h y  o f  
c u Z t u r a Z  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h e  a u d i e n c e  f o r  t h i s  
t h e s i s  i s  p r i n c i p a l l y  t h e  a r c h e o l o g i s t  a n d  t h e  B u r e a u  
l a n d  u s e  man~ger. 
i .  
2  
. T h e  c o n c e p t  f o r  t h i s  t h e s i s  w a . s  d e v e l o p e d  i n  1 9 7 5  
w h i l e  t h e  a u t h o r  w a s  worki~g a s  a  P o r t l a n d  S t a . t e  . U n i v e r s i t y  
g r a d u a t e  . s t u d e n t  i n  archeol~gy o n  f e d e r a l  l a n d s  i n  e a s . t e r n  
Or~gon. Duri~g t h i s  t i m e ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  w h i l e  
cha~ges w e r e  bei~g m a d e  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  ~gencies, s u c h  
a s  t h e  B u r e a u ,  man~ged archeol~gical ( a s  w e l l  a s  h i s t o r i c a l  
a n d  s o c i a l - c u l t u r a l )  r e s o u r c e s ,  m o r e  w e r e  n e e d e d .  Cha~ges 
a l s o  w e r e  n e e d e d  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  archeol~gists d e a l t  
w i t h  t h e  v a r i o u s  ~gencies a n d  w i t h  e a c h  o t h e r .  Cha~ges w e r e  
d r a s t i c a l l y  n e e d e d  i n  t h e  ~ay . i n  w h i c h  b o t h  ' t h e  ~gencies a n d  
t h e  archeol~gists d e a l t ,  o r  f a i l e d  t o  d e a l ,  w i t h  t h e .  g e n e r a l  
p u b l i c ,  b o t h  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  archeol~gy a n d  t h o s e  w h o  
w e r e  a p a t h e t i c  t o w a r d  t h e  r e s . o u r c . e .  
I n  M a r c h  o f  1 9 7 5 ,  t h e  a u t h o r  w a s  h i r e d  a s  D i s t r i c t  
Archeol~gist f o r  t h e  B u r e a u ' s  L a k e v i e w  D i s t r i c t  i n  s o u t h -
c e n t r a l  Or~gon. T h e  l a s t  t h r e e .  y e a r s  h a v e  b e e n  s p e n t  
a c t i v e l y  worki~g i n  t h e  f i e l d  o f  w h a t  h a s  c o m e  t q  b e  
k n o w n  a s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement ( e v e n  tho~gh m a n y  
archeol~gists r e f u s e  t o  a c c e p t  t h i s  t e · r m )  a n d  developi~g 
a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement pr~gram f o r  t h e  L a k e v i e w  
D i s t r i c t .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  t h r e e  y e · a r s  h a . . v e  f o r m e d  
t h e  b a s i s  o f  t h i s  t h e s i s .  A n y  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  a r e  
t h o s e  o f  t h e  a u t h o r ,  n o t  o f  t h e  B u r e a u  o r  o f  o t h e r  B u r e a u  
e m p l o y e e s  u n l e s s  s o  s t a t e d  a n d  c i t e d .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f .  c o n s i d e r  a  t i  o n  o f  t h e  B u r e a u ' s  
c u l . t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? - g e m e n t  pr~gram l i e s  i n  t h e - B u r e a u ' s  
, . . , . - -
m a k e u p .  F i r s t ,  t h e  B u r e a u  i s  c l e a r l y  i n v o l v e d  i n  
man~gement o f  Or~gon's c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  m a n d a t e s  
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o f  f e d e r a l ·  l~gislation, spanni~g s o m e  7 0  y e a r s ,  . r e q u i r e  t h e  
B u r e a u  t o  m a n a g e  t h e  r e s o u r c e  a n d  s o  i t  h a s  a c t i v e l y  b~gun 
t h e  t a s k  o f  buildi~g a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
S e c o n d l y ,  s o m e  5 2  p e r  c e n t  o f  t h e  S t a t e  o f  Or~gon i s  
f e d e r a l l y  a d m i n i s t e r e d  l a n d s .  T h e  B u r e a u  c o n t r o l s  
1 5 , 7 2 4 - , 4 5 5  a c r e s  i n  O r e g o n  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  Man~g·ement 1 9 7 8 a : 4 ) .  T h e s e  l a n d s  a r e  c o m -
p r i s e d  o f  2 . 6  m i l l i o n  a c r e s  o f  t i m b e r  l a n d s ,  k n o w n  a s  t h e  
O  &  C  l a n d s ,  l o c a t e d  w e s t  o f  t h e  C a s c a d e s ,  t h e  p r i n c i p a l  
r i v e r  b a s i n s  o f  t h e  P l a t e a u ,  a n d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  S t a t e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  Or~gon S t a t e  
O f f i c e  o f  t h e  B u r e a u  a d m i n i s t e r s  3 1 0 , 2 3 9  a c r e s  s c a t t e r e d  
thro~ghout t h e  s t a t e  o f  Washi~gton ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 8 a : 4 ) .  
T h i r d l y ,  t h e  B u r e a u  h a s  b e c o m e  o n e  o f  t h e  m a j o r  
s u p p o r t e r s  o f  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  a n d  i n v e n t o r y  w o r k  i n  
t h e  S t a t e .  S i n c e  1 9 7 5 ,  a  s i z e a b l e  a m o u n t  o f  f u n d i n g  h a s  
b e e n  p r o v i d e d  i n  O r e g o n  f o r  s u r v e y  w o r k .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  
i n c r e a s e  i n  t h e  f u t u r e  i s  t r e m e n d o u s .  
F o u r t h ,  t h e  B u r e a u  h a s  a n  obl~gation t~ t h e  p u b l i c  
t o  man~ge t h i s  r e s o u r c e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  
T h e  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement, includi~g t h e  c o n c e p t  a s  p e r c e i v e d  b y  t h e  
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B u r e a u ,  i t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i t s  l~gal b a s i s .  T h e  t h e s i s  
i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  t o  c l a r i f y  w h y  a r c h e o l o g y  i s  n o t  t h e  
s a m e  a s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement a s  i t  a p p e a r s  t h e  
d i s t i n c t i o n  m u s t  b e  m a d e .  T h e  t h e s i s  i . s  f u r t h e r  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement 
p r o g r a m  a n d  i t s  e f f e c t  o n  t h e  a r c h e o l o g i s t  a n d  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s ,  e t h n i c  g r o u p s ,  t h e .  g e r i e r a l  p u b i i c ,  a n d  o t h e r  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  ~gencies. 
I n  ~he a n a l y s i s  o f  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gernent pr~gram, a  n u m b e r  o f  s u b j e c t  a r e a s  e v o l v e  w h e r e  
t h e  a u t h o r  f e e l s  p r o b l e m s  e x i s t .  T h . e s e  a r e :  
( 1 )  E x p a n s i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  
thro~gh l a w  e n f o r c e m e n t .  
( 2 )  I n a b i l i t y  t o  a d e q u a t e l y  a n a l y z e  i m p a c t s  t o  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  duri~g p r e p a r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t s .  
( 3 )  P r o g r a m  o~ganization w h i c h  d o e s  n o t  a l l o w  
r e s e a r c h  b y  B u r e a u  e m p l o y e e s .  
( 4 )  T h e  l a c k  o f  traini~g o f  D i s t r i c t  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
( 5 )  L a c k  o f  a  d e g r e e  p r o g r a m  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
.  .  
man~gement a t  t h e  u n i v e r s i t i e s .  
( 6 )  N e e d  f o r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement. 
( 7 )  C o m p l e t i o n  o f  c o n t r a c t  w o r k  w h i c h  i s  o n  t i m e ,  
a d d r e s s e s  a l l  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  p r o y i d e s  
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meani~gful d e v e l o p m e n t  o f  s i t e  s~gnificance e v a l u a t i o n s ,  
a n d  p r o v i d e s  w o r t h w h i l e  man~gement r e c o n u n e n d a t i o n s .  
( 8 }  C o m p l e x i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  R~gister n o m i n a t i o n  
p r o c e d u r e  f o r  s i t e s  o f  signifiaa~ae. 
( 9 )  R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B u r e a u ' s  p r o g r a m  t o  i d e n -
t i f y  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a s  a  s e p a r a t e  r e s o u r a e  f r o m  o t h e r  
pr~grams. 
( 1 0 )  I n v e n t o r y  p r o c e d u r e s  a n d ·  stor~ge o f  i n v e n t o r y  
d a t a .  
( 1 1 )  F a i l u r e  o r  r e f u s a l  t o  c o n s i d e r  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o r  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t h e s i s  a d d r e s s e s  t h e s e  s u b j e c t  
a r e a s  a n d  s~ggests w a y s  · i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  f e e l s  a  b e t t e r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~gram i n  Or~gon c a n  b e  
d e v e l o p e d .  I t  i s  h o p e d  t h a t  b y  p r o v i d i n g  a  c o p y  o f  t h i s  
t h e s i s  t o  t h e  B u r e a u  a n d  u n i v e r s i t i e s  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  
s o l u t i o n s  m i g h t  b e  a d d r e s s e d .  
I  _ _ _ _ _  _  
C H A P T E R  I I  
A  R E V I E W  O F  C U L T U R A L  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  
T o d a y  t h e  t e r m s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a r e  u s e d  f r e q u e n t l y  b y  a r c h e o l o g i s t s ,  
' f e d e r a l  a g e n c i e s ,  a n d  o t h e r s .  Y e t ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
t h e y  d o  n o t  s h a r e  t h e  s a m e  meani~gs f o r  t h e s e  t e r m s .  O n e  
o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  t h e  meani~gs 
a s s i g n e d  t o  t h e s e  t e r m s  b y  archeol~gists a n d  t h e  B u r e a u  
s o  t h a t  p r o b l e m s  i n  c o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  a d d r e s s e d  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  resolvi~g t h e m  p r e s e n t e d .  I n  o r d e r  
t o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement a n d  i t s  p r o p e r t i e s  i s  
n e c e s s a r y .  
W h i l e  i n  t h e  d i c t i o n a r y  s e n s e ,  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t i o n  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  e a c h  w o r d  a s  a  c o m p o n e n t  
c a n  b e  d e f i n e d .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  w o r d s  a r e  h e l p f u l  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w h i c h  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  b y  
t h e  B u r e a u .  
C u l t u r a l  i s  d e f i n e d  a s  " o f  o r  relati~g t o  c u l t u r e "  
( M o r r i s  1 9 6 9 : 3 2 1 ) .  C u l t u r e  w a s  d e f i n e d  i n  1 8 7 1  b y  E d w a r d  
B .  T y l e r  a s  " t h a t  c o m p l e x  w h o l e  w h i c h  i n c l u d e s  knowle~ge, 
b e l i e f ,  a r t ,  m o r a l s ,  c u s t o m  a n d  o t h e r  c a p a b i l i t i e s  a n d  
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h a b i t s  a c q u i r e d  b y  m a n  a s  a  m e m b e r  o f  s o c i e t y  ( 1 8 7 1 :  
R e p r i n t e d  1 9 5 5 )  . "  ( C l i f t o n  1 9 6 8 : 5 ) .  
R e s o t l r c e  i s  d e f i n e d  a s  " a n  a v a i l a b l e  s u p p l y  t h a t  
c a n  b e  d r a w n  u p o n  w h e n  n e e d e d "  ( M o r r i s  1 9 6 9 : 1 1 0 7 ) .  T h e r e  
i s  a n  u n d e r l y i n g  i m p l i c a t i o n  t h a t  r e s o u r c e s  w i l l  b e  
e v e n t u a l l y  u s e d .  S u p p l y  i s  t h e  e x i s t i : n g  i n v e n t o r y  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s i t e s .  
M a n a g e m e n t  i s  d e f i n e d  a s  " t h e  a c t ,  m a n n e r  o r  
p r a c t i c e  o f  m a n a g i : n g ,  h a n d l i n g ,  o r  c o n t r o l l i n g  s o m e t h i n g "  
( M o r r i s  1 9 6 9 :  7 9 2 )  .  I t  i m p l . i e s  o r d e r ,  t h a t  s o m e o n e  i s  i n  
c o n t r o l  a n d  t h a t  t h i n g s  w i l l  h a p p e n  a c c o r d i n g  t o  a  s e t  
p l a n .  
T h e s e  c o n c e p t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  
d e v e l o p e d  b y  t h e  B u r e a u  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  
t h o s e  f r a g i l e  a n d  n o n r e n e w a b l e  r e m a i n s  o f  
h u m a n  a c t i v i t y ,  o c c u p a t i o n ,  o r  e n d e a v o r ,  r e f l e c t e d  
i n  d i s t r i c t s ,  s i t e s ,  s t r u c t u r e s ,  b u i l d i n g s ,  o b j e c t s ,  
a r t i f a c t s ,  r u i n s ,  w o r k s  o f  a r t ,  a r c h i t e c t u r ( ,  a n d  
n a t u r a l  f e a t u r e s ,  t h a t  w e r e  o f  i m p o r t a n c e  i n  h u m a n  
e v e n t s .  T h e s e  r e s o u r c e s  c o n s i s t  o f  ( 1 )  p h y s i c a l  
r e m a i n s ,  ( 2 )  a r e a s  w h e r e  s i g n i f i c a n t  h u m a n  e v e n t s  
o c c u r r e d  - - e v e n  t h o u g h  e v i d e n c e  o f  t h e  e v e n t  n o  
l o n g e r  r e m a i n s ,  a n d  " ( ' 3 )  t h e  e n v i r o n m e n t  i m m e d i a t e l y  
s u r r o u n d i n g  t h e  a c t u a l  r e s o u r c e .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  b o t h  p r e h i s t o r i c  a n d  h i s t o r i c  r e m a i n s ,  
r e p r e s e n t  a  p a r t  o f  t h e  c o n t i n u u m  o f  e v e n t s  f r o m  
t h e  e a r l i e s t  e v i d e n c e  o f  m a n  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b : 2 ) .  
C u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  f u l l  r e a l m  o f  c u l t u r e ,  
p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e .  Archeol~gical r e s o u r c e s  a r e  
o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  c o m p r i s i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
C u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i s  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  i n v e n t o r y ,  e v a l u a t e ,  p r o t e c t ,  p r e s e r v e ,  
a n d / o r  m a k e  b e n e f i c i a l  u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
( i n c l u d i n g  e v i d e n c e  o f  p r e h i s t o r i c ,  h i s t o r i c ,  · a n d  
r e c e n t  r e m a i n s )  a n d  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  t h a t  f i -
g u r e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  c u l t u r a l  s y s t e m s .  T h e  
o b j e c t i v e  o f  s u c h  p r o g r a m s  i s  t h e  c o n s e r v a t i o n ,  
p r e s e r v a t i o n ,  a n d  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  v a l u e s  
t h r o u g h  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  
t h e s e  r e s o u r c e s  f o r  t h e ·  p u b l i c  g o o d  ( U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b : 3 ) .  
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T h e  c o n c e p t  o f  m a n a g e m e n t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  B u r e a u ' s  d e f i n i t i o n .  T h e  B u r e a u  i s  a  
m u l t i p l e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a g e n c y .  T h i s  m e a n s  s i m p l y  
t h a t  u p o n  t h o s e  p u b l i c  l a n d s  f o r  w h i c h  i t  h a s  r e s p o n -
s i b i l i t y ,  t h e  B u r e a u  m u s t  i d e n t i f y  t h e  r e s o u r c e s  p r e s e n t  
a n d  d e v e l o p  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e y  c a n  b e  u s e d  w h i c h  w i l l  
b e s t  b e n e f i t  t h e  p u b l i c .  
T h e s e  d e f i n i t i o n s  s e t  t h e  p a r a m e t e r s  w i t h i n  w h i c h  
t h e  B u r e a u  d e a l s  w i t h  archeol~gical s i t e s  a n d  a r c h e o l o g i s t s .  
T h e  B u r e a u  i s  c l e a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  m o r e  t h a n  j u s t  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  i n  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m .  
A r c h e o l o g i s t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  a r c h e o l o g i c a Z  s i · t e s .  M o s t  o f t e n  
t h e s e  h a v e  b e e n  t h e  p h y s i c a l  r e m a i n s  o f  p r e h i s t o r i c  
c u l t u r e s .  H i s t o r i c a l  s i t e s ,  e s p e c i a l l y  s t r u c t u r e s ,  w e r e  
t h e  r e a l m  o f  histori~ns a n d  a  f e w  h i s t o r i c  a r c h e o l o g i s t s .  
E t h n o g r a p h y  w a s  t h e  d u t y  o f  s o c i a l - c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i s t s  
a n d  o f  i n t e r e s t  o n l y  i f  i t  c o u l d  i l l u m i n a t e  p a s t  l i f e w a y s .  
~ 
!  .  
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T h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a r c h e o l o g i s t s  a n d  t h e  B u r e a u  
h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  b a s e d  u p o n  t h e s e  d i f f e r e n c e s  o f  o u t l o o k .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  B u r e a u  h a s  b e e n  ( o r  s h o u l d  h a v e  b e e n )  
discussi~g c u l t u r a l  P e s o u P a e s  w h i l e  t h e  a r c h e o l o g i s t s  h e a r d  
a r e h e o l o g i e a l  s i t e s .  
·  A  b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ·  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  
c u r r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r c h e o l o g i s t s  a n d  t h e  B u r e a u  
d e v e l o p e d .  I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  
B u r e a u  i s  i n v o l v e d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement. 
T H E  L E G A L  B A S I S  F O R  C U L T U R A L  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  
T h e  b a s i s  f o r  t h e  B u r e a u ' s  i n v o l v e m e n t  i n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  n u m e r o u s  f e d e r a l  
l a w s  w h i c h  h a v e  b e e n  e n a c t e d  b y  Co~gress o v e r  m o r e  t h a n  
7 0  y e a r s  t h a t  d e a l  w i t h  t h e  archeo~ogical, h i s t o r i c a l ,  
a n d  o t h e r  c u l t u r a l  v a l u e s  w h i c h  h a v e  c o m e  t o  b e  k n o w n  a s  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  W h i l e  t h e s e  l a w s  h a v e  b e e n  r e v i e w e d  
a n d  d i s c u s s e d  i n  s o m e  d e t a i l  b y  v a r i o u s  a u t h o r s  t o  d a t e  
( L e e  1 9 7 0 ,  M c G i m s e y  1 9 7 2 ,  H a l l i n a n  1 9 7 3 ,  H e s t e r  e t  a l .  
1 9 7 3 ,  S c o v i l l  1 9 7 4 ,  G r e e n  1 9 7 5 ,  R e a v e s  1 9 7 6 ,  K i n g  e t  a l .  
1 9 7 7 ,  M o r a t t o  e t  a l .  1 9 7 7 ,  S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 ) ,  
a  f u r t h e r  r e v i e w  i s  g e r m a n e  t o  t h e  t h e s i s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  i s  l~gislation a n d  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
B u r e a u  ~nd affecti~g c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  h a v e  n o t  
b e e n  r e v i e w e d .  
I t  i s  stro~gly r e c o n u n e n d e d  t h a t  t h e  s e r i o u s  s t u d e n t  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement, t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
c o n t r a c t o r ,  a n d  t h e  l a n d  u s e  man~ger b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  d e t a i l .  T h e  d e c i s i o n s  w h i c h  m u s t  
b e  m a d e  a s  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  B u r e a u  o r  a s  a  c o n t r a c t o r  
m u s t  m e e t  t h e  s t a n d a r d s ,  e t h i c s . ,  a n d  m a n d a t e s  o f  t h e s e  
l a w s .  C o m p l e t e  understandi~g o f  t h e s e  l a w s  i s  e s s e n t i a l .  
1 9 0 6  A n t i q u i t i e s  A c t  
T h e  f e d e r a l  A n t i q u i t i e s  A c t  w a s  t h e  f i r s t  m a j o r  
a t t e m p t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  a  s y s t e m  o f  
p r o t e c t i o n  f o r  o b j e c t s  o r  p l a c e s  o f  a n t i q u i t y  l o c a t e d  o n  
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p u b l i c  l a n d s .  T h e  l a w  w a s  p a s s e d  a t  t h e  u r g i n g  o f  n u m e r o u s  
a r c h e o l o g i s t s  a n d  p a r t i e s  i n t e r e s t e d  i n  a n t i q u i t i e s  w h o  
f e a r e d  t h e  t o t a l . d e s t r u c t i o n  o f  i m p o r t a n t  a r c h e o l o g i c a l  
s i t e s  b y  c o l l e c t o r s  ( L e e  1 9 7 0 ) .  
T h e  l a w  s e t  t h r e e  p r e c e d e n t s .  
( 1 )  Rec~gnition t h a t  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ~reservation 
a n d  p r o t e c t i o n  o f  a n t i q u i t i e s  o n  p u b l i c  l a n d s .  
( 2 )  R e c o g -
n i t i o n  o f  t h e  n e e d  t o  p r o t e c t  a n d  p r e s e r v e  h i s t o r i c  s i t e s  
a n d  n a t u r a l  a r e a s  a s  w e l l  a s  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s .  
( 3 )  R e c o g n i t i o n  t h a t ·  t h e  C o n g r e s s  c a n  a n d  w i l l  r e s p o n d  
t o  t h e  v o i c e s  o f  c o n c e r n e d  c i t i z e n s .  
T h e  l a w  m a d e  i t  ill~gal t o  
.  a p p r o p r i a t e ,  e x c a v a t e ,  i n j u r e ,  o r  d e s t r o y  
a n y  h i s t o r i c  o r  p r e h i s t o r i c  r u i n  o r  m o n u m e n t ,  o r  
a n y  o b j e c t  o f  a n t i q u i t y ,  s i t u a t e d  o n  l a n d s ·  o w n e d  
o r  c o n t r o l l e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  
l a n d s  o n  w h i c h  s a i d  a n t i q u i t i e s  a r e  s i t u a t e d  
( 1 6  U S C  4 3 1 - 4 3 3 ) .  
T h e  l a w  t o o k  s t e p s  t o  r~gulate r e s e a r c h  u s e  o f  t h e  
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r e s o u r c e  b y  creati~g a  s y s t e m  o f  i s s u i n g  p e r m i t s  f o r  s c i e n -
t i f i c  e x a m i n a t i o n .  T h i s  s y s t e m  i s  e s s e n t i a l l y  i n t a c t  
t o d a y .  
T h e  l a w  f u r t h e r  a l l o w e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  c r e a t e  
n a t i o n a l  m o n u m e n t s  b y  p u b l i c  p r o c l a m a t i o n .  
T h e  p a s s a g e  o f  t h e  A n t i q u i t i e s  A c t  p r o v i d e d  t h e  
f i r s t  m e a n s  o f  m a n a g e m e n t  f o r  a r c h e o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  
a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  W h i l e  
t h e  l a w  h a s  h a d  a  v a r i e d  a m o u n t  o f  s u c c e s s  i n  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  r e s o u r c e s  f r o m  c o l l e c t o r s  ( G r a y s o n  1 9 7 6 ,  G r e e n  a n d  
C o l l i n s  1 9 7 8 ) ,  i t  r e m a i n s  t h e  p r i m a r y  l a w  f o r  p r e v e n t i o n  
a n d  prosecuti~n o f  u n a u t h o r i z e d  d e s t r u c t i o n  o f  s i t e s .  I t  
r e m a i n s  t h e  m a i n  c o n t r o l  o n  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  
m e t h o d  o f  g r a n t i n g  r e s e a r c h  p r i v i l e g e s .  
M i n e r a l  L e a s i n g  A c t  d f  1 9 2 0  
T h i s  l a w  p r o v i d e s  f o r  f e d e r a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  
m i n e r a l s  o n  p u b l i c  l a n d s  b y  l e a s i n g .  T h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  c a n  r e q u i r e  s p e c i a l  s t i p u l a t i o n s  b e  p l a c e d  o n  
m i n e r a l  p e r m i t s  a n d  l e a s e s  i s s u e d  u n d e r  t h e  l a w  t o  p r o t e c t  
t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  o t h e r  l a n d  v a l u e s  includi~g c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  S t i p u l a t i o n s  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  t o  r e q u i r e  t h a t  
t h e  l e s s e e  b e a r  t h e  c o s t s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  p r o t e c t i o n .  
, .  
H i s t o r i c  s·i~tes A c t  o · f  T 9 ' 3 5  
Chronol~gically, t h e  n e x t  m a j o r  p i e c e  o f  f e d e r a l  
l~gislation t o  d e a l  w i t h  . c u l t u r a l ·  r e s o u r c e s  w a s  t h e  
H i s t o r i c  S i t e s  A c t  o f  1 9 3 5 .  T h e  p u r p o s e  o f  . t h e  l a w  i s  
s t a t e d  t o  b e  " A n  A c t  T o  P r o v i d e  f o r  t h e  P r e s e r v a t i o n  o f  
H i s t o r i c  A m e r i c a n  S i t e s ,  .Buildi~gs, O b j . e c t s ,  a n d  
A n t i q u i t i e s  o f  N a t i o n a l  S~gnificance, a n d  f o r  o t h e r  
p u r p o s e s "  ( 1 6  U S C  4 6 1 )  •  
T h e  l a w  s t a t e s  n a t i o n a l  p o l i c y  i n  r~gard t o  
p r e s e r v a t i o n  " t o  p r e s e r v e  ' f o r  p u b l i c  u s e  h i s t o r i c  s i t e s ,  
buildi~gs a n d  o b j e c t s  o f  n a t i o n a l .  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
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i n s p i r a t i o n  a n d  b e n e f i t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  
( 1 6  U S C  4 6 1 ) .  
T h e  l a w  f u r t h e r e d  t h e  p r e c e d e n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 0 6  a n d  s e t  n e w  o n e s .  I t  d e c l a r e d  t h a t  
p r e s e r v a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  i n  t h e  p u v l i c  
i n t e r e s t  a n d  s h o u l d  b e  d o n e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p u b l i c .  
I t  u s e s  t h e  c o n c e p t  o f  s i g n i f i c a n c e  a s  a  c r i t e r i a  f o r  
p r e s e r v a t i o n .  T o  a c c o m p l i s h  i t s  i n t e n t ,  t h e  l a w  s a n c t i o n e d  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v . i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  t h e  
a u t h o r i t y  t o  p r e s e r v e  d a t a ,  m a k e  i n v e n t o r y  su~veys a n d  
invest~gations, a c q u i r e  p r o p e r t y ,  e n t e r  i n t o  ~greements 
w i t h  s t a t e s  a n d  o t h e r s ,  r e s t o r e  o r  p r e s e r v e  p r o p e r t i e s  
a n d  p r o v i d e  e d u c a t i o n  t o  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  s i g n i f i c a n c e  ( 1 6  U S C  4 6 2 } .  
T h e  l a w  s~gnaled t h e  f i r s t  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  c r e a t e  a  m e a n s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
i n v e n t o r y  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  i t  w a s  
f r e q u e n t l y  d e s t r o y i n g  o r  allowi~g t o  b e  d e s t r o y e d .  
T h i s  p r o v i s i o n ,  w h i c h  l e d  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ' s  a c t i v i t i e s  i n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  f a c i l i t a t e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
I n t e r a g e n c y  A r c h a e o l o g i c a l  S a l v a g e  p r o g r a m  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  l a r g e s c a l e ,  f e d e r a l  w a t e r - c o n t r o l  
p r o g r a m s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  c l o s e  o f  W o r l d  W a r  I I  
( R e a v e s  1 9 7 6 : 1 9 ) .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  A c t  s i g -
n a l e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a c t i v e  f e d e r a l  i n v o l v e m e n t  
i n  s p e c i f i c  a r c h a e o l o g i c a l  i h v e s t i g a t i o n s .  A n  
i m p o r t a n t  o u t g r o w t h  o f  t h i s  A c t  w a s  t h e  b e l a t e d  
r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  h a d  a  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  a l l e v i a t e  p a r t i a l l y  t h e  d i s a s t r o u s  
i m p a c t s  t h a t  i t  r e g u l a r l y  i n f l i c t e d  o n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  I n  e f f e c t ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
h a d  t a k e n  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a c k n o w l e d g i n g  
t h a t  i t s  o w n  d e s t r u c t i v e  a c t i o n s  w e r e  n o t  e x e m p t  
f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  
1 9 0 6  ( S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 : 4 ) .  
N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i d  P~e~~rvation A c t  o f  1 9 4 8  
T h e  H i s t o r i c  S i t e s  A c t  w a s  stre~gthened i n  1 9 4 8  
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w i t h  p a s s a g e  o f  t h e  N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
A c t .  R e a v e s  s t a t e s  t h a t  t h e  l a w  w a s  
p a s s e d  t o  f u r t h e r  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  H i s t o r i c  
S i t e s  A c t .  T h e  A c t  w a s  t h e  f i r s t  e v i d e n c e  o f  
r e a w a k e n i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h i s  a w a k e n i n g  w a s  s t i m u l a t e d  
, b y  t h e  a l a r m i n g  r a t e  o f  d e s t r u c t i o n  o f  s u c h  r e -
; · s o u r c e s  c a u s e d  b y  r e n e w e d  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  
f o l l o w i n g  W o r l d  W a r  I I  ( 1 9 7 6 : 1 9 ) .  
T h e  p~tential f o r  d r a s t i c  i m p a c t s  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  e r a  o f  d e v e l o p m e n t  h a d  n o t  
· b e e n  l o s t  o n  t h e  arch.eol~gical c o n u n u n i t y .  
I n  1 9 4 5 ,  t h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  R e c o v e r y  o f  
A r c h a e o l o g i c a l  R e m a i n s  w a s  f o r m e d  u n d e r  t h e  
j o i n t  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h q e o l o g y ,  
a n d  t h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  o f  L e a r n e d  S o c i e t i e s  
( R e a v e s  1 9 7 6 : 1 5 ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  C o m m i t t e e  w a s  t o  a d v i s e  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  d e v e l o p m e n t  o f  a  s o u n d  pr~gram o f  
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s a l v a g e  w o r k  ( R e a v e s  1 9 7 6 : 1 5 ) .  T h e  C o m m i t t e e  f u r t h e r e d  
t h e  i n v o l v e m e n t  o f  a r c h e o l o g i s t s  w i t h  t h e  planni~g p r o c e s s  
i n  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s .  T h e  i n v o l v e m e n t ,  h o w e v e r ,  
w a s  o n e  o f  r e s o u r c e  u s e  r a t h e r  t h a n  p r e s e r v a t i o n .  
F e d e r a l  A i d  H i g h w a y ·  A c t s  o f  1 " 9 " - 5 6  a n d  1 9 " 5 8  
T h e  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n  l e d  t o  
pass~ge o f  t h e  F e d e r a l  A i d  H i g h w a y  A c t  o f  1 9 5 6  a n d  i t s  
r e p l a c e m e n t ,  t h e  F e d e r a l  A i d  H~ghway A c t  o f  1 9 5 8 .  T h e s e  
l a w s  so~ght t o  r e m e d y ,  thro~gh s a l v a g e ,  t h e  dam~ge t o  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  c a u s e d  b y  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  
h i g h w a y  s y s t e m  b y  providi~g t h e  f u n d s  t o  r e c o v e r  (salv~ge) 
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  p a t h  o f  c o n s t r u c t i o n  " ( R e a v e s  
1 9 7 6 : 1 9 ) .  T h e  l~gislation 
t o o k  a  s t e p  t o  f u r t h e r  t h e  c o n c e p t  o f  f e d e r a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m i t i g a t i n g  a d v e r s e  i m p a c t s ,  a t  
l e a s t  i n a s m u c h  a s  t h e y  . o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  h i g h -
w a y  . c o n s t r u c t i o n  .  .  .  •  L i k e  t h e  e a r l i e r  s a l v a g e  
e f f o r t s ,  i t  d i d  h a v e  t h e  b e n e f i c i a l  r e s u l t  o f  
f o r c i n g  a r c h a e o l o g i s t s  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  f i r s t -
h a n d  w i t h  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
i n  a n  a f f e c t e d  a r e a ,  n o t - j u s t  t h e  l a r g e ,  e a r l y ,  
o r  d e e p l y  s t r a t i f i e d  s i t e s  ( S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  
1 9 7 7 : 4 - 5 ) .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
o v e r l o o k e d .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e q  f o r  developi~g 
r e g i o n a l  f r a m e w o r k s  f o r  i n c o r p o r a t i o n  o f  salv~ge w o r k  
e v o l v e d  a s  w e l l  a s  addressi~g t h e  p r o b l e m  o f  s i t e  
I  
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s i g n i f i c a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  g o v e r n m e n t . p r o j e c t s .  
R e s e r v o i r  S a l v a g e  A c t  · o f  1 9 6 0  
T h e  n e x t  m a j o r  p i e c e  o f  f e d e r a l  l~gislation rega~di~g 
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w a s  t h e  R e s e r v o i r  S a l v a g e  A c t  o f  1 9 6 0 .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  s a l v a g e  e f f o r t s  b e i n g  c a r r i e d  
o u t  i n  t h e  r i v e r  b a s i n s  a n d  t h e  t e n u o u s  f u n d i n g  
t h a t  s u f f e r e d  t h e i r  e x i s t e n c e ,  a  l o b b y  b e g a n  f o r  
m o r e  p e r m a n e n t  a n d  m o r e  a d e q u a t e  f u n d i n g  f o r  t h e  
r i v e r  b a s i n  s a l v a g e  p r o g r a m .  T h e  Rese~voir S a l -
v a g e  A c t  o f  1 9 6 0  ( 7 4  S t a t .  2 2 0 )  w a s  t h e  r e s u l t .  
T h i s  a c t  p r o v i d e d  t h a t  t h e  S e c r e t a r y - o f  t h e  I n t e r i o r  
c o u l d ,  w i t h  s p e c i a l  a p p r o p r i a t e d  f u n d s ,  p r o v i d e  f o r  
t h e  r e c o v e r y  o f  h i s t o r i c a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  d a t a  
t h a t  m i g h t  b e  l o s t  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  r e s e r v o i r  o r  d a m  a n d  i t s  a t t e n d a n t  f a c i l i t i e s  
a n d  a c t i v i t i e s .  T h e  R e s e r v o i r  S a l v a g e  A c t  w a s  n e v e r  
f u l l y  f u n d e d  a n d  m a n y  r e s o u r c e s  w h i c h  c a m e  w i t h i n  
i t s  p u r v i e w  w e r e  l o s t  b e c a u s e  t h e  f u n d s  w e r e  i n -
a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  ( R e a v e s  1 9 7 6 : 1 9 ) .  
W h i l e  t h e  l a w  f a i l e d  i n  m a n y  w a y s  t o  e l i m i n a t e  t h e  
p r o b l e m s  o f  a d e q u a t e  f u n d i n g  f o r  ·salv~ge w o r k  o n  r e s e r -
v o i r  p r o j e c t s ,  i t  s~gnaled a n o t h e r  m a j o r  s t e p  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
b y  providi~g a  m e a n s  o f  providi~g f u n d s  s p e c i f  i G a l l y  f o r  
t h e  r e c o v e r y  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
N a t i o n a l  H i s t o r t c  P r e s e r v a t i o n  A · c t  o f  1 9 6 6  a n d  
D e p a r t m e n t  o f  T · r a n s p · o · r t a t 1 : o · n ·  A : c t  « : : i f .  · 1 9 6 6  
Duri~g 1 9 6 6  w i t h  pass~ge o f  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t  ( N H P A )  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
A c t ,  t h e  c o n c e p t  o f  c o n s e r v a t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s ·  ( R e a v e s  1 9 7 6 : 2 0 ) .  
N H P A  r e i n f o r c e d  a n d  u p d a t e d  t h e  p o l i c y  o f  n a t i o n a l  
h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  i n i t i a t e q  w i t h  t h e  
H i s t o r i c  S i t e s  A c t  o f  1 9 3 5 .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  l a w  
h a s  b e e n  i t s  i m p a c t  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  f e d e r a l  a g e n c i e s  
a p p r o a c h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  . c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  l a w  
p l a c e d  a d d i t i o n a l  l e a d e r s h i p  a n d  c o o r d i n a t i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
a n d  d i r e c t e d  t h a t  h e  e x p a n d  a n d '  m a i n t a i n  a  N a t i p n a l  
R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s .  I t  c r e a t e d  t h e  
P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r -
v a t i o n  a n d  i n  S e c t i o n  1 0 6  o f  t h e  A c t ,  g r a n t e d  i t  
a  c o m m e n t i n g  a n d  r e v i e w  f u n c t i o n  w h e n e v e r  p r o p e r -
t i e s  o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s  
w e r e  t o  b e  a f f e c t e d  b y  F e d e r a l  a c t i o n s  ( R e a v e s  
1 9 7 6 : 1 9 - 2 0 ) .  
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T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r ,  a l t h o u g h  i t  i s  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d ,  
h a s  d e v e l o p e d  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b y  f e d e r a l  ~gencies. F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  S e c t i o n  1 0 6  o f  t h e  l a w ,  a n  
o u t s i d e  p a r t y  w a s .  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m e n t  o n  t h e  
e f f e c t s  w h i c h  f e d e r a l  ~gency a c t i o n s  h a v e  o n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  
T h e  l a w  r e m o v e s  archeol~gists f r o m  t h e  r o l e  o f  
s u b s e q u e n t  l a b o r e r s  u s e d  t o  c l e a r  t h e  w a y  f o r  c c n s t r u c -
t i o n  t o  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  a c t u a l  planni~g p r o c e s s  p r i o r  
t o  c o n s t r u c t i o n .  A r c h e o l o g i s t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a d a p t  
f r o m  a  s t r i c t l y  a c a d e m i c  r o l e  t o  o n e  o f  planni~g, a  r o l e  
n o t  y e t  f u l l y  f i l l e d  t o d a y .  
T h e  l a w  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o f  a  
p r o j e c t  u p o n  a n y  c u l t u r a l  r e s o u r c e  b e  e x a m i n e d  b e f o r e  t h e  
p r o j e c t  t a k e s  p l a c e .  I f  a n  i n v e n t o r y  h a s  n o t  b e e n  c o m -
p l e t e d ,  i t  r e q u i r e s  t h e  ~gency t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  
r e s o u r c e s  a r e  p r e s e n t  a n d  m a k e  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h a t  
r e s o u r c e .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  s i z e  o f  a  p r o j e c t  i s  
n o t  t h e  decidi~g f a c t o r  f o r  w h e t h e r  o r  n o t  a  s u r v e y .  i s  
comple~ed. 
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T h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  A c t  r~quires t h e  
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  t o  c o n s i d e r  a l t e r n a t i v e s  t o  
d e s t r u c t i o n  o f  a  h i s t o r i c  p r o p e r t y  b e f · o r e  i t  u n d e r t a k e s  
c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  " N o t  o n l y  d i d  t h e  l a w  r e q u i r e  t h a t  
a l t e r n a t i v e s  b e  e x a m i n e d ,  b u t  t h a t  a l l  p o s s i b l e  planni~g 
b e  a c c o m p l i s h e d  t o  m i n i m i z e  h a r m "  ( R e a v e s  1 9 7 6 : 2 0 ) .  
I n t e r g o v e r · n m e n t a · l  c o · o p · e · r · a t i o n  A c · t  · o f  · 1 9 · 6 8  
T h i s  l a w  w a s  p a s s e d  t o  in~ure t h a t  t h e r e  i s  a  
c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a n d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  
f e d e r a l .  g o v e r n m e n t  a n d  a l l  o t h e r  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t .  
T o  i m p l e m e n t  t h i s  l a w ,  t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  
( O M B )  i n  1 9 7 6  c r e a t e d  t h e  A - 9 5  c l e a r i n g h o u s e  p r o c e s s .  
T h e  O M B  r e q u e s t e d  e a c h  s t a t e  d e s i g n a t e  a  s i n g l e  c o n t a c t  
p o i n t  f o r  t h e  f e d e r a l .  g o v e r n m e n t  w h i c h  c o u l d  . b e  n o t i f i e d  
o f  p e n d i n g  f e d e r a l  u n d e r t a k i n g s .  T h i s  c o n t a c t  ~gency h a s  
b e c o m e  k n o w n  a s  t h e  s t a t e  c l e a r i n g h o u s e .  W h e n  a n  i m p o r t a n t  
u n d e r t a k i n g  w i t h  e n v i r o n m e n t a l ,  s o c i a l ,  o r  e c o n o m i c  i m p a c t s  
i s  p r o p o s e d  b y  a  f e d e r a l  a g e n c y ,  a  n o t i c e  i s  t o  b e  s e n t  t o  
t h e  s t a t e  cleari~gnouse f o r  r e v i e w  a n d  c o m m e n t .  T h e  s t a t e  
c l e a r i n g h o u s e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  n o t i f y  t h e  p r o p e r  s t a t e  
a n d  l o c a l  a g e n c i e s  o f  t h e  p r o p o s e d  u n d e r t a k i n g ,  a s s e m b l e  
r e v i e w  c o m m e n t s ,  a n d  r e t u r n  t h e s e  t o  t h e  f e d e r a l  ~gency 
s p o n s o r i n g  t h e  p r o p o s e d  undertaki~g. T h e  f e d e r a l  a g e n c y  
i s  r e q u i r e d  t o  a d d r e s s  a n y  c o n u n e n t s  a n d  r e t u r n  a  w r i t t e n  
n a r r a t i v e  t o  t h e  ~tate cleari~ghouse respondi~g t o  t h e  
c o n c e r n s  r a i s e d  i n  t h e  r e v i e w  p r o c e s s .  
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T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  A - 9 5  cleari~ghouse p r o c e s s  i s  
i t s  a s s u r a n c e  i n  p r o v i d i n g  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  t h e  
.  .  
o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i m p a c t  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  m a d e  b y  t h e  B u r e a u .  
N a t i o n a l  E n v i r o n m e n · t a 1 ·  P o l i c y  A c t  · o f  ' 1 9 . 6 9  
A  growi~g c o n c e r n  e v o l v e d  i n  t h e  n a t i o n  i n  t h e  1 9 6 0 s  
t h a t  u n n e c e s s a r y  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  dam~ge w a s  b e i n g  
wro~ght u p o n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  n a t i o n .  T h e  
c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p r e s e r v a t i o n i s t s  w a s  pass~ge o f  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  
P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9  ( N E P A )  •  R e a v e s  f e e l s  t h a t  " I f  o n e  l a w  
h a d  t o  b e  c h o s e n  a s  h a v i n g  h a d  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  t h e  
.  .  
f e d e r a l  a g e n c i e s ,  i t  w o u l d  w i t h o u t  a n y  d o u b t  b e  t h e  
N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9 "  ( 1 9 7 L : 2 0 ) .  
R e a v e s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w  i s  t h a t  
i t  i s  n a t i o n a l  p o l i c y  t o  ' u s e  a l l  p r a c t i c a l  m e a n s  
. .  t o  i m p r o v e  a n d  c o o r d i n a t e  F e d e r a l  p l a n s ,  
f u n c t i o n ,  p r o g r a m s ,  ~nd r e s o u r c e s  t o  t h e  e n d  t h a t  
· t h e  N a t i o n  m a y  • . .  p r e s e r v e  i m p o r t a n t  h i s t o r i c a l ,  
c u l t u r a l ,  a n d  n a t u r a l  a s p e c t s  o f  o u r  n a t i o n a l  ·  
h e r i t a g e  • • •  '  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  a l s o  a  
p a r t  o f  t h e  s c o p e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s .  
T h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  f u r t h e r  
d i r e c t s  a g e n c i e s  i n  t h e i r  p l a n n i n g  a c t i v i t i e s  t o  
d e v e l o p  a  s t a t e m e n t  s e t t i n g  f o r t h :  ( 1 )  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s a l ,  ( 2 )  a d v e r s e  
e f f e c t s  t h a t  a r e  u n a v o i d a b l e  i f  t h e  p r o p o s a l  i s  
i m p l e m e n t e d ,  ( 3 )  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r o p o s a l ,  
( 4 )  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  s h o r t - t e r m  u s e s  
~ · '  
a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  l o n g - t e r m  
p r o d u c t i v i t y ,  a n d  ( 5 )  i r r e t r i e v a b l e  a n d  i r r e v e r s i b l e  
c o m m i t m e n t  o f  r e s o u r c e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o p o s a l .  
L o s s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  a t  v e r y  l e a s t  a n  irre~ 
v e r s i b l e ,  i r r e t r i e v a b l e  c o m m i t m e n t  o f  t h o s e  r e s o u r c e s  
( R e a v e s  1 9 7 6 : 2 0 - 2 1 ) .  
N E P A  s e t  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  t h a t  t h e  f e d e r a l  
a g e n c i e s  d e t e r m i n e  a n d  e v a l u a t e  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  
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u n d e r t a k i n g s  o n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
i m p a c t s ,  t h e  ~gency i s  r e q u i r e d  t o  f i r s t  i n v e n t o r y  t h e  
r e s o u r c e .  I m p a c t s  a r e  t o  b e  m i t i g a t e d  t o  t h e  f u l l e s t  
e x t e n t  p o s s i b l e .  M i t i g a t i o n  h a s  b e c o m e  a  k e y  c o n c e p t  i n  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  I t  p e r t a i n s  · t o  alleviati~g 
o r  moderati~g t h e  e x t e n t  o f  d e s t r u c t i o n .  T h e  l a n d  u s e  
man~ger i s  r e q u i r e d  t o  c o n - s i d e r  a l t e r n a t i v e s  t o  c o m p l e t e  
d e s t r u c t i o n  b y  salv~ge. T h e  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g i s t  
i s  t h u s  g i v e n  a  p o w e r f u l  t o o l  t o  l e s s e n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  r e s o u r c e  b a s e .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d , .  h o w e v e r ,  t h a t  
N E P A  w i l l  b e n e f i t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o n l y  i f  a n  e n v i r o n -
m e n t a l  s t a t e m e n t  i s  p r e p a r e d .  
G e o t h e r m a l  S t e a m  A c t  o f  1 9 7 0  
T h i s  l a w . a u t h o r i z e s  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  t o  
i s s u e  l e a s e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g e o t h e r m a l  e n e r g y  o n  
f e d e r a l  l a n d s .  T h e  implementi~g r e g u l a t i o n s  a l l o w  t h e  S e c -
r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  t o  r e q u i r e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  S p e c i a l  s t i p u l a t i o n s  c a n  b e  r e q u i r e d  f o r  p r o t e c t i o n  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  l e s s e e  c a n  b e  r e q u i r e d  t o  b e a r  
t h e  c o s t s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e s e  s t i p u l a t i o n s .  
-j  
2 0  
P r e s i d e n t i a l  E x e · c u t i v e  O r d e · r  1 · 1 5 9 3  
I n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  p a r t s  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  st~ge w a s  s e t  
f o r  f e d e r a l  ~gencies t o  d e v e l o p  a n  o r g a n i z e d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement pr~gram. A  c a t a l y s t  w a s  n e e d e d  t o  
bri~g t~gether t h e  v a r i o u s  p a r t s  ( R e a v e s  1 9 7 6 : 2 1 ) .  T h i s  
w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  · i s s u a n c e  o f  P r e s i d e n t i a l  E x e c u t i v e  
O r d e r  1 1 5 9 3  o n  M a y  1 3 ,  _ 1 9 7 1 .  R e a v e s ·  n o t e s  t h a t  t h e  O r d e r  
p r o v i d e d  t h ; r . e e  n e e d e d  m a n d a t e s  t o  f e d e r a l  ~gencies. 
~gencies w e r e  d i r e c t e d  t o :  
( 1 )  a d m i n i s t e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n . a g e n c y  
c o n t r o l  i n  a  s p i r i t  o f  s t e w a r d s h i p  a n d  t r u s t e e s h i p  
f o r  t h e  f u t u r e  ( " t h a t  i s ,  g e t  i n  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t  b u s i n e s s }  ,  ( 2 )  c o n d u c t  a g e n c y  o p e r a t i o n s  
t o  m a i n t a i n ,  r e s t o r e ,  a n d  p r e s e r v e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
o n  F e d e r a l  l a n d ,  a n d  ( 3 )  c o n d u c t  a g e n c y  o p e r a t i o n s  i n  
s u c h  a  w a y ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  
A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ,  t o  a s s u r e  
t h a t  a g e n c y  p l a n s  c o n t r i b u t e  t o  p r e s e r v a t i o n  o f  n o n -
F e d e r a l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  ( _ R e a v e s  1 9 7 6 : 2 1 ) .  
T h e  O r d e r  d i r e c t e d  t h e  a g e n c i e s  t o  i n v e n t o r y  a l l  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o n  t h e  l a n d s  t h e y  c o n t r o l l e d  a n d  
n o m i n a t e  s u i t a b l e  s i t e s  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  a s  
r e q u i r e d  b y  N H P A .  W h i l e  t h e  d e a d l i n e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  
t h i s  t a s k ,  J u l y  1 ,  1 9 7 3 ,  w a s  u n r e a l i s t i c  g i v e n  t h e  e x p a n s e  
o f  p u b l i c  l a n d s  i n  t h e  n a t i o n ,  t h e  E x e c u t i v e  O r d e r  i n  
e f f e c t  p u t  t h e  f e d e r a l  ~gencies i n  t h e ·  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  b u s i n e s s .  
A g e n c i e s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  i g n o r e d  o r  o n l y  h a l f -
h e a r t e d l y  c o n s i d e r e d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  
l a w s  c o u l d  n o  l o n g e r  d o  s o .  T h r e a t  o f  a  l a w s u i t ,  
. ·  
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p a r t i c u l a r l y  u n d e r  t h e  s t i p u l a t i o n s  o f  N E P A ;  . c o m b i n e d  w i t h  
t h e  E x e c u t i v e  O r d e r  encour~g.ed ~gency i n v o . l v e m e n t  i n  
man~gement o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
A r c h e · o T o g i · c · a r  · a · n : d  H i · s t o ' r ' i · c  P : r · e · s e : r v a t i · o · n ·  A · c : t  o · f  1 9 . 7 4  
W h i l e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~ge­
m e n t  pr~gram w a s  s e t  b y  19~4, t h e  n e c e s s a r y  fundi~g f o r  
m a j o r  undertaki~gs h a d  n o t  b e e n  a d d r e s s e d .  W h i l e  l a w s  
s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  a n d  t h e  
N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  a n d  E x e c u t i v e  O r d e r  
1 1 5 9 3  r e q u i r e  c o n s i d e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e y  
a r e  o n l y  enabli~g l~gislation·and m a n d a t e s  w h i c h  p r o v i d e  
n o  s p e c i f i c  fundi~g·to a c c o m p l i s h  t h e i r  p u r p o s e s .  T h e  
e f f o r t s  o f  archeol~gists o v e r  s e v e r a l  y e a r s '  t i m e  
s u c c e e d e d  i n  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A r c h e o l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  ( A H P A )  i n  1 9 7 4 .  
A H P A  p r o v i d e s  a  m e a n s  b y  w h i c h  a  m a j o r  f e d e r a l  
undertaki~g c a n  p e  f u n d e d  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  w o r k  
w i t h o u t  havi~g t o  h a v e  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n s .  W h i l e  
t h i s  i s  o f  m a j o r  impo~tance f o r  t h e  la~gescale p i c t u r e ,  
i t  d o e s  n o · t  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  o f  f u n d i n g  t h e  d a y - t o - d a y  
p r o j e c t s  o f  a n  a g e n c y .  T h e  v a r i o u s  ? g e n c i e s  s t i l l  m u s t  
s e e k  s p e c i a l  f u n d i n g  f o r  h i r i n a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  
.  ~ 
a n d  f o r  c o n t r a c t i n g  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  w o r k  o n  n o n - m a j o r  
p r o j e c t s  a n d  o f  g e n e r a l  i n v e n t o r y  w o r k  t o  m e e t  t h e  c o n u n i t -
m e n t s  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 .  T h e  A H P A  i s  b y  n o  m e a n s  
a  c u r e - a l l  f o r  fundi~g. 
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F e d e r a l ·  L a n d  P o l . i c y  M a n a g e : m : e · n t  A c t  o · f  1 9 7  6  
T h e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  Man~gement A c t  ( F L P M A ' )  w a s  
des~gned t o  p r o v i d e  t h e  · B u r e a u  w i t h  n e w  a n d  b e t t e r  man~ge­
m e n t  a u t h o r i t y  f o r  t h e  l a n d s .  u n d e r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  m a n d a t e s  o f  t h i s  l a w  h a v e  y e t  t o  b e  f u l l y  implement~d, 
b u t  h a v e  m a n y  i t e m s  o f  i m p o r t a n c e  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  
F L P M A  s t a t e s  t h a t  
T h e  n a t i o n a l  i n t e . r e s t  w i l l  b e  b e s t  r e a l i z e d  i f  
t h e  p u b l i c  l a n d s  a n d  t h e i r  r e s o u r c e s  a r e  p e r i o d -
i c a l l y  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  i n v e n t o r i e d  a n d  t h e i r  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  u s e  i s  p r o j e c t e d  t h r o u g h  a  l a n d  
u s e  planni~g p r o c e s s  ( S e c t i o n  1 0 2 ( a )  (2))~ 
T h i s  S e c t i o n  o f  t h e  l a w  c l e a r l y  d i r e c t s  t h e  B u r e a u  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  p r e s e n t  o n  p u b l i c  
l a n d s .  O n c e  a n  i n v e n t o r y  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  t h e  
B u r e a u  m u s t  d e v e l o p ,  w i t h  p u b l i c  i n p u t ,  a  u s e  p l a n  f o r  
t h e  r e s o u r c e .  
T h e  l a w  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  
t h e  p u b l i c  l a n d s  b e  m a n a g e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  
p r o t e c t  t h e  q~ality o f  s c i e n t i f i c ,  s c e n i c ,  h i s t o r i c a l ,  
e c o l o g i c a l ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a i r  a n d  a t m o s p h e r i c ,  w a t e r .  
r e s o u r c e s ,  a n d  a r c h e o l o g i c a l  v a l u e s  ( S e c t i o n  1 0 2 ( a )  ( 8 ) ) .  
T h i s  S e c t i o n  o f  t h e  l a w  e m p h a s i z e s  t h e  r e s p o n s i b l i t y  o f  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  p r o t e c t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
u n d e r  i t s  j u r s i d i c t i o n .  
T h e  l a w  g i v e s  t h e  B u r e a u  a  m e a n s  b y  w h i c h  i t  c a n  
p o t e n t i a l l y  p r o t e c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  S e c t i o n  3 0 3 ( a )  
p r o v i d e s  a  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i 9 n  o f  a n y  r~gulation p e r -
taini~g t o  t h e  p r o . t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o n  B u r e a u  
1  
a d m i n i s t e r e d  l a n d s ,  
.  •  .  a n y  p e r s o n  w h o  k n o w i n g l y  a n d  w i l l f u l l y  
v i o l a t e  a n y _ s u c h  r~gulation w h i c h  i s  l a w f u l l y  
i s s u e d  p u r s u a n t  t o  t h i s  A c t  s h a l l  b e  f i n e d  n o  
m o r e  t h a n  $ 1 , 0 0 0 . o r  i m p r i s o n e d  n o  m o r e  t h a n  1 2  
m o n t h s ,  o r  b o t h .  
T h e  l a w  a l s o  a l l o w s  t h e  B u r e a u  t o  c o n t r a c t  l a w  
e n f o r c e m e n t  s e r v i c e s  w i t h  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  ~gencies 
o r  t o  d e v e l o p  i t s  o w n  c a p a b i l i t y  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t .  
W h i l e  t h i s  p r o v i s i o n  h a s  n o t  b e e n  i m p l e m e n t e d  i n  a l l  o f  
t h e  B u r e a u ' s  D i s t r i c t s  i n  O r e g o n ,  i t s  p o t e n t i a l  v a l u e  f o r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  i s  o b v i o u s .  
T h e  l a w  p r o v i d e s  a n  a d d i t i o n a l  m e a n s  o f  p r o t e c t i o n  
f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w i t h i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  T h e  
l a w  s t a t e s  t h a t  a r e a s  o f  c r i t i c a i  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  
{ A C E C )  a r e  t o  b e  p r o t e c t e d .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  a s  b e i n g  p o s s i b l e  A C E C s .  I f  a n  
a r e a  h a s  h i g h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  v a l u e s · w h i c h  m a y  b e  
t h r e a t e n e d  b y  o t h e r  u s e s  o r  n a t u r a l  f o r c e s ,  t h e  a r e a  c a n  
b e  d e s i g n a t e d  a s  a n  A C E C  a n d  t h e  B u r e a u  m u s t  d e v e l o p  
s p e c i a l  p l a n n i n g  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  p r e s e r v a t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n .  
C o d e  o f  F e d e r a · 1  R e g u · 1 a · t i o n s  
S p e c i f i c  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  
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i n t e r p r e t a t i o n  o f  l~gislative i n t e n t  a n d  t o  p r o v i d e  a  
m e a n s  b y  w h i c h  l~gislation c a n  b e  i m p l e m e n t e d  b y  a  f e d e r a l  
a g e n c y .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  a r e  c o d i f i e d  i n  t h e  C o d e  o f  
F e d e r a l  R e g u l a t i o n s .  T h e  followi~g r~gulations a r e  o f  
s p e c i f i c  c o n c e r n  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
3 6  C F R  6 0 :  Natidn~l R e g i s t e r  · b f  H i s t o r i c  P l a c e s  -
C r i t e r i a  f o r  S t a t e w i d e ·  H i s t o · r · i c  S " u ' r v e y s  a n d  P l a n s .  U n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  S e c t i o n  1 0 6  o f  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t  a n d  S e c t i o n  ( 2 b )  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  
l l 5 9 3
1  
a  d e t e r m i n a t i o n  o f  el~giblity m a y  b e  r e q u e s t e d  
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o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r .  T h i s  r e g u l a t i o n  p r o v i d e s  
t h e  f r a m e w o r k  f o r  providi~g t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  t o  
m a k e  s u c h  a  d e t e r m i n a t i o n .  
3 6  C F R  6 4 :  E s t a b l i s h e s  t h e  c r · i  t e · r i a  · a n d  P r · o c e d u r e s  
f o r  t h e  I d e n t i f i c · a t i o n  o · f  H i s t o · r i c  P r o p e r t i e s .  E x e c u t i v e  
O r d e r  1 1 5 9 3  d i r e c t e d  ~gencies t o  i n v e n t o r y  s i t e s  o n  p u b l i c  
l a n d s  t o  i d e n t i f y  t h o s e  s i t e s  w h i c h  q u a l i f i e d  f o r  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  l i s t i n g  ~nder t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
A c t .  T h e s e  g u i d e l i n e s  a s s i s t  a n  ~gency i n  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  a n  i n v e n t o r y .  
3 6  C F R  6 5 :  R e c o v e r y  o f  S c i e n t i f i c ,  P r e h i s t o r i c ,  
H i s t o r i c ,  a n d  A r c h e o l o g i c a l  D a t a  - Prdcedure~ f o r  
C o o r d i n a t i o n  a n d  N o t i f i c a t i o n .  T h e  A r c h e o l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i m p a c t e d  b y  m a j o r  f e d e r a l  u n d e r t a k i n g s .  
T h e s e  g u i d e l i n e s  ~stablish t h e  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  
obl~gations o f  t h e  v a r i o u s  p a r t i e s  a n d  t h e  f e d e r a l  a g e n c i e s  
i n  r e g a r d  t o  t h e  l a w .  
3 6  C F R  8 0 0 :  P r o t e c t i o t i  ~f Hi~torical a n d  C u l t u r a l  
P r o p e r t i e s .  3 6  C F R  8 0 0  i m p l e m e n t s  t h e  m a n d a t e s  o f  S e c t i o n  
1 0 6  o f  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  1 9 6 6  a n d  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 ,  Prot~ation a n d  E n h a n c e m e n t  o f  t h e  
C u l t u P a Z  E n v i P o n m e n t .  
T h e s e  r e g u l a t i o n s  o u t l i n e  t h e  d u t i e s .  a n d  o p e r a t i o n  
o f  t h e  A d v i s o r y  C o u n a i l  o n  Histo~ic P r e s e r v a t i o n ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  f e d e r a l  · a g e n c y ,  a n d  t h e  s t a t e  
h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  office~. 
A R C H E O L O G I S T S  A N D  C U L T U R A L  R E S O U R C E  M A N A G E M E N T  
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T h e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  l a w s ,  E x e c u t i v e  O r d e r ,  a n d  
r e g u l a t i o n s  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~gram.· T h e  pr~gram t o d a y  i s  a  
c o m p l e x  a p p r o a c h  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  d i v e r s e  i n t e r e s t s :  
archeol~gists, h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n i s t s ,  e t h n i c  g r o u p s ,  
a r c h i t e c t s ,  sociol~gists, s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  
e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  a n d  n a t u r a l i s t s .  W h i l e  a r c h e o l o g i s t s  
h a v e  s u p p o r t e d  a n d  fo~ght f o r  p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n ,  t h e y  
g e n e r a l l y  h a v e  n o t  t a k e n  a n  i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  r e s u l t i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
pr~gram. I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
c e n t u r y ,  a r c h e o l o g i s t s  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  h i s t o r i c  
p r e s e r v a t i o n  m o v e m e n t  {Ki~g e t  a l .  1 9 7 7 ,  K i n g  ~nd L y n e i s  
1 9 7 8 )  .  T h i s  a s s o c i a t i o n  l a p s e d  d u r i n g  t h e  p o s t  W o r l d  W a r  
I I  p e r i o d ,  b u t  w a s  r e n e w e d  w i t h  t h e  pass~ge o f  t h e  N a t i o n a l  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  i n  1 9 6 6 .  S i n c e  1~66, a r c h e o l -
o g i s t s  h a v e  b e g u n ,  s o m e  w i t h  g r e a t  r e l u c t a n c e ,  t o  f o r m  a  
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m u l t i - d i s c i p l i n e  a p p r o a c h  t o  t h e  . c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  n e e d s  o f  t h e  f e d e r a l .  g o v e r n m e n t .  S e v e r a l  
a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  a n d  d i s c u s s e d  b y  archeol~gists 
t o  a d d r e s s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement, n o n e  o f  w h i c h  
a d e q u a t e l y  a d d r e s s  t h e  c o n c e p t  a s  p e r c e . i v e d  b y  t p e  B u r e a u .  
B e f o r e  t h e  m o r e  r e c e n t  a p p r o a c h e s  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement a r e  e x a m i n e d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
t a k e  a  l o o k  a t  t h e  m o s t  c o n u n o n  f o ' r m  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r i o r  t o  1 9 6 6  - sa.Z·va~e. 
S a l v a g e  A r c h e o l o g y  
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  archeol~gists t o w a r d  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  f o r  m u c h  o f  t h e  p e r i o d  f r o m  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 0 6  
A n t i q u i t i e s  A c t  u n t i l  t h e  pass~ge o f  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  1 9 6 6  w a s  p a s s i v e .  T h e  b u l k  o f  t h e  
e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  r e m o v a l  o f  
s i t e s  r a t h e r  t h a n  i n  s i t u  p r e s e r v a t i o n .  A r c h e o l o g i s t s  
p r o v i d e d  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  s o m e t i m e s  b e l o w  c o s t ,  t o  
a g e n c i e s  w h i c h  s p e c i f i e d  t h e  t y p e  o f  w o r k ,  p l a c e  o f  w o r k ,  
a n d  i t s  s c o p e .  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  archeol~gical r e s o u r c e s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  w a s  d e s t r u c t i v e  i n  n a t u r e .  Site~ i n  t h e  w a y  o f  
p r o j e c t s  w e r e  m e r e l y  t o  b e  r e m o v e d  s o  t h a t  t h e  p r o j e c t  
c o u l d  c o n t i n u e .  B e c a u s e  t h e  f e d e r a l .  g o v e r n m e n t  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  m u c h  o f  t h e  s i t e  d i s t u r b a n c e  i n  c o n s t r u c -
t i o n  o f  d a m s ,  h~ghways, l a n d  . r e c l a m a t i o n  p r o j e c t s ,  i t  t o o k  
s o m e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s a l v a g e  t h e s e  d i s t u r b e d  s i t e s .  M u c h  
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o f  t h e  archeol~gy d o n e  duri~g t h i s  p e r i o d  w a s  d e s i g n e d ,  i f  
des~gned a t  a l l ,  t o  s a v e  w h a t  c o u l d  b e  s a v e d  b e f o r e  t h e  
w a t e r s  r a i s e d  o r  t h e  b u l l d o z e r  p a s s e d  o v e r .  I n  m a n y  a r e a s  
o n l y  t h e  b i g g e s t  o r  b e s t  s i t e s  w e r e  e x a m i n e d .  M a n y  t i m e s  
o n l y  l i m i t e d  t e s t i n g  c o u l d  b e  p e r f o r m e d ,  l e a v i n g  m u c h  w o r k  
u n d o n e .  I n  n e a r l y  e v e r y  c a s e , ·  t i m e  w a s  l i m i t e d  a n d  t h e  
fundi~g l e v e l s  i n a d e q u a t e .  T h e  r e s u l t s  o f  m a n y  s u c h  
a c t i v i t i e s  a r e  s t i l l  n o t  f u l l y  r e p o r t e d  t o d a y  b e c a u s e  t h e  
m o n e y  w e n t  t o  recoveri~g a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  r a t h e r  t h a n  
s i t e  r e p o r t s .  
D u r i n g  t : p i s  s a m e  p e r i o d ,  t h o u s a n d s  o f  s i t e s  w e r e  
d e s t r o y e d . b y  a r t i f a c t  c o l l e c t o r s .  ~he i n c r e a s e  i n  p o p u l a -
t i o n ,  u r b a n _  g r o w t h ,  n e w  r o a d s  a n d  h~ghways, i n c r e a s e  o f  
f r e e  t i m e ,  t h e  t r a v e l  t r a i l e r  a n d  f o u r  w h e e l  d r i v e  a l l  
c o m b i n e d  t o  p l a c e  t h o u s a n d s  o f  p e r s o n s  i n t o  t h e  f i e l d  
seeki~g c u r i o s  o f  t h e  p a s t .  T h e  f e d e r a l  a g e n c i e s  duri~g 
t h i s  t i m e  d i d  v i r t u a l l y  n o t h i n g  t o  s t o p  t h e  c o l l e c t o r s .  
I n  m a n y  c a s e s ,  f e d e r a l  e m p l o y e e s  we~e t h e  c o l l e c t o r s .  
T h e  r a t e  o f  l a n d  d i s t u r b a n c e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  a r t i f a c t  c o l l e c t o r s  c r e a t e d  a  p i c t u r e  s o  
b l e a k  b y  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s  t h a t  H e s t e r  D a v i s  a s k e d  " I s  
t h e r e  a  f u t u r e  f o r  t h e  p a s t "  ( 1 9 7 1 ) ,  a  q u e s t i o n  a s k e d  b y  
t h e  s y m p o s i u m  h e l d  t o  d i s c u s s  t h e  s t a t u s  Of'archeol~gical 
r e s o u r c e s  i n  t h e  f a c e  o f  r a p i d  d e s t r u c t i o n .  
T h e  w o r k  o f  t h e  s a l v a g e  e r a  w a s  m o r e  o f  a  r e a c t i o n  
t h a n  a  p l a n .  L i t t l e  e m p h a s i s  w a s  p u t  o n  p r e s e r v a t i o n  o f  
s i t e s ,  u s e  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s ,  _des~gn o f  p r o j e c t s ,  
a d e q u a t e  f u n d i n g ,  a n d  allowi~g p r o p e r  t i m e  f o r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  w o r k .  
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B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e  p i c t u r e  h a d  
b e g u n  t o  c h a n g e .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  m o v e m e n t  w a s  t a k i n g  
e f f e c t  w i t h  pass~ge o f  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A c t .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  w e r e .  g . i v e n  a d d i t i o n a l  p r o t e c t i o n  
u n d e r  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t .  T h e  P r e s i d e n t  
a c t e d  t o  b r i n g  a b o u t  a n  int~grated p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y  
a i m e d  a t  t h e  p r o p e r  c a r e  a n d  m a n ? l g · e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s .  
F e d e r a l  ~gencies s u c h  a s  t h . e  B u r e a u  w e r e  r e q u i r e d  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e i r  a c t i o n s  u p o n  t h e  e n v i r o n -
m e n t ,  i n c l u d i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t o  j u s t i f y  t h e m .  
T h e  e f f e c t s  h a d  t o  b e  r e d u c e d  o r  c o r r e c t e d  a s  m u c h  a s  
p o s s i b l e .  ( I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  e f f e c t s  c a n  
b e  b e n e f i c i a l  i n  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  d e s t r u c t i v e . )  
C o n s i d e r a t i o n  h a d  t o  b e _  g i v e n  t o  p r e s e r v a t i o n  a s  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  d e s t r u c t i o n .  T h e  p u b l i c  h a d  t o  b e  a s k e d  
i f  t h e y  h a d  a n y  s p e c i a l  i n t e r e s t  o r ·  c o n c e r n s .  
A  p r o g r a m  o f  p r e s e r v a t i o n  b e g a n  t o  d e v e l o p  a s  a  m e a n s  
o f  m a n a g e m e n t  o f . c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  S a l v ? l g e  c e a s e d  t o  b e  
t h e  p r i n c i p a l  f o r m  o f  m a n a g e m e n t  a c t i o n  t a k e n  b y  a g e n c i e s .  
T o d a y ,  s a l v a g e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  n e g a t i v e  
a p p r o a c h  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? l g e m e n t ,  somethi~g t h a t  
s h o u l d  b e  d o n e  a s  a  l a s t  r e s o r t  i f  a l l  e l s e  f a i l s .  T h e  
t e r m  p r o d u c e s  v i s i o n s  o f  d e s t r u c t i o n ,  s l o p p y  w o r k ,  w o r k  
l e f t  i n c o m p l e t e ,  l a c k  o f  r e s e a r c h  u s e  o f  d a t a .  
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Salv~ge archeol~gy i s  s t i l l  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  
A m e r i c a n  archeol~gy. Salv~ge w i l l  f r e q u e n t l y  b e  r e q u i r e d  
a n d  a t  t i m e s  w i l l  b e  t h e  b e s t  f o r m  o f  m a n a g e m e n t .  I t  i s  a  
t o o l  w h i c h  c a n  p r o p e r l y  b e  u s e d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement. 
S a . l  v a g e  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  t h e  s a m e  t h i n g  a s  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement. F i r s t ,  i t  i s  m a i n l y  a  c o n c e r n  o f  t h e  
a r c h e o l o g i s t  (altho~gh h i s t o r i a n s  w i l l  o f t e n . m o v e  s t r u c -
t u r e s ,  i n  e f f e c t ,  s a l v a g e  t h e m ) .  I t s  a p p r o a c h  i s  d e s t r u c -
t i v e  r a t h e r  t h a n  p r o . t e c t i v e .  I t  l e a v e s  o u t  a n y  o p p o r t u n i t y  
f o r  f u t u r e  u s e  o f  i n  s i t u  s i t e s .  I f  u s e d  a s  a n  e t h i c ,  i t  
p l a c e s  t h e  v a l u e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  s e c o n d  t o  a l l  
o t h e r s .  
C o n t r a c t  A r · c h e o l o g y  
T h e  e a r l y  1 9 7 0 s  s a w  a  r a p i d  g r o w t h  i n  f e d e r a l l y  
f u n d e d  c o n t r a c t s  f o r  a r c h e o l o g i c a l  w o r k  a s  a n  a t t e m p t  t o  
f u l f i l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  v a r i o u s  l~gislation. L a c k i n g  
s t a f f  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k ,  f e d e r a l  ~gencies c o n t r a c t e d  
f o r  t h e  n e c e s s a r y  s e r v i c e s .  T h u s ,  c o n t r a c t  a r c h e o l o g y  h a s  
e v o l v e d  t o  p r o v i d e  t h e s e  s e r v i c e s  · t o  e n a b l e  f e d e r a l  a g e n c i e s  
t o  c o m p l y  w i t h  l e g i s l a t e d  m a n d a t e s .  
T h e  b a s i c  p r o b l e m  w i t h  c o n t r a c t  a r c h e o l o g y  a s  a n  
a p p r o a c h  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e ·  m a n ? t g e m e n t  i s ·  i n  i t s  
p e r s p e c t i v e .  T h e  t e r m  i t s e l f  i m p l i e s  a  l i m i t a t i o n  o f  t h e  
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w o r k  t o  b e  d o n e  t o  a r c h e o l o g y .  C o n t r a c t  w o r k  c o m p l e t e d  t o  
d a t e  m a y  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a r c h e o l o g y ,  b u t  s e l d o m  
r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~ge­
m e n t .  T h e  t e r m  c o n t r a c t  archeol~gy w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  i f  
t h e  a r c h e o l o g i s t  a n d  t h e  a g e n c y  u n d e r s t o o d  t h a t  a r c h e o l o g y  
a l o n e  d o e s  n o t  m e e t  t h e  l~gal r e q u i r e m e n t s  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r . c e  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c o n t r a c t  a n d  r e p o r t  a c k n o w -
l e d g e s  t h e  n e e d  f o r  o t h e r  w o r k .  T h e  t e r m  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  
s y n o n y m o u s  w i t h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement. R a t h e r ,  
c o n t r a c t  a r c h e o l o g y  i s  m e r e l y  a n o t h e r  t o o l  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement. 
C o n · s e r v a t i o · n  A r c h e o · l o g y  
C o n s e r v a t i o n  archeol~gy i s  a  t e r m  f r e q u e n t l y  s e e n  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  (Ki~g n . d . ,  S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 ) .  
T h e  t e r m  w a s  d e v e l o p e d  b y  W i l l i a m  L i p e  i n  a  p a p e r  e n t i t l e d  
A  C o n s e r v a t i o n  M o d e l  f o r  A m e r i c a n  A r c h e o l o g y  ( 1 9 7 4 ) .  L i p e  
d o e s  n o t  a r g u e  f o r  a  p r o g r a m  o f  m a n a g i n g  cultur~l r e s o u r c e s  
b u t  r a t h e r  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  
H e  a r g u e s  f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  a r c h e o l o g i c a l  r e m a i n s  b y  
t h e  archeol~gist becomi~g i n v o l v e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
r e s o u r c e  ( 1 9 7 4 : 2 2 3 ) .  C o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y  c a l l s  f o r  
a r c h e o l o g i s t s  t o  d i r e c t  t h e m s e l v e s  t o  p o s i t i v e  m e a s u r e s  
o f  c o n s e r v a t i o n  o f  s i t e s  ( L i p e  1 9 7 4 : 2 2 6 ) .  T h i s  a p p r o a c h  
i s  l i m i t e d  i n  t h e  t y p e  o f  u s e  w h i c h  c a n  p r o p e r l y · h e  m a d e  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I t  t e n d s  t o  specif~cally r u l e  o u t  
c o n s u m p t i v e  t y p e s  o f . u s e s .  
B e s i d e s  i t s  l i m i t e d  a p p r o a c h  t o  t h e  u s e  o f  
a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s ,  c o n s e r v a t i o n  archeol~gy d o e s  n o t  
f u l f i l l  t h e  n e e d s  o f  t h e  B u r e a u  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement. C o n s e r v a t i o n  o f  t h e .  n a t i o n ' s  archeol~gical 
r e s o u r c e s  i s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  c u l t u r a l  r e s · o u r c e  man~ge-
m e n t .  T h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  
i n c l u d e s  t h e  p r e s e r v a t i o n ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  p u b l i c  u s e  
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i n  r e s e a r c h  o f  c u l t u r a l  ~esources, a s  w e l l  a s  c o n s e r v a t i o n  
.  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~ge-
m e n t  1 9 7 8 b : 3 ) .  
P u b l i c  A r c h e o l o g y  
A n o t h e r  t e r m  f r e q u e n t l y  u s e d  b y  a r c h e o l o g i s t s  i s  
p u b l i c  a r c h e o l o g y .  T h e  t e r m  w a s  rec~gnized a n d  d~veloped 
b y  C h a r l e s  M c G i m s e y  i n  h i s  b o o k  P u b l i c  A r c h e o l o g y  ( 1 9 7 2 ) .  
M c G i m s e y  d e f i n e d  p u b l i c  archeol~gy a s  a  s t a t e m e n t  o f  
p r i n c i p l e .  
T h e r e  i s  n o  s u c h  thi~g a s  ' p r i v a t e  a r c h e o : o g y . '  
W e  a r e  n o n e  o f  u s  b o r n  i n  a  v a c u u m .  W e  a r e  a l l  
p r o d u c t s  a n d  r e c i p i e n t s  o f  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  
y e a r s  o f  b i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  h i s t o r y .  T h i s  
h i s t o r y ,  w o r k i n g  w i t h  o u r  p r e s e n t - d a y  s u r r o u n d i n g s ,  
a f f e c t s  o u r  e v e r y  t h o u g h t ,  o u r  e v e r y  a c t i o n .  
K n o w l e d g e ·  o f  p a s t ,  j u s t  a s  k n o w l e d g e  a b o u t  o u r  
e n v i r o n m e n t ,  i s  e s s e n t i a l  t o  o u r  s u r v i v a l ,  a n d  
t h e  r i g h t  t o  t h a t  k n o w l e d g e  i s  a n d  m u s t  b e  c o n -
s i d e r e d  a  h u m a n  b i r t h r i g h t .  A r c h e o l o g y ,  t h e  
r e c o v e r y  a n d  s t u d y  o f  t h e  p a s t ,  t h u s  i s  a  p r o p e r  
c o n c e r n  o f  e v e r y o n e .  I t  f o l l o w s  t h a t  n o  i n d i v i -
d u a l  m a y  a c t  i n  a  m a n n e r  s u c h  t h a t  t h e  p u b l i c  
r i g h t  t o  k n o w l e d g e  o f  th~ p a s t  i s  u n d u l y  e n d a n -
.  g~red o r  d e s t r o y e d  ( 1 9 7 2 . : 5 ) .  
M c G i m s e y  d e t a i l s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  p u b l i c  s h o u l d  
o r  c a n  b e  i n v o l v e d  i n  a r c h e o l 9 g y .  T h e  d u t y  t o  i n v o l v e  
" 1 t  
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t h e m  w a s  p l a c e d  o n  t h e  a r c h e o l o g i s t ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  
a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t .  
T h o m a s  K i n g  l a t e r  r e f i n e d  t h e  t e r m  p u b l i c  a r c h e o l o g y  
t o  r e f e r  t o  " £ h e  c o n d u c t  o f  a r c h e o l o g y ,  b r o a d l y  d e f i n e d ,  
i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t ,  i n  c o n g r u e n c e  w i t h  p u b l i c  l a w  a n d  
p o l i c y  a n d  i n  s o m e  c a s e s  usi~g p u b l i c  f u n d s "  ( K i n g  n . d . : 2 ) .  
P u b l i c  archeol~gy t h u s  c a n  h a v e  t w o  g e n e r a l  m e a n i n g s :  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p u b l i c  w i t h  archeol~gy d i r e c t l y  o r  
archeol~gy p e r f o r m e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  p u b l i c .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  p u b l i c  archeol~gy a s  a  s u i t a b l e  t e r m  
t o  d e s c r i b e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t  i s  t h a t  i t  i s  
l i m i t e d  t o  a r c h e o l o g y .  F o r  s o m e  t h i s  i s  e x a c t l y  t h e  r e a s o n  
t h e  t e r m  i s  c h o s e n · o v e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t .  
T h o m a s  K i n g  f e e l s  t h e  t e r m  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t  t o  
b e  a  " s o m e w h a t  p r e s u m p t u o u s  t i t l e  f o r  a r c h a e o l o g i s t s  t o  
t a k e  u p  a s  . t h e i r  o w n "  (Ki~g n . d . : 3 ) .  H e  f u r t h e r  s t a t e s  
T h e r e  a r e  m a n y  k i n d s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h a t  
a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  a r c h a e o l o g i c a l ,  o r  a t  l e a s t  
w h o s e  m a n a g e m e n t · r e q u i r e s  o p e r a t i o n s  a n d  e x p e r t i s e  
t h a t  g o  f a r  b e y o n d  a n y t h i n g  a n  a r c h a e o l o g i s t  i s  
l i k e l y  t o  d o ,  n e e d  o r  a c q u i r e  (Ki~g n . d . : 3 ) .  
T h e  t e r m  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t  w a s  n o t  c r e a t e d  
b y  archeol~gists b u t  c r e a t e d  b y  t h e  l~gislation pertaini~g 
t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  a r c h e o l o g y ,  h i s t o r y ,  e t h n i c  g r o u p  l a n d  
u s e s ,  a n d  a r c h i t e c t u r e .  T h e  c o n c e p t s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  
p r o d u c e d  t h e  n a m e .  T h e s e  r e s o u r c e s  a r e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  
b e i n g  p a r t s  o f  c u l t u r e  a n d  a s  r e s o u r c e s  t o  b e  u s e d ,  a n d  
m a n a g e d  b y  a  f e d e r a l  a g e n c y .  
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a . l s : t q : r r i c  P r e s e r v a t i o n  
T h e  c o n c e p t  o f  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  i s  a n  a t t e m p t  t o  
b r i n g  archeol~gy m o r e  i n  l i n e  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n  a n d  t o  
int~grate h i s t o r i c a l ,  a r c h i t e c t u r a l ,  e t h n i c ,  a n d  o t h e r  r e -
s o u r c e s  u n d e r  o n e  pr~grammatic a p p r o a c h  (Ki~g. e t  a l .  1 9 7 7 ;  
1 - 2 } .  
H i s t o r i c  p r o p e r t i e s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  
A  h i s t o r i c  p r o p e r t y ,  t o  u s ,  i s  a n y  p l a c e  w h e r e  
p e o p l e  h a v e  c r e a t e d  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  c o n t r i b u t e  -
t h r o u g h  i t s  c o n t i n u e d  a v a i l a b i l i t y  f o r  i n d i v i d u a l  
o r  g r o u p  e x p e r i e n c e  - t o  o u r  " c o n s u l t a b l e  r e c o r d "  
o f ·  h u m a n  e x i s t e n c e  (Ki~g e t  a l .  1 9 7 7 :  5 }  •  
T h i s  d e f i n i t i o n  f i t s  a l l  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  
B u r e a u  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r . c e s :  i t  c o n s i d e r s  
anthropol~gy a s  t h e  b a s i c  p r e m i s e  f o r  t h e  w o r k ,  t h e  r e -
s o u r c e s  i n c l u d e  archeol~gical, h i s t o r i c a l ,  a n d  o t h e r  
c u l t u r a l  s i t e s ,  t h e  r e a s o n s  f o r  p r e s e r v a t i o n  i s  f o r  
r e s e a r c h  a n d  p u b l i c  u s e .  W h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  B u r e a u ' s  
d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r a l  resources~ t h e  t e r m  i s  a c c e p t a b l e  
a s  a  s y n o n y m ,  h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  d e m o n s t r a t e d  
n e e d  f o r  s u c h  a  t e r m  a n d  i t  d o e s  n o t  p r o p e r l y  a d d r e s s  
m a n a g e m e n t .  I t  a p p e a r s  a r c h e o l o g i s t s  d i s t r u s t  t h e  
t e r m i n o l o g y  d e v i s e d  b y  g o v e r n m e n t  a n d  h a v e  a  h a r d  t i m e  
a c c e p t i n g  t h e  p h i l o s o p h y  o f '  a u l t u T ' a Z  a n d  m a n a g e m e n t .  
T h e  g o a l s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  B u r e a u  h a . v e  n o t  a n d  c a n  n o t  b e  m e t  w i t h  
t h e  o u t l o o k  o f  salv~ge a r c h e o l o g y ,  p u b l i c  archeol~gy, 
c o n t r a c t  a r c h e o l o g y ,  o r  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y .  T h e s e  
a r e  m e r e l y  p a r t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h e  
u n d e r l y i n g  p r o b l e m  w i t h  t h e  · a f o r e m e n t i o n e d  c o n c e p t s  i s  
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t h a t  n o n e  p r o p e r l y  a d d r e s s  t h e  c o n c e p t  o f  man~gement. T h e  
r e s u l t a n t  w o r k  o f  archeol~gists u n d e r  t h e s e  c o n c e p t s  d o e s  
n o t  a d d r e s s  t h e  B u r e a u ' s  n e e d s  a s  
t h e r e  i s  l i t t l e  e m p h a s i s  o n  p l a n n i n g ,  c o n f l i c t  
r e s o l u t i o n ,  p r o p o s a l  p r e p a r a t i o n ,  b u d g e t i n g ,  o r  
o t h e r  d a y  t o  d a y  a c t i v i t i e s  o f  c o n s e r v a t i o n  
a r c h e o l o g i s t s  ( o r  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n i s t s )  w h o  
w o r k  c l o s e l y  w i t h  t h e  F e d e r a l  s y s t e m ,  o r  w i t h i n  
i t  ( W i l d e s e n ,  i n  p r e s s ,  p .  1 2 ) .  
T h e r e  i s  a l s o  a  c o u n t e r p r o d u c t i v e  t r e n d  w h e n  e a c h  p a r t y  
u s e s  d i f f e r e n t  t e r m s  o r  a p p r o a c h e s  t o  a  s i n g l e  p r o b l e m .  
U s e  o f  t h e  s a m e  l a n g u a g e  a n d  m e a n i n g s  i s  e s s e n t i a l  t o  
.  .  
a  c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  P R I N C I P A L  P A R T I E S  
T h e  m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b r i n g s  t h e  
B u r e a u  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p a r t i e s .  
A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  B u r e a u  w i t h  
t h e s e  p a r t i e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
.  .  
T H E  N O N - F E D E R A L  A R C H E O L O G I S T  
T h e r e  a r e  4 2  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  learni~g i n  
Or~gon. T h i r t e e n  a r e  c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  2 1  a r e  i n d e p e n -
d e n t  coll~ges, a n d  8  a r e  i n  t h e  S t a t e  s y s t e m .  M o s t  o f  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  o f f e r ,  o r  h a v e  o f f e r e d ,  c o u r s e  w o r k  
i n  archeol~gy. H o w e v e r ,  o n l y  t h e  m a j o r  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  
w i t h  B a c h e l o r ,  M a s t e r s ,  a n d / o r  D o c t o r a l  p r o g r a m s  h a v e  
d e v e l o p e d  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  a n t h r o p o l o g y  o r  a r c h e o l o g y .  
T h e  m a j o r  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  c o n t a c t  w h i c h  t h e  B u r e a u  i n  Or~gon h a s  w i t h  
a r c h e o l o g y .  T h e s e  c o n t a c t s  c a n  t a k e  v a r i o u s  f o r m s .  
( 1 )  T h e y  h a v e  p r o v i d e d  f i v e  o f  t h e  B u r e a u ' s  c u r r e n t  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l  i n  O r e g o n .  ( 2 )  T h e y  a r e  a  
p r i m e  s o u r c e  o f  c o n t r a c t  s e r v i c e s .  ( 3 )  T h e y  m a y  e d u c a t e  
f u t u r e  B u r e a u  · e m p l o y e e s  i n  t h e  f i e l d  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement. ( 4 )  T h e y  c a n  a f f e c t  B u r e a u  p r o g r a m s  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n n i ? 9 ·  ( 5 )  T h e y  a r e  t h e  c e n t r a l  
r e p o s i t o r y  f o r  d a t a  a n d  i n v e n t o r y  s t o r a g e .  E a c h  f o r m  o f  
c o n t a c t  h a s  s p e c i f i c  p r o b l e m s  · i n  h o w  t h e  B u r e a u  a n d  t h e  
u n i v e r s i t i e s  p e r c e i v e  t h e  n e · e d s  a n d .  g o a l s  - o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  e a c h  o t h e r ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  m o t i v e s .  
C o n t r a c · t i n g  
Contracti~g i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  t y p e  o f  c o n t a c t  
a n d  s o u r c e  o f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e  
B u r e a u .  
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T h e  b u l k  o f  p a s t  archeol~gical c o n t r a c t  w o r k  h a s  
b e e n  d o n e  b y  O r e g o n  u n i v e r s i t i e s  o r  p e r s o n s  t r a i n e d  i n  
O r e g o n . ·  O r e g o n  a r c h e o l o g i s t s  f e e l  t h a t  t h i s  i s  e x a c t l y  
a s  i t  s h o u l d  b e .  T h e r e  i s  a  f e e l i n g  o f  t e r r i t o r i a l i t y  
amo~g archeol~gists a n d  a n  u n w r i t t e n  c o d e  t h a t  o n e  w i l l  
n o t  w o r k  i n  a n o t h e r  s t a t e  ( o r  a n o t h e r  a r c h e o l o g i s t ' s  a r e a )  
w i t h o u t  f i r s t  contacti~g l o c a l  archeol~gists t o  i i n d  o u t  
i f  t h e y  i n t e n d  t o  d o  t h e  w o r k .  I t  i s  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  
o n l y  s o m e o n e  i n t i m a t e l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a r e a  s h o u l d  b e  
g i v e n  c o n t r a c t  w o r k  i n  t h a t  a r e a  ( W i l d e s e n  1 9 7 9 : 8 } .  I n  
a  w a y ,  t h i s  i s  a  p r i n c i p l e  o f  m e r i t ,  o n e  a d d r e s s e d  
s p e c i f i c a l l y  a s  a n  e v a l u a t i o n  f a c t o r  i n  determini~g a  
c o n t r a c t o r ' s  c a p a b i l i t y  ( W i l d e s e n  1 9 7 9 : 8 - 9 ) .  H o w e v e r ,  
t h i s  s h o u l d  n o t  b e  a  l i m i t i n g  f a c t o r  o n  a w a r d i n g  c o n t r a c t s .  
T h e  c a p a b i l i t y  e x i s t s  f o r  s o m e o n e  o u t s i d e  Or~gon t o  
c o m p l e t e  a l l  t h e  n e c e s s a r y  t a s k s  f o r  c o n t r a c t i ? g  i n  
O r e g o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  q u a l i f i e d  
'  .  
i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r s  h a s  b~gun t o  e r o d e  t h e  b a s e  o f  
t e r r i t o r i a l i t y .  
C h o i c e  a n d  a v a i l a b i l i t y  s h o u l d  c r e a t e  b e t t e r  
c o n t r a c t  r e s e a r c h  d u e  t o  s h a r p e r  p r o p o s a l s ,  b e t t e r  
man~gement r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  w i d e r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
c o n t r a c t o r s  ( W i l d e s e n  1 9 7 9 : 1 1 ) .  
E a c h  i n s t i t u t i o n  o f  h~gher .learni~g i n  O r e g o n ,  
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excludi~g t h e  t h r e e  m a j o r  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  w h i c h  w e r e  
k n o w n  t o  d o  s u c h  w o r k ,  w a s  q u e s t i o n e d  b y  l e t t e r  i f  t h e y  h a d  
p r o v i d e d  o r  w o u l d  p r o v i d e  c o n t r a c t  archeol~gical s e r v i c e s .  
O n l y  S o u t h w e s t e r n  O r e g o n ,  E a s t e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  
.  .  
L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e ,  S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e  
a n s w e r e d  y e s .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  t h r e e  m a j o r  S t a t e  
u~iversities, t h e r e  i s  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p o t e n t i a l  
c o n t r a c t  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  S t a t e .  
W h a t  a r e  t h e  c o n t r a c t  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s ?  T h e  A i r l i e  H o u s e  S e m i n a r  participa~ts 
{ M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 )  d i s c u s s e d  t h e  s k i l l s ,  r e s o u r c e s ,  
a n d  i n f r a s t r u c t u r e  n e c e s s a r y  t o  d o  q u a l i t y  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  c o n t r a c t  w o r k .  B a s i c a l l y ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
g o o d  c o n t r a c t  archeol~gy a r e  t h a t  t h e ·  u n i v e r s i t y  h a v e  t h e  
n e c e s s a r y  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a b i l i t y  f o r  processi~g o f  
c o n t r a c t s ,  p a y r o l l s ,  bu~gets, o v e r h e a d  c o s t s ,  e t c .  a n d  c a n  
p r o v i d e  g e n e r a l  s e r v i c e s .  T h e y  m u s t  h a v e  s t a f f  q u a l i f i e d  
t o  d o  t h e  w o r k  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n t r a c t ,  t o  d e s i g n  p r o j e c t  
w o r k ,  a n d  r e p o r t  writi~g c a p a b i l i t y .  T h e y  m u s t  h a v e  t h e  
n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  l a b o r a t o r y  a n d  f i e l d  e q u i p -
m e n t .  T h e y  m u s t  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  t o  c u r a t e  m a t e r i a l s  
c o l l e c t e d  o n  a  p e r m a n e n t  b a s i s  · { _ M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 :  
5 4 - 5 8 )  .  I n  reviewi~g t h e s e  r e q . u i r e m e n t s  ~ o n l y  t h e  thre~ 
m a j o r  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  a p p e a r .  c a p a b l e  o f  t h e  f u l l  ra~ge 
o f  c o n t r a c t  w o r k .  T h e  pr~grams a t  S o u t h w e s t e r n  O r e g o n ,  
E a s t e r n  O r e g o n  S t a t e  Coll~ge, L e w i s  a n d  C l a r k  C o l l e g e ,  
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a n d  S o u t h e r n  Or~gon S t a t e  Coll~ge. g e n e r a l l y  c o n s i s t  o f  o n e  
o r  t w o  f a c u l t y  m e m b e r s .  T h e s e  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  b e  m o s t  
c a p a b l e  o f  s h o r t ,  n o n i n t e n s i v e ,  s m a l l  s u r v e y s  ( w h i c h  d o  
n o t  r e q u i r e  e x c a v a t i o n )  a n d  l i t e r a t u r e  s e a r c h  r e p o r t s .  
A  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement i s  i n  t h e  r e a · 1 m  o f  p u b l i c  a w a r e n e s s  
a n d  e d u c a t i o n .  T h e y  a r e  e x c e l l e n t  c o n t a c t  p o i n t s  f o r  
s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  g e o g r a p h i c a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  m a j o r  
u n i v e r s i t i e s .  
T h e  t h r e e  m a j o r  S t a t e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  t h e  m o s t  
c a p a b i l i t y  o f  providi~g g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e  f e d e r a l  
a g e n c i e s  a n d  p r i v a t e  i n d u s t r y .  T h e s e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
e a c h  d e v e l o p e d  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s  a n d  e a c h  h a s  d e v e l o p e d  
a  t e r r i t o r i a l i t y  w i t h i n  t h e  S t a t e .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  Or~gon h a s  t h e  l a r g e s t  c a p a b i l i t y  
f o r  contracti~g b e c a u s e  o f  i t s  s i z e  a n d  p a s t  e x p e r i e n c e  
s t a t e w i d e ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  e a s t e r n  O r e g o n  a n d  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y .  I t  h a s  p r o y i d e d  a  la~ge p e r c e n t a g e  o f  
- :  
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t h e  B u r e a u  c o n t r a c t  s e r v i c e s  t o  d a t e  i n  O r e g o n .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Anthropol~gy, t h e  M u s e u m  o f  A n t h r o p o l -
o g y  ( f o r m e r l y  a  p a r t  o f  t h e  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y )  a l s o  
p r o v i d e s  s e r v i c e s .  T h e  M u s e u m  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  s t a t e -
w i d e  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  a g e r i c i e s  s u c h  a s  t h e  B u r e a u  
a n d  t h e  Or~gon S t a t e  H~ghway D e p a r t m e n t  a n d  p r i v a t e  c o r p o -
r a t i o n s  w h i c h  u n d e r t a k e  p r o j e c t s  o n  p u b l i c  l a n d s .  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s ·  m o s t  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  
e x p e r t i s e  o n  t h e  O r e g o n  C o a s t  a n d  h a s  a l s o  d o n e  w o r k  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  S t a t e .  I t s  c a p a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  
w o r k  f o r c e ,  i s  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  t~e U n i v e r s i t y  
o f  O r e g o n .  I t  h a s  a l s o  d e v e l o p e d  a  p r o g r a m  i n  h i s t o r i c a l  
archeol~gy a n d  h a s . c o n d u c t e d  r e s e a r c h  a n d  e x c a v a t i o n  a t  
h i s t o r i c  s i t e s .  
S i m i l a r  t o  O r e g o n . S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  h a s  a  m o r e  · l i m i t e d  c a p a b i l i t y  t h a n  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  b e c a u s e  o f  i t s  s i z e .  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  h a s  d e v e l o p e d  i t s  c a p a b i l i t i e s  m o s t l y  i n  
e a s t e r n  Or~gon a n d  b e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n ,  t h e  g r e a t e r  
P o r t l µ n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
h a s  m a i n l y  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  s m a l l  s u r v e y s ,  l i m i t e d  
e x c a v a t i o n s ,  a n d  l i t e r a t u r e  r e p o r t s .  
O n e  i n d i c a t i o n  o f  i n c r e a s e d  c o n s u l t a t i o n  w o r k  o n  
B u r e a u  l a n d s  i n  O r e g o n ,  a s  we~l a s  B u r e a u  l a n d s  i n .  g e n e r a l ,  
i s  t h e  i s s u a n c e  o f  a n t i q u i t i e s  p e r m i t s .  G e n e r a l l y ,  t w o  
t y p e s  o f  p e r m i t s  a r e  i s s u e d :  c o n s u l t a t i o n  a n d  r e s e a r c h .  
C o n s u l t a t i o n  p e r m i t s  a r e .  g e n e r a l l y  l i m i t e d  i n  s c o p e  a n d  
a l l o w  o n l y  s u r v e y ,  s u r f a c e  c o l l e c t i o n ,  a n d  l i m i t e d  t e s t  
e x c a v a t i o n .  T h e r e  w e r e  f i v e  c o n s u l t a t i o n  p e r m i t s  i s s u e d  
f o r  O r e g o n  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8  a n d  o n e  r e s e a r c h  · p e r m i t .  
T h e  B u r e a u ,  n a t i o n w i d e ,  . n o t e d  a n  i n c r e a s e  o f  3 3  p e r  c e n t  
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i n  t h e  n u m b e r  o f  p e r m i t s  i s . s u e d  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 .  
C o n s u l t a t i o n  p e r m i t s  a c c o u n t e d  f o r  8 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
p B r r o i t s  i s s u e d ,  a  6 3  p e r  c e n t  i n c r e a s e  o v e r  F i s c a l  Y e a r  
1 9 7 7  · c . . u .  S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e .  I · n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
Man~gement 1 9 7 9 a )  .  
I n c r e a s e s  o f  t h i s  m~gnitude c l e a r l y  s h o w  t h e  i n c r e a s e  
i n  c o n s u l t a t i o n  w o r k  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  s t r i c t l y  r e s e a r c h  
w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  c o n s u l t a t i o n  p e r m i t s  a r e  i s s u e d  f o r  a  
g e n e r a l  a r e a  r a t h e r  t h a n  o n e  s p e d i f i c  a r e a  i n  m o s t  c a s e s .  
A  p e r m i t  f o r  c o n s u l t a t i o n  m~ght b e  u s e d  f o r  s e v e r a l  p r o -
j e c t s  d u r i n g  i t s  t i m e .  
C o n t r a c t  w o r k  i n  Or~gon a s  e l s e w h e r e  h a s  l e d  t o  
a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  f o r  t h e  B u r e a u .  T h e  m a j o r  p r o b l e m  
i s  n o t  u s u a l l y  o n e  o f  doi~g a d e q u a t e  a r c h e o l o g i c a l  w o r k ,  
b u t  r a t h e r  i n  d o i n g  a r c h e o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  o t h e r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  ~an~gement. T h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  
p~oblems o f  bidd~ng, c o m p l e t i o n  o f  w o r k  o n  t i m e ,  a n d  
c o m p l i a n c e  w i t h  c o n t r a c t  s t i p u l a t i o n s .  
T h e  c o n t r a c t s  w h i c h  t h e  B u r e a u  a w a r d s  f o r  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w o r k  u s u a l l y  s p e c i f y  c o m p l e t i o n  o f  m o r e  
t h a n  j u s t  a r c h e o l o g i c a l  w o r k .  T h e y  w i l l  u s u a l l y  c a l l  f o r  
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d e v e l o p m e n t  o f  a  r e p o r t  . o n ·  a u  l t u r a l  : r i e s o u r a e s .  T h e  
c o m p l e t e d  r e p o r t s  f o r  t h o s e  c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  d o n e  s o l e l y  
b y  a r c h e o l o g i s t s ,  s p e c i a l i z i ? g  i n  p r e h i s t o r i c  archeol~gy, 
m a y  o n l y  t o u c h  u p o n  h i s t o r i c  s i t e s  a n d  r e c o r d s ,  i f  t h e y  d o  
s o  a t  a l l .  O t h e r  c u l t u r a l  s i t e s ,  u n l e s s  t h e y  h a v e  a  u n i q u e  
h i s t o r y  o r  f e a t u r e ,  a r e  u s u a l l y  c · o m p l e t e l y  o v e r l o o k e d .  T h e  
p r o b l e m  s t e m s  f r o m  t h e  archeol~gist n o t  bei~g s u f f i c i e n t l y  
t r a i n e d  i n  h i s t o r i c a l  s i t e  w o r k  a n d  i n  anthropol~gy. T h e r e  
i s  a l s o  a  p r o b l e m  w i t h  · t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c o n t r a c t s  a s  
w r i t t e n  b y  t h e  B u r e a u .  I f  t h e  c o n t r a c t  w a s  n o t  s p e c i f i c  
e n o u g h  i n  i t s  s t i p u l a t i o n s ,  i t  w o u l d  b e  u n r e a s o n a b l e  t o  
e x p e c t  a n y t h i n g  e x t r a o r d i n a r y  f r o m  t h e  c o n t r a c t o r .  
T h e  c o n t r a c t o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  h a v e  h i s  o w n  
i d e a s  a s  t o  w h a t  i s  r e q u i r e d  a n d  f a i l  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
t h e  B u r e a u  t o  s e e  i f  t h i s  i s  i n d e e d  w h a t  i s  b e i n g  s o u g h t .  
T h e r e  h a v e  b e e n  i n s t a n c e s  w h e r e  c o n t r a c t o r s  h a v e  r e q u e s t e d  
t h a t  p r e w o r k  c o n f e r e n c e s  { a  s t a n d a r d  p a r t  o f  m o s t  B u r e a u  
c o n t r a c t i n g  t o  d i s c u s s  a n d  e x p l a i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c o n t r a c t )  b e  e l i m i n a t e d  b e c a u s e  t h e y  a l r e a d y  k n e w  w h a t  w a s  
r e q u i r e d  a n d  h o w  t o  d o  i t .  T h e s e  s a m e  c o n t r a c t o r s  f a i l e d  
r e p e a t e d l y  t o  m a k e  f o r m a l  p r o g r e s s  r e p o r t s  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  a  c o n t r a c t  a s  r e q u i r e d  a n d  h a d  t o  b e  c o n t i n u a l l y  
c o n t a c t e d  b y  t h e  D i s t r i c t .  I n  o n e  i n s t a n c e ,  t h e  c o n t r a c -
t o r  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
e n v i r o n m e n t ,  l a n d  u s e ,  B u r e a u  p r o c e d u r e s ,  w h e n  o f f e r e d  b y  
t h e  B u r e a u .  T h e  r e s u l t a n t  r e p o r t  l a c k e d  o n e  s e c t i o n  r e -
q u i r e d ,  . d i d  n o t  a d d r e s s  B u r e a u  n e e d s  i n  man~gement, h a d  
e r r o n e o u s  d a t a  o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
b e s i d e s  b e i n g  l a t e .  M o s t  o f  t h e  d e f i c i e n c e s  c o u l d  h a v e  
b e e n  a v o i d e d  thro~gh p r o p e r  c · o r n m u n i c a t i o n  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  c o n t r a c t .  
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T h e r e  i s  a l s o  a  g e n e r a l  p r o b l e m  w i t h  c o n t r a c t o r s  
doi~g w o r k  f o r  p r i v a . t e  p a r t i e s  i n v o l v i n g  B u r e a u  l a n d s .  
T h e y  d o  n o t  s e e m  t o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  m a k e  
c o n t a c t  w i t h ,  o r  t o  s u p p l y  d a t a  t o ,  t h e  p r o p e r  D i s t r i c t  
o f f i c e .  T h i s  i s  f a r  f r o m  t h e  c a s e .  T h e  g r a n t i n g  o f  
l e a s e s ,  r i g h t s - o f - w a y ,  o r  s p e c i a l  l a n d  u s e  p e r m i t s  t o  
a n o t h e r  p a r t y  d o e s  n o t  r e m o v e  t h e  B u r e a u  f r o m  m o n i t o r i n g  
f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  p l a n n i n g  
s t a n d a r d s  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i f  t h e  B u r e a u  w e r e  u n d e r -
t a k i n g  t h e  w o r k  ( 3 6  C F R  8 0 0 . 4 ) .  
A n t i q u i t i e s  p e r m i t s  f o r  s u c h  w o r k  i n  Or~gon o n  
B u r e a u  l a n d s  c a r r y  s t i p u l a t i o n s  t h a t  t h e  B u r e a u  D i s t r i c t  
M a n a g e r s  w i l l  b e  n o t i f i e d  o f  p e n d i n g  w o r k ,  t h a t  w o r k  m u s t  
b e  b a s e d  u p o n  a  p r o p e r  r e s e a r c h  d e s i g n ,  a n d  t h a t  r e p o r t s  
b e  f u r n i s h e d  w i t h i n  3 0  d a y s  o f  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k .  
T h e r e  h a v e  b e e n  r e p e a t e d  i n s t a n c e s  o f  c o n t r a c t o r s  d o i n g  
w o r k  o n ·  B u r e a u  l a n d s  w i t h o u t  n o t i f i c a t i o n .  T h e r e  h a v e  
b e e n  r e p e a t e d  c a s e s  o f  a n t i q u i t i e s  p e r m i t  r e p o r t s  bei~g 
l a t e ,  s o m e  a s  m u c h  a s  t w o  y e a r s .  
T h i s  t y p e  o f  a t t i t u d e  a p p e a r s  t o  m a i n l y  r e f l e c t  
c o n t r a c t o r s  d o i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w o r k  i n  
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c o n j u n c t i o n  w i t h  u n i v e r s i t i e s .  It.~s t h e  a u t h o r ' s  
e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h o s e  doi~g c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w o r k  f o r  a  p r o f i t ,  f o l l o w  m o r e  f u l l y  
a n d  c o m p l e t e l y  t h e  c o n d i t i o n s  o f  c o n t r a c t s ,  m e e t  c o n t r a c t  
d e a d l i n e s ,  m a k e  p r o p e r  n o t i f i c a t i o n ,  s e e k  i n f o r m a t i o n  a n d  
a s s i s t a n c e ·  f r o m  t h e  B u r e a u ,  a n d  p r o v i d e  a  p r o j e c t  r e p o r t  
w i t h i n  t h e  3 0  d a y  p e r i o d  ( o r  e x p l a i n  t h e  d e l a y ) .  
T h i s  s i t u a t i o n  c o u l d  l e a d  t o  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  
f o r  c o n t r a c t o r s .  F i r s t ,  f a i l u r e  t o  m a k e  p r o p e r  c o n t a c t s ,  
m a k i n g  e r r o r s  w h i c h  a r e  o b v i o u s  t o  p e o p l e  i n  t h e  D i s t r i c t ,  
a n d  f a i l u r e  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  o n  t i m e  a n d  s t i l l  n o t  
p r o v i d e  a n y  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  D i s t r i c t ,  w i l l  n o t  i m p r o v e  
t h e  s t a n d i n g  o f  c o n t r a c t o r s  w i t h  l a n d  u s e  m a n a g e r s .  
S e c o n d l y ,  t h e  B u r e a u ' s  contracti~g d e p a r t m e n t  c o u l d  
bri~g p r e s s u r e  o n  t h e  c o n t r a c t o r  b y  n o t  a l l o w i n g  t h e m  t o  
r e c e i v e  n e w  c o n t r a c t s  d u e  t o  p a s t  f a i l u r e  t o  p r o d u c e .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  B u r e a u  w i l l  r e q u e s t  
t h a t  t h e  c o n t r a c t o r ' s  a n t i q u i t i e s  p e r m i t  b e  r e v o k e d  o r  
d e n i e d  b e c a u s e  o f  f a i l u r e  t o  m e e t  p e r m i t  s t i p u l a t i o n s .  
I n  t h e  c a s e  o f  c o n t r a c t o r s  w o r k i n g  o n  p r i v a t e  
u n d e r t a k i n g s  o n  B u r e a u  l a n d s ,  f a i l i n g  t o  p r o d u c e  t h e  
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n ,  t h e  B u r e a u  m a y  h a v e  n o  r e c o u r s e  
b u t  t o  t a k e  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  o ; r g a n i z a t i o n  f o r  w h i c h  
t h e  c o n t r a c t o r  i s  w o r k i n g  s u c h  a s  d e n i a l  o f  w o r k  p e r m i t s .  
T h i s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  l o s s  o f  f u t u r e  c o n t r a c t  w o r k .  
T h e r e  i s  a l s o  a  p r o b l e m  w i t h  d e v e l o p m e n t  o f  s i t e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement r e c o m m e n d a -
t i o n s  i n  c o n t r a c t  r e p o r t s .  
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T h e  d e v e l o p m e n t  o f  meani~gful s t a t e m e n t s  a b o u t  s i t e  
s i g n i f i c a n c e  i s  a  p r o b l · e m  w h i c h  h a s  pl~gued archeol~gists. 
T h e r e  h a v e  b e e r i  m a n y  s~hemes d e v i s e d  f o r  d e a l i n g  w i t h  
s i g n i f i c a n c e  ( e . g .  L i p e  1 9 7 4 ,  A i k e n s  1 9 7 6 ,  K i n g  e t  a l .  1 9 7 7 ,  
M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 ,  S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 ) .  
P r o p o s a l s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  b a s e  s i g n i f i c a n c e  o n  
N a t i o n a l  R~gister e l i g i b i l i t y ,  r e s e a r c h  v a l u e ,  c u l t u r a l  
v a l u e ,  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  e t h n i c  s i g n i f i c a n c e ,  p u b l i c  
s i g n i f i c a n c e ,  · m o n e t a r y  s~gnificance C e .  g .  K i n g  e t  a l .  1 9 7 7 ,  
M c M i l l a n  e t  a l .  1 9 7 7 ,  S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 ) .  
T h e  B u r e a u  h a s  n o t  a · s s u m e d  a  p o s i t i o n  o f  a s s e s s i n g  
s i t e  s i g n i f i c a n c e  a s  s u c h .  R a t h e r ,  t h e ·  B u r e a u ' s  e v a l u a t i o n  
s y s t e m  ( S e e  p a g e  1 1 7 )  i s  d i r e c t e d  a t  r e s o u r c e  u s e  a l l o c a -
t i o n .  H o w e v e r ,  i n  d a y - t o - d a y  a c t i o n s ,  t h e  B u r e a u  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  m u s t  e i t h e r  d e c i d e  t h e  r e l e v a n t  s i g n i f i c a n c e  o f  
a · s i t e  o r  d e p e n d  u p o n  t h a t  e v a l u a t i o n  i n  a  c o n t r a c t .  
O n e  o f  t h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  w o r k  i s  t h a t  t h e  s i t e s  i d e n t i f i e d  t o  b e  d i s -
t u r b e d ,  e x c a v a t e d ,  c o l l e c t e d ,  e t c . ,  m u s t  b e  e v a l u a t e d  a n d  
d e c i s i o n s  m a d e .  a b o u t  t h e i r  f u t u r e .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  
a l l  s i t e s  a r e  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  w h e n  t i m e ,  m o n e y ,  
p u b l i c  n e e d s  a n d .  g o o d  a r e  c o n s i d e r e d ,  w h i c h  s i t e s  a r e  m o r e  
s i g n i f i c a n t ?  W h e n  t h e s e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  t h e y  m u s t  b e  
j u s t i f i e d  ( p e r h a p s  i n  a  c o u r t  o f  l a w )  b y  t h e  b e s t  a n d  m o s t  
c u r r e n t  s c i e n t i f i c  n e e d s  a n d  tho~ght. I f  a  p a r t i c u l a r  
s i t e  i s  s a i d  t o  b e  i n s i g n i f i a a n t ·  ' a n d  n o t  w o r t h y  o f  a n  
a g e n c y ' s  t i m e  a n d  m o n e y ,  t h e  c o n t r a c t o r  m a y  b e  r e q u i r e d  
t o  e x p l a i n  t h e  e v a l u a t i o n .  T h i s  w i l l  b e  t r u e  e s p e c i a l l y  
i n  l a ! g e  p r o j e c t  a r e a s  w h e r e  s i t e s  m a y  r a n g e  f r o m  s m a l l  
l i t h i c  s c a t t e r s  t o  dee~ly s t r a t i f i e d  village~. T h e  
n a t u r a l  t e n d e n c y  i s  t o  s p e n d  a l l  t h e  t i m e  a n d  m o n e y  o n  
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t h e  s p e c t a c u l a r  o r  s i t e s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  t h e  n~glect o f  o t h e r  s i t e s .  T h i s  a p p r o a c h  
w i l l  n o t  s u c c e e d  i n  m a n y  c o n t r a c t  s i t u a t i o n s  t o d a y  w h e r e  
t h e  s c o p e  o f  w o r k  c a l l s  f o r  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  s i t e  t y p e s .  
T h e  o b v i o u s  p r o b l e m  i s ,  w h e n  h a s  o . n e · t y p e  o f  s i t e  b e e n  
s u f f i c i e n t l y  c o n s i d e r e d  i n  a .  g i v e n  r e s e a r c h  d e s i g n ?  H o w  
m a n y  p a r t s  o f  a  w h o l e  m u s t  b e .  e x a m i n e d  t o  b e  a b l e  t o  t a l k  
w i t h  r e l i a b i l i t y  a b o u t  t h a t  w h o l e ?  T h e  l a n d  u s e  m a n a g e r ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ,  
w i l l  b e  a t t e m p t i n g  t o  f u l f i l l  l e g a l  obl~gations w h i c h  c a l l  
f o r  a n  e x a m i n a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  s i t e s  a n d  s i t e  
t y p e s .  I f  c o n t r a c t o r s  w a n t  t o  a v o i d  a  s t r i c t  p o n t r a c t  
f o r m u l a  a p p r o a c h  t o  c o n t r a c t  w o r k ,  t h e y  m u s t  b e  p r e p a r e d  
t o  u s e  a  r e s e a r c h  a p p r o a c h  w h i c h  j u s t i f . i e s  i t s  e n d  a n d  
p r o v i d e s  l~gal cover~ge t o  t h e  l a n d  u s e  man~ger. 
T h e  c o n t r a c t o r  i n  n e a r l y  a l l  c o n t r a c t  w o r k  m u s t  
m a k e  m a n a g e m e n t  ~eaommendations t o  t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  
b a s e d  u p o n  t h e i r  e v a l u a t i o n  o f  s~gnificance o f  t h e  c u l -
t u r a l  r e s o u r c e s .  C o n t r a c t o . r s .  a p . p e a · r  t o  h a v e  b e e n  u n a b l e  
" " ; j  
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i n  t h e  p a s t  t o  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  maki~g r e c o n u n e n d a t i o n s  
w h i c h  m a y  l e a d  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a  s i t e .  T h e  t y p e s  o f  
r e c o n u n e n d a t i o n s  w h i c h  t h e y  h a v e  m a d e  i n  t h e  p a s t  p e r t a i n  
m o s t l y  t o  archeol~gical r e s e a r c h .  T h e y  h a v e  f a i l e d . t o  
p r o v i d e  eno~gh d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  r e c o m m e n d a -
t i o n s  t o  e x p l a i n  w h y  t h a t  r e c o n u n e n d a t i o n  w a s  m a d e .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e y  m~ght r e c o m m e n d  t h a t  a  c o n t r o l l e d  s u r f a c e  
c o l l e c t i o n  b e  m a d e  o f  a  s i t e .  T h e y  w i l l  t y p i c a l l y  n o t  
e x p l a i n  w h a t  i s  m e a n t  b y  a  c o n t r o l . l e d  s u r f a c e  c o l l e c t i o n ,  
w h a t  i t  w i l l  c o s t ,  h o w  lo~g i t  w i l l  t a k e ;  w h a t  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  w i l l  b e  a n s w e r e d  b y  maki~g t h e  c o l l e c t i o n ,  
w h e t h e r  t h e  s i t e  s h o u l d  n o t  b e  c o l l e c t e d ,  w h e t h e r  t h e  s i t e  
i s  o t  N a t i q n a l  R e g i s t e r  q u a l i t y ,  a n d  w h e t h e r  i t  m i g h t  b e -
c o m e  s o  l a t e r .  T h e s e  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  p r e -
s e n t e d  a n d  a n a l y z e d  i n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  s e c t i o n  o f  t h e  
r e p o r t  b y  t h e  c o n t r a c t o r .  W i t h o u t  s u c h  d e t a i l e d  i n f o r m a -
t i o n ,  t h e  l a n d  u s e  man~ger w i l l  n o t  b~~able t o  p r o p e r l y  
m a k e  a  d e c i s i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  doi~g c o n t r a c t  w o r k  i s  
t o  o b t a i n  a n s w e r s .  T h e  c o n t r a c t o r s  a r e  f a i l i n g  t o  p r o v i d e  
t h e  n e e d e d  a n s w e r s  i n  t h e i r  c o n t r a c t  w o r k .  
I t  h a s  b e e n  s~9gested t h a t  t h e  maki~g o f  m a n a g e m e n t  
r e c o m m e n d a t i o n s  n o t  b e  m a d e  a  p a r t  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  
w o u l d  l e a v e  t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  t h e  
\  
t a s k  o f  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  i n  p r e p -
a r a t i o n  o f  m a n a g e m e n t  p l a n s ,  s i t e  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s ,  
e t c .  T h i s  h a s  m a r k e d  d i s a d v a n t a g e s .  F i r s t ,  t~e p e r s o n  
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w h o  h a s  w o r k e d  r e c e n t l y  w i t h  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  d a t a  s h o u l d  
b e  t h e  b e s t  c h o i c e  f o r  maki~g r e c o m m e n d a t i o n s .  T i m e  a n d  
m o n e y  w o u l d  b e  l o s t  i n  h a v i n g  t h e .  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  b e c o m e  a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d a t a .  
S e c o n d l y ,  t h i s  r e m o v e s  . t h e  c o n t r a c t o r  f r o m  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  p r o c e s s  w h i c h  w o u l d  
p l a c e  c o n t r a c t o r s  i n  a  p a s s i v e , ·  n o n - p a r t i c i p a n t  r o l e .  
T h e  p r i n c i p a l  j o b  o f  t h e  a r c h e o l o g i s t s  a t  t h e  
u n i v e r s i t i e s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h a t  o f  t e a c h i n g ,  
r a t h e r  t h a n  r e s e a r c h .  W h i l e  c o n t r a c t  w o r k  h a s  b e e n  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  u n i v e r s i t y  w o r k  a n d  o n e  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  archeol~gy pr~grams, i t  h a s  n o t  b e e n  t h e  p r i m a r y  
p u r p o s e  o f  t h e  f a c u l t y  p o s i t i o n s .  F i e l d  w o r k ,  w h e t h e r  f o r  
a .  g r a n t  o r  a  c o n t r a c t ,  i s  m o s t  o f t e n  u n d e r t a k e n  b e t w e e n  
t e r m s ,  duri~g t h e  s u n u n e r ,  o r  w h i l e  o n  l e a v e  f r o m  t h e  
u n i . v e r s i  t y .  M u c h  o f  t h e  a c t u a l  c o n t r a c t  w o r k  d o n e  b y  t h e  
u n i v e r s i t i e s  i s  p e r f o r m e d  b y  s t u d e n t s  u n d e r  t h e  n a m e  o f  
t h e  f a c u l t y  m e m b e r  w h o  h o l d s  t h e  a c t u a l  c o n t r a c t  o r  
a n t i q u i t i e s  p e r m i t .  F i e l d  s c h o o l s  h a v e  o f t e n  b e e n  u s e d  
i n  c o n t r a c t  w o r k  a n d  . r e s e a r c h  i n  O r e g o n .  
T h e  u s e  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e  traini~g o f  s t u d e n t s  
u n d e r  c o n t r a c t  w o r k  s h o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  c a u t i o n .  I t  i s  
v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o u l d  q u e s t i o n  
t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  w o r k  i f  t h e  n a m e d  i n d i v i d u a l  o n  t h e  
c o n t r a c t  o r  a n t i q u i t i e s  p e r m i t  d o e s  n o t  d i r e c t l y  s u p e r v i s e  
a n d  t a k e  p a r t  i n  t h e  f i e l d  w o r k  a n d  a n a l y s i s .  I t  i s  a l s o  
q u e s t i o n a b l e  a s  t o  w h e t h e r  i t  i s  p r o f e s s i o n a l l y  e t h i c a l  
t o  u s e  a c t u a l  s i t e s  f o r  teachi~g. 
T h e  b a s i c  c o n t e n t  o f  m o s t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  r e p o r t s  
i s  o f  i n t e r e s t  o n l y  t o  archeol~gists. N i n e t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o n t e n t  o f  m o s t  r e p o r t s  pe~tains t o  a r c h e o l o g i c a l  r e -
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s e a r c h .  T h i s  r e f l e c t s  a .  g e n e r a l  a t t i t u d e  a m o n g  a r c h e o l -
o g i s t s  doi~g c o n t r a c t  w o r k  t h a · t .  g o o d  archeol~gy m u s t  c o m e  
f r o m  c o n t r a c t  w o r k .  I n  n e a r l y  a l l  p u b l i c a t i o n s  d i s c u s s i n g  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement, . .  t h e  p r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  i s  
h o w  t o  p u t  archeol~gical r e s e a r c h  f i r s t  i n  c o m p l e t i o n  o f  
a  c o n t r a c t .  T h e  probl~~ i s  th~t archeol~gists a r e  usi~g 
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement c o n t r a c t s  t o  d o  a r c h e o l o g y  
r a t h e r  t h a n  usi~g c o n t r a c t s  t o  p e · r f o r m  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  w h i c h  r e s u l t s  i n  g o o d  archeol~gy. S e l d o m  d o e s  
a  c o n t r a c t  p r o d u c e  o r  p r o p o s e  n e w  a n d  i n n o v a t i v e  w a y s  t o  
p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  s i t e s  o r  d e t e r m i n e  i m p a c t s .  I t  i s  
s m a l l  w o n d e r  t h a t  m a n y  l a n d  u s e  rnan~gers f e e l  t h e y  a r e  
payi~g a  l o t  f o r  v e r y  l i t t l e .  
T h e  c o n u n e n t s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  A i r l i e  H o u s e  
s e m i n a r s  r e f l e c t  thi~ a t t i t u d e  amo~g a r c h e o l o g i s t s  i n  
d e s c r i b i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  r e p o r t s  a n d  r e s e a r c h .  
A  t h i r d  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  a  c e r t a i n ,  g e n e r a l l y  
q u i t e  s m a l l ,  p r o p o r t i o n  o f  a n  a r c h e o l o g l c a l  
m a n a g e m e n t .  s t u d y  m u s t  b e  d e v o t e d  t o  r e l a t i n g  
t h e ·  f i n d i n g s  t o  f a c t o r s  u n r e l a t e d  t o  a r c h e o l o g y  
o r  o t h e r  a s p e c t s  o f  s c i e n c e ,  e . g . ,  a n a l y s i s  o f  
t h e  n u m b e r  o f  s i t e s  t o  b e  a d v e r s e l y  a f f e c ' t e d  b y  
a  p a r t i c u l a r  e a r t h  m o v i n g  p r o j e c t ,  e s t a b l i s h m e n t  
o f  archeol~gical p r i o r i t i e s  r e l a t i v e  t o  a  s p o n -
s o r ' s  p l a n n i n g  g o a l s .  I n  a  s t r i c t l y  s c i e n t i f i c  
s e n s e ,  t h e s e ·  a r e  s i d e  i s s u e s  ( M c G i m s e y  a n d  D a v i s  
1 9 7 7 :  2 6 - 2 7 )  •  
W h i l e  t h e  s e m i n a r  p a r t i c i p a n t s  rec~gnize t h e  i m p o r -
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t a n c e  o f  m a k i n g  man~gement r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e r e  i s  s t i l l  
a n  e m p h a s · i s  t o w a r d  arche.ol~gy r a t h e r  t h a n  c u l  t µ r a l  r e s o u r c e  
man~gement. 
T h e  s e m i n a r  p a r t i c i p a n t s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  a r c h e o l -
~gi·st m u s t  r e l a t e  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  b u t  h o w  a r e  t h e y  
r e a l l y  r e l a t i n g ?  I f  a  s p o n s o r  h a s  £ u n d e d  a  p r o j e c t ,  h e  h a s  
t h e  r~ght t o  e x p e c t  t h a t  t h e  r e p o r t  f o r  w h i c h  h e  p a y s  h a s  
m o r e  t h a n  a  g e n e r a Z Z y  q u i t e  s m a l l  p r o p o r t i o n  d e v o t e d  t o  h i s  
planni~g n e e d s .  T h e  m e a n s  a n d  t h e  n e e d s  t o  p r e s e r v e  a n d  
p r o t e c t  s i t e s  a r e  n o t  s i d e  i s s u e s  t o  s c i e n c e .  T h e y ,  i n  
f a c t ,  a r e  t h e  i s s u e s !  Archeol~gists w i l l  o f t e n  f a i l  i n  
r e g a r d  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? - g e m e n t  ( a n d  t o  s c i e n c e )  
w h e n  t h e y  e n t e r  a  c o n t r a c t  w i t h  a t t i t u d e s  s u c h  a s :  H o w  
d o  I  d o  t h e  b e s t  archeol~gy? H o w  d o  I  p l e a s e  m y  p e e r s ?  
H o w  m u c h  r e s e a r c h  c a n  I .  g e t  o u t  o f  t h i s  c o n t r a c t ?  H o w  d o  
I  b e s t  t a i l o r  i t  t o  f i t  m y  . d e s i r e s ?  A  c o n t r a c t o r  m u s t  
e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  a t t i t u d e  o f  h o w  t o  d o  t h e  
b e s t  a r c h e o l o g y  p o s s i b l e  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  b e s t  
man~gement p o s s i b l e  o f  t h e  r e s o u r c e .  
I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  a r c h . e o l o g i s t  
d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  l~gal r e q u i r e m e n t s  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  · f i n d  a  p r o j e c t  
c o m p l e t e d  b y  a  u n i v e . r s i t y  f o r  a n  a g e n c y  o r  p r i v a t e  f i r m  
involvi~g s i t e  e x c a v a t i o n  o n  p u b l i c  l a n d s  w i t h o u t  
c o n s i d e r a t i o n  o f  N a t i o n a l  R~gister s~gnificance o f  t h e  
s i t e  p r i o r  t o  e x c a v a t i o n  o r  d e s t r u c t i o n .  S o m e  a p p e a r  
u n a w a r e  t h a t  t h e  B u r e a u  h a s  t h e  r~ght a n d  o b l i g a t i o n  
( u n d e r  3 6  C F R  8 0 0 . 4 )  . t o  r e v i e w  a n y  a n d  a l l  w o r k  o n  publi~ 
l a n d  f o r  c o m p l i a n c e .  T h e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  f r e q u e n t l y  
f a i l e d  t o  e v e n  n o t i f y  t h e  B u r e a u  o f  t h e i r  p r e s e n c e  a n d  
a c t i v i t y  u p o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  l a n d s  o f  t h e  B u r e a u .  
I t  r e m a i n s  t h a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  s t i l l  d o  n o t  h a v e  
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a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement 
c o n s i s t s  o f  o t h e r  t h a n  wanti~g i t . t o  b e  archeol~gical r e -
s e a r c h .  Man~gement i s  s e l d o m  a d d r e s s e d  i n  m o r e  t h a n  v a g u e  
t e r m s .  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  
a r e  p r o d u c i n g  archeol~gists t r a i n e d  t o  d o  archeol~gical 
r e s e a r c h  a n d  a r e  n o t  t r a i n e d  t o  d o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement. 
I n  a d d i t i o n  t o  archeol~gists a t  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  
i t  i s  b e c o m i n g ·  m o r e  c o n u n o n  t o  h a v e  i n d e p e n d e n t  archeol~gists 
a s  c o n s u l t a n t s  worki~g o n  c o n t r a c t s .  T h e  g e n e r a l  f e e l i n g  
a m o n g  t h e  archeol~gists a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  s e e m s  t o  b e  
t h a t  t h e s e  i n d e p e n d e n t  archeol~gists a r e  u n q u a l i f i e d  a n d  
$ h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e . i n  O r e g o n  a r c h e o l o g y .  
T h 1 s  i s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  d o  n o t . h a v e  t h e  
n e e e s s a r y  i n f r a s t r u c t u r e  f o r  r e s e a r c h  ( M c G i m s e y  a n d  D a v i s  
1 9 7 7 : 5 4 - 5 8 )  a n d  t h a t  t h e y  a r e  p e r h a p s  p r o f e s s i o n a l l y  
u n q u a l i f i e d  ( K i n g  e t  a l .  1 9 7 7 : 1 8 9 ) .  G r e a t  c a r e  s h o u l d  b e  
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t a k e n  b y  t h e  u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l  i n · t h i s  r e s p e c t  a s  t h e y  
m a y  b e  o p e n  t~ l i b e l  s u i t  i f  t h e y  t r y  t o  s t o p  t h e s e  
p e r s o n s  f r o m  w o r k i n g  o r  p u b l i c l y  q u e s t i o n  t h e i r  q u a l i f i c a -
t i o n s .  
I f  t h e  B u r e a u  w e r e  t o  l i m i t  c o n t r a c t i n g  w i t h  u n i v e r -
s i t i e s  o n l y ;  w h i c h  c a n  n o t  b e  d o n e  l e g a l l y ,  i t  w o u l d  
s e v e r e l y  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  availabl~ f o r  · c o n t r a c t  
w o r k .  T h i s  c o u l d  l e a d  t o  d e l a y s  a n d  b a c k l o g s .  
T h e  o n l y  w a y  i n  w h i c h . t h e  u n i v e r s i t i e s  c a n  p r e v e n t  
t h e  i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r  f r o m  o p e r a t i n g  i s  b y  p r o v i d i n g  
b e t t e r  s e r v i c e  a n d  b e t t e r  r e p o r t s  a t  a  c o m p e t i t i v e  p r i c e .  
P u b l i c  R e l a t i o n s  
W h i l e  t h e  a r c h e o l ? g i c a l  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  S t a t e  
s u p p o r t e d  i n s t i t u t i o n s  a r e  p u b l i c  s e r v a n t s ,  t h e y  h a v e  
s e l d o m  d e a l t  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p u b l i c .  W h i l e  t h e r e  
h a v e  b e e n  r~gula.r c o n t a c t s  a n d  s o m e  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
c o l l e c t o r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g i s t s ,  l i t t l e  h a s  b e e n  
d o n e  f o r  t h e _  g e n e r a l  p u b l i c .  N o  g e n e r a l  t e x t s  o n  Or~gon 
. a r c h e o l ? g y ,  e x c e p t  f o r  L u t h e r  C r e s s m a n ' s  P r e h i s t o r y  o f  t h e  
F a r  W e s t ,  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a n d  p u b l i s h e d .  T h i s  i s  i n  
d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  n u m b e r  o f  b o o k s  b y  a m a t e u r  
a r c h e o l o g i s t s  a n d  c o l l e c t o r s .  T h e r e  a r e  n o _  g o o d  p u b l i c  
m u s e u m  d i s p l a y s  i n  Or~gon a r c h e o l o g y .  L i t t l e  o f  t h e  
m a t e r i a l  o f  O r e g o n ' s  p r e h i s t o r y  i s  u s e d  i n  t h e  s c h o o l s .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y  h a s  a  v e r y  b a d  
p u b l i c  im~ge i n  m u c h  o f  O r e g o n .  T h e  p r o f e s s i o n a l  i s  
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l o o k e d  u p o n  a s  a  r o b b e r  o f  w h a t  b e l o n g s  t o  t h e  p u b l i c :  
T h e y  w i l l  t a k e  i t  a w a y  a n d  p u t  i t  i n  a  d r a w e r  w h e r e  n o b o d y  
c a n  s e e  i t ,  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e p e a t e d  r e f e r e n c e s  t o  
p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g i s t s  h e a r d  i n  t h e  S t a t e .  
T h e  O r e g o n  archeol~gists a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h i s  
i m a g e  a n d  m o s t  w o u l d  l i k e  t o  r e m e d y  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  
c o n f i n e s  o f  t i m e  a n d  m o n e y  a r e .  g i v e n  a s  t h e  m a i n  r e a s o n s  
w h y  t h e y  c a n  n o t .  T h e r e  a r e  s o m e  a r c h e o l o g i s t s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  w h i l e  t h e y  u n d e r s t a n d  t~e p r o b l e m ,  r e f u s e  t o  m a k e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  p u b l i c .  
T h e  p~blic's v i e w s  o f  th~ a r c h e o l o g i s t s  w i l l  r e f l e c t  
d i r e c t l y  o n  t h e  p u b l i c  s u p p p r t  t h e  B u r e a u ' s  D i s t r i c t s  
c a n  a n t i c i p a t e  f o r  t h e i r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m s .  I n  a n  a r e a  w h e r e  t h e  a r c h e o l o g i s t  i s  d i s l i k e d  
o r  d i s t r u s t e d ,  i t  w i l l  b e  h a r d  t o  o b t a i n  s i t e  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  o r  t o .  g e t  t h e m  t o  h e l p  p r e s e r v e  
a n d  p r o t e c t  t h e  r e s o u r c e .  
I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  a r c h e o l o g i s t s  
i n  O r e g o n  ( e x c e p t i n g  a  f e w }  h a v e  f a i l e d  i n  t h e i r  d u t i e s  
t o  d o  a r c h e o l o g i c a l  w o r k  o n  b e h a l f  o f  t h e  p u b l i c .  
I n v e n t o r y  a n d  M a t e r i a l ·  S t o · r · a · g e  S e r v i c e s  
T h e  u n i v e r s i t i e s  a l s o  p r o v i d e  t h e  S t a t e  a n d  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  c u r a t o r i a l  n e e d s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  s u c h  a s  s i t e  i n v e n t o r i e s  a n d  t h e  p h y s i c a l  
r e s u l t s  o f  e x c a v a t i o n  w o r k  i n  t h e  S t a t e .  W h e n  a  s i t e  h a s  
b e e n  e x c a v a t e d ,  t h e  r e s u l t a n t  a r t i f a c t s ,  f i e l d  n o t e s ,  a n d  
r e p o r t s  a r e  t h e  r e m a i n s  o f  t h a t  s i t e .  T h e s e  m u s t  b e  
p r e s e r v e d  f o r  u s e  i n  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h e  M u s e u m  o f  
A n t h r o p o l o g y  ( a s  r e c e n t l y  reo~ganized) i s  t h e  c e n t r a l  
r e p o s i t o r y  f o r  O r e g o n :  i t  a l s o  s e r v e s  a s  a  b r a n c h  o f  t h e  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  a n d  t h u s  a s  t h e  o f f i c i a l  
r e p o s i t o r y  i n  t h e  S t a t e  f o r  i t e m s  r e m o v e d  f r o m  p u b l i c  
l a n d s .  T h e  O r e g o n  a r c h e o l ? g i c a l  s i t e  f i l e s  a r e  a l s o  
m a i n t a i n e d  t h e r e .  T h i s  g e n e r a l  i n v e n t o r y  o f  s i t e s  a n d  
a c c e s s  t o  i t  h a s  b e e n  a  m a j o r  c o n c e r n  a n d  g e n e r a t e d  m u c h  
c o n f l i c t  i n  O r e g o n .  S o m e  archeol~gists h a v e  m a i n t a i n e d  
t~at o n l y  p r o f e s s i o n a l  archeol~gists s h o u l d  h a v e  a c c e s s  
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t o  s i t e  r e c o r d s  a n d  t h e n  o n l y  i f  a f f i l i a t e d  w i t h  a  u n i v e r -
s i t y .  T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  d i s a g r e e m e n t  i f  c o n s u l t a n t  
a r c h e o l o g i s t s  a n d  f e d e r a l  a r c h e o l ? g i s t s  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e s e  f i l e s . ·  T h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  
( S e e  p a g e  6 8 . )  d o e s  n o t  h a v e  a  c o m p l e t e  d u p l i c a t e  c o p y  o f  
o r  a c c e s s  t o  t h e s e  f i l e s .  
W i t h  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  M u s e u m  i n  1 9 7 8 ,  
f e d e r a l  ~gencies a n d  o t h e r s _  g a i n e d  a c c e s s  t o  t h e  f i l e s .  
T h e  f i l e s  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  n e e d  a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k .  
A  n e w  s y s t e m  f o r  s t o r a g e ,  r e t r i e v a l ,  a n d  u s e  o f  t h e  f i l e s  
n e e d s  t o  b e  d e v e l o p e d .  T h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
O f f i c e  s h o u l d  h a v e  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  s i t e  r e p o r t s  
a n d  r e s e a r c h  r e p o r t s  o n  O r e g o n  a r c h e o l o g y .  W i t h  p o t e n t i a l  
f u n d i n g  p r o b l e m s ,  i t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  t h e  
f i l e s  f r o m  t h e  M u s e u m  a n d  m a k e  o t h e r  a r r a n g e m e n t s .  
. l  
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T h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  i n  Or~gon a l s o  h o u s e  e x t e n s i v e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s i t e s  a n d  r e p o r t s  t o  w h i c h  t h e  t o t a l  
a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y  d o e s  n o t  h a v e  a c c e s s .  I n  s o m e  
c a s e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  u n i v e r s i t i e s  s i m p l y  h a v e  n o t  
b e e n  a s k e d  f o r  t h e  d a t a .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r e s u l t  
o f  t e r r i t o r i a l i t y  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
t h e  S t a t e ' s  archeol~gists. I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  O r e g o n  
archeol~gical c o m m u n i t y  d o e s  n o t  h a v e  a  f i r m  g r a s p  o n  p a s t  
w o r k  a n d  d a t a  c o n c e r n i n g  O r e g o n ' s  p r e h i s t o r y  o r  a  s y s t e m  
o f  c e n t r a l  p o o l i n g  o f  t h i s  d a t a .  
H I S T O R I A N S 1  A R C H I T E C T S ,  A N D  A N T H R O P O L O G I S T S  
T h e s e  s p e c i a l i s t s  h a v e  n o t  b e e n  a s  a c t i v e l y  i n  
c o n t a c t  w i t h  t h e  B u r e a u  a s  ha~e t h e  a r c h e o l o g i s t s .  W h e n  
t h e y  h a v e ,  i t  h a s  u s u a l l y  b e e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o n e  o f  
t h e  u n i v e r s i t i e s  a s  a  s u b c o n t r a c t o r  o r  h i r e d  w o r k e r  o n  a  
c o n t r a c t  p r o p o s a l .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o r  n e e d s  o f  t h e s e  
s p e c i a l i s t s  a r e  n o t  a s  c r i t i c a l  o r  a t  l e a s t  h a v e  n o t  b e e n  
o p e n l y  a d d r e s s e d  a s  h a v e  t h o s e  o f  a r c h e o l o g i s t s .  
N A T I V E  A M E R I C A N S  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  B u r e a u  i n  O r e g o n  h a s  h a d  
l i t t l e ,  i f  a n y ,  c o n t a c t  w i t h  N a t i v e  A m e r i c a n s .  M o s t  o f  
t h e  p r o j e c t  a s s e s s m e n t s  c o m p l e t e d  t o  d a t e  h a v e  o n l y  v a g u e  
n o t i o n s  o f  p o t e n t i a l  i m p a c t s  t o  t h i s  g r o u p .  · T h e  B u r e a u  
l  
h a s  b e e n  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  I n d i a n  
b u r i a l  s i t e s  o n  p u b L i c  l a n d s .  
G e n e r a l l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  a t t e m p t  t o  a c t i v e l y  
i n v o . l v e  N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  t h e  B u r e a u ' s  pr~gram o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~g·ement . ·  T h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
o : i : g a n i z a t i o n s ,  . o n  t h e  · o t h e r ·  h a n d ,  _ h a · v e  n o t  · a c t i v e l y  
q u e s t i o n e d  t h e  B u r e a u  u p o n  i t s  p l a n s  o r  g o a l s .  T h e  
s i t u a t i o n  i s  o n e  o f  n e a r  t o t a l  . n o n c o m m u n i c a t i o n .  
T H E  J ? U B L l . C  
T h e  p u b l i c  i s  o n e  o f  . t h e  m o s t  · i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement i n  Or~gon, y e t  t h e  m o s t  
mal~gned a n d  n~glected. W h o  o r  w h a t  i s  t h e  p u b l i c ?  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  p u b l i c  i s  a 1 1 · p e r s o n s  o t h e r  t h a n  
archeol~gists a n d  o t h e r s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement. M o s t  l~gislation de~li~g w i t h  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  p a s s e d  b y  Co~gress i n  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h i s  p u b l i c .  " T h e  p r · e m i s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  rnan~ge­
m e n t  i s  t o  p r o d u c e  r e s u l t s  f o r  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
p u b l i : c .  
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T h i s  p u b l i c  h a s  a  n u m b e r  o f  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  
a s p e c t s .  T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  p u b l i c  w h i c h  
a r e  r e a d i l y  a p p a r e n t :  t h o s e  w h o  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  o r  
i n t e r e s t e d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h o s e  w h o  d o n ' t  
n e c e s s a r i l y  c a r e  a b o u t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
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' T h e ·  · r n t e r e · s t e d  P u b l i c  
T h e  p u b l i c  h a s  b e e n  c a l . l e d  . t h e  s i ! l g l e  ·1a~9est f a c t o r  
causi~g t h e  d e s t r u c t i o n  o f  . c u l t u r a l  r e s o u r c e  s i t e s ·  i n  
N o r t h  A m e r i c a .  T h e  · l i t e r a t u r e  r e f e r s  t o  t h e :  d e s t r u c t i o n  
t h e  p u b l i c  h a s  c a u s e d  a n d  . t h e  i n a b i l i t y  o f "  a n y o n e  t o  d o  
a n y t h i ! l g  a b o u t  t h e m  . ( e _ . : g .  S t e p h e n s · o n  1 9 6 8 ,  L e e  · 1 9 7 0 ,  D a v i s  
1 9 7 1 ,  C o l e  1 9 7 3 ,  G r a y s o n  1 9 7 6 ) .  
I t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  i n  Or~gon o r  e l s e w h e r e  t o  g e t  
a n  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a c t i v e  c o l l e c t o r s  i n  
t h e  S t a t e .  I t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a n y o n e  
w h o  f i n d s  a n  o b j e c t  o f  a n t i q u i t y  w i l l  p r o b a b l y  r e m o v e  i t  
f r · o m  w h e r e  i t  w a s  f o u n d ,  m e a n i ! l g  t h a t  i n  r e a l i t y ,  t h e  
e n t i r e  p o p u l a t i o n  c o n s i s t s  o f  p o t e n t i a l  c o l l e c t o r s .  T h e r e  
i s ,  . h o w e v e r ,  a n  a c t i v e  b o d y  o f  p e r s o n s  w h o  s p e c i f i c a l l y  s e t  
o u t  t o  f i n d  a n d  c o l l e c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I n  t h e  
L a k e v i e w  D i s t r i c t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  a u t h o r  h a s  m a d e  
r~gular a i r c r a f t  p a t r o l s  d u r i ! l g  s u n u n e r  m o n t h s .  I t  h a s  
b e e n  e s t i m a t e d  f r o m  t h e s e  fl~ghts t h a t  o n  m a n y  w e e k e n d s  
t h e r e  a r e  u p w a r d s  o f  2 0 0  c o l l e c t o r s  ~n t h e  f i e l d  i n  L a k e  
C o u n t y .  
T h e  c o l l e c t i o n  o f  a r t i f a c t s  i n  . O r e g o n ,  e s p e c i a l l y  
e a s t e r n  O r e g o n ,  h a s  l o n g  b e e n  a n  a c c e p t e d  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t y .  O f t e n  t h e  e r i t i r e  f a m i l y  w i l l  b e  i n v o l v e d .  T h e  
s u c c e s s f u l  c o l l e c t o r  i s  o f t e n  l o o k e d  u p o n  a s  a  l o c a l  
a u t h o r i t y  o n  I n d i a n s  a n d / o r  h i s t o r y  o f  t h e  r~gion. S o m e  
h a v e  b e e n  c o l l e c t i n g  f o r  m a n y  y e a r s .  E a r l  M o o r e  · o f .  
I  
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C e n t r a l  P o i n t ,  O r e g o n ,  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  a  b o o k  S i l e n t  
A r . r o w s ,  w h i c h  i s  a  r e m i n i s c e n c e  o f  s o m e  7 0  y e a r s  o f  
a r t i f a c t  c o l l e c t i n g  i n  Or~gon ( 1 9 7 7 )  .  T h e r e  h a v e  b e e n  
o t h e r s  i n  O r e g o n  w h o  h a v e  b e e n  a s  s u c c e s s f u l  a n d  h a v e  
p u b l i s h e d  ( e  . •  g .  S e a m a n  1 9 4 6 ,  W o o d w a r d  1 9 6 5 ,  H o w e  1 9 6 8 ,  
S t r o n g  1 9 6 9 ) .  T h e i r  w o r k s  h a v e  b e e n  m e t  w i t h  a c c l a i m  
f r o m  a  g r a t e f u l  p u b l i c  i n t e r e s t e d  i n  a n y t h i n g  d e a l i n g  
w i t h  - c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  p u b l i c ' s  a t t r a c t i o n  t o  a r t i f a c t s  h a s  m a d e  a  
s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  f o r  G e n e  F a v e l l  o f  K l a m a t h  F a l l s ,  
w h e r e  t h e  p u b l i c  pay~ f o r  th~ p r i v i l e g e  t o  v i e w  t h o u s a n d s  
o f  a r t i f a c t s  i n  h i s  p r i v a t e  m u s e u m .  
I t  h a s  b e e n  t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e  o v e r  t h e  l a s t  
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t h r e e  y e a r s  a s  a  B u r e a u  e m p l o y e e  t o  m a k e  c o n t a c t  w i t h  m o r e  
t h a n  a  t h o u s a n d  a r t i f a c t  c o l l e c t o r s  e i t h e r  i n  t h e  f i e l d  o r  
i n · i n f o r m a l  s i t u a t i o n s .  I t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  s t a t e  
t h a t  t h e r e  i s  n o  · t y p i c a l  c o l l e c t o r .  T h e y  r a n g e  f r o m  t h e  
v e r y  y o u n g  ( f o u r  y e a r s  o l d )  t o  t h e  v e r y  o l d  ( 9 6  y e a r s  
o l d ) .  T h e y  c o m e  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e ,  f r o m ·  m e d i c a l  d o c -
t o r  t o  t h e  f a r m e r .  T h e  c o l l e c t i n g  p u b l i c  h a s  o f t e n  i n -
e l u d e d  f e d e r a l  e m p l o y e e s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  
B u r e a u  e m p l o y e e s  w o r k i n g  i n  t h e  d e s e r t  f o u n d  i t ,  i n  t h e  
p a s t ,  a  s p l e n d i d  o p p o r t u n i t y  t o  c o l l e c t .  T h e  l o c a t i o n s  
o f  B u r e a u  p r o j e c t s  w e r e  f r e q u e n t l y  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s .  
N e a r l y  a l l  o f  t h e  c o l l e c t o r s  w h i c h  t h e  a u t h o r  h a s  s p o k e n  
t o  r e f l e c t  a  g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  t h e  p a s t .  · M a n y  o f  t h e s e  
I  
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c o l l e c t o r s  a r e  o l d e r ,  o f t e n  r e t i r e d .  T r i p s  a r e  o f t e n  m a d e  
t o  f a v o r i t e  h u n t i n g  g r o u n d s ,  e s p e c i a l l y  o n  t h r e e  d a y  w e e k -
e n d s .  
I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  m o s t  c o l l e c t o r s  a r e  a w a r e  
t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  I n d i a n  a r t i f a c t s  i s  i l l e g a l .  T h e y  
a r e  w e l l  a w a r e  t h a t  t h e  a r c h e o l o g i s t  f e e l s  t h e y  a r e  c a u s i n g  
d e s t r u c t i o n  t o  a  s i t e ,  w h e t h e r  t h e y  a g r e e  w i t h  t h e m  o r  n o t .  
T h i s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  v i e w s  o f  m a n y  a r c h e o l o g i s t s  w h o  
f e e l  t h a t  t h e  p u b l i c  d o e s  n o t  k n o w  t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  
i l l e g a l .  
T h e s e  c o l l e c t o r s  c o m e  f r o m  a l l  o v e r  t h e  n a t i o n  a n d  
a r e  n o t  a d v e r s e  t o  h a r d s h i p s ·  a n d  lo~g t r a v e l .  T h e  a u t h o r  
h a s  m e t  a c t i v e  c o l l e c t o r s  i n  e a s t e r n  O r e g o n  w h o  h a v e  c o m e  
f r o m  a s  f a r  a w a y  a s  N e w  Y o r k  t o  s e e k  I n d i a n  r e l i c s .  M o s t  
f r e q u e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  f r o m  w i t h i n  t h e  w e s t e r n  
s t a t e s .  · T h e  P o r t l a n d  a n d  W i l l a m e t t e  V a l l e y  a r e a s  o f  
Or~gon h o l d  a  la~ge n u m b e r  o f  O r e g o n ' s  c o l l e c t o r s .  
W h y  d o  t h e y  c o l l e c t ?  W h e n  a s k e d  t h i s  q u e s t i o n  
( w h i c h  t h e  a u t h o r  h a s  t r i e d  t o  a s k  e a c h  t i m e  a  c o n t a c t  i s  
m a d e ) ,  a  v a r i e t y  o f  a n s w e r s  a r e  g i v e n .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  
a n s w e r s  a r e :  T o  h a v e  a  p a r t  o f  t h e  p a s t .  B e c a u s e  t h e  
a r t i f a c t s  a r e  b e a u t i f u l  w o r k s  o f  a r t .  T h e  t h r i l l  o f  
d i s c o v e r y .  T h e  p l e a s u r e  o f  b e i n g  o u t d o o r s .  T o  s a v e  i t  
f r o m  d e s t r u c t i o n .  B e c a u s e  i f  I  d o n ' t  s o m e o n e  e l s e  w i l l .  
B e c a u s e  I ' m  a n  a r c h e o l o g i s t  a n d  w a n t  t o  d i s c o v e r  t h e  p a s t .  
B e c a u s e  m y  d o c t o r  t o l d  m e  t o  g e t  o u t  a n d  w a l k  a r o u n d .  
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T h e  t y p e s  o f  a n s w e r s  w h i c h  a r e  g i v e n  a r e  n o t  t h a t  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  w h i c h  w o u l d  b e  g i v e n  b y  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g i s t .  T h e y  r e f l e c t  m a n ' s  i n n a t e  
d e s i r e  t o  k n o w  a b o u t  t h e  p a s t .  W h a t  i s  l a c k i n g  i n  t h e  
a c t i v e  c o l l e c t o r s  i s  t h e  d i s c i p l i n e  a n d  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  
t o  f u n c t i o n  w i t h i n  a  r e a l m  o f  s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  c u r i o  
c o l l e c t i o n .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s o m e  a v o c a t i o n a l  p e r -
s o n s  h a v e  n o t  m a d e  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s .  
T h e  c o l l e c t o r  a l s o  l a c k s  t h e  e t h i c  t h a t  t h e  p a s t  
b e l o n g s  t o  t h e  p u b l i c  a s  a  w h o l e ,  r a t h e r  t h a n  t o  h i m .  
T h e y  o f t e n  f a i l  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  d a m a g e  t h e y  m a y  c a u s e .  
M a n y  s e e m  t o  f e e l  t h a t  a r t i f a c t s  a r e  l i m i t l e s s  i n  s o m e  
a r e a s ,  
w i t h  t h e  O r e g o n  d e s e r t s '  r i c h n e s s  o f  
a r c h e o l o g i c a l ·  m a t e r i a l ,  e v e n  a  f i r s t  t i m e  v i s i t o r  
c a n  f i n d  a  t a n g i b l e  p i e c e  o f  h i s t o r y  a n d  t a k e  h o m e  
. w i t h  i t  a  p o r t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  a t m o s p h e r e  ( M o o r e  
1 9 7 7 : 3 3 ) .  
I t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  e s t i m a t e  t h a t  s e v e r a l  m i l l i o n  
a r r o w h e a d s  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  L a k e  C o u n t y  a l o n e .  
H o w e v e r ,  m a n y  c o l l e c t o r s  n o t e  t h a t  f i n d s  a r e  n o t  a s  
a b u n d a n t  a s  t h e y  o n c e  w e r e  i n  O r e g o n .  T h e  a p p a r e n t  d e c l i n e  
o f  s u r f a c e  f i n d s  p l u s  p u b l i c  a w a r e n e s s  h a v e  l e d  t o  a n  
i n c r e a s e  i n  d i g g i n g  o f  s i t e s .  S o m e  c o l l e c t o r s  r e a s o n  
t h e y  w a n t  t o  g e t  i t  w h i l e  t h e y  c a n .  T h e . r e  i s  a t  t i m e s  a  
p r o f i t  m o t i v e  f o r  t h o s e  w h o  d i g .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a t  
l e a s t  o n e  L a k e  C o u n t y  r e s i d e n t  e a r n s  h i s  l i v e l i h o o d  
t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  a r t i f a c t s . ·  T h e  o u t l e t  i s  r e p o r t e d  t o  
l  
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b e  i n  C a l i f o r n i a .  I n  L a k e  C o u n t y  a n d  H a r n e y  C o u n t y ,  t h e  
C h a m b e r s  o f  C o m m e r c e  p u b l i c l y  e n d o r s e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
a r t i f a c t s .  
I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h e  B u r e a u  h a s  a  
m a j o r  p r o b l e m  w i t h  t h e  c a l l e e . t o r  s~gment o f  t h e  p u b l i c .  
T h e y  c a u s e  a _  g r e a t  d e a l  o f  d a m a g e  t o  t h e  r e s o u r c e  b a s e ,  
d o  n o t  a c t i v e l y  s u p p o r t  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  pr~gram, a n d  a r e  d i s t r u s t f u l  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a r e : h e o l o g i s t s .  
T h e  A p a t h e t i c  P u b l i c  
T h e  s e c o n d  m a j o r  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  i s  t h e . g e n e r a l  
p u b l i c ,  t h o s e  w h o  d o  n o t  p a r t i c u l a r l y  c a r e  o r  t h i n k  a b o u t  
archeol~gy o r  c u l t u r a l  . r e s o u r c e s .  T h i s  i s  t h e  a p a t h e t i c  
p u b l i c .  W h i l e  t h e y  a r e  n o t  t h e  o n e s  w h o  a r e  d e s t r o y i n g  
t h e  n a t i o n ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b y  collecti~g, t h e y  a r e  
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allowi~g i t  t o  b e  done~ T h e  c o l l e c t o r  k n o w s  h e  c a n  o p e r a t e  
w i t h o u t  f e a r  o f  p i s  ne~ghbor's d i s a p p r o v a l .  W h i l e  
encour~gi~g o r  approvi~g o f  l a n d  disturbi~g d e v e l o p m e n t ,  
t h e  p u b l i c  m a y  b e  u n a w a r e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  c a u s e d  b y  t h e  p r o j e c t s .  W h i l e  t h e  a r c h e o l o g i c a l  
c o m m u n i t y  h a s  d o n e  l i t t l e  i n  t h e  p a s t  t o  i n f o r m  a n d  t o  
e d u c a t e  t h i s  s e g m e n t  o f  t h e  p u b l i c  r e g a r d i n g  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s ,  t h e y  a r e . g e n e r a l l y  i~terested i n  t h e m .  
T h e  a p p e a l  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  n o t  l o s t  o n  
t h e  a p a t h e t i c  p u b l i c .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  a r c h e o l o g y ,  
h i s t o r y ,  f o s s i l s ,  e t c . ,  i n  t h e  p r e s s ,  m o v i e s ,  a n d  s c h o o l s  
i s  a p p a r e n t .  T h e  n u m b e r  o f  anthropol~gy c o u r s e s  a t  
u n i v e r s i t i e s  f a r  o u t n u m b e r  t h e  n u m b e r  o f  anthropol~gists 
p r o d u c e d .  
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T h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  a p a t h e t i c  p u b l i c  i s  n o t  a w a r e  
t h a t  t h e y  a r e  bei~g n e g l e c t e d  b y  a r c h e o l o g i s t s .  I f  t h e y  
a r e  a w a r e ,  i t  w i l l  l i k e l y  b e  a  n e g a t i v e  f e e l i n g .  T h e  p r e s s  
w h i c h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  r e c e i v e s  t o d a y  i s  o f t e n  
pointi~g o u t  h o w  t h e  t a x p a y i n g  p u b l i c  i s  b e i n g  t a k e n  b y  
p u b l i c  a r c h e o l o g i s t s .  
D e v e l o p e r s  
A n o t h e r  s e g m e n t  o f  t h e  p u b l i c  a p a r t  f r o m  t h e  c o l l e c t o r  
a n d  t h e  a p a t h e t i c  p u b l i c  i s  t h e  d e v e l o p e r .  L~gislation 
r e g a r d i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  h a s  p l a c e d  r e s t r a i n t s  u p o n  
m a n y  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  T h e  d e v e l o p e r  i s  c o n c e r n e d  
t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w i l l  h o l d  u p  o r  s t o p  h i s  d e v e l o p -
m e n t .  
I n  t e r m s  o f  m o n e y ,  h e  m a y  b i t t e r l y  o p p o s e  ~he n e e d  
f o r  a r c h e o l o g y  ( t h o u g h  m a n y  w i l l  f u n d  a r c h e o l o g y  a n d  g a i n  
g o o d  n e i g h b o r  p o i n t s )  .  T h e  d e v e l o p e r  m a y  b e  c o n f u s e d  a s  
t o  w h a t  h i s  n e e d s  a r e ,  h o w  h e  c a n  f u l f i l l  t h e m ,  h o w  m u c h  
i t  s h o u l d  c o s · t ,  w h y  h e  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  a . b o u t  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  a t  a l i  a f t e r  h e  w o r k e d  f o r  y e a r s  d o i n g  n o t h i n g ,  
w h a t  t h e  p u b l i c  w a n t s ,  t h e  s e c r e c y  o f  a r c h e o l o g i s t s ,  e t c .  
( N e u s c h w a n d e r  1 9 7 6 )  .  
H e  m a y  a l s o  b e  tot~lly c o n f u s e d  o r  outr~ged w h e n  
h e  c a n  n o t  f i n d  t h e  n e e d e d  p e r s o n n e l  t o  d o  t h e  j o b  o r  
, j  
c o n t r a c t s  w i t h  a  p e r s o n  w h o  a p p e a r e d  t o  b e  q u a l i f i e d  o n l y  
t o  h a v e  a n o t h e r  p r o f e s s i o n a l  c h a l l e n g e  t h a t  p e r s o n ' s  
q u a l i f i c a t i o n s  o r  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e p o r t .  T h e r e  i s  
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a l s o  t h e  a d d e d  p r o b l e m  o f  archeol~gists. givi~g p r i v a t e  
c o r p o r a t i o n s  c l e a r a n c e s  f o r  t h e . i r  p r . o j e c t s  o n  f e d e r a l  l a n d s  
w i t h o u t  e v e n  contacti~g t h e  ~gency. 
W h a t  o f  t h e  p u b l i c ' s  relationshi~ t o  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  p r o f e s s i o n a l ?  I n  1 9 6 0 , ·  R o b e r t  A s c h e r  a n a l y z e d  
1 0  y e a r s  o f  L i f e  m~gazine a r t i c l e s  deali~g w i t h  a r c h e o l -
~gists t o  d e t e r m i n e  t h e i r  p u b l i c  im~ge. H e  d e t e r m i n e d  t h a t  
dur~pg t h o s e  1 0  y e a r s ,  t h e  arche~l~gist w a s  p o r t r a y e d  a s  
t h e  s e e k e r  o f  t h e  e a r l i e s t ,  t h e  b~ggest, a n d  t h e  mos~, 
r a t h e r  t h a n  a s  a  s c i e n t i s t  ( A s c h e r  1 9 6 0 }  .  H e  p o i n t s  o u t  
t h a t  t h e  p u b l i c  v i e w  o f  t h e  a r c h e o l o g i s t  w a s  o n e  o f  a  
t e c h n i c i a n .  Archeol~gy i t s e l f  w a s  d e p i c t e d  a s  c h a n c e  
d i s c o v e r y  a n d  a d v e n t u r e .  E e  p o i n t s  o u t  t h a t  A .  V .  K i d d e r  
i n  1 9 4 9  h a d  i d e n t i f i e d  archeol~gists a s  " t h e  h a i r y - c h i n n e d  
a n d  t h . e  h a i r y - c h e s t e d "  ( A s c h e r  1 9 6 0 :  4 0 2 }  .  
A  p e r u s a l  o f  th~ l i t e r a t u r e  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  o f  t o d a y  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  t y p e s  a n d  
m o r e  a r e  s t i l l  w i t h  u s .  H o w  the~ a r c h e o l o g i s t s  o r  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  a r e  p e r c e i v e d  w i l l  i n  m a n y  w a y s  a f f e c t  
t h e i r  c a p a b i l i t y  t o  f u n c t i o n .  S o c i a l - c u l t u r a l  r e l a t i o n -
s h i p s  h a v e  b e e n  s o r e l y  n e g l e c t e d  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p r o f e s s i o n .  
l  
i  
T h e  F u n k y  I m a g e .  T h i s  i m a g e  c a n  b e  e q u a t e d  t o  
K i d d e r ' s  h a i r y - c h i n n e d  i m a g e .  I n  t h i s  i m a g e  t h e  
a r c h e o l o g i s t  i s  v i e w e d  a s  a n  o l d ,  m u s t a c h e d  o r  w h i s k e r e d ,  
! b e s p e c t a c l e d  co~ger d r e s s e d - i n  ju~gle fat~gues a n d  p i t h  
h e l m e t .  I n  h i s : h a n d  h e  h o l d s  a  looki~g.glass. H e  i s  
u s u a l l y  f o u n d  p o k i n g  a r o u n d  a b a n d o n e d  t e m p l e s ,  t o m b s ,  o r  
m u s e u m s .  H e  i s  u s u a l l y  B r i t i s h .  H e  i s  v i e w e d  m o r e  a s  a n  
a n t i q u a r i a n ,  a - s e e k e r  o f  o b j e c t s  f o r  m u s e u m s ,  t h a n  a  
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s c i e n t i s t . ·  T h e  f u n k y  t y p e  r e a l l y  d o e s  n o t  e n t e r  t h e  m a i n -
s t r e a m  o f  l i f e ,  b u t  p r e f e r s  t o  s e e k  o u t  t h e  c o m f o r t s  o f  
m~sty b o o k s ,  m u s e u m s ;  a n d  l i b r a r i e s .  H e  l i v e s  i n  t h e  p a s t  
a n d  g i v e s  l i t t l e  tho~ght t o  t o q a y  o r  t h e  f u t u r e .  Q u i t e  
o f t e n  h e  s e e k s  d i n o s a u r s  s i n c e  a r c h e o l o g i s t s  a r e  t h o u g h t  
t o  b e  t h e  o n e s  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  c r e a t u r e s .  T h e  h o r r o r  
m o v i e  i s  o f t e n  t h e  h o m e  o f  t h e  f u n k y  t y p e ,  s i n c e  h i s  i m a g e  
i s  m o s t l y  t h e  p r o d u c t  o f · m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n . ·  I n  h i s  
poki~g a r o u n d  i n  s e a r c h · o f  a  c u r s e ,  h e  w i l l  u s u a l l y  b e  
a c c o m p a n i e d  b y  h i s  you~g b e a u t i f u l  da~ghter a n d  h i s  
a s s i s t a n t ,  t h e  y o u n g  h a i r y  c h e s t e d  t y p e  ( A s c h e r  1 9 6 0 )  .  
W h i l e  t h i s  i m a g e  m a y  s e e m  a  b i t  f a r  f e t c h e d ,  i t  i s  v e r y  
m u c h  w i t h  u s .  
( T r y  counti~g b e a r d s  a t  a n . a s s o c i a t i o n  
m e e t i n g  s o m e  t i m e . )  
T h e  E x o t i c  I m a g e .  T h i s  i m a g e  c a n  b e  e q u a t e d  w i t h  
K i d d e r ' s  h a i r y  c h e s t e d  i m ? g e  ( A s c h e r  1 9 6 0 ) .  T o d a y ,  t h e  
i m a g e  m u s t  b e  r e v i s e d  t o  i n c l u d e  w o m e n  a s  i t  i s  d o u b t f u l  
t h e y  w o u l d  c a r e  t o  b e  t h e  h a i r y  c h e s t e d  t y p e .  T h i s  i m a g e  
1  
I  
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~gain i s  ~he p r o d u c t  o f  b o o k s ,  m o v i e s ,  a n d  t e l e v i s i o n .  I t  
i s  u s e d  w h e n e v e r  t h e  u n u s u a l ,  t h e  e x o t i c ,  b i z a r r e ,  o r  
a d v e n t u r e s o m e  i s  n e e d e d  i n  t h e  p l o t  t o  m a k e  t h e  m a l e  
adventuresom~ o r  t h e  fema~e a l l u r i n g .  T h e  n o n c o n f o r m i s t  
i s  a l s o  l i k e l y  t o  b e  a n  arch~ol~gist. 
A d v e n t u r e  c a l l s  f r o m  f a r  o f f  p l a c e s .  
( W h a t  
archeol~gist h a s  n o t  b e e n  a s k e d  i f  h i s  g o a l  i s  t o  s o m e d a y  
w o r k  i n  E y g p t ? )  T h e  p o p u l a r  p r e s s · c o v e r a g e  o f  a r c h e o l o g i c a l  
w o r k  t o d a y  i s  m o r e  o f t e n  o f  t h e  e a r l i e s t ,  b i g g e s t ,  t h e  m o s t ,  
t h e  e x o t i c ,  a s  i t  w a s  i n  t h e  y e a r s  o f  L i f e  r e v i e w e d  b y  
A s c h e r  ( 1 9 6 0 ) .  
T h e  I v o r y  T o w e r  I m a g e .  T h i s  im~ge i s  t h e  o n e  m o s t  
o f  t e n  h e l d  b y  t h e  f e d e r a l  l a n d  u s e  man~ger a n d  t h e  a r t i f a c t  
c o l l e c t o r .  A s  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r s ,  i t  a t  l e a s t  b e g i n s  
t o  a p p r o a c h  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  T h e  a r c h e o l -
o g i s t ' s  w o r l d  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  i s  a  
r e s e a r c h e r  a n d  a  t e a c h e r .  H e  i s  q u i t e  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  
r e a l i t y .  H e  p r o d u c e s  r e a m s  o f  p a p e r  o n  h o w  t h i n g s  s h o u l d  
b e  d o n e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  a r t i f a c t  c o l l e c t i n g  p u b l i c  
· w i t h o u t  e v e r  l e a v i n g  t h e  u n i v e r s i t y .  H e  f e e l s  e v e r y o n e  
s h o u l d  c o n s i d e r  archeol~gy t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i n  t h e  
w o r l d .  H e  f e e l s  h e  d o e s  h i s  w o r k  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  
h i s  s e l e c t  g r o u p  o f  p e e r s  a n d  a n s w e r s  o n l y  t o  t h e m  ( a n d  
r e a l l y  o n l y  t o  h i s  p e e r s )  •  H e  v i e w s  h i m s e l f  a s  w o r k i n g  
f o r  t h e  g o o d  o f  m a n k i n d  b u t  r e f u s e s  t o  c o n u n u n i c a t e  w i t h  
h i s  f e l l o w  m a n .  O n l y  b e g r u d g i n g l y  d o e s  h e  a l l o w  t h e  
~ 
p u b l i c  t o  v i e w  a r t i f a c t s ,  a f t e r  a l l ,  t h e  s i g h t  w i l l  d r i v e  
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t h e m  w i l d  a n d  s i t e s  w i l l  b e  p i l l a g e d .  H e  s p e a k s  a  l a n g u a g e  
o n l y  h e  u n d e r s t a n d s  . .  T h e  p r o d u c t s  o f  h i s  w o r k  a r e  o n l y  
a v a i l a b l e  t o  t h e  privil~ged f e w ,  p u b l i s h e d  i n  o b s c u r e  
j o u r n a l s  i n  u n i n t e l l i g i b l e  g i b b e r i s h .  H i s  r e a l  f u n c t i o n  
i s  t o  t e a c h  a n d  r e p r o d u c e  h i m s e l f .  T h e  p u b l i c ' s  v i e w  i s  
t h a t  h e  i s  seeki~g t o  k e e p  i t  a l l  f o r  h i m s e l f .  
( H e  m u s t  
h a v e  a  c o l l e c t i o n  o f  t h o u s a n d s  o f  a r t i f a c t s  a t  h o m e . )  T h e  
l a n d  u s e  man~ger f e e l s  h e  i s  b e i n g  k e p t  i n  t h e - d a r k  b y  
t h i s  t y p e  a n d  t h a t  t h e  a r c h e o l o g i s t  i s  f e a t h e r i n g  h i s  b e d  
w i t h  t h e  p r o f i t s  o f  c o n t r a c t s .  A  f o r m e r  L a k e v i e w  D i s t r i c t  
e m p l o y e e  w o u l d  h a v e  w a g e r e d  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  s e c t i o n  
o f  a n y  c u l t u r a l  r e s o u r c e · m a n a g e m e n t  r e p o r t  f r o m  a n y  
archeol~gist w o u l d  s t a t e  a s  i t s  p r i n c i p a l  r e c o m m e n d a t i o n  
m o r e  ~ork n e e d s  t o  b e  d o n e .  
T h e  L o s t  C o n t i n e n t  . I m a g e .  T h e  l a s t  f e w  y e a r s  h a v e  
s e e n  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  a l t e r n a t e  e x p l a -
n a t i o n s  f o r  m a n ' s  r i s e  t o  c i v i l i z a t i o n  thro~ghout t h e  
w o r l d .  T h e  m a s s  a p p e a l  o f  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  i s  a p p a r e n t  
i n  t h e  s a l e  o f  b o o k s  a n d  d e p i c t i o n ·  i n  m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n .  
T h e  t h r e a t  o f  s u c h  t h e o r i e s  t o  s c i e n t i f i c  u n d e r s t a n d i n g  b y  
t h e  p u b l i c  h a s  n o t  b e e n  l o s t  o n  t h e  archeol~gist { B u m s t e d  
1 9 7 8 )  .  T h e  a t t a c k  o f  t h e s e  t h e o r i e s  b y  t h e  p r o f e s s i o n  
m e r e l y  c a u s e s  t h e m  t o  b e  s e e n  a s  t h e  b a d  g u y s ,  t h e  e g g h e a d s  
w h o  c a n  n o t  s e e  t h e  o b v i o u s .  Y e t ,  t h e y  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  
t h e  c a p a b i l i t y  o f  produci~g r e p o r t s  o n  s c i e n t i f i c  
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archeol~gy f o r  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e .  I s  i t  s o  
u n r e a s o n a b l e  f o r  t h e  p u b l i c  t o  l i s t e n  t o  t h o s e  w h o  w i l l  
b o t h e r  t o  s p e a k  t o  t h e m ?  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  p u b l i c  h a s  b e e n  n e g l e c t e d  b y  t h e  
p r o f e s s i o n  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( e  . •  g .  
S t e p h e n s o n  1 9 6 8 ,  D a v i s  1 9 7 1 ,  D e k i n  1 9 7 1 ,  F e r g u s o n  1 9 7 2 ,  
M c G i m s e y  1 9 7 2 ,  W i l d e s e n  an~ W i t h e r s p o o n  1 9 7 8 )  a n d  n e e d  n o t  
b e  r e v i e w e d  h e r e .  W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  a  l o o k  a t  w h y  a n y  
o f  t h i s  m a t t e r s .  W h y  i s  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p u b l i c  r e a l l y  
n e c e s s a r y ?  W h a t  c a n  h a p p e n  i f  t h e y  a r e  n o t  i n v o l v e d ?  
A n  e x p e r i e n c e  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  w a s  i n v o l v e d  c a n  
s e r v e  a s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  w h a t  c a n  h a p p e n  n o t  o n l y  w i t h  
t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p u b l i c ,  b u t  a l s o  t h e  l a c k  o f  
c o n u n u n i c a t i o n  b e t w e e n  archeol~gists a n d  a  f e d e r a l  a g e n c y .  
T h e  B u r e a u  w a s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  O r e g o n  S t a t e  
H i g h w a y  D i v i s i o n  i n  a  p r o j e c t  o f  w i d e n i n g  a n d  s t r a i g h t e n i n g  
a  S t a t e  h i g h w a y .  T h i s  p r o j e c t  w a s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  b y  
t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  T h e  S t a t e  H~ghway D i v i s i o n  c o n t r a c t e d  
w i t h  a n  a r c h e o l o g i s t  t o  f u l f i l l  a n  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y  a n d  
o b t a i n  c l e a r a n c e s  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e  l a n d  i n  q u e s t i o n  
i s  m a n a g e d  m o s t l y  b y  t h e  B u r e a u ,  t h e r e f o r e ,  g i v i n g  i t  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  c o m p l i a n c e  w i t h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s t i p u l a t i o n s .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  
a c c o m p l i s h e d  w i t h  l i t t l e  t r o u b l e .  O n l y  a  f e w  m i n o r  s i t e s  
w e r e  l o c a t e d  a n d  s u i t a b l e  m i t i g a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  t h r o u g h  
e x c a v a t i o n  a n d  s i t e  b u r i a l .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
l  
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t h a t  t h e  c o n t r a c t o r  f a i l e d  t o  m a k e  N a t i o n a l  R~gister 
e v a l u a t i o n s  p r i o r  t o  recommendi~g e x c a v a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  th~ p r o j e c t  d e v e l o p e d  p r o b l e m s .  
N u m e r o u s  archeol~gical s i t e s  . w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h e  
r i g h t - o f - w a y .  T h e  archeol~gists w o r k i n g  o n  t h e  V~oject 
d i d  n o t  r~gularly c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  · B u r e a u  a s  t h e  
p r o j e c t  d e v e l o p e d .  N o  p l a n s  f o r ·  m i t i g a t i o n  o r  r e s e a r c h  
d e s i g n s  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B u r e a u .  T h e  a r c h e o l o g i s t s  
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a p p a r e n t l y  s u b m i t t e d  a  la~ge bu~get f o r  e x c a v a t i o n  t o  t h e  
S t a t e  H i g h w a y  D i v i s i o n .  T h e  S t a t e  H i g h w a y  D i v i s i o n  d e c i d e d  
t o  c a n c e l  t h e  p r o j e c t  s u p p o s e d l y  d u e  t o  a r c h e o l o g y .  T h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a n d  m a n y  o f  t h e  H i g h w a y  
D i v i s i o n  p e r s o n n e l  w e r e  e x t r e m e l y  a n g e r e d  b y  l o s s  o f  t h e  
i m p r o v e d  h i g h w a y .  L e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  b y  p u b l i c  o f f i c i a l s  
c o n d e m n i n g  t h e  a r c h e o l o g i s t s  f o r  l o s s  o f  t h e  p r o j e c t .  
N e w s p a p e r  a r t i c l e s  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r  p r e s e n t e d  
a r c h e o l o g i s t s  i n  a  n e g a t i v e  l i g h t .  S~gnificant r e s e a r c h  
w a s  n o t  c o m p l e t e d  b e c a u s e  o f  t h e  c a n c e l l a t i o n .  
W h a t  s h o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i n  t h i s  c a s e ?  F i r s t ,  
t h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  a r c h e o l -
o g i s t s  s h o u l d  h a v e  k e p t  t h e  B u r e a u  b e t t e r  i n f o r m e d  o n  
t h e  p r o j e c t .  S e c o n d l y ,  i t  a p p e a r s  t o  t h e  a u t h o r  t h a t  
t h e  a r c h e o l o g i s t s  s h o u l d  h a v e  b e t t e r  i n f o r m e d  t h e  S t a t e  
H i g h w a y  D i v i s i o n  a b o u t  t h e  p r o j e c t .  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  
t h e m  b y  t h e  a u t h o r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  k n e w  n e x t  t o  n o t h i n g  
a b o u t  t h e  a r c h e o l o g i c a l  w o r k  n e e d e d  o r  i t s  v a l u e .  T h i r d l y ,  
t h e  archeol~gists s h o u l d  h a v e  p e r s o n a l l y  i n f o r m e d  t h e  
p u b l i c  a b o u t  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  r e s o u r c e .  
H a d  t h e s e  t a s k s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  i t  m a y  h a v e  b e e n  
p o s s i b l e  t o  m · u s t e r  e n o u g h  l o c a l  . s u p p o r t  t o  h a v e  g o t t e n  
t h e  S t a t e  H i g h w a y  D i v i s i o n  t o  c o n t i n u e  t h e  p r o j e c t .  T h a t  
w a y  m u c h  n e e d e d  r e s e a r c h  c o u l d  h a v e . b e e n  a c c o m p l i s h e d  a n d  
t h e  p u b l i c  w o u l d  h a v e  g o t t e n  t h e i r  n e w  h i g h w a y .  E v e n  i f  
t h i s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  m o r e  c o m m u n i c a t i o n  
m a y  h a v e  k e p t  t h e  a r c h e o l o g y  p r o f e s s i o n  f r o m  b e c o m i n g  t h e  
f a l l  g u y .  
O T H E R  P A R T I E S  O F  I M P O R T A N C E  
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T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p a r t i e s  w h o  a r e  o f  m a j o r  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  B u r e a u  a n d  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  p r o g r a m .  
S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  
T h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  (SH~O) i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n o n - B u r e a u  c o n t a c t s  i n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h i s  O f f i c e  w a s  c r e a t e d  t h r o u g h  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  
o f  1 9 6 6 .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  f e d e r a l  p r e s e r v a t i o n  
f u n d s ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e q u i r e d  e a c h ·  s t a t e  t o  c r e a t e  
a  s t a t e  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  o f f i c e  w i t h  a  h i s t o r i a n ,  a n  
a r c h e o l o g i s t ,  a n d  a n  a r c h i t e c t  o n  i t s  s t a f f .  
T h e  S H P O  i n  O r e g o n  i s  a  p a r t  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  B r a n c h ,  
. .  
I  
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w i t h  i t s  o f f i c e  l o c a t e d  i n  t h e  S t a t e  C a p i t o l  i n  S a l e m .  T h e  
S H P O  f u l f i l l s  a  n u m b e r  o f  v i t a l  f u n c t i o n s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  O r e g o n ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  S H P O  i~ r e s p o n s i b l e  f o r  t~e d e v e l o p m e n t  ~nd 
m a i n t e n a n c e  o f  a  s t a t e w i d e  i n v e n t o r y  · o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e .  
s i t e s .  T h i s  l i s t  o f  s i t e s  i s  t o  i n c l u d e  histor~c, c u l t u r a l ,  
a n d  p r e h i s t o r i c  s i t e s .  N o m i n a t i o n s  o f  t h e s e  s i t e s  t o  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  a r e  p r e p a r e d  o r  p r o c e s s e d  b y  t h e  S H P O .  
T h e  s t a t e w i d e  i n v e n t o r y  i s  s u p p o s e d  t o  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  
f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t a t e w i d e  p r e s e r v a t i o n  p l a n .  T h e  
s t a t e w i d e  p l a n  a n d  i n v e n t o r y  t o  b e  d e v e l o p e d  b y  t h e  S H P O  
c o u l d  s e r v e  a s  t h e  b a s i s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e g i o n a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
p r o p e r  man~ge~ent o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  ( M c G i m s e y  a n d  
D a v i s  1 9 7 7 )  .  
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  S H P O  w i l l  b e  i n  c h a r g e  
o f  i n v e n t o r y  o r  man~gement o f  s i t e s  o n  f e d e · r a l  ·  1 a n d s .  T h e  
B u r e a u  h a s  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d  t h i s  p o i n t  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 
1 9 7 8 b ) .  H o w e v e r ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i s  r e q u i r e d  
t h r o u g h  t h e  A - 9 5  cleari~ghouse p r o c e s s  ( S e e  p~ge 1 7 )  
t o  c o o r d i n a t e  i t s  p l a n s  w i t h  t h o s e  o f  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  I n  a n y . c a s e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a  p l a n  
i s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  B u r e a u .  
T h e  s t a t e w i d e  i : t f v e n t o r y  m u s t  b e  c o m p l e t e  a n d  
a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w i t h  a  n e e d  t o  k n o w .  I t  w i l l  b e  o n e  
i  
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o f  t h e  : m a i n  s o u r c e s  o f  i n f o ' r m a t i o n  . d e t e r m i n i ! l g  i f  s i t e s  o f  
i m p o r t a n c e  e x i s t  i n  a . p r o j e c t  a r e a · .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e  S t a t e  · i n v e n t o r y  i s  n o t  m i s u s e d .  T h e r e  h a v e  
b e e n  i n s t a n c e s  o f  a n  ? l · g e n c y  aski~g f o r  a  r e c o r d s  · c h e c k ,  
bei~g t o l d  t h a t  n o  s i . t e s  · e x i s t  b e c · a u s e  · n o  i n v . e n . t o r y  h a · s  
b e e n  d o n e ,  a n d  t h e n  h a v . i ! l g  t h e ·  ·~gency s t a t e  t h a t  t h e ·  S H P O  
s a i d  t h a t  n o  N a t i o n a l .  R~g-is.ter q u a l i t y  s i t e s  a r e  k n o w n  t o  
e x i s t  i n  t h e  a r e a  o f  c o n c e r n ,  b u t  n o t  s t a t e  t h a t  n o  s u r v e y  
h a s  b e e n  d o n e .  
T h e  e x i s t i n g  i n v e n t o r y  i n  t h e ·  S H P O  i s  m i n i m a l .  T h e  
h i s t o r i c  f i l e  w a s  u p d a . t e d  b y  . S t e p h e . n  B e c k h a m  i n  1 9 7 6 .  
W h i l e  n u m e r o u s  s i t e s  w e r e  a d d e d ,  _ t h e ·  S H P O  w a r n e d  " . I t  
s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  · r n v e n t o r y  i s  n o t  c o m p l e t e  
i n  t h i s  f o r m .  I t  w i l l  b e  r e v i s e d  a n d  erila~ged c o n t i n u a l l y "  
( D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  B r a n c h ,  
Or~gon S t a t e  H i s t o r i c  Pr~servation O f f i c e  1 9 7 6 : L e t t e r  o f  
T r a n s m i t t a l ) .  T h e  l i s t i ! l g  o f  p r e h i s t o r i c  s i t e s  a s  a  p a r t  
o f  t h e  t o t a l  i n v e n t o r y  i s  lacki~g. T h e  U n i v e r s i t y  o f  
O r e g o n  f a i l e d  t o  d a t e  t o  p r o v i d e ·  t h e  S H P O  w i t h  a  c o m p l e t e  
l i s t i ! l g  o f  s i t e s .  F o r  t h o s e  p r e h i s t o r i c  s i t e  r e c o r d s  
- w h i c h  t h e  S H P O  h a s ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  
t o  b e  s k e t c h y  a n d  i n c o m p l e t e .  T h e  c o n d i t i o n  o f  s o m e  o f  
t h e s e  r e c o r d s  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  b y  t h e i r  a g e .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  f i r s t  f e w  s i t e s  i n  L a k e  C o u n t y  d o  n o t  e v e n  
h a v e  s i t e  r e p o r t s ,  b u t  a r e  s i t e s  c o m m o n l y  k n o w n ,  s u c h  a s  
F o r t  R o c k  C a v e .  S o m e  o f  t h e s e  · s i t e s  m a y  n o  l o ! l g e r  e x i s t  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n v e n t o r i e d  o v e r  4 0  y e a r s  a g o .  
T h e  S H P O  a d m i n i s t e r s  a .  g r a n t s - i n - a i d  pr~gram p r o -
vi~i~g f e d e r a l  matchi~g f u n d s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o r  
r e s t o r a t i o n  o f  N a t i o n a l  R e g i s t e r  p r o p e r t i e s .  
T h e  S H P O  r e v i e w s  m a j o r  e n · v i r o n r n e n t a l  statemen~s a~d 
p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  s m a l l  p r o j e c t s  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
t h r o u g h  t h e  A - 9 5  c l e a r i n g h o u s e  p r o c e s s .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  v i e w s  o f  t h e  a r c h e o l o g i c a l  
p r o f e s s i o n  b e  e x p r e s s e d  t o  t h e  S H P O .  S p e c i f i c a l l y i  t h i s  
o f f i c e  i s  a  p o l i t i c a l  e n t i t y  a n d  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  
p r o f e s s i o n  p a r t i c i p a t e  a n d  e n c o u r a g e  s t a t e  g o v e r n m e n t  t o  
d e v e l o p  a  v i a b l e  p r o g r a m  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
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P r e s e n t l y ,  t h e  S H P O  i s  m o r e  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  
p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  h i s t o r i c  s i t e s  a n d  s t r u c t u r e s  
t h a n  p r e h i s t o r i c  s i t e s .  
W h i l e  t h e  B u r e a u  i s  r e q u i r e d  u n d e r  3 6  C F R  8 0 0  t o  
c o o r d i n a t e  w i t h  t h e  S H P O ,  t h e  B u r e a u  c a n n o t  d i r e c t  t h e  
S H P O  t o  d o  a c t u a l  r e v i e w  w o r k .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  
B u r e a u  r e q u e s t s  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  t o  a  p o t e n t i a l  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  s i t e  a n d  t h e  S H P O  d o e s  n o t  r e s p o n d  w i t h i n  
t h e  s p e c i f i e d  t i m e ,  t h e  B u r e a u  c a n  n o t  r e q u i r e  t h e  $ H P O  t o  
r e s p o n d  ( " 3 6  C F R  8 0 0 .  5 )  •  W h a t  c a n  a n d  m o s t  l i k e l y  w i . 1 1  
h a p p e n  i s  t h a t  t h e  B u r e a u  w i l l  p r o c e e d  w i t h  i t s  r e v i e w  
w i t h o u t  c o m m e n t  f r o m  t h e  S H P O .  
T h e  S H P O  c a n  s e r v e  a s  a n  i n d e p e n d e n t  s o u r c e  o f  
s u p p o r t  f o r  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  
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U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e . r v i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  
Agricultu~e, c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  c o u n t e r p a r t  t o  t h e  
B u r e a u .  W h i l e  t h e  B u r e a u  d e a l s  p r i n c i p a l l y  i n  n o n - f o r e s t e d ,  
.  g r a z i n g  l a n d s ,  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  d e a l s  princ~pally w i t h  
t h e  f o r e s t e d  a r e a s  o f  t h e  S t a t e .  B e t w e e n  t h e  tw~ a g e n c i e s ,  
t h e y  h a v e  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o v e r . S O  p e r  c e n t  o f  t h e  
S t a t e ' s  l a n d  a r e a .  O p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s ,  o f  t h e  t w o  ~gencies a r e  q u i t e  s i m i l a r .  
B e c a u s e  b o t h  ~gencies c o n t r o l  l a n d s  c o n t i g u o u s  o r  i n  
c l o s e  p r o x i m i t y  t o  e a c h  o t h e r ,  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g  d o e s  
o c c u r  b e t w e e n  t h e  t w o  a g e n c i e s .  T h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t o  
r e d u c e  c o n t r a c t  c o s t s  i n  m a n y  a r e a s ,  s u c h  a s  s u r v e y  w o r k  
a n d  o v e r v i e w  r e p o r t s ,  w h i c h  o v e r l a p  j u r i s d i c t i o n a l  b o u n -
d a r i e s .  
~~ritage C o n s e r v a t i o n  a n d  Recr~~tion S~rvice 
~raditionally, t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  fede~al 
a r c h e o l o g y  w o r k  h a s  b e e n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  I n  
1 9 7 8 ,  t h e  a r c h e o l o g i c a l  d i v i s i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  w a s  s u b s u m e d  u n d e r  a  n e w  a g e n c y ,  t h e  He~itage 
C o n s e r v a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  S e r v i c e  ( H C R S )  .  T h e  a g e n c y  
w a s  c o m b i n e d  f r o m  t h e  B u r e a u  o f  O u t d o o r  R e c r e a t i o n ,  t h e  
N a t u r a l  L a n d m a r k s ·  P r o g r a m ,  a n d  t h e  O f f i c e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  
H C R S  h a s . t h r e e  pr~grams: n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  r e s o u r c e s .  T h e  
1  
1  
l  
I  
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a g e n c y ' s .  g o a l s  wit~ r e s p e c t  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  t o  b e  
a  f o c a l  p o i n t  w i t h i n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  c o o r d i n a t i o n  
o f  p r o t e c t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t o  
p r o v i d e  guida~ce. a n d  a s s i s t a n c e  f o  a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k .  
W i t h  i n c l u s i o n  o f  t h . e  f o r m e r  O f f i c e  o f  A r c h e o l o g y  
a n d  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ,  H C R S _  g a i n e d  ~esponsibility f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s ,  
t h e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  F u n d ,  t h e  H i s t o r i c  L a n d m a r k s  
P r o g r a m ,  t h e  H i s t o r i c  S i t e s  S u r v e y ,  t h e  H i s t o r i c  A m e r i c a n  
B u i l d i n g s  S u r v e y ,  t h e ·  H i s t o r i c  A m e r i c a n  E~gineering R e c o r d ,  
a s  w e l l  a s  t h e  d u t i e s  o f  t h e  I n t e r a g e n c y  A r c h e o l o g i c a l  
S e r v i c e s  a n d  T e c h n i c a l  P r e s e r v a t i o n  S e r v i c e s .  
H C R S  w i l l  c o o r d i n a t e  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~grams i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
i n v e n t o r y  o f  t h e  n a t i o n ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  a g e n c y  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a  p u b l i c  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  r e g a r d i n g  t h e  u s e  a n d  v a l u e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
a n d  t o  e n c o u r a g e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n n i n g .  
H C R S  w i l l  a s s u m e  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w i t h  t h e  g o a l s  o f  p r o d u c i n g  s o l u t i o n s  
o r  a t  l e a s t  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  m e t h o d s  a n d  c r i t e r i a .  
S p e c i f i c a l l y ,  i t  w i l l  a d d r e s s  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
c r i t e r i a ,  s i g n i f i c a n c e  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a ,  s t a n d a r d s  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  s i t e s ,  d o c u m e n t a t i o n  m e t h o d s  a n d  
p r e s e r v a t i o n  m e t h o d s .  T h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e s e  t a s k s  
a n d  o t h e r s  i s  v i t a l .  T h e  p r o b i e m  l i e s  i n  ~he p o t e n t i a l  f o r  
l  
1  
I  
I  
c o n f l i c t  b e t w e e n  a g e n c i e s ,  t h e  r e s u l t a n t  p o w e r  str~ggle, 
a n d  w h e t h e r  n o n f e d e r a l  p e r s o n n e l ,  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  
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p u b l i c ,  w i l l  b e  p a r t i c i p a n t s  i n  p r o g r a m  d e v e l o p m e n t .  H C R S  
c o u l d  w i e l d  t r e m e n d o u s  p o w e r  amo~g o t h e r  a g e n c i e s  a n d  h a v e  
c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  o v e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  W h i l e  a  
c e n t r a l  a u t h o r i t y  m a y  h a v e  b e r i e f i t s ,  i t  a l s o  h a s  m a n y  p i t -
f a l l s  t o  a v o i d .  
T h e  r e o ! g a n i z a t i o n  m a y  a l s o  c r e a t e  a  n e w  a d v i s o r y  
c o u n c i l ,  t h e  C o u n c i l  o n  H e r i t a g e  C o n s e r v a t i o n .  I f  c r e a t e d ,  
i t s  d u t i e s  w i l l  b e  t o  a d v i s e  t h e  ~resident o n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s ,  r e p r e s e n t  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  r e s o l u t i o n  o f  
c o n f l i c t s ,  r e v i e w  a n d  c o m m e n t  o n  f e d e r a l  p r o j e c t s  a f f e c t i n g  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  i s s u e  a d v i s o r y  o p i n i o n s  a n d  c o n s u l t  
w i t h  f e d e r a l  a g e n c i e s  w h o s e  p r o j e c t s  a f f e c t  s~gnificant 
r e s o u r c e s  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  O f f i c e  o f  t h e  
S e c r e t a r y  1 9 7 8 )  .  
H C R S  i s  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  o l d .  I t s  f o r m a t i o n  a n d  
f u n c t i o n  m a y  c h a n g e  w i t h  t i m e  a s  f i n a l  g u i d e l i n e s  h a v e  n o t  
b e e n  d e v e l o p e d  y e t . ·  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t e c h n i c a l  r e p o r t s  a n d  m a n u a l s  a r e  a l r e a d y  c o m i n g  f r o m  t h e  
H C R S  o f f i c e s  (Ki~g 1 9 7 8 )  .  M a n u a l s  o f  t h i s  t y p e  s h o u l d  b e  
q u i t e  u s e f u l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  ~gencies, s t a t e s ,  a n d  
p r i v a t e  s e c t o r .  
I n  a n y  c a s e ,  c r e a t i o n  o f  H C R S  i s  a n o t h e r  m a j o r  
s t e p  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  a c t i v e l y  
t a k e  a  l e a d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement. 
A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
T h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  w a s  
c r e a t e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  p a r t  o f  t h e  f e d e r a l . g o v e r n m e n t  
b y  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  1 9 6 6 .  
T h e  d u t i e s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  t o  . r e v i e w  a n d  m a k e  
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c o m m e n t s  u p o n  t h e  e f f e c t s  o f  f e d e r a l  undertaki~gs a n d  
f e d e r a l l y  a s s i s t e d  o r  l i c e n s e d  undertaki~gs u p o n  s i t e s  
l i s t e d  o n  o r · e l i g i b l e  f o r  t h e  N a t i o n a l  R~gister o f  H i s t o r i c  
P l a c e s .  T h e y  a l s o  h e l p  c o o r d i n a t e  pr~grams, s~~gest cha~ges 
n~eded i n  l a w s  o r  r~gulations, i n i t i a t e  s t u d i e s  o f  preser~ 
v a t i o n  n e e d s , .  a n d  a d v i s e  _ : t h e .  P r e s i d e n t  a n d  Co~gress o n  
t h e s e  n e e d s  . ( 3 6  C F R  8 0 0 ) .  A d d i t i o n a l  d u t i e s  i n c l u d e  r e v i e w  
o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s ,  r e v i e w  g o v e r n m e n t a l  p r o c e d u r e s  f o r  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  p r e s e r v a t i o n ,  c o m m e n t  o n  p r o p o s a l s  t o  s e l l ,  d e s t r o y ,  
o r  a l t e r  N a t i o n a l  R~gister q u a l i t y  s i t e s ,  a n d  a s s i s t  i n  f e d -
e r a l  p l a n n i n g  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  ( 3 6  C F R  8 0 0 ) .  3 6  C F R  
.  .  
8 0 0  o u t l i n e s  t h e  C o u n c i l ' s  ~esponsibilities a n d  p r o c e d u r e s  
a s  m a n d a t e d  b y  N H P A ,  N E P A ,  a n d  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 .  
T h e s e _  g u i d e l i n e s  w e r e  r e c e n t l y  r e v i s e d  a n d  i s s u e d  
i n  J a n u a r y ,  1 9 7 9 .  T h e  n e w _  g u i d e l i n e s  s u b s t a n t i a l l y  
c l a r i f y  t h e  p o w e r s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  m a t t e r s  o f  r e v i e w  o f  
p o t e n t i a l  i m p a c t s  t o  N a t i o n a l  R~gister s i t e s  a n d  s t r e a m l i n e  
p r o c e d u r e s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  r e v i e w .  T h e  g u i d e l i n e s  a l s o  
o u t l i n e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s t a t e  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n  
o f f  i c e s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  a c t i o n s  t o  b e  t a k e n  w h e n  
p r e v i o u s l y  u n k n o w n  s i t e s  a r e  d i s c o v e r e d  d u r i n g  c o n s t r u c -
t i o n .  
O f f  i c e  o f  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t  
A n  e n t i t y  o f  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w h i c h  i s  l i t t l e  
tho~ght a b o u t ,  .b~t w h i c h  i s  o f  m a j · o r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
B u r e a u  i s  t h e  O f f i c e  o f  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t  ( f o r m e r l y  
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t h e  U . S .  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ) .  I t  i s  t h r o u g h  t h i s  
O f f i c e  t h a t  t h e  B u r e a u  w i l l  o b t a i n  t h e i r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  e m p l o y e e s .  T h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  c o n c e r n  i s  t h a t  
i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  h i r e  s o m e o n e  o n  a  f u l l t i m e ,  
p e r m a n e n t  b a s i s ,  w h o · i s · n o t  a p p r o v e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  
P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t .  . T h e  s y s t e m  c u r r e n t l y  r e q u i r e s  
t h a t  w h e n  a n  ~gency h a s  a  p o s i t i o n  t o  f i l l ,  a  r o s t e r  o f  
n a m e s  o f  p e r s o n s  d e t e r m i n e d  t o  b e  q u a l i f i e d  t o  b e  
a r a h e o l o g i s t s  i s  r e q u e s t e d  f r o m . t h e  O f f i c e  o f  P e r s o n n e l  
Man~gement. 
( C u r r e n t l y ,  t h e r e  i s  n o  j o b  c a t e g o r y  f o r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ,  w h i c h  i n d i c a t e s  a  f u r t h e r  
n e e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  . c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t . )  
T h e  ~gency u s u a l l y  mu~t h i r e  a  p e r s o n  w h o  i s  n a m e d  o n  t h e  
r o s t e r .  
H o w  d o e s  o n e  b e c o m e  a  n a m e  o n  t h e  r o s t e r J  Listi~g 
i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  w a g e  g r a d e s  f o r  w h i c h  a  p e r s o n  d e s i r e s  
e m p l o y m e n t .  A r c h e o l o g i s t s  i n  Or~gon f a l l  g e n e r a l l y  i n  t h e  
G S 7  t o  C S 1 2  w a g e  g r a d e s .  G S 7  g r a d e  a n d  b e l o w  a r e  b a s e d  
u p o n  a  c o m b i n a t i o n  o f ·  a  p e r s o n ' s  i n t e r e s t s  (indicati~g 
i n t e r e s t  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a r c h e o l o g i s t ) ,  f i n a l  s c o r e  o n  
t h e  · P r o f e s s i o n a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  C a r e e r  E x a m i n a t i o n  
( P A C E ) ,  a n d  t h e  p e r s o n ' s  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g .  F o r  G S 9  
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t o  G S 1 2  g r a d e s ,  t h e  t a s k  i s ·  m u c h  s i m p l e r :  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  r e q u i r e d  f o r m s  stati~g j o b  i n t e r e s t  a n d  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e .  I f  t h e  p e r s o n  m~ets t h e  r e q u i r e m e n t s ,  h e  w i l l  
b e  l i s t e d  o n  t h e  r o s t e r .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  t h e  a b o v e  s y s t e m  i s  t h a t  t h e  m o s t  
q u a l i f i e d  p e r s o n  m a y  n o t  g e t  t h e  j o b  b e c a u s e  h e  i s  n o t  o n  
a  r o s t e r .  T h e r e  i s  a l s o  a  p o t e n t i a l  l e g a l  p r o b l e m  i f  
p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n s  d i s p u t e  q u a l i f  i -
c a t i o n s  d e s i g n e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t  f o r  
archeol~gist p o s i t i o n s .  
O t h e r  F e d e r a l  A g e n c i · e s  
T h e  B u r e a u  i n  O r e g o n  m a y  o c c a s i o n a l l y  h a v e  d e a l i n g s  
w i t h  t h e  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n ,  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ,  
a n d  t h e  B o n n e v i l l e  P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n .  D e a l i n g s  w i l l  
g e n e r a l l y  b e  i n  t h e  f o r m  o f  s e r v i c e s ,  j o i n t  p r o j e c t s ,  o r  
i n f o r m a t i o n  shari~g. T h e s e  ~gencies m u s t  a d h e r e  t o  t h e  
s a m e  l~gislation r~garding c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a s  t h e  
B u r e a u .  C u r r e n t l y ,  m o s t  d e a l i n g s  a r e  o n  a n  i n f o r m a l ,  
p e r s o n a l  b a s i s .  I n  t h e  f u t u r e ,  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  
g i v e n  t o  f o r m a l  p l a n s  f o r  i n f o r m a t i o n  s t o r a g e ,  s h a r i n g  o f  
t h a t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  u n i f o r m  m a n a g e m e n t  
p l a n s .  
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B U R E A U  O F  L A N D  M A N A G E M E N T  
T h e  B u r e a u  i s  a n  a g e n c y  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  T h e  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t  i s  
h e a d e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  w h o  i s  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  I n t e r i o r  
D e p a r t m e n t  l a n d s .  T h e  p o s i t i o n  i s  a  . p o l i t i c a l  o f f i c e  f i l l e d  
b y  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  P r e s i d e n t .  A  n u m b e r  o f  u n d e r s e c r e t a r y  
p o s i t i o n s  a r e  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  S e c r e t a r y .  O f  i m p o r t a n c e  
t o  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  O f f i c e  o f  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  L a n d  
a n d  Wat~r R e s o u r c e s  w i t h i n  w h i c h  t h e  B u r e a u  i s  l o c a t e d .  
I n  1 9 4 6 ,  t h e  G r a z i n g  S e r v i c e  w a s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  t o  f o r m  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement. 
T h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  h a d  b e e n  c h a ! g e d  w i t h  t h e  t a s k  
o f  d i s p o s a l  o f  t h e  p u b l i c  l a n d s .  M u c h  o f  t h e  l a n d  w h i c h  
r e m a i n e d  i n  1 9 4 6  w a s  a r i d ,  n o n - a g r i c u l t u r a l  l a n d  i n  t h e  
e l e v e n  w e s t e r n  s t a t e s .  T h i s  l a n d  r e m a i n e d  p u b l i c  b e c a u s e  
n o b o d y  w a n t e d  i t  e x c e p t  f o r . g r a z i n g  p r i v i l e g e s .  T h e  Grazi~g 
S e r v i c e  h a d  b e e n  a u t h o r i z e d  u n d e r  t h e  T a y l o r  Grazi~g A c t  
o f  1 9 3 4  t o  r~gulate u n c o n t r o l l e d  u s e  o f  t h e  p u b l i c  ra~ge 
a n d  p r e v e n t  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n .  T h e r e  h a d  b e e n  v i r t u a l l y  
n o  r e g u l a t i o n s  u p · t o  1 9 3 4 .  T h e  d e c i s i o n  t o  m a n a g e  t h e s e  
.  .  
l a n d s  c u l m i n a t e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  
Man~gement. 
T h e  B u r e a u  i s  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  man~gement 
o f  w h a t  a r e  k n o w n  a s  n a t i o n a l  r e s o u r c e  l a n d s :  4 4 8  m i l l i o n  
a c r e s  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
7 9  
Man~gement 1 9 7 6 : 1 ) .  T h e s e  l a n d s  a r e  l o c a t e d  p r i n c i p a l l y  i n  
A l a s k a ,  Washi~gton, Dr~gon, C~lifornia, I d a h o ,  N e v a d a ,  U t a h ,  
N e w  M e x i c o ,  A r i z o n a ,  M o n t a n a ,  W y o m i n g ,  a n d  C o l o r a d o .  T h e s e  
l a n d s  t o t a l  n e a r l y  6 0  p e r  c e r i t  o f  a l l  t h e  n a t i o n ' s  p u b l i c  
l a n d s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  B u r e a u  m a n a g e s  m i n e r a l  r i g h t s  o n  
3 1 0  m i l l i o n  a c r e s  w h e r e ·  m i n e r a l  r~ghts w e r e  r e s e r v e d  b y  t h e  
f e d e r a l .  g o v e r n m e n t  a n d  a d m i n i s t e r s  m i n e r a l s  o n  a c q u i r e d  
l a n d s  a n d  t h e  O u t e r  C o n t i n e n t a l  S h e l f .  T h e  B u r e a u  i s  a l s o  
r e s p o n s i b l e  f o r  s · u r v e y  o f  f e d e r a l  l a n d s  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
p u b l i c  l a n d  r e c o r d s .  
I n  O r e g o n ,  t h e ·  B u r e a u  a d m i n i s t e r s  1 5 ,  7  2 4 ,  4  5  5  a c r e s  o f  
p u b l i c  l a n d s .  T h e  b r e a k d o w n  o f  a c r e s  b y  c o u n t y  i s  s h o w n  
i n  T a b l e  I .  T h e  Or~gon S t a t e  O f f i c e  o f  t h e  B u r e a u  a l s o  
a d m i n i s t e r s  . 3  m i l l i o n  a c r e s  o f  B u r e a u  l a n d  i n  t h e  S t a t e  
o f  Washi~gton. 
W i t h i n  t h e s e  l a n d s  t h e  B u r e a u  m a n a g e s  o r  l e a s e s  s u c h  
r e s o u r c e s  a s  l a n d s ,  m i n e r a l s ,  t i m b e r ,  r a n g e ,  w a t e r s h e d ,  
w i l d l i f e ,  a n d  r e c r e a t i o n .  W h a t  i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p o s -
s i b l e  ~mpact t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s _  c a u s e d  b y  t h e s e  o t h e r  
r e s o u r c e s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ?  
I n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 5 ,  t h e  B u r e a u  p r o j e c t e d  5 , 4 0 0 , 0 0 0  
v i s i t o r  d a y s  ( a  v i s i t o r  d a y  b e i n g  o n e  p e r s o n  o n  B u r e a u  
l a n d s  d u r i n g  a n y  p a r t  o f  o n e  d a y ) .  V e r y  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
o f  t h i s  u s e  w a s  o b s e r v e d .  T h i s  m a n y  v i s i t o r s ,  w i t h o u t  a n y  
f o r m  o f  s u p e r v i s i o n  o r  d i r e c t i o n , " c o u l d  p o t e n t i a l ' l y  l e a d  
t o  e x t e n s i v e  a r t i f a c t  collecti~g, e s p e c i a l l y  i n  e a s t e r n  
-l  
T A B L E  I  
L A N D S  U N D E R  T H E  E X C L U S I V E  J U R I S D I C T I O N  
O F  T H E  B U R E A U  O F  L A N D  M A N A G E M E N T  
I N  O R E G O N  
A s  o f  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 8  
C o u n t y  
A c r e s  
B a k e r - - - - - - - - - - - - - - - 3 6 9 , 9 4 2  
B e n t o n - - - - - - - - - - - - - - 5 7 , 3 9 0  
C l a c k a m a s - - - - - - - - - - - 6 2 , 9 0 6  
C l a t s o p - - - - - - - - - - - - - 4 3  
Columbia--------~--- 1 1 , 0 8 5  
C o o s - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 6 , 6 4 7  
C r o o k - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 1 , 3 4 1  
C u r r y - - - - - - - - - - - - - - - 6 7 , 5 1 0  
D e s c h u t e s - - - - - - - - - - - 5 1 8 , 5 3 4  
D o u g l a s - - - - - - - - - - - - - .  6 5 3 , 5 0 9  
Gilliam----------~-- 2 3 , 7 1 7  
G r a n t - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 0 , 9 5 0  
H a r n e y - - - - - - - - - - - - - - 4 , 0 4 6 , 4 4 9  
H o o d  R i v e r - - - - - - - - - - 1 8 0  
J a c k s o n - - - - - - - - - - - - - 4 3 0 , 9 1 0  
J e f f e r s o n - - - - - - - - - - - 2 6 , 0 6 3  
J o s e p h i n e - - - - - - - - - - - 3 1 1 , 4 8 3  
K l a m a t h - - - - - - - - - - - - - 2 8 8 , 5 4 9  
Lake---------~------ 2 , 5 5 6 , 2 0 2  
L a n e - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 0 , 0 5 2  
L i n c o l n - - - - - - - - - - - - - 2 3 , 9 4 1  
L i n n - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 , 1 9 8  
M a l h e u r - - - - - - - - - - - - - 4 , 6 4 2 , 6 3 5  
M a r i o n - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 9 3 4  
M o r r o w - - - - - - - - - - - - - - 3 5 , 8 8 6  
M u l t n o m a h - - - - - - - - - - - 5 , 8 8 0  
Polk----------~----- 4 0 , 9 9 6  
S h e r m a n - - - - - - - - - - - - - 4 3 , 4 0 3  
.  T i l l a m o o k - - - - - - - - - - - 4 8 , 5 5 9  
Umatilla----~------- 8 , 8 5 7  ·  
Union-~------------- 6 , 2 5 0  
.  Wallowa--------~---- 2 0 , 6 9 0  
W a s c o - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 , 7 3 1  
Washi~gton---------- 1 2 , 3 3 5  
W h e e l e r - - - - - - - - - - - - - 8 7 , 2 0 0  
Yamhill-----~------~ 3 9 , 4 9 8  
T o t a l  ·  1 5 , 7 2 4 , 4 5 5  
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Or~gon. 
T h e  2 . 2  m i l l i o n  a c r e s  o f  B u r e a u  f o r e s t  i n  Or~gon a n d  
W a s h i n g t o n  p r o v i d e d  m o r e  t h a n  1  b i l l i o n  b o a r d  f e e t  o f  
t i m b e r  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 5 .  T h i s  a m o u n t e d  t o :  clearcutti~g 
o f  1 6 , 8 1 2  a c r e s  a n d  p a r t i a l  cutti~g o n  4 2 , 7 4 2 .  T r e e s  w e r e  
t o  b e  r e p l a n t e d  b y  h a n d  o n  30,~15 a c r e s .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  
8 , 3 8 5  a c r e s  w e r e  p r e c o m r n e r c i a l l y  t h i n n e d  ( c u t t i n g ·  o u t  
s m a l l e r  t r e e s  t o  a d d  s p a c e  a n d  r e d u c e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  
l a r g e r  t r e e s )  a n d  b r u s h  w h i c h  c o m p e t e s  w i t h  c o m m e r c i a l  t r e e s  
w a s  r e m o v e d  o n  1 2 , 0 5 0  a c r e s .  W h i l e  t h e  B u r e a u  u n d e r t a k e s  
s u r v e y s  t o  i d e n t i f y  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e .  g r o u n d c o v e r  
o f  t h e  w e s t e r n  f o r e s t  p r e v e n t s  s u r v e y o r s  f r o m  i d e n t i f y i n g  
s i t e s  u n t i l  t h e  area~ h a v e  a c t u a l l y  b e e n  l o g g e d  o r .  d i s -
t u r b e d .  T h e  a m o u n t  a n d  t y p e s  o f  d i s t u r b a n c e  w h i c h  c u r r e n t  
a n d  p a s t  l o g g i n g  p r a c t i c e s  h a v e  o n  s i t e s  i s  g e n e r a l l y  n o t  
k n o w n ,  y~t o n  t h e  w e s t e r n  B u r e a u  D i s t r i c t s ,  t h o u s a n d s  o f  
a c r e s  a r e  l o g g e d ,  h u n d r e d s  o f  m i l e s  o f  r o a d s  a r e  c o n -
s t r u c t e d ,  h e r b i c i d e s  s p r a y e d ,  e t c . ,  e v e r y  y e a r .  T h e s e  
a c t i v i t i e s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  c o m p l e t e l y  d e s t r o y  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o v e r  m a n y  y e a r s '  t i m e .  
I n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 ,  t h e  ra~ge pr~gram o f  t h e  B u r e a u  
a l l o w e d  l i v e s t o c k  g r a z i n g  o n  s o m e  1 4 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  b y  o v e r  
2 9 0 , 0 0 0  c a t t l e  a n d  2 5 , 0 0 0  s h e e p  b y  s o m e  2 , 0 0 0  o p e r a t o r s .  
T h e  man~gement o f  ! a n g e  f o r  l i v e s t o c k  u s e  i n v o l v e s  b r u s h  
c o n t r o l ,  ra~ge l a n d  s e e d i n g s ,  w e l l s ,  r e s e r v o i r s ,  spri~g 
d e v e l o p m e n t s ,  e t c .  I n · t h e  L a k e v i e w  D i s t r i c t ,  f o r  
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i n s t a n c e ,  o v e r  6 0  n e w  r e s e r v o i r s  a n d  w a t e r h o l e s  w e r e  
c o n s t r u c t e d  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 .  
P e r h a p s  o f  a l l  t h e  i m p a c t s  w h i c h  m a y  o c c u r  o n  
B u r e a u  a d m i n i s t e r e d .  g r a z i n g  l a n d s ,  n o n e  i s  m o r e  t h r e a t e n i n g ,  
y e t  l e s s  u n d e r s t o o d  a n d  mit~gated,· t h a n  l i v e s t o c k  g r a z i ? Y ·  
L i v e s t o c k  i n  O r e g o n  i s  p r i n c i p a l l y  c a t t l e  w i t h  · s o m e  h o r s e s  
a n d  s h e e p .  T h e  e f f e c t s  o f  l i v e s t o c k  g r a z i n g  c o u l d  b e  
i m m e d i a t e  a n d  l o ? g - t e r m ,  m i n o r  a n d  m a j o r .  T h e  b a s i c  
v e g e t a t i o n  u p o n  w h i c h  t h e  p r e h i s t o r i c  p e o p l e s  s u r v i v e d  
h a s  b e e n  c h a n g e d  a n d  a l t e r e d .  T h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  a n  
a r e a ' s  p a s t  l i f e w a y s  c a n  n o t  b e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r e s e n t  e n v i r o n m e n t .  T h i s  w i l l  c a u s e  n u m e r o u s  d e l a y s  a n d  
c o s t l y  p r o b l e m s  i n  c l i m a t i c  r e c o n s t r u c t i o n .  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  a r e  f e l t  t o  b e  s i g n i f i c a n t  
t o  m o r e  t h a n  j u s t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~ger. 
S i m p l y  p u t ,  n o  o t h e r  a c t i v i t y  c o v e r s  s o  m u c h  l a n d  
a r e a  i n  t h i s  c o u n t r y  a s  c o w s  e a t i n g  g r a s s .  N o r ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  e l e v e n  w e s t e r n  
s t a t e s  w h e r e  m o r e  l a n d  i s  g r a z e d  t h a n  i n  a n y  o t h e r  
r e g i o n ,  h a s  a n y  s i n g l e  a c t i v i t y  o r  c o m b i n a t i o n  o f  
a c t i v i t i e s  c o n t r i b u t e d  m o r e  t o w a r d  a l t e r i n g  t h e  
s h a p e  a n d  t e x t u r e  o f  t h e  l a n d  a n d  t h e  w i l d l i f e  t h a t  
i s  d e p e n d e n t  u p o n  i t  ( F r a d k i n  1 9 7 9 : 9 4 ) .  
I t  i s  s t a t e d  t h a t  6 2 2  m i l l i o n  a c r e s  o r  8 3  p e r  c e n t  
o f  t h e  s t a t e s  o f  W a s h i ? g t ? n ,  Or~gon, C a l i f o r n i a ,  I d a h o ,  
N e v a d a ,  A r i z o n a ,  U t a h ,  M o n t a n a ,  W y o m i ? g ,  C o l o r a d o ,  a n d  
N e w  M e x i c o  h a v e  b e e n  o r  a r e  b e i n g  g r a z e d .  A b o u t  h a l f  o f  
t h e s e  l a n d s  a r e  s a i d  t o  b e  p u b l i c  ( F r a d k i n  1 9 7 9 : 9 4 ) .  I n  
O r e g o n  i n  1 9 7 8 ,  t h e r e  w e r e  9 1 1 , 7 4 8  A U M s  p e r m i t t e d  ( a n  A U M  
i s  a n  a n i m a l  u n i t  mont~; o n e  c o w  f o r  o n e  m o n t h )  .  
W h a t  a b o u t  o t h e r  t y p e s  o f  i m p a c t s  b y  l i v e s t o c k  
g r a z i n g ?  I m p a c t s  c a n  b e  b r o k e n  i n t o  t w o _  g r o u p s :  t h o s e  
c a u s e d  b y  l i v e s t o c k  a n d  t h o s e  c r e a t e d  f o r  l i v e s t o c k .  
B e s i d e s  c h a n g e s  i n  t h e  v e g e t a t i o n ,  l i v e s t o c k  c a n  
p r o b a b l y  b e  c r e d i t e d  w i t h  b r e a k ? g e  a n d  s c a t t e r i n g  o f  
m a t e r i a l s  i n  a  s i t e ,  m i x i n g  o f  s t r a t a  i n  w e t  s i t e s  s u c h  
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a s  s p r i n g s ,  b ? g s ,  o r  w h e n e v e r ·  a  s i t e  b e c o m e s  w e t ,  e r o s i o n  
c a u s e d  b y  s o i l  d i s t u r b a n c e s  o r  l a c k  o f _ g r o u n d c o y e r ,  
c o m p a c t i o n  o f  s o i l s  a n d  cha~ges i n  t h e  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  
o f  s o i l s .  
I m p a c t s  c a u s e d  o n  b e h a l f  o f  l i v e s t o c k  a r e  n u m e r o u s .  
S o m e  o f  t h e s e  a r e :  r e s e r v o i r  c o n s t r u c t i o n ,  w e l l s ,  
p i p e l i n e s ,  w a t e r h o l e s ,  spri~g d e v e l o p m e n t s ,  f e n c e s ,  
v e g e t a t i o n  chaini~gs1 plowi~g, ra~ge l a n d  d r i l l i n g  o f  
g r a s s ,  h e r b i c i d e  sprayi~g, c o r r a l s ,  a n d  p o w e r l i n e s .  A l l  
o f  t h e  a b o v e  c a n  o r  m a y  i m p a c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T a k e n  
i n d i v i d u a l l y  m a n y  o f  t h e  a b o v e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  m a y  b e  
q u i t e  m i n o r ,  app~ar t o  h a v e  n o  e f f e c t ,  o r  o n e  w h i c h  c a n  n o t  
b e  d o c u m e n t e d  d u e . t o  l a c k  o f  d a t a .  T a k e n  a s  a  w h o l e ,  o v e r  
a  lo~g p e r i o d  o f  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  m a y  
b e  s u b s t a n t i a l .  
H o w  c a n  t h e s e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  b e  h a n d l e d  i n  
e v a l u a t i o n  o f  p r o j e c t s  i n  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  a n d  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  e v a l u a t i o n ?  
T h e  m o r e  o b v i o u s  i m p a c t s  s u c h  a s  f e n c e  c o n s t r u c t i o n  
c a n  b e  h a n d l e d  q u i c k l y  a n d  e a s i l y  w i t h  s o l i d  b a s i s  
- ;  
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f o r  . r e c o m m e n d a t i o n s  b y  t h e  : c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  
S o m e  o f  t h e  o t h e r s ,  howe~er, a r e  ~ot s o  o b v i o u s  a n d  s o l i d  
d a t a  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  r e c ' o m m e n d a t i o n s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
W h a t  i s  t h e  ' i m p a c t  o f  a  c o w ·  walki~g u p o n  a  s i t e  f o r  o n e  
m o n t h ?  H o w  m u c h  d i s t u r b a n c e  · i s .  · c a u s e d  b y  t h e  t y p i c a l  r a ! l g e  
l a n d  d r i l l ?  W h a t  e f £ e c · t  d o e · s ·  r · e m o v a l  o f  g r a s s  o n  a  s l o p e  
h a v e  o n .  d o w n h i l l  m o v e m e n t  o f  m a t e r · i a l s  w i t h i n  a  s i t e ?  T h e  
p o t e n t i a l  · i · m p a c t s  t o  . c u l t u r a l  r e s o u r . c e s  · h a v e  n o t  b e e n  q u a n -
t i . f  i e d  t o  d a t e  altho~gh s · o m e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  i n  a s s e s s i ! 1 g  
t h e s e  t y p e s  o f ·  i m p a c t s  ' ( R o n e y  1 9 7 9 · ) .  
W h a t  a r e  t h e ·  p o t e n t i a l  l i v e s t o c k _  g r a z i ! 1 g  i m p a c t s  f o r  
t h e  f u t u r e ?  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  . t h e  . s t a t e  o f  N . e v a d a ,  .  
B u r e a u  h a s  p l o w e d  o r  c h a i n e d  s o m e  4  m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d  
( F r a d k i n  1 9 7 9 : 1 0 2 ) .  S u c h  p r a c t i c e s  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  
i n  t h e  f u t u r e .  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 7 8 ,  P r e s i d e n t  C a r t e r  s i g n e d  i n t o  l a w  
t h e  P u b l i c  R a ! 1 g e l a n d s  I m p r o v e m e n t  A c t .  T h i s  l a w  p r o v i d e s  
$ 3 6 5  m i l l i o n  o v e r  a  2 0  y e a r  p e r i o d  t o  b e  u s e d  f o r  o n - t h e -
.  g r o u n d  ra~ge i m p r o v e m e n t s ·  s u c h  a s  t h o s e  l i s t e d  a b o v e .  
F i r e  c o n t r o l  pr~grams i n  1 9 7 4  i n v o l v e d  3 4 2  f i r e s  o n  
4 2 , 2 9 6  a c r e s .  V a r i o u s  m e t h o d s  a r e  u s e d  f o r  controlli~g a n d  
exti~guishi~g f i r e s .  T h e s e  m e t h o d s  m~ght c o n s i s t  o f  usi~g 
h a n d  t o o l s  t o  c l e a r  a  f i r e  l i n e  o r  u s i n g  h e a v y  e q u i p m e n t  t o  
c l e a r  t h e  l i n e .  F i r e  r e t a r d a n t  d r o p p e d  b y  a i r  i s  a l s o  
f r e q u e n t l y  u s e d .  B e s i d e s  t h e  p o t e n t i a l  darn~ge t o  c u L t u r a l  
r e s o u r c e  · s . i  t e s  b y  f i r e  f i g h t i n g ,  t h e r e  i s  f u r t h e r  p o t e n t i a l  
f o r  d i s t u r b a n c e  b y  r e h a b i l i t a t i o n  w o r k .  
S o i l  a n d  w a t e r  p r o g r a m s  i n v o l v e  t h e  m a p p i n g  o f  s o i l  
s e r i e s  a n d  p r o t e c t i o n  o f  w a t e r s h e d .  P r o t e c t i o n  o f  t h e  
w a t e r s h e d  m a y  i n c l u d e  fenci~g t o  k e e p  l i v e s t o c k  o u t  o r  
seedi~g o f _  g r a s s  t o  s t o p  e r o s i o n .  
F i s h  a n d  w i l d l i f e  pr~grams m a i n l y  i n v o l v e  h a b i t a t  
man~gement o r  i m p r o v e m e n t .  T h i s  m a y  i n v o l v e  f e n c i n g  t o  
k e e p  o u t  l i v e s t o c k  o r  p l a n t i n g  o f  v a r i o u s  p l a n t  s p e c i e s .  
T h e  B u r e a u  m i n e r a l  pr~gram a d m i n i s t e r s  g e o t h e r m a l  
s t e a m  l e a s e s  c o v e r i n g  195,~00 a c r e s  a n d  o i l  a n d  g a s  
l e a s e s  coveri~g 4 5 3 ; 0 0 0  a c r e s  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  m i n e r a l  p r o g r a m  a d m i n i s t e r s  t h e  n a t i o n ' s  
mini~g e n t r y  c l a i m s  a n d  m i n e r a l  u s e s  s u c h  a s _  g r a v e l  o r  
r o c k  q u a r r i e s .  
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T h e  r o a d  s y s t e m  w h i c h .  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  B u r e a u  i n  
O r e g o n  a n d  Washi~gton e x c e e d s  1 6 , 0 0 0  m i l e s  o f  r o a d .  R o a d s  
a r e  b u i l t  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  a c c e s s  t o  t i m b e r  s a l e s ,  
g r a z i n g  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a s ,  mini~g c l a i m s ,  a n d  o t h e r  
m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  b y  n o w  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
B u r e a u  a n d  - t h o s e  a l l o w e d  b y  t h e  B u r e a u  h a v e  a  p o t e n t i a l  f o r  
a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  l a n d ,  i . e .  s i t e ,  d i s t u r b a n c e  r a n g i n g  
f r o m  i n d i v i d u a l  f e n c e  p o s t  h o l e s  t o  t h e  s t r i p  m i n i n g  o f  
s e v e r a l  t h o u s a n d  a c r e s .  
O r g a n i z · a t i o n  o f  t h e  B u : r e a u  
T h e  B u r e a u  i n  O r e g o n  a n d  Washi~gton i s  d i v i d e d  i n t o  
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e l e v e n  D i s t r i c t  O f f i c e s  w i t h  t h e i r  h e a d q u a r t e r s  i n  S a l e m ,  
Euge~e, R o s e b u r g ,  C o o s  B a y ,  M e d f o r d ,  P r i n e v i l l e ,  B a k e r ,  
L a k e v i e w ,  Bur~s, V a l e ,  a n d  S p o k a n e .  A  S t a t e  O f f i c e ,  w h i c h  
h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  · e l e v e n  D i s t r i c t s ,  i s  l o c a t e d  i n  
P o r t l a n d .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  i s  s e t  u p  o n  t h e  
c o n v e n t i o n a l  l i n e - s t a f f  a n d  c h a i n  o f  c o m m a n d  c o n c e p t s .  T h e  
B u r e a u  h a s  a  s y s t e m  o f  l i n e  m a n a g e P s  w h o  a r e  s u p p o r t e d  b y  
a n  o p e r a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  s t a f f  sp~ciaZists. T h e  l i n e  
m a n a g e r s  a r e  t h e  d e c i s i o n  m a k e r s .  T h e i r  s t a f f s  p r o v i d e  t h e  
e x p e r t i s e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  u p o n  w h i c h  t h e y  m a k e  t h e i r  
d e c i s i o n s .  
T h e  B u r e a u  h a s  f o u r  b a s i c  o r g a n i z a t i o n a l  l e v e l s  
n a t i o n w i d e .  T h e s e  a r e  t h e  W a s h i n g t o n  O f f i c e  ( W O ) ,  S t a t e  
O f f i c e  ( S O ) ,  D i s t r i c t  O f f i c e  ( . D O ) ,  a n d  t h e  R e s o u r c e  A r e a  
( R A )  .  E a c h  o f  t h e s e  o f f i c e s  h a s  a  l i n e  m a n a g e r  w h o  h a s  
a u t h o r i t y  f o r  t h a t  o f f i c e  a n d  t h o s e  b e l o w  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  t h e  o f f i c e  a b o v e .  
T h e  W a s h i n g t o n  O f f  i c e  i s  t h e  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  f o r  
t h e  B u r e a u .  T h e  D i r e c t o r ,  w h o  i s  a p p o i n t " e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  
a n d  a p p r o v e d  b y  Co~gress, i s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f  t h e  
B u r e a u .  I t  i s  t h e  D i r e c t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t o  d i r e c t ,  
c o o r d i n a t e ,  a n d  c o n t r o l  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B u r e a u .  T h e  
D i r e c t o r ' s  O f f i c e  i s  u l t i m a t e l y  r e s p o " n s i b l e  t o  t h e  O f f i c e  o f  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  f o r  t h e  B u r e a u ' s  o p e r a t i o n s .  
T h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  m u s t  . s e e  . t o  i t  t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
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B u r e a u  a r e  i n  keepi~g w i t h  n a t i o n a l  i n t e r e s t  a n d  p o l i c y .  
I t  i s  t h e  p r i m a r y  c o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  B u r e a u  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  w i t h  o t h e r  b r a n c h e s  o f  g o v e r n -
m e n t ,  u s e r .  g r o u p s ,  n e w s  m e d i a ,  e t c . ,  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
T h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  i s  a s s i s t e d  i n  d e c i s i o n  maki~g 
b y  t h e  Washi~gton O f f i c e  s t a f f .  T h e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r s ,  
d i v i s i o n s ,  a n d  s p e c i a l  o f f i c e s  p r o v i d e  s u p p o r t  a n d  e x p e r t i s e  
t o  d e v e l o p  p o l i c y ,  p r o c e d u r e s ,  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t o  
r e v i e w  a n d  r e g u l a t e  t h e  f i e l d  pr~grams. C u l t u r a l  r e s o u r c e  
e x p e r t i s e  i s  o n e  o f  m a n y  p r o v i d e d  w i t h i n  t h e  B u r e a u  a t  t h i s  
l e v e l .  
T h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  i s  a  c r i t i c a l  p o l i t i c a l  o f f i c e  
w i t h i n  t h e  f e d e r a l  s t r u c t u r e  i n  r e g a r d  t o  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s .  T h e  p e r s o n  a p p o i n t e d  t~ t h e  O f f i c e  w i l l  r e f l e c t  
t h e  P r e s i d e n t ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
p r o g r a m s  w i l l  b e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  t h a t  a t t i t u d e .  T h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a n  e n v i r o n m e n t a l i s t  t o  t h e  p o s i t i o n  m i g h t  
s e r v e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  m o r e  t h a n  t h a t  o f  a n  e c o n o m i s t .  
T h e  t e n o r  o f  t h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  w i l l  b e  p a s s e d  
d o w n  t h e  c h a i n  o f  c o m m a n d  thro~gh t h e  l i n e  m a n a g e r s .  I t  
w i l l  d e c i d e  t o  s o m e  d e g r e e  t h e  e m p h a s i s  w h i c h  a  p r o g r a m  
w i l l  r e c e i v e  w i t h i n  t h e  B u r e a u  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h a t  
p r o g r a m  i s  h a n d l e d .  
T h e  S t a t e  O f f  i c e s  a r e  t h e  n e x t  l e v e l  o f  o r g a n i z a t i o n  
w i t h i n  t h e  c h a i n  o f  c o m m a n d .  T h e y  a r e  a n  i n t e r m e d i a t e ,  
a d m i n i s t r a t i v e  l e v e l .  W h e t h e r  a  s t a t e  h a s  a  S t a t e  O f f  i c e  
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i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  p u b l i c  l a n d s  c o n t a i n e d  w i t h -
i n  t h e  s t a t e ' s  ar~a. M o s t  B u r e a u  l a n d s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  
e l e v e n  w e s t e r n  s t a t e s  a n d  A l a s k a .  B u r e a u  l a n d s  i n  t h e  e a s t  
a n d  t h e  O u t e r  C o n t i n e n t a l  S h e l f  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  R e g i o n a l  
O f f i c e s .  T h i s  t h e s i s  i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e l e v e n  
w e s t e r n  s t a t e s ,  s p e c i f i c a l l y  O r e g o n .  T h e s e  O f f i c e s  a r e  
n a m e d  a f t e r  t h e  s t a t e  ( o r  i n  t h e  e a s t ,  t h e  g r o u p  o f  s t a t e s )  
w h i c h  t h e y  s e r v e .  
T h e  S t a t e  D i r e c t o r  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  D i r e c t o r ' s  
O f f i c e  f o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  D i s t r i c t s  w i t h i n  h i s  s t a t e .  
T h e  S t a t e  D i r e c t o r  i s  a s s i s t e d  i n  t h i s  t a s k  b y  a s s o c i a t e  
d i r e c t o r s  a n d  s t a f f  s p e c i a l i s t s .  T h e  S t a t e  O f f i c e  p r o v i d e s  
t e c h n i c a l  a d v i c e ,  s o m e  t e c h n i c a l  e x p e r i t s e ,  a n d  p o l i c y  
g u i d a n c e  t o  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e s .  
S i m i l a r  t o  t h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e ,  t h e  t e n o r  w h i c h  i s  
s e t  i n  t h e  S t a t e  Director~s O f f i c e  w i l l  r e f l e c t  u p o n  t h e  
s t a t u s  o f  v a r i o u s  p r o g r a m s  s u c h  a s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement. 
T h e  D i s t r i c t  O f f L c e s  a r e  t h e  f i e l d  o f f i c e s  o f  t h e  
B u r e a u  o ! g a n i z a t i o n .  T h e  D i s t r i c t s  a r e  w h e r e  t h e  a c t u a l  
p o l i c i e s  o f  t h e  B u r e a u  a r e  c a r r i e d  o u t .  I t  i s  a t  t h i s  
l e v e l  t h a t  f e d e r a l  undertaki~gs h a p p e n  on-the~ground. E a c h  
D i s t r i c t  O f f i c e  h a s  a  D i s t r i c t  M a n a g e r  ( D M )  w h o  i s  r e s p o n -
s i b l e  t o  t h e  S t a t e  D i r e c t o r  f o r  B u r e a u  pr~grams c a r r i e d  o u t  
w i t h i n  a  g i v e n  ge~graphic a r e a .  T h e  D M ,  a s  w i t h  o t h e r  
l i n e  m a n a g e r s ,  r e l i e s  u p o n  h i s  s t a f f  f o r  e x p e r t i s e  u p o n  
l  
\  
l  
w h i c h  t o  b a s e  d e c i s i o n s  regardi~g m a n a g e m e n t  o f  t h e  
r e s o u r c e s .  A g a i n ,  t h e  t e n o r  w h i c h  t h e  D M  s e t s  w i l l  
r e f l e c t  u p o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  pr~gram · s u c h  a s  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
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T h e  R e s o u r c e  A r e a  ( R A )  i s  t h e  o p e r a t i o n a l  s u b d i v i s i o n s  
o f  t h e  D i s t r i c t s .  T h e  R A  h a s  a n  A r e a  M a n a g e r  ( A M )  w h o  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  o u t  B u r e a u  p o l i c y  a n d  p r o g r a m  s e r v -
.  .  
i c e s  w i t h i n  a  R A .  T h e  A M  i s  a s s i s t e d  b y  h i s  a r e a  s t a f f .  
W i t h i n  t h e  B u r e a u  s t r u c t u r e ,  t h e r e  a r e  t w o  s p e c i a l  
s u p p o r t  o f f i c e s  w h i c h  h a v e  B u r e a u w i d e  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e y  
a r e  t h e  D e n v e r  S e r v i c e  C e n t e r  ( . D S C )  l o c a t e d  i n  D e n v e r ,  
C o l o r a d o  a n d  t h e  B o i s e  I n t e r a g e r i c y  F i r e  C e n t e r  l o c a t e d  i n  
B o i s e ,  I d a h o .  T h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t ,  
i m p r o v e m e n t ,  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  t e c h n o l o g y  n e e d e d  f o r  t h e  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B u r e a u .  
T h e  B o i s e  Inter~gency F i r e  C e n t e r ,  a s  t h e  n a m e  
i m p l i e s ,  p r o v i d e s  f i r e f i g h t i n g  s e r v i c e s  f o r  m a n y  a g e n c i e s .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C e n t e r  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e  
p o t e n t i a l  i m p a c t s  w h i c h  f i r e s  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  f i r e s  
m~ght h a v e  o n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
D S C  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
s e r v i c e s  t o  t h e  o t h e r  o f f i c e s .  D S C  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  
s t a n d a r d s ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  g u i d a n c e  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  t h r o u g h  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e s .  
D S C  p a r a l l e l s  H C R S  i n  d u t i e s  p e r f o r m e d  o n  b e h a l f  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h i s  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t  c o u l d  l e a d  
l  
I  
!  
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t o  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  t w o  ? g e n c i e s  i n  t h e  f u t u r e .  
B u r e a u  l i n e  m a n a g e r s  c a n  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  t h e  
· e x p e r t i s e  t o  c a r r y  o u t  a l l  o f  t h e  v a r i o u s  pr~grams o f  t h e  
Bure~u. T h e y ,  t h e r e f o r e ,  ~epend u p o n  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
s t a f f  p e r s o n n e l  i n  maki~g d e d i s i o n s .  
T h e  s t a f f  s p e c i a l i s t  i s  r e s p o n s i b l e  t o  a d v i s e  a n d  
a s s i s t  t h e  m a n a g e r .  T h e  s p e c · i a l i s t  p r o v i d e s  t h e  b e s t  
i n f o r m a t i o n  h e  c a n  regardi~g t h e ·  r e s o u r c e  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  B u r e a u  p o l i c y ,  a p p l i c a b l e  ~ederal l a w s ,  a n d  reg~lations~ 
T h e  s t a f f  p e r s o n  d o e s  n o t  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  d i r e c t l y  t o  
m a k e  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s .  T h e  s p e c i a l i s t  m a y  d e v e l o p  a n d  
r e c o m m e n d  B u r e a u  p o l i c y ,  pr~grams, a n d  p l a n s ,  e t c . ,  b u t  o n l y  
a t  t h e  d i r e c t i o n  o r  d i s c r e t i o n  o f  t h e  l i n e  m a n a g e r .  S i n c e  
t h e  s p e c i a l i s t  h a s  o n l y  a d v i s o r y  c a p a b i l i t i e s ,  h i s  i n f l u e n c e  
o n  a  pr~gram i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h r e e  t h i n g s :  
( 1 )  T h e  
s t a n d i n g  o f  h i s  r e s o u r c e  p r 9 g r a m  w i t h i n  t h e  B u r e a u .  ( 2 )  
T h e  s p e c i a l i s t ' s  p r o f e s s i o n a l  a b i l i t y .  
( 3 )  T h e  s p e c i a l -
i s t ' s  a b i l i t y  t o  p e r s u a d e .  
T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
w i t h i n  t h e  B u r e a u  o r g a n i z a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  m i s u n d e r s t o o d  
b y  o u t s i d e  p a r t i e s .  I t  h a s  b e e n  t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e  
t h a t  p e r s o n s  d i r e c t  t h e i r  n e e d s  r e g a r d i n g  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s  t o  t h e  s p e c i a l i s t  r a t h e r  t h a n  t h e  D M .  S o m e  h a v e  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t e m s  regardi~g c u l t u r a l  r e s o u r c e s  f r o m  
t h e  d e s k  o f  th~ D M ,  _ a p p a r e n t l y  a~suming t h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s p e c i a l i s t  h a d  n o t  b e e n  i n v o l v e d .  T h i s  a t t i t u d e  
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i s  e r r o n e o u s  s i n c e  . t h e  s p e c i a l i s t  c a n  n o t  m a k e  man~gement 
d e c i s i o n s . ·  I t  i s  a l s o  insulti~g t o  t h e  D M  a n d  n~glects a n  
o p p o r t u n i t y  t o  i n v o l v e  · a n d  e n l i g h t e r i  t h e  < l e c i s i o n  m a k e r .  
H u d g · e t i n g  
T h e  B u r e a u ' s  a n n u a l  o p e r a t i o n s  · a r e  d e p e n d e n t  u p o n  a  
bu~get a p p r o v e d  b y  Co~gress a s  a  p a r t  o f  t h e  a n n u a l  n a t i o n a l  
bu~get. 
E a c h  · y e a r  t h e  B u r e a u  d e v e l o p s  a n  a n n u a l  w o r > k  p l a n  
( A W : E ? )  o f  t a s k s  i t  p r o p o s e s  t o  a c c o m p l i s h .  · w h i c h  d e t e r m i n e s  
i t s  fundi~g n e e d s .  T h e  A W P  i s  b a s e d  o n  t h e  p o l i c y ,  g o a l s ,  
a r i d  d i r e c t i v e s  r e c e . i v e d  f r o m  t h e  W a s h i n g t o n  a n d  S t a t e  O f -
f i c e s .  
T h e  D i s t r i c t  p r e p a r e s  a  prep~og~am bu~get w h i c h  i s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  Washi~gton O f f i c e  f o r  r e v i e w · a n d  a n a l y s i s .  
A f t e r  r e v i e w  b y  t h e  Washi~gton O f f i c e ,  p r e p r o g r a m  bu~gets 
a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  D i r e c t o r  f o r  . r e v i e w .  T h r o u g h  h i s  
r e v i e w ,  t h e  Dire~tor d e c i d e s  w h i c h  pr~grams w i l l  h a v e  
p r i o r i t y  a n d  h~ghest n e e d s .  Pr~gram pack~ge d i r e c t i v e s  
a r e  p r e p a r e d  w h i c h  c o n t a i n  o b j e c t i v e s  a n d  f i s c a l  c o n -
s t r a i n t s .  
F i n a l  B u r e a u  b u d g e t  r e q u e s t s  a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
O f f  i c e  o f  Man~gement a n d  Bu~get b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r .  R e v i e w  b y  O M B  l e a d s  t o  d e v e l o p m e n t  o f  a n  o v e r a l l  
pr~gram, i s s u e s ,  a n d  bu~get. T h e  O M B  i s s u e s  a n  a l l o w a n c e  
f o r  t h e  d e v e l o p i n g  pr~grams d u r i n g  a n  u p c o m i n g  f i s c a l  y e a r .  
T h i s  i s  t h e  B u r e a u ' s  f i r s t  c u t  bu~get ( a n d  i t  m a y  b e  
1  
I  
I  
I  
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c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  w h a t  h a d  b e e n  r e q u e s t e d ) .  
T h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  t h e n  p r e p a r e s  a  r e v i s e d  b u d g e t  
p r o g r a m  c o n t a i n i n g  b u d g e t  e s t i m a t e s ,  n a r r a t i v e  j u s t i f i c a -
t i o n s ,  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  p r o g r a m  a c c o m p l i s h m e n t s  w h i c h  i s  
r e s u b m i t t e d  t o  O M B .  A f t e r  f i n a l  r e v i e w  b y  O M B ,  b u d g e t s  
a r e  s e n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  
n a t i o n a l  b u d g e t  p r e s e n t e d  t o  C o n g r e s s .  C o n g r e s s  r e v i e w s  
t h e  b u d g e t  a n d  p a s s e s  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  f u n d i n g .  C o n g r e s s  
m a y  a d d  m o n i e s  t o  t h e  bu~get i f  t h e r e  i s _ a  s p e c i f i c  n e e d  
w h i c h  c a n  n o t  b e  h a n d l e d  b y  t h e  r e g u l a r  bu~get o r  i s  u r g e n t -
1 ¥  n e e d e d  d u e  t o  c o n s t r a i n t s  o f  t i m e .  A  f i n a l  b u d g e t  i s  t h e  
r e s u l t  o f  a  t h r e e  y e a r  p r o c e s s  . .  I t  i s  o b v i o u s  w h y  t h e  n e e d s  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  m u s t  b e  i d e n t i f i e d  a s  q u i c k l y  a s  
p o s s i b l e .  
A s  w i t h  a n y  pr~gram, f u n d i n g  i s  e s s e n t i a l .  T h e  
budgeti~g p r o c e s s  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e k  i n c r e a s e s  
i n  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement p r o g r a m  a n d  w h e n  C o n -
g r e s s i o n a l  "add~ons" c a n  b e  a p p r o v e d  f o r  s p e c i a l  r e q u e s t s .  
P l a n n i n g  
T h e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  M a n a g e m e n t  A c t  m a n d a t e s  t h e  
B u r e a u  t o  u s e  a  s y s t e m a t i c  Z a n d  u s e  p l a n n i n g  a p p r o a c h  t o  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  r e s o u r c e s .  T h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  p l a n n i n g  s y s t e m  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  b u d g e t  f o r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  c a n  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  F i r s t ,  r~gular 
programffii~g o f  f u n d s  a n d  i n c r e a s e s  o f  f u n d s  c a n  o n l y  b e  
s u b m i t t e d  b a s e d  u p o n  a n  e x i s t i n g  r e s o u r c e  u s e  p l a n .  I t  i s  
o n l y  t h r o u g h  i t s  p l a n n i n g  t h a t  t h e  B u r e a u  c a n  j u s t i f y  t o  
t h e  O M B ,  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  C o n g r e s s ,  t h e  f u n d s  w h i c h  a r e  
r e q u e s t e d .  T h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e s  o r  " a d d - o n s "  m u s t  b e  
d o c u m e n t e d  . a n d  j u s t i f i e d  thro~gh t h e  p l a n n i n g  s y s t e m .  
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T h e  p u r p o s e  o f  p l a n n i n g  i s  t o  " g u i d e  d e c i s i o n s  f o r  
t h e  r a n g e ,  t i m b e r  a n d  o t h e r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
a n d  t o  p r o v i d e  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n s  f o r  r e l a t e d  e n v i r o n -
m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t s "  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 e : 5 8 7 6 4 ) .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p l a n n i n g  f o l l o w s  t h e  c h a i n  o f  
c o m m a n d  t h r o u g h  t h e  l i n e  m a n a g e r s  a s  e x p l a i n e d . e a r l i e r .  
A  r e s o u r c e  p l a n  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  u p o n  a  p o l i t i c a l  
o r  m a n a g e m e n t  b o u n d a r y  o f  a  ge~graphic a r e a .  
I n  O r e g o n ,  
p l a n s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  R e s o u r c e  A r e a s  
w i t h i n  t h e  D i s t r i c t s .  
R e s o u r c e s  o f  t h e  n a t i o n a l  r e s o u r c e  l a n d s  a r e  s~g­
m e n t e d  i n t o  o p e r a t i o n a l  d i v i s i o n s · b a s e d  u p o n  s p e c i f i c  
r e s o u r c e  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  l a n d s ,  
m i n e r a l s ,  f o r e s t  p r o d u c t s ,  r a n g e ,  w a t e r s h e d ,  w i l d l i f e ,  
a n d  r e c r e a t i o n .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  
a s  a  s e p a r a t e  r e s o u r c e  cat~gory a n d  a r e  l o c a t e d  u n d e r  
r e c r e a t i o n .  E a c h  o f  t h e  r e s o u r c e s  h a s  a  s p e c i f i c  s e t  o f  
g o a l s  w h i c h  a r e  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  m a n a g e m e n t  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s .  
T h e  p l a n n i n g  s y s t e m  w h i c h  i s  i n  c u r r e n t  u s e  b y  t h e  
B u r e a u  h a s  f o u r  s t a g e s .  T h e s e  a r e  t h e  s o c i a l  e c o n o m i c  p r o -
!  
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f i l e  ( S E P )  ,  t h e  U n i t  R e s o u r c e  A n a l y s i s  ( U R A )  ,  t h e  P l a n n i n g  
A r e a  A n a l y s i s  ( P A A ) ,  . a . n d  t h e  M a n a g e m e n t  F r a m e w o r k  P l a n  ( M F P )  
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  
1 9 7 5 ) .  
S o c · i a l  E c o · n o m i c  P r o f i l e .  S E P  i s  a n  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  t o t a l  a r e a  o f  t h e  D i s t r i c t .  I t  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  syst~s w h i c h  a r e  c o n n e c t e d  t o  u s e s  
o f  n a t i o n a l  r e s o u r c e  · 1 a n d s  i n  t h e  D i s t r i c t .  I t  d e t a i l s  t h e  
c o m m u n i t y  i n f r a s t r u c t u r e  a s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  l a n d  u s e s .  
I t  p r e s e n t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  B u r e a u  t o  o t h e r  a g e n -
c i e s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n -
m e n t .  
T h i s  d o c u m e n t  i s  d e s i g n e d  t o  s u p p l y  t h e  n o n p h y s i c a l  
d a t a  f o r  p l a n n i n g  w h i c h  i s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  a  r e s o u r c e  v a l u e  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
I n  e f f e c t ,  S E P  i s  a n  a n t h r o p o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  a  
r e g i o n ,  a l t h o u g h  t h e  B u r e a u  h a s  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e c o g n i z e d  
i t  a s  s u c h . ·  M o s t  S E P s  a r e  w r i t t e n  f r o m  a n  e c o n o m i c  p e r s p e c -
t i v e .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  S E P ,  a l t h o u g h  i t  i s  f e a s i b l e  t h a t  
h e  c o u l d .  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n  t h a t  t h i s  d o c u m e n t  
w o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  i n p u t  o f  a n  a n t h r o p o l o g i s t  d u r i n g  i t s  
p r e p a r a t i o n  .  
.  U n i t  R e s o u r c e ·  A n a · l y s · i s .  T h e  U R A  i s  d e s i g n e d  t o  b e  
a n  i n v e n t o r y  p r o c e s s  w h i c h  i d e n t i f i e s  t h e  c u r r e n t  k n o w l e d g e  
o f  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t h e i r  s t a t u s .  T h e  U R A  s h o u l d  p r e s e n t  
everythi~g t h e  B u r e a u  k n o w s ,  o r  c a n  l e a r n  f r o m  e x i s t i n g  
a v a i l a b l e  s o u r c e s ,  a b o u t  t h e  r e s · o u r c e .  A  U R A  i s  p r e p a r e d  
b y  t h e  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  f o r  e a c h  r e s o u r c e .  
T h e r e  a r e  f o u r  s t e p s  t o  t h e ·  p r e p a r a t i o n  o f  a  U R A :  
S t e p  1  i s  t h e  p r e p a r a t i o n  . o f  a  b a s e ·  m a p  f o r  d i s p l a y  o f  
r e s o u r c e s ,  p r o b l e m s ,  p r o p o s a l s ,  e t c .  a t  l a t t e r  s t a g e s .  
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S t e p  2  i s  a n  i d e n t i f i c a t i o n ,  i n  n a r r a t i v e  f o · r m ,  o f  t h e  
p h y s i c a l  p r o f i l e  o f  t h e  planni~g a r e a .  T h i s  i n c l u d e s  
c l i m a t e ,  t o p o g r a p h y ,  g e o l o g y ,  s o i l s ,  v e g e t a t i o n ,  w a t e r  
r e s o u r c e s ,  w i l d l i f e ,  f i r e ,  e t c .  S t e p  3  i s  a n  i n v e n t o r y  o f  
t h e  r e s o u r c e ,  p r e s e n t  u s e ,  p r e s e n t  m a n a g e m e n t  p r a c t i c s ,  
man~gement p r o b l e m s ,  q u a l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e ,  e t c .  S t e p  4  
i s  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p o t e n t i a l  u s e  a n d  man~gement o f  t h e  
r e s o u r c e .  S t e p  4  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  w i s h  b o o k  o f  t h e  s p e -
c i a l i s t .  I t  i s  a  n a r r a t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  al~ t e c h n o l o -
g i c a l l y  f e a s i b l e  u s e s  a n d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  f o r  t h e  
r e s o u r c e .  I t  i s  d e v e l o p e d  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  p r o p o s e d  a c t i o n s  o n  o t h e r  r e s o u r c e s .  I t  i s  
f r o m  t h e s e  p o t e n t i a l  u s e s  t h a t  a c t u a l  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
w i l l  b e g i n  t o  b e  m a d e  a n d  a l t e r n a t i v e s  s e l e c t e d .  
T h e  U R A  f o r  l a n d s  d i s p l a y s  l a n d  o w n e r s h i p  s t a t u s ,  
p e n d i n g  c h a n g e s  i n  l a n d  o w n e r s h i p  s t a t u s ,  l a n d s  t o  b e  r e -
t a i n e d  i n  f e d e r a l  o w n e r s h i p ,  r i g h t - o f - w a y  g r a n t s ,  t r e s p a s s  
c a s e s ,  p u b l i c  s e r v i c e  l a n d  g r a n t s ,  s p e c i a l  l a n d  u s e  p e r m i t s ,  
e t c .  B a s i c a i l y ,  i t  d e t a i l s  t h e  va~ious exi~ti~g u s e s  o n  
t h e  p u b l i c  l a n d s  a n d  t h e  l e g a l  s t a t u s  o f  t h o s e  l a n d s .  
j  
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T h e  U R A  f o r  m i n e r a l s  d i s p l a y s  t h e  m i n e r a l  p o t e n t i a l  
o f  t h e  D i s t r i c t ,  t h e  l o c a t i o n  o f  m i n i n g  c l a i m s ,  m i n e r a l  
s o u r c e s  s u c h  a s  g r a v e l  p i t s ,  l a n d s  w i t h  g e o t h e r m a l ,  o i l  a n d  
g a s ,  a n d  c o a l  l e a s e s ,  d e s c r i b e s  the.geol~gy o f  t h e  D i s t r i c t ,  
a n d  p r o j e c t s  f u t u r e  u s e s .  
T h e  U R A  f o r  t i m b e r  d i s p l a y s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
f o r e s t . a r e a s ,  t h e  t y p e  a n d  a m o u n t  o f  a v a i l a b l e  t i m b e r ,  
a r e a s  o f  p a s t  t i m b e r .  h a r v e s t s ,  a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  
b u r n e d ,  a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e p l a n t e d ,  a r e a s  t o  b e  
r e p l a n t e d ,  a r e a s  t o  . b e  c u t  i n  t h e  f u t u r e ,  p r o j e c t e d  d e m a n d s  
f 9 r  t i m b e r ,  p r o j e c t e d  r o a d s  f o r  t i m b e r  h a r v e s t s ,  i n d i c a t e s  
a r e a s  w h e r e  b r u s h  c o n t r o l  i s  n e e d e d ,  a r e a s  w i t h  e r o s i o n  
p r o b l e m s ,  a n d  s u i t a b i l i t y  o f  s o i l s  f o r  g r o w i n g  t r e e s .  
T h e  U R A  f o r  ra~ge d i s p l a y s  t h e  v a r i o u s  r a n g e  p a s t u r e s  
i n  t h e  D i s t r i c t ,  t h e i r  c o n d i t i o n ,  t h e  t y p e  o f  v e g e t a t i o n ,  
a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  p l a n t e d  t o . g r a s s ,  a r e a s  p r o p o s e d  t o  
b e  p l a n t e d  t o  g r a s s ,  l o c a t i o n  o f  s p r i n g s ,  c r e e k s ,  w a t e r -
h o l e s ,  r e s e r v o i r s ,  f u t u r e  p o t e n t i a l  w a t e r  d e v e l o p m e n t s ,  
l o c a t i o n  o f  f e n c e s ,  n u m b e r s ·  o f  c a t t l e ,  h o r s e s  a n d  s h e e p  
usi~g . t h e  l a n d s ,  a r e a s  c l e a r e d  o f  b r u s h ,  a n d  a r e a s  t o  b e  
- c l e a r e d  o f  b r u s h  ( e i t h e r  m e c h a n i c a l  o r  c h e m i c a l } .  
T h e  U R A  f o r  w a t e r s h e d  d e t a i l s  t h e  s o i l s  o f  t h e  D i s -
t r i c t  b y  S o i l  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  s t a n d a r d s ,  d e t a i l s  
w a t e r  l o c a t i o n  a n d  s o u r c e s ,  a n d  i d e n t i f i e s  r i p a r i a n  a r e a s ,  
e r o s i o n  a r e a s ,  a r e a s  i n  n e e d  o f  p r o t e c t i o n  o r  w h e r e  
e r o s i o n  n e e d s  t o  b e  s t o p p e d .  
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T h e  U R A  f o r  w i l d l i f e  d e t a i l s  t h e  f o r m s  o f  w i l d l i f e  i n  
t h e  D i s t r i c t ,  w h e r e  t h e y  a r e  f o u n d  ( i n  w h a t  h a b i t a t ) ,  
m i g r a t i o n  r o u t e s ,  n e s t i n g  a r e a s ,  w i n t e r  r a n g e s ,  s u m m e r  
r a n g e s ,  a n d  w h e r e  h a b i t a t  n e e d s  p r o t e c t i o n  o r  i m p r o v e m e n t .  
T h e  U R A  f o r  r e c r e a t i o n  d e t a i l s  t h e  r e c r e a t i o n a l  u s e s  
o f  t h e  D i s t r i c t ,  fishi~g, c a m p i n g ,  hiki~g, ha~gglidi~g, 
h u n t i n g ,  O R V ,  a n d  b i r d  watchi~g. I t  d e t a i l s  w h a t  p e o p l e  
a r e  d o i n g ,  w h e n ,  a n d  w h e r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e c r e a t i o n  
s e c t i o n  c o n t a i n s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  w i l d e r n e s s ,  a n d  v i s u a l  
r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  
T h e  U R A  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  d i s p l a y s  w h a t  a r e a s  
h a v e  b e e n  i n v e n t o r i e d  a n d  b y  w h a t  m e t h o d ,  l o c a t i o n  o f  
N a t i o n a l  R~gister s i t e s  o r  p o t e n t i a l  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
s i t e s ,  d e t a i l s  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  
r e s o u r c e · ,  a n d  i d e n t i f i e s  p r o b l e m s  o f  m a n a g e m e n t ,  r e s e a r c h  
n e e d s ,  p r o t e c t i o n  o r  s t a b i l i z a t i o n  n e e d s .  
Man~gement n e e d s  w h i c h  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  a n d  
s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e d ·  a r e  h a r d e r · t o  i g n o r e  t h a n  g e n e r a l i z e d ,  
v e r b a l  r e c o m m e n d a t i o n s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  U R A  a c c o r d i n g  t o  a  s e t  p l a n  w i l l  
i n s u r e  s o m e  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  D i s t r i c t s  a n d  s t a t e s .  r t -
w i l l  a l s o  e n a b l e  s o m e o n e  t o  k n o w  t h e  s t a t u s  o f  t h e  p r o g r a m  
w i t h i n  a  D i s t r i c t .  
T h e  g e n e r a l  i n v e n t o r y  d a t a  w h i c h  t h e  D i s t r i c t ' s  U R A  
i s  b a s e d  h a s  g r e a t  p o t e n t i a l  t o  s e r v e  archeol~gy ( Y o r k  a n d  
R o n e y  1 9 7 7 : 6 ) .  F o r  e a c h  u n i t ,  a s  w a s  p o i n t e d  o u t ,  a  b a s e  
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m a p  w a s  p r e p a r e d .  M a p s .  g e n e r a l l y  c o v e r  a n  a r e a  o f  m o r e  t h a n  
2 5 0 0  s q u a r e  m i l e s ,  m a p p e d  a t  a  s c a l e  o f  ~ i n c h  t o  t h e  m i l e .  
T h e  b a s e  m a p  s h o w s .  l a n d  s t a t u s , .  g e n e r a l  top~graphy, a n d  
e n v i r o n m e n t a l  d a t a .  M y l a r  o v e r l a y s  a r e  p r e p a r e d  t ?  d i s p l a y  
d a t a  w h i c h  a r e  c o d e d  t o  a  n a r r a t i v e .  T h e s e  o v e r l a y s  s h o w  
s i t e  l o c a t i o n s ,  s i t e  t y p e s ,  e x c a v a t i o n s ,  t y p e s  o f  s u r v e y s ,  
a r e a s  o f  s u r v e y  ( w h e t h e r  n~gative o r  p o s i t i v e  i n  l o c a t i n g  
s i t e s ) ,  s i t e s  c o n t a i n e d  i n  p u b l i s h e d  r e p o r t s ,  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  s i t e s ,  r e l i a b i l i t y  o f  a n  i n v e n t o r y ,  i s o l a t e d  
a r t i f a c t  f i n d s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  s i t e  n u m b e r ,  i n t e n s i t y  
o f  s u r v e y  i n  a n  a r e a .  
A  p e r s o n  w i l l  b e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  
a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  a n  a r e a  a f t e r  t h e s e  o v e r l a y s  a r e  
p r e p a r e d .  I t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  f o r m u l a t e  r~gional m o d e l s ,  
s h o w  w h e r e  i n v e n t o r y  w o r k  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  w h e r e  i t  
i s  n e e d e d ,  i n d i c a t e  a r e a s  o f  s i t e  d e n s i t y ,  i n d i c a t e  l a n d  u s e  
p a t t e r n s  ( Y o r k  a n d . R o n e y  1 9 7 7 : 6 ) .  
I n  addition~ t h e  o v e r l a y s  a n d  n a r r a t i v e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  p r e p a r e d  f o r  o t h e r  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  o v e r l a y s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  
w i l d l i f e  i n v e n t o r y  ~ay i n d i c a t e  m i g r a t i o n  r o u t e s  f o r  d e e r  
o r  w a t e r i n g  h o l e s .  S i t e s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  h u n t i n g . b l i n d s  
m i g h t  b e  k n o w n  t o  e x i s t  o n  t h e s e  r o u t e s  l e n d i n g  s u p p o r t  t o  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e y  a r e  i n d e e d  h u n t i n g  s i t e s .  I f  
i n v e n t o r y  h a s  n o t  b e e n  d o n e  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  m i g r a t i o n  
r o u t e s ,  t h e n  t h e y  c o u l d  b e  p i c k e d  o u t  a s  a r e a s  t o  b e  
i  
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s u r v e y e d ,  e s p e c i a l l y  i f  s o m e o n e  ~as researchi~g a b o r i g i n a l  
h u n t i n g  p r a c t i c e s .  I f  y o u  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  completi~g a n  
i n v e n t o r y  o f  s i t e s  a t  a  s p e c i f i c  w a t e r  s o u r c e  s u c h  a s  s m a l l  
s p r i n g s  a t  4 5 0 0 '  e l e v a t i o n ,  t h e  w a t e r s h e d  o v e r l a y  w o u l d  
i d e n t i f y  y o u r  s p r i n g  l o c a t i o n s .  
L a r g e  s c a l e  e n v i r o n m e n t a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  . p a s t  
c l i m a t e s  m a y  a l s o  b e  pos~ible usi~g t h e  B u r e a u ' s  i n v e n t o r y  
d a t a .  T h e  B u r e a u ' s  S u s a n v i l l e  D i s t r i c t  ( C a l i f o r n i a )  h a s  
b e e n  w o r k i n g  o n  a  p r o j e c t  o f  r e c o n s t r u c t i n g  p r e g r a z i n g  
e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  D i s t r i c t  u s i n g  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  o n  
r a i n f a l l ,  s o i l  t y p e s ,  a n d  n a t i v e  v e g e t a t i o n  ( C o r s o n  1 9 7 7 :  
6 - 8 ) .  A  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  t h e  D i s t r i c t ' s  
e n v i r o n m e n t  p r i o r  t o  w~ite s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  
a b i l i t y  t o  c o m p a r e  l o c a t e d  s i t e s  t o  t h e  r e c o n s t r u c t e d  
e n v i r o n m e n t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  existi~g e n v i r o n m e n t  . .  T h i s  
t y p e  o f  r e s e a r c h  a p p e a r s  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  f o r  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  l a n d  u s e  p a t t e r n s .  
P l a n n i n g  A r e a  A n · a l y s i s .  A  P A A  i s  p r e p a r e d  a f t e r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  U R A . ·  W h i l e  i t  i s  s i m i l a r  t o  a  S E P ,  i t  i s  
a  m o r e  s i t e  s p e c i f i c  d o c u m e n t .  T h e  P A A  i s  u s e d  t o  a n a l y z e  
s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  e n v i r o n m e n t a l ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  v a l u e s  
w i t h i n  t h e  a r e a  f o r  w h i c h  t h e  p l a n  i s  b e i n g  d e v e l q p e d .  I t s  
p u r p o s e  i s  t o  i d e n t i f y  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  betw~en r e s o u r c e  
u s e s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  a s s i s t  i n  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  
i n  l a t t e r  planni~g st~ges. 
M a n a g e m e n t  F r · a r o e w o · r k  P l a n .  T h e  f i n a l  s t a g e  i n  
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planni~g i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M F P .  T h e  M F P  i s  t h e  
p l a n n i n g  st~ge w h e n  r e s o u r c e  u s e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  b a s e d  
o n  t h e  e a r l i e r  s t e p s  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
T h e  M F P  h a s  t h r e e  s t e p s .  S t e p  1  i s  f o r m u l a t i o n  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  b y  e a c h  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  f o r  t h e  l a n d  
u s e  m a n a g e r .  S t e p  2  i s  a n  a n a l y s i s  o f  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
r e s o u r c e  u s e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t e r n a t i v e s .  S t e p  3  
i s  t h e  m a k i n g  o f  a  u s e  d e c i s i o n  b y  t h e  l~nd u s e  m a n a g e r .  
T h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  M F P  p r o c e s s  f o r  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  a r e  S t e p s  1  a n d  2 .  T h e  d e c i s i o n s  m a d e  i n  S t e p  3  
a r e  d e p e n d e n t  u p o n  h o w  w e l l  S t e p  1  a n d  2  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  
o r  d e f e n d e d  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  T h e  M F P  
i s  w h e r e  r e s o u r c e  u s e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e :  s i t e s  t o  b e  
p r e s e r v e d ,  s i t e s  t o  b e  s t a b i l i z e d ,  s i t e s  t o  b e  e x c a v a t e d ,  
s i t e s  t o  b e  n o m i n a t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  I t  i s  t h e  
s p e c i a l i s t ' s  o p p o r t u n i t y  t o  m a x i m i z e  h i s  p r o g r a m .  O f  
c o u r s e ,  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w i l l  b e  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  
e n t i r e  r e a l m  o f  r e s o u r c e s ,  o f t e n  f o r  u s e  o f  t h e  s a m e  l a n d s .  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a n  M F P  i s  a  
f l e x i b l e  d o c u m e n t  t h a t  c a n  b e  cha~ged a s  n e e d s  c h a n g e .  T h e  
c u r r e n t  e f f o r t  a t  w r i t i n g  M F P s  f o r  a n y  Di~trict i n  O r e g o n  
i s  b a s e d  u p o n  l i m i t e d  a n d  o f t e n  a n t i q u a t e d  d a t a .  A s  m o r e  
d a t a  i s  g a t h e r e d .  a b o u t  t h e  r e s o u r c e ,  M F P s  s h o u l d  b e  r e v i s e d  
t o  r e f l e c t  t h i s  d a t a .  C u r r e n t l y  i m p o r t a n t  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s i t e s  m a y  c e a s e  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  f u t u r e  a n d  
n e w  e m p h a s e s  d e v e l o p e d .  O~going i n v e n t o r y  a n d  r e s e a r c h  
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m u s t  b e  u s e d  t o  p e r i o d i c a l l y  u p d a t e  M F P s .  
R e s o u r c e  M a n a g e r n e · n t  P l a n .  O n c e  t h e  M F P  i s  c o m p l e t e d  
a n d  a n  a c t u a l  u s e  d e c i s i o n  i s  m a d e  f o r  s p e c i f i c  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  o r  a r e a s ,  a  manag~ment p l a n  w i l l  b e  p r e p a r e d  b y  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  t o  c a r r y  o u t  t h e  man~ge-
m e n t  d e c i s i o n .  
T h i s  p l a n  i s  t h e  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P l a n  
( C R M P ) .  T h e  B u r e a u ' s  g o a l  t o  m a n a g e ,  p r o t e c t ,  a n d  
de~~gnate a p p r o p r i a t e  u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w i l l  b e  
a c c o m p l i s h e d  thro~gh t h i s  planni~g d o c u m e n t  ( U . S .  ~epartment 
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 f ) .  
C R M P ' s  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a l l  r e c o r d e d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  w i t h  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  p r o t e c t i o n .  T h e  
l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  r e s o u r c e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
i n v e n t o r y  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  I f  t h e  r e s o u r c e  i s  o n e  
s i t e  o f  a  s p e c i f i c  k i n d  i n  a  s a m p l e  o f  5 0 0  s i t e s ,  i t  w o u l d  
t e n d  t o  b e  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  r a t e  a  h i g h  l e v e l  o f  p r o t e c -
t i o n .  I f  t h e r e  a r e  4 9 7  o t h e r  s i t e $  o f  t h i s  t y p e  i n  t h e  
s a m p l e #  i t s  a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  p r o t e c t i o n  w o u l d  d e c r e a s e .  
T h e s e  l e v e l s  o f  p r o t e c t i o n  m u s t  b e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a n d  
o u t l i n e d  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  st~ges o f  p l a n n i n g .  
T h e  d e s i g n  o f  a  C R M P  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  i n v e n t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  
r e g i o n a l  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t o  a n a l y z e  s i t e  n e e d s .  
O n c e  a  C R M P  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d ,  f u t u r e  fundi~g 
n e e d s  o f  t h e s e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  · t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e  
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C R M P .  
P u b l i c  P a r t i c i p · a t i o n  · i n  P l a · n n i n g .  T h e  p u b l i c  h a s  a  
m a r k e d  i n t e r e s t  i n .  t h e  B u r e a u ' s  p l a n n i n g  p r o c e s s  a n d  a  
r~ght t o . b e  i n v o l v e d .  T h e  B u r e a u  i s  r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  a  
p l a n  f o r  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t s  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
W h i l e  t h e  B u r e a u  i s  r e q u i r e d  t o ·  s e e k  p u b l i c  i n v o l v e -
m e n t ,  r e s o u r c e  u s e r s  s h o u l d  m a k e  a  c o n u n i t m e n t  t o ·  b e c o m e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  planni~g p r o c e s s .  S i t e s  o f  
c r i t i c a l  i n t e r e s t  t o  r e s e a r c h e r s  o r  p r e s e r v a t i o n i s t s  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  o n l y  i f  t h e s e  i n t e r e s t s  o r  c o n c e r n s  h a v e  b e e n  
b r o u g h t  t o  t h e  B u r e a u ' s  a t t e n t i o n .  T h e  c h a n c e s  f o r  d e v e l -
opi~g a  s t r o n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p l a n  w i l l  b e  
i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  b y  v o i c e d  s u p p o r t  f r o m  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  T h o s e  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
m u s t  m a k e  s o m e  f o r m  o f  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  B u r e a u  t o  
m a k e  t h e i r  v i e w s  k n o w n .  
T h e  B u r e a u ' s  c u r r e n t  p l a n n i n g  s y s t e m  w i l l  b e  r e v i s e d  
i n  t h e  f u t u r e  t o  m e e t  t h e  n e w  m a n d a t e s  o f  t h e  F e d e r a l  L a n d  
P o l i c y  M a n a g e m e n t  A c t ,  t h e  F e d e r a l  C o a l  Leasi~g A c t ,  a n d  
t h e  S u r f a c e  Mini~g C o n t r o l  a n d  R e c l a m a t i o n  A c t .  R e v i s i o n s  
a r e  a l s o  n e c e s s a r y  t o  a c c o m p l i s h  f u l l  ~nd m o r e  e x p e d i e n t  
c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  a n d  
g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o u n c i l  o n  E n v i r o n m e n t a l  
· Q u a l i t y  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
Man~gement 1 9 7 8 e : 5 8 7 - 6 4 ) .  T h e  p r o p o s e d  r u l e s  h a v e  b e e n  
p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a Z  R e g i s t e r  o f  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 7 8 .  
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O n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  cha~ges i s  a  p r o v i s i o n  f o r  a  
. t i e r i n g  o f  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 8 e : 5 8 7 6 5 ) .  T h e  
n e c e s s a r y  e n v i r o n m e n t a l  e v a l u a t i o n  f o r  g e n e r a l  p o t e n t i a l  
i m p a c t s  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  t i m e  o f  planhi~g. Sit~ 
s p e c i f i c  p l a n s  a n d  a c t i o n s  w i l l  r e q u i r e  a  m o r e  d e t a i l e d  
i m p a c t  a s s e s s m e n t  b u t  w i l l  b e  a i d e d  b y  previou~ c o n s i d e r -
a t i o n  m a d e  d u r i n g  e a r l i e r  planni~g s t a g e s .  M a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s  w i l l  t h u s  b e  a b l e  t o  t a k e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b e t t e r  , a n d  a t  e a r l i e r  p l a n n i n g  s t a g e s .  
L i k e  t h e  p r e s e n t  planni~g p r o c e s s ,  t h e  p r o p o s e d  r u l e s  
r e q u i r e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  a n d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s ,  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n s .  
T h e  p r o p o s e d  r u l e s  r e f e r  t o  f i n a l  p l a n s  a s  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  P l a n s  ( R M P s )  r a t h e r  t h a n  M F P s .  T h e  g o a l s  o f  
R M P s  a r e  t o  e s t a b l i s h  a  m e a n s  o f  c o o r d i n a t i n g  m u l t i p l e  
r e s o u r c e  u s e ,  p r o t e c t i o n  o f  a r e a s  o f  c r i t i c a l  e n v i r o n m e n t a l  
c o n c e r n  ( A C E C )  ,  a n d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  m u c h  t h e  
s a m e  a s  t h e  M F P s .  
T h e  r e q u i r e d  p r o c e s s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  R M P s  w i l l  b e  
s i m i l a r  t o  t h e  f o u r  p r e p a r a t i o n  s t e p s  o f  M F P s .  T h e  p r o c e s s  
w i l l  i n c l u d e :  
I d e n t i f i c a t i o n  o f  i s s u e s ,  c o n c e r n s ,  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  
D e v e l o p m e n t  o f  p l a n n i n g  c r i t e r i a .  
I n v e n t o r y  d a t a  a n d  inform~tion c o l l e c t i o n .  
A n a l y s i s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  s i t u a t i o n .  
F o r m u l a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e  p l a n s .  
E s t i m a t i o r i  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a l t e r n a t i v e  p l a n s .  
S e l e c t i o n  o f  p r e f e r r e d  a l t e r n a t i v e s  a n d  f i l i n g  t h e  
d r a f t  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .  
S e l e c t i o n  o f  p r e f e r r e d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p l a n  
a n d  f i l i n g  o f  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  s t a t e m e n t .  
M o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p l a n .  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e -
m e n t  1 9 7 8 e : 5 8 7 6 6 ) .  
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I t  w i l l  b e  a  n u m b e r  o f  y e a r s  b e f o r e  a l l  o f  t h e  p r e s e n t  
M F P s  a r e  r e p l a c e d  b y  R ¥ J l > s  . •  
P r e p a r a t i o n  o f  E n v i · r o n m e · n t a · 1  ' S t a t e m e n t s  
T h e  B u r e a u  i s  r e q u i r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  
P o l i c y  A c t  t o  p r e p a r e  a n  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  i n  o r d e r  t o  
a n a l y z e  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  c a u s e d  b y  
a  B u r e a u  u n d e r t a k i n g .  M o s t  o f  t h e  p r o j e c t s  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  t h e  B u r e a u  p l a n n i n g  p r o c e s s  w i l l  r e q u i r e  s t a t e m e n t s  
b e f o r e  t h e y  a r e  i m p l e m e n t e d .  T h e  s i z e  o f  a n  u n d e r t a k i n g  
w i l l  n o t  b e  a s  i m p o r t a n t  a s  i t s  p o t e n t i a l  p h y s i c a l  o r  s o c i a l  
i m p a c t .  
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n s u r e  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f u l l y .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  a c t u a l l y  
h a p p e n s ,  o r  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i t  h a p p e n s ,  depe~ds u p o n  
t h e  t y p e  o f  p r o j e c t ,  i t s  m~gnitude, a n d  t h e  s u p p o r t  w h i c h  
t h e  p r o j e c t  h a s  f r o m  man~gement. 
M a n y  o f  t h e  p r o j e c t s  w h i c h  th~ B u r e a u  u n d e r t a k e s  a r e  
n o t  a n a l y z e d  thro~gh t h e  p r e p a r a t i o n  o t  a n  E n v i r o n m e n t a l  
I m p a c t  S t a t e m e n t  ( E l S )  ,  b u t  a r e  a n a l y z e d  i n  a n  E n v i r o n m e n t a l  
A n a l y s i s  R e c o r d  ( E A R ) .  A n  E A R  f o l l o w s  t h e  b a s i c  f o r m a t  o f  
a n  E I S ,  b u t  i n  m u c h  l e s s  d e t a i l .  T h e  p u r p o s e  o f  a n  E A R  i s  
t o  a n a l y z e  . t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t s ,  d o c u m e n t  ' t h e  a n a l y s · i s  
p r o c e s s ,  a n d  f r o m  t h e  findi~g d e t e r m i n e  i f  t h e  i m p a c t s  a r e  
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g r e a t  e n o u g h  t h a t  a n  E I S  s h o u l d  b e  p r e p a r e d .  I f  t h e  i m p a c t s  
a r e  n o t .  g r e a t  e n o u g h ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  p r o c e e d  b a s e d  u p o n  
· t h e  c o n d i t i o n s  o f  m i t i g a t i o n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  E A R .  
T h e  E A R  p r o c e s s  r e d u c e s  t h e  t i m e  a n d  c o s t  i n v o l v e d  
i n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t .  
F r e q u e n t l y ,  a  p r o g r a m m a t i c  E A R  w i l l  b e  p r e p a r e d  f o r  m a n y  
s m a l l ,  w i d e s p r e a d  a c t i o n s  o f  a  s i m i l a r  t y p e  r a t h e r  t h a n  a  
s e p a r a t e  E A R  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  a c t i o n .  I f  u s e d  p r o p e r l y ,  
t h i s  p r o c e d u r e  c a n  a d e q u a t e l y  a s s e s s  i m p a c t s .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  E A R  i s  w r i t t e n  
m o r e  a s  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  n o t  w r i t i n g  a n  E I S  t h a n  a s  a n  
e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t .  
I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a n  E A R  o r  E I S ,  t h e  D i s t r i c t  
m u s t  d e t e r m i n e  w h a t  p o t e n t i a l  i m p a c t s  t h e  u n d e r t a k i n g  w i l l  
h a v e  · o n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s w  A l t e r n a t i v e s  m u s t  b e  d e v e l o p e d  
w h i c h  w i l l  les~en t h e  i m p a c t s  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l .  
P r o p o s a l s  f o r  mit~gation o f  i m p a c t s  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
m u s t  b e  p r e p a r e d .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  m u s t  b e  
p r e p a r e d  p r i o r  t o  maki~g a  d e c i s i o n  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  
u n d e r t a k i n g .  
A s  i n  planni~g, p u b l i c  r e v i e w  a n d  c o n u n e n t  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  p r o c e s s  i s  s o u g h t  b y  t h e  B u r e a u .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h a t  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  m a k e  t h e i r  v i e w s  k n o w n  t o  t h e  B u r e a u  d u r i n g  t h e  
a n a l y s i s  p r o c e s s .  Th~ c u l t u r a l  r e s o u r c e  s e c t i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  c l o s e l y  b y  
archeol~gists, h i s t o r i a n s ,  a n d  anthropol~gists. T h e  A - 9 5  
c l e a r i n g h o u s e  p r o c e s s  w i l l  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  t o  r e v i e w  s t a t e m e n t s .  
C o m m e n t s  w h . i c h  a r e  r e c e . i v e d '  m u s t  b e  a n a l y z e d  a n d  a n s w e r e d  
b y  t h e  B u r e a u  p r i o r  t o  · i m p . l e n i e n · t a t i o n  o f  t h e  undertaking~ 
T h e  B u r e a u  C u l  t u · r a l  R e s o · u · r · c · e ·  p · r o g r a m  
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W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  l a n d  p l a n -
n i n g  p r o c e d u r e s  i s  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  p r o g r a m .  T h e  p r o g r a m  i s  o u t l i n e d  i n  t h e  B u r e a u ' s  
· o p e r a t i o n a l  M a n u a l :  Sect~on 8 1 0 0 ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e  Man~ge­
m e n t  a n d  S e c t i o n s  8 1 1 0  a n d  8 1 1 1 ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n -
t o r y  a n d  E v a l u a t i o n .  
T h e s e  M a n u a l  s e c t i o n s  c o n t a i n  w h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  
t h e  B u r e a u ' s  c o o k b o o k  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
T h e  i d e a  o f  a  c o o k b o o k  a p p r o a c h  w i l l  a p p a l l  a n d  d i s m a y  m a n y  
a r c h e o l o g i s t s .  T h e r e  i s  a .  g e n e r a l  feeli~g a m o n g  a r c h e o l -
o g i s t s  t h a t  s u c h  a n  a p p r o a c h  w i l l  s t i f l e  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h  
o f  t h e  d i s c i p l i n e ,  c a u s e  o n l y  b a s i c ,  s t e r i l e  w o r k  t o  b e  
p e r f o r m e d ,  a n d  e v e n  w o r s e ,  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  b e  a l l o w e d  t o  
p e r f o r m  a n y  t y p e  o f .  w o r k  n o t  o u t l i n e d  i n  s u c h  a  c o o k b o o k .  
A  j u s t i f i e d  f e a r  o f  m a n y  a r c h a e o l o g i s t s  i s  t h a t  
t h o s e  p e o p l e  c h a r g e d  w i t h  p r o t e c t i n g  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  a n d  t h o s e  a r c h a e o l o g i s t s  d o i n g  c o n t r a c t  
a r h a e o l o g y  w i l l  w o r k  ~ut a  ' s y s t e m ' ,  o r  a  s u i t e  
o f  m e t h o d s ,  f o r  f u l f i l l i n g  t h e  l e t t e r  o f  t h e  v a r i o u s  
l a w s  i m p r i n g i n g  o n  a r c h a e o l o g y ,  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  
a l l o w  n o  d e v i a t i o n  f r o m  t h a t  c o u r s e  ( S c h i f f e r  a n d  
G u m e r m a n  1 9 7 7 : x x ) .  
T h e s e  a r e  r e a l  a n d  j u s t i f i a b l e  c o n c e r n s .  H o w e v e r ,  t h i s  
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a p p r o a c h  i s  b o t h  n e . c e s s a _ r y  a n d  q u i t e  b e n e f i c i a l  . t o  t h e  f i e l d  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  . T h e ·  B u r e a u  i s  · a  s i n g l e  ( a n d  s t a . f f -
w i s e  q u i t e  s m a l l )  p a r t  · o f  a  l a : r - . g e  b u r e a u c r a t i c  o : r - g a n i z a t i o n .  
T h e  s h e e r  s i z e  o f  t h e  O ! g a n i z a t i o n  d e m a n d s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m a n u a Z  t y p e  planni~g. S u c h  a  m a n u a l  s e t s  o u t  t h e  b a s i s  
f o r  a  c u i t u r a l  resourc~ man~ge~ent pr~gr~m. I t  d e t a i l s  
i t s  p u r p o s e · ,  o b j e c t i v e s ·  
1  
a u t h o r i t i e s · ,  r e s p o n s i · b i l i t i e s  t o  
t h e  · 1 a n d  u s - e  m a n a g e r .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a ·  m a n u a l  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~g·ement i s  t h a t  i t  c l e a · r l y  d i r e c t s  t h e  · 1 a n d  u s e ·  man~ger 
t~ c o n s i d e r  _ t h e m  a n d  int~·grate · t h e T r  p r o t  . .  e c ' t i o n  a n d  m a n a g e -
m e n t  w i t h  · t h a t  o f  o t h e · r  r e s · o u r . c e s .  I t  b e c o m e s  i m p o s s i b l e  
t o  i g n o r e  t h e m ,  w h i c h  · i s  w h a t  t h e  · B u r e a · u  h a s  l o ! l g  b e e n  
. a c c u s e d  o f  d o i ! l g .  A  m a n u a l  i s  · m o s t  i m p o r t a n t  i n  D i s t r i c t s  
w h e r e  a  p a r t  o r  f u l l t i m e  . _ c u l t u r a l ·  r e s · o u r c e  · s p e c i a l i s t  i s  
n o t  a . v a i l a b l e  o r  w h e r e  s t a f f  i s  l i m i t e d .  I t  i s  · a l s o  
c r i  t i c c t l l y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  · a  m a n u a l  t o  s u p p o r t  a n d  p r o t e c t  
t h e  r e s o u r c e  f r o m  t h e  n~gative a t t i t u d e s  o f  s o m e  l a n d  u s e  
m a n a g e r s .  I t  w o u l d  b e  o v e r l y  opt~mistic t o  e x p e c t  a l l  l a n d  
. . . . . .  
us~ m a n a g e r s  t o  b e . e n l i g h t e n e d  e n o u g h  t o  sh~re t h e  a r c h e o l -
.  .  .  
o g i s t s ' ,  h i s t o r i a n s t ,  o r  a . n t h r o p o l o g i s t s '  c o n c e p t s  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I n  r e a l i t y ,  _ o n e  w i l l  
a l s o  f i n d  l a n d  u s e  man~gers w h o  o p p o s e  a n y  c o n s . i d e r a t i o n  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  W h e n  c o n f r o n t e d  b y  s u c h  a  l a n d  u s e  
man~ger , .  t h e  m a n u a l  w i t h .  i t s  c o o k b o o k  a p p r o a c h  m a y  b e  t h e  
o n l y  r e a s o n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ·  a r e  c o n s i d e r e d  a t  a l l .  
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H o p e f u l l y ,  t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  w i l l  u s e  t h e  m a n u a l  a s  t h e  
b a s i s  f o r  b e t t e r  a n d  m o r e  r e f i n e d  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  a n d  
u t i l i z a t i o n .  
M a n · u a l  f o r  C u l t u r a · 1  R e s · o u : r c · e  Managem~nt ' ( 8 1 0 0 ) .  T h i s  
m a n u a l  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  B u r e a u ' s  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  manag~merit pr~gram. T h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~gram " i s  des~gned t o  i n v e n t o r y ,  
e v a l u a t e ,  p l a n  a n d  man~ge c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o n  l a n d s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  B u r e a u  a n d  i n  a r e a s  o f  B u r e a u  r e s p o n -
s i b i i i t y "  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u · o f  L a n d  
M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b : S e c t i o n  8 1 0 0 . 0 1 ) .  W i t h i n  t h i s  o v e r a l l  
o b j e c t i v e ,  m o r e  s p e c i f i c .  g o a l s  h a · v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  
a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  pr~gram. 
A .  P r o t e c t  a n d  p r e s e r v e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  o f  
t h e  f u l l  a r r a y  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  s c i e n t i f i c  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  u s e  b y  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  
B .  E n s u r e  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  g i v e n  f u l l  
c o n s i d e r a t i o n  i n  a l l  l a n d  u s e  p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s .  ·  
C .  M a n a g e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  s o  t h a t  s c i e n t i f i c  a n d  
s o c i o - c u l t u r a l  v a l u e s ·  a r e  n o t  d i m i n i s h e d ,  b u t  r a t h e r  
m a i n t a i n e d  a n d  e n h a n c e d .  
D .  E n s u r e  t h a t  t h e  B u r e a u ' s  u n d e r t a k i n g s  a v o i d  
i n a d v e r t e n t  d a m a g e  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  b o t h  f e d e r a l  
a n d  n o n - f e d e r a l  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  
o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b : S e c t i o n  8 1 0 0 . 0 2 ) .  
T h e s e  o b j e c t i v e s  f o r m  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  B u r e a u ' s  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement p r o g ! a m .  T h e y  r e f l e c t  n a t i o n a l  
p o l i c y  a s  m a n d a t e d  i n  t h e  v a r i o u s  l a w s .  T h e  p r e s e n t  i d e a l -
o g y  o f  c o n s e r v a t i o n  a r c h e o l o g y  i s  p r e s e n t .  
O b j e c t i v e  A  c a l l s  f o r  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  
r e p P e s e n t a t i v e  s a m p l e s  o f  t h e  f u Z Z  a r r a y  o f  a u Z t u r a Z  
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r e s o u r a e s .  P r e s e r v a t i o n  o f  a l l  r e m a i n s  o f  m a n ' s  p a s t  
a c t i v i t i e s  o n  e a r t h  i s  s i m p l y  i m p o s s i b l e .  T h e  p r e s s u r e s  
f o r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  t h e  w e l l  b e i n g  o f  t h e  n a t i o n  w i l l  
d e m a n d  a n d  n e c e s s i t a t e  t h e  f i n a l  d e s t r u c t i o n  o f  s o m e  s i t e s .  
I n  t h e  w e s t e r n  c o a l  s t a t e s ,  s u c h ·  a $  M o n t a n a  a n d  W y o m i n g ,  
e n t i r e  r~gional a r e a s  m a y  e v e n t u a l l y  b e  d e s t r o y e d .  T h e  
l a r g e  e x p a n s e  o f  t h e  n a t i o n ' s  p u b l i c  l a n d s  m a k e s  i t  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  p r o t e c t  a l l  s i t e s  f r o m  t h e  r a v a g e s  
o f  c o l l e c t o r s .  
O b j e c t i v e  B  clear~y s t a t e s  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  m a k i n g  o f  l a n d  u s e  d e c i s i o n s .  T h e  
o b v i o u s  q u e s t i o n  w h i c h  a r i s e s  i s  h o w  m u c h  w e i g h t  w i l l  c u l -
t u r a l  r e s o u r c e s  b e  a b l e  t o  c a r r y  i n t o  s u c h  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s e s ?  T h e y .  m a y ,  i n  f a c t ,  b e  c o n s i d e r e d  a n d  t h e n  b e  
d e s t r o y e d  b e c a u s e . o t h e r  r e s o u r c e s  c a r r i e d  m o r e  w e i g h t .  A s  
w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  p l a n n i n g ,  i t  i s  i n  t h e  a r e a  
o f  p l a n n i n g  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l -
i s t  i s  c r i t i c a l .  I t  w i l l  b e  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s p e a k  
f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
O b j e c t i v e  C  i s  a  r e i n f o r c e m e n t  o f  O b j e c t i v e  B .  T h e  
B u r e a u  h a s  b e e n  g i v e n  a  c l e a r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o t e c t  a n d  
p r e s e r v e  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  n a t i o n ' s  r e m a i n i n g  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  B u r e a u ' s  t a s k  i s  t o  m a n a g e  t h e s e  
r e s o u r c e s  i n  a  w i s e  a n d  p r u d e n t  f a s h i o n .  I f  a t  a l l  poss~ble, 
t h e  c o n d i t i o n  a n d  c h a n c e s .  f o r  s u r v i v a l  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
s h o u l d  b e  i m p r o v e d .  
1  
I  
f  
O b j e c t i v e  D  f u r t h e r  stre~gthens t h e  p o s i t i o n  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I t  r e f l e c t s  t h e  t e n o r  o f  E x e c u t i v e  
O r d e r  1 1 5 9 3  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  a n d  
c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  i g n o r a n c e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  
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d e s t r u c t i o n  b y  b e n i g n  n~glect.will n o t  b e  t 9 l e r p t e d .  Thi~ 
i s  c r i t i c a l  i n  a r e a s  o f  h~gh l a n d  d i s t u r b a n c e  w h e r e  s i t e s  
a r e  w i d e s p r e a d  b u t  n o t  y e t  i n v e n t o r i e d  a n d  e v a l u a t e d  ( w h i c h  
i s  m o s t  o f  t h e  B u r e a u ' s  l a n d s ) .  O b j e c t i v e  D  i s  d e s i g n e d  t o  
g i v e  a l l  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  a  p a r t  o f  
t h e  f u l l  a r r a y  w h i c h  i s  t o  b e  p r e s e r v e d .  T h e  p r o b l e m  i s  h o w  
m u c h  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  o r  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  p r i o r  t o  a n  undertaki~g t o  i n s u r e  t h a t  i n a d v e r t e n t  
d a m a g e  d o e s  n o t  r e s u l t .  T h i s  i s  p e r h a p s  m o s t  c r i t i c a l  i n  
t h e  f o r e s t e d  B u r e a u  l a n d s  w h e r e  s i t e s  a r e  o f t e n  n o t  a p p a r -
e n t  u n t i l  t h e y  a r e  e x p o s e d  b y  l o g g i n g ·  o p e r a t i o n s .  A  
p r e l i m i n a r y  s e a r c h  m a y  n o t  h a v e  e x p o s e d  a n y  s i g n  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
M a n u a l  f o r  C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  a n d  E v a l u a t i o n  
( 8 1 1 0  a n d  8 1 1 1 )  .  T h e  s e c o n d  a s p e c t  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m  i s  i n v e n t o r y  a n d  e v a l u a t i o n  a s  o u t l i n e d  
i n  B u r e a u  M a n u a l  S e c t i o n s  8 1 1 0  a n d  8 1 1 1 ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e  
I n v e n t o r y  a n d  E v a l u a t i o n .  T h e  e x p r e s s  p o l i c y  i s  
A .  T h e  B u r e a u  u n d e r t a k e s  a n d  m a i n t a i n s  i n v e n -
t o r i e s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o n  l a n d s  u n d e r  i t s  
j u r i s d i c t i o n s  a n d  i n  a r e a s  i t s  a c t i o n s  i m p a c t .  
I n t e n s i t i e s  o f  i n v e n t o r y  a r e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
m a n a g e m e n t  n e e d s .  
B .  C u l t u r a l  r e s o u r c e s  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  
i n v e n t o r y  p r o c e s s  a r e  e v a l u a t e d  t o  p r o v i d e  g u i -
l  
d a n c e  f o r  m a k i n g  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  r~garding 
c u l t u r a l  r e s o u r c e  u s e  a l l o c a t i o n s  ( U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 c :  
S e c t i o n  8 1 1 0 . 0 1 )  . .  ·  
T h e  m a n u a l s  d e t a i l  t h e  i n v e n t o r y  a n d  e v a l u a t i o n  
p r o c e s s e s  a n d  u s e s  o f  t h e  i n v e n t o r y .  A n  i n v e n t o r y  i s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l . r e s o u r c e  
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m a n a g e m e n t  pr~gram. T h e  i n v e n t o r y  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  
planni~g p r o c e s s  b e c a u s e  w~thout a  b a s i c  i n v e n t o r y ,  i t  
w o u l d  b e  i m p o s s i b l e ·  t o  a s s e s s  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c -
t i o n  n e e d s ,  t h e  s o c i a l  i m p o r t a n c e ,  t h e  s~gnif1cance a n d  
p o t e n t i a l  u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  f u n d i n g  n e e d s .  
T h e  b a s i c  i n v e n t o r y  i s  r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e  m i n i m a l  s t a n - ·  
d a r d s  f o r  a s s e s s m e n t  o f  i m p a c t s  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  d u r i n g  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s .  T h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  m i t i g a t i o n  p l a n s  f o r  s p e c i f i c  p r o j e c t s  d e p e n d s  u p o n  
c o m p l e t i o n  o f  a n  i n v e n t o r y  i n  t h e  a r e a  o f  c o n c e r n .  S p e c u -
l a t i o n  w i l l  n o t  ~eet t h e  c o m p l i a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a w .  
T h e  i n v e n t o r y  i s  e s s e n t i a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C R M P s .  
T o  b~gin d e v e l o p m e n t  o f  m a j o r  pr~grams f o r  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s  p r i o r  t o  i n v e n t o r y  w o u l d  n o t  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  
o f  t h e  p r o g r a m .  
T h e  s y s t e m  o f  i n v e n t o r y  w h i c h  h a s  b e e n  d e v i s e d  b y  
t h e  B u r e a u  h a s  t h r e e  l e v e l s  o r  c l a s s e s  o f  i n v e n t o r y :  C l a s s  
I ,  C l a s s  I I ,  a n d  C l a s s  I I I  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 8 d : S e c t i o n  8 1 1 1 . 1 ) .  
C l a s s  I  I n v e n t o r y  i s  b a s i c a l l y  a  r e v i e w  a n d  c o m p i l a -
t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  d a t a  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  r e s o u r c e .  
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The~e t y p e s  o f  r e p o r t s  h a v e  b e c o m e  a  s t a n d a r d  o f  f e d e r a l  
a g e n c i e s  a n d  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  ~uztural 
r e s o u r c e  o v e r v i e w  o r  l i t e r a t u r e  s e a r c h .  T h e  r e p o r t  s h o u l d  
c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  c o n c e r n  r e g a r d l e s s  
o f  o w n e r s h i p .  I t  m u s t  c o m p i l e  · a l l  k n o w n  d a t a  o n  t h e  a r e a  
. a n d  p r o v i d e  a  b i b l i o g r a p h y .  T h e . b o d y  o f  t h e  r e v i e w  s h o u l d  
i n c l u d e  d a t a  o n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  b a c k g r o u n d ,  c u r r e n t  a n d  
p a s t  r e s e a r c h  w o r k ,  s u m m a r y  o f  c o l l e c t i o n s ,  p r e s e n t  r e s e a r c h  
n e e d s ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h u m a n  u s e  a n d  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  a r e a ,  includi~g p r e h i s t o r y ,  h i s t o r y ,  a n d  c o n t e m p o r a r y  
c u l t u r e s .  I t  m u s t  a l s o  p r e s e n t  man~gement r e c o m m e n d a t i o n s .  
T h e  C l a s s  I  I n v e n t o r y  i s  t h e  d o c u m e n t  w h i c h  w i l l  
s e r v e  a s  t h e  i n i t i a l  d a t a  b a s e  f o r  U R A  a n d  M F P  p r e p a r a t i o n .  
C l a s s  I I  I n v e n t o r y  s t r a t e g y  i s  a  f i e l d  s a m p l i n g  o r  ·  
s a m p l e  s u r v e y .  T h e  B u r e a u  h a s  p r e s c r i b e d  a  m i n i m u m  1 0  p e r  
c e n t  s a m p l e  l e v e l  t o  p r o v i d e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 d :  
S e c t i o n  8 1 1 1 . 1 3 0 l a ) .  M e t h o d o l o g i e s  f o r  s a m p l i n g  o f  v a r i o u s  
s i z e  a n d  t y p e  o f  a r e a s  a r e  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  w h i c h  h a v e  ( o r  
c a n  b e )  d e v e l o p e d  f o r  s a m p l i n g  o f  a n y  a r e a  ( M u e l l e r  1 9 7 5 )  •  
T h e  r e s u l t s  o f  a  C l a s s  I I  I n v e n t o r y  s h o u l d  p r e s e n t  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  p a s t  h u m a n  u s e  a n d  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
s a m p l e  a r e a ,  a l l o w  p r e d i c t i o n  o f  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p o t e n t i a l ,  i d e n t i f y  a r e a s  o f  h i g h e s t  u s e ,  i d e n t i f y  e n v i r o n -
m e n t a l  v a r i a b l e s / c u l t u r a l  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  
h u m a n  u s e ,  a l l o w  a b i l i t y  o f  d e n s i t y  p r e d i c t i o n s  a n d  s i t e  
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t y p e s ,  a n d  p r o v i d e  d a t a  f o r  p l a n n i n g  a n d  s i t e  a s s e s s m e n t .  
T h e  B u r e a u  w i l l  r e l y  e x t e n s i v e l y  u p o n  C l a s s  I I  
I n v e n t o r i e s  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  d a t a  f o r  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p o r t i o n s  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e -
m e n t s .  T h e  C l a s s  I I  I n v e n t o r y  w i l l  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  
s o l v i ? g  i n v e n t o r y  n e e d s  i d e r i t i f i e d  i n  t h e  C l a s s  I  o v e r v i e w .  
T h e  C l a s s  I I I ,  Intens~ve F i e l d ,  I n v e n t o r y . i s  t o  r e c o r d ,  
f r o m  s u r f a c e  s~gns, a l l  s i t e s  w i t h i n  a  g i v e n  a r e a .  T h e  
C l a s s  I I I  s u r v e y  w i l l  b e  r e q u i r e d  o n  a n y  u n d e r t a k i n g  w h i c h  
w i l l  p o t e n t i a l l y  i m p a c t · s i t e s  o r  w h e r e  1 0 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
s i t e s . i n  a n  a r e a  m u s t  b e  k n o w n .  
C l a s s  I I I  I n v e n t o r i e s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  e i t h e r  b y  
i n h o u s e  c a p a b i l i t y  o r  thro~gh c o n t r a c t .  W h i c h  m e t h o d  i s  
u s e d  w i l l  d e p e n d  m o s t l y  u p o n  t h e  s i z e  a n d  t y p e  o f  s u r v e y  t o  
b e  c o m p l e t e d ,  f u n d s  a v a i l a b l e ,  a n d  t i m e  a v a i l a b l e .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  l a r g e r ,  p l a n n e d  s u r v e y s  w i l l  b e  d o n e  b y  
c o n t r a c t ,  w h i l e  s m a l l e r  a n d  e m e r g e n c y  s u r v e y s  w i l l  b e  d o n e  
b y  t h e  D i s t r i c t .  
T o  i n s u r e  a  c o m p l e t e  i n v e n t o r y ,  i t  m u s t  a l s o  b e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  n o n - B u r e a u  a r c h e o l o g i s t s ,  h i s t o r i a n s ,  
a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  t o  r e p o r t  a n y  a n d  a l l  s i t e s  o f  w h i c h  
t h e y  h a v e  k n o w l e d g e  t o  t h e  p r o p e r  D i s t r i c t .  C o n s i d e r a t i o n  
f o r  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  f o r  
k n o w n  s i t e s .  
A n  a d d i t i o n a l  B u r e a u  r e s p o n s i b i l i t y  i~ f o r  t h e  stor~ge 
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s i t e  d a t a ,  rese~rch r e s u l t s ,  a n d  w r i t t e n  
1  
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I  
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r e p o r t s  w h i c h  r e s u l t  f r o m  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m .  C o p i e s  s h o u l d  b e  o n  f i l e  a t  t h e  M u s e u m  o f  
A n t h r o p o l o g y  a n d  a t  t h e  S H P O .  
T h e  B u r e a u  h a s  des~gned a  s i t e  i n v e n t o r y  s y s t e m .  
L o c a t e d  s i t e s  a r e  r e c o r d e d  o n  s p e c i a l  B u r e a u  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s i t e  r e p o r t  f o r m s .  T h e s e  r e p o r t s  p r o v i d e  a l l  t h e  
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o n  l o c a t i o n ,  s i t e  t y p e ,  f u n c t i o n ,  
s i t e  a f f i l i a t i o n ,  ch~onology, s i z e ,  d e p t h ,  e n v i r o n m e n t ,  
c o n d i t i o n ,  p a s t  o r  p r e s e n t  c o l l e c t i o n ,  e x c a v a t i o n ,  r e -
s e a r c h ,  m a p s ,  p h o t o s ,  e t c . ,  n e c e s s a r y  f o r  a  c o m p l e t e  d e -
s c r i p t i o n  o f  a  s i t e .  T h i s  d a t a  . i s  o~ganized f o r  p o s s i b l e  
t r a n s f e r  t o  a  c o m p u t e r  stor~ge s y s t e m  · a t  s o m e  l a t e r  d a t e .  
S i t e s  a r e  t h e n  p l o t t e d  o n  m a s t e r  u n i t  m a p s  t o  d i s p l a y ,  
g r a p h i c a l l y ,  s i t e  t y p e  d i s t r i b u t i o n  a n d  l a n d  u s e  p a t t e r n s .  
T h e s e  m a p s  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  p r o j e c t  i m p a c t s  t o  
s i t e s .  W r i t t e n  r e p o r t s  o n  i n v e n t o r y  w o r k  a r e  m a i n t a i n e d  
a t  t h e  S t a t e  O f f i c e  a n d  D i s t r i c t  O f f i c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  
m a d e  o f  t h e m  a s  n e e d e d  o r  r e q u e s t e d .  
A l l  m a t e r i a l s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e x a c t  l o c a t i o n s  o f  
s i t e s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  w o r k i n g  d a t a  a n d  s e n s i t i v e  d a t a ,  
w h i c h  m u s t  n o t  b e  r e l e a s e d  t o · t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  D e t a i l s  
o f  l o c a t i o n  a r e  g e n e r a l l y  n q t  p l a c e d  i n  p u b l i c  d o c u m e n t s  
u n l e s s  n e c e s s a r y .  T h e  D i s t r i c t  M a n a g e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  s i t e  i n f o r m a t i o n  f r o m  i m p r o p e r  u s e  a n d  
t h e f t .  T h i s  d u t y  w i l l  u s u a l l y  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  c 4 l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  S i t e  r e p o r t s  a r e  k e p t  u n d e r  l o c k  a n d  
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k e y  w h e n  n o t  i n  a c t u a l  u s e .  
T h e  a m o u n t  o f  d a t a  w h i c h  h a s  b e c o m e  a v a i l a b l e  f o r  
s o m e  D i s t r i c t s  a n d  t h e  · a m o u n t  p r o j e c t e d  t o  b e  g a t h e r e d  b y  
f u t u r e  i n v e n t o r i e s  i s  becomi~g t o o  la~ge f o r  o r d i n a r y  s t o r -
a g e  s y s t e m s .  T h e  r a p i d  a n a l y s i s  a n d  s o r t i n g  o f  d a t a  i s  
b u r d e n s o m e  a n d  t i m e  consumi~g. A  m o r e  a d v a n c e d  t y p e  o f  
i n v e n t o r y  s t o r a g e  i s  n e e d e d  w h i c h  w i l l  a l l o w  b e t t e r ,  f a s t e r ,  
a n d  m o r e  m e a n i n g f u l  stor~ge a n d  u s e  o f  t h e  d a t a .  
R e l a t i o n s h i p  o f ·  t h e  . C u l t u r · a 1 ·  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  
P r o g r a m  t o  O t h e r  B u r e a u ·  · P r « : > g r a m s .  T h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  
s c h e m e  o f  t h e  B u r e a u  d i c t a t e s  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  r e s o u r c e  man~ge­
m e n t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
M u c h  o f  t h e  p a s t  int~gration h a s  b e e n  i n  t h e  f o r m  o f  
s u p p o r t  f o r  o t h e r  r e s o u r c e  p r o g r a m s .  A l l  l a n d  d i s t u r b i n g  
o r  p o t e n t i a l l y  l a n d  disturbi~g a c t i o n s  m u s t  b e  a s s e s s e d  
f o r  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a l l  r e q u i r e  a  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  e v a l u a t i o n .  T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
e v a l u a t i o n  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement pr~gram i s  
s u p p o r t  f o r  o t h e r  pr~grams. 
T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement p r o g r a m  m u s t  a l s o  
b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  r e c r e a t i o n  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  T h e  
b a s i s  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  h e l d  p a r t l y  
t o  b e  i n  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  r e c r e a t i o n a l  a s p e c t  o f  t h e  
r e s o u r c e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e s e  t w o  p r o -
g r a m s  b e  f u l l y  int~grated f o r  b e s t  r e s u l t s  f o r . b o t h .  T h e  
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r e c r e a t i o n a l  o r  h u m a n i s t i c  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  
n o t  t o  b e  m a n a g e d  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o -
g r a m .  
R e c r e a t i o n  u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p r o p e r t i e s  
f o r  public·education/interpret~tion p u r p o s e s  i s  
m a n a g e d  t h r o u g h  t h e  B u r e a u ' s  r e c r e a t i o n  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p r o g r a m  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  
L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b ; S e c t i o n  8 1 0 0 . 0 8 A 2 } .  
S u c h  a  d i v i s i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  c o u l d  l e a d  t o  
c o n f l i c t s .  T h e  r e c r e a t i o n  s p e c i a l i s t  m a y  h o p e  t o  m a x i m i z e  
h i s  p r o g r a m  t h r o u g h  d e v e l o p m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  i n  r e c r e a t i o n .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  n o t  w i s h  t o  h a v e  s i t e s  e x c a v a t e d  f o r  
i n t e r p r e t i v e  p u r p o s e s  o~ h a v e  a c c e s s  t o  s i t e  a r e a s  i m p r o v e d  
f o r  r e c r e a t i o n a l  s i g h t s e e i n g .  
T h e  B u r e a u  a d d r e s s e s  t h i s  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  o f  
i n t e r e s t  
w h e n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  u s e d  f o r  r e c r e a t i o n  
p u r p o s e s ,  s u c h  r e c r e a t i o n a l  u s e  m u s t  b e  m a n a g e d  t o  
m e e t  t h e  c Q l t u r a l  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  object~ve a s  
s t a t e d  i n  t h e  a p p r o v e d  M F P  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 8 b : S e c t i o n  
8 1 0 0 .  0 8 A l 6 )  .  
T h e r e  i s  a l s o  t h e  p o t e n t i a l  t h a t  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s  m a y  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  r e c r e a t i o n  man~gement pr~gram w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  
u n w a r r a n t e d  e x c a v a t i o n  o f  s i t e s  o n  t h e  b a s i s  o f  i n t e r p r e t i v e  
n e e d s .  T h i s  c o u l d  b e  u s e d  a s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  d e s i r e d  
r e s e a r c h  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  I n h o u s e  
r e s e a r c h  u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  n o t  t h e  f u n c t i o n  o f  
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t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t  p r o g r a m .  T h e r e  i s  
s o m e  c o n c e r n  t h a t  p r o p e r  a n d  n e e d e d  r e s e a r c h  f o r  b e t t e r  
p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  w i l l  b e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  
i m p o s s i b l e ,  t o  d o  u n d e r  t h e  p r e s e n t  m a n u a l  b e c a u s e  o f  i t s  
s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s e a r c h  ( W i t h e r s p o o n  1 9 7 8 ) .  
C u l t u r a l  R e s o u r c e  S i g n i f i c a n c e  a n d  E v a l u a t i o n  
T h e  W a s h i n g t o n  O f f i c e  h a s  p r e p a r e d  ( J u l y ,  1 9 7 8 )  a  s e t  
o f  f i e l d _  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  l o c a t e d  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s i t e s  w i t h i n  a  D i s t r i c t  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 9 b ) .  T h e s e  g u i d e -
i i n e s ·  a r e  i n  d r a f t  form~ . b u t  a r e  o p e r a t i o n a l .  I t  i s  a n t i -
c i p a t e d  t h a t  o n l y  m i n o r  cha~ges w i l l  b e  m a d e  b e f o r e  t h e y  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  B u r e a u  m a n u a l s  a s  a  p a r t  o f  S e c t i o n  
8 1 1 1 ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  a n d  E v a l u a t i o n .  
T h e s e  g u i d e l i n e s  a r e  s o m e w h a t  a n a l o g o u s  t o  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  s i g n i f i c a n c e ,  a  m a t t e r  w h i c h  h a s _  g e n e r a t e d  
a  g r e a t  d e a l  o f . c o n t r o v e r s y  i n  a r c h e o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  
( e . g .  S c o v i l l  e t  a l .  1 9 7 2 ,  A i k e n s  1 9 7 6 ,  S c h i f f e r  a n d  
G u m e r m a n  1 9 7 7 ,  S c h i f f e r  a n d  H o u s e  1 9 7 7 ) .  
T h e  b a s i s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  f o r m  o f  s i g n i f i c a n c e  
c r i t e r i a  i s  t w o f o l d :  ( 1 )  i t  i s  c l e a r l y  m a n d a t e d  i n  t h e  
l a w s  p e r t a i n i n g  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  a n d  ( 2 )  
i t  i s  j u s . t i f i c a t i o n  w h y  a  p a r t i c u l a r  s i t e  s h o u l d  b e  p r e -
s e r v e d  o r  f u n d s  e x p e n d e d  o n  t h e  s i t e .  
I n  d e v e l o p i n g  a  s y s t e m  f o r  e v a l u a t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  v a l u e s ,  t h e  B u r e a u  h a s  u s e d  t h e  c o n c e p t  o f  
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m u l t i p l e  u s e .  
C u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  a  f i n i t e ,  n o n -
r e n e w a b l e  r e s o u r c e  o f  s c i e n t i f i c  a n d  e d u c a t i o n a l  v a l u e .  A s  
a  p a r t  o f  t h e  B u r e a u ' s  man~gement p l a n ,  t h e s e  · r e s o u r c e s  m u s t  
b e  i n v e n t o r i e d ,  e v a l u a t e d  . f o r  p o t e n t i a l  . u s e  ( s i g n i f i c a n c e ) ,  
a n d  a n  a l l o c a t i o n  m a d e  o f  t h a t  r e s o u r c e .  T h e .  g u i d e l i n e s  
" h a v e  · b e e n  d e v e l o p e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  s c i e n t i f i c  a n d  
s o c i o - c u l t u r a l  v a l u e s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t o  p r o v i d e  
a  b a s i s  f o r  l a n d  u s e  a l l o c a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s "  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  r n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 9 b ) .  
T h e _  g u i d e l i n e s  e n a b l e  ' t h e  B u r e a u  t o  c o n s i d e r  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  v a l u e s  i n  p l a n n i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  a n d  
t o  c o m p l y  w i t h  c u l t u r a l  r e s o u r c e  l a w s  . .  I t  a l s o  p r o v i d e s  t h e .  
B u r e a u  w i t h  a  c o n s i s t e n t  a n d  u n i f o r m  a p p r o a c h  t h r o u g h o u t  t h e  
B u r e a u .  
T h e  e v a l u a t i o n .  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  i n t o  f i v e  
u s e  c a t e g o r i e s .  E a c h  i n d i v i d u a l  s i t e  o r  g r o u p  o f  s i t e s  i s  
t o  b e  e v a l u a t e d  a n d  p l a c e d  i n t o  o n e  o f  t h e  u s e  c a t e g o r i e s .  
T h e  d e s i g n  o f  c a t e g o r i e s  h a s  b e e n  m a d e  t o  a c c o m o d a t e  p r e s e n t  
a c t u a l  u s e  a n d  p o t e n t i a l  f u t u r e  u s e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e s e  u s e s  a d d r e s s  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  e d u c a t i o n a l  u s e  
o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  n o t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  u s e  a s  r e a r e a t i o n  
i n  i n t e r p r e t i v e  o r  v i s i t o r  s i t e s .  
T h e  f i v e  u s e  9at~gories a r e :  s o c i o - c u l t u r a l  u s e ,  
d u r r e n t  s c i e n t i f i c  u s e ,  man~gement u s e ,  co~servation f o r  
~· · •  
f u t u r e  u s e ,  a n d  p o t e n t i a l  s c i e n t i f i c  u s e  ( U ' . S .  D e p a r t m e n t  
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o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  
1 - 2 )  •  
S o c i o - c u l t u r a l  U s e .  T h i s  u s e  c a t e g o r y  
r e f e r s  t o  t h e  u s e  o f  a n  o b j e c t  ( i n c l u d i n g  f l o r a  
a n d  f a u n a ) ,  s t r u c t u r e ,  9 r  p l a c e ,  b a s e d  o n  a  s o c i a l  
o r  c u l t u r a l  g r o u p ' s  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  o b j e c t ,  e t c . ,  
h a s  u t i l i t y  i n  maintaini~g t h e  g r o u p ' s  h e r i t a g e  o r  
i t s  e x i s t e n c e "  ( U . S .  D e p a r t m e r i t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement 1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  1 - 2 ) .  
I t  d e a l s  w i t h  t h o s e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  u s e d  
b y  o r  p e r c e i v e d  a s  i m p o r t a n t  b y  e x t a n t  e t h n i c  g r o u p s .  I t  
i s  a l s o  t h e  m o s t  n e b u l u s  a n d  h a r d  t o  e v a l u a t e  o f  t h e  u s e  
c a t e g o r i e s .  D e a l i n g  w i t h  e x t a n t  e t h n i c  g r o u p s  i s  n o t  o n e  o f  
t h e  m o r e  a d v a n c e d  o r  p r o d u c t i v e  t r a i t s  o f  a  l a r g e  p a r t  o f  
t h e  A m e r i c a n  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y .  H i s t o r i a n s ,  i n  g e n -
e r a l ,  a r e  i n  a  f a r  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  d e a l  w i t h  s u c h  · g r o u p s  
h a v i n g  d e a l t  w i t h  e t h n i c  g r o u p s  a s  i n t o r m a n t s .  T h e  B u r e a u  
h a s  n o t . e m p l o y e d  a n y  a n t h r o p o l o g i s t s .  
L e t  u s  b r i e f l y  l o o k  a t  o n e  s o c i o - c u l t u r a l  s i t e  i n  
O r e g o n  w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  B u r e a u - a d m i n i s t e r e d  1 : 1 n d s .  T h e r e  
i s  a n  a r e a  o f  p u b l i c  l a n d  i n  e a s t e r n  O r e g o n  w h i c h  i s  
a n n u a l l y  u s e d  b y  a  s m a l l  g r o u p  o f  N o r t h e r n  P a i u t e  w o m e n  f o r  
r o o t  a n d  c h o k e c h e r r y  g a t h e r i n g .  A r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e  a n d  
e t h n o - h i s t o r i c a l  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g a t h e r i n g  a r e a  h a s  
b e e n  u s e d  b o t h  h i s t o r i c a l l y  a n d  p r e h i s t o r i c a l l y ,  p e r h a p s  f o r  
s e v e r a l  t h o u s a n d  y e a r s .  T h e  w o m e n  w h o  u s e  t h e  a r e a  d o  n o t  
d e p e n d  u p o n  t h e i r  g a t h e r i n g  f o r  p r i m a r y  s u b s i s t e n c e ,  n o r  d o  
t h e y  o b t a i n  m o n e t a r y  g a i n  f r o m  i t .  T h e  w o m e n  u s e  t h e  p r a c -
t i c e  · o f  g a t h e r i n g  a n d  p r o c e s s i n g  t r a d i t i o n a l  f o o d s  a t  a  
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t r a d i t i o n a l  r o o t  gatheri~g c a m p  a s  a  m e a n s  o f  k e e p i n g  t h e i r  
h e r i t a g e  a l i v e .  I t  c o n n e c t s  t h e m  w i t h  t h e  p a s t  a s  t h e  a r e a  
i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e i r  p e o p l e .  T h e  a r e a  o f  
c o n c e r n  c a n  b e  d e f i n e d  b o t h  i n  t i m e  a n d  s p a c e .  I t  c o n t a i n s  
c u l t u r a l  t i e s  t o  ~n a r e a  o f  f l d r a  a n d  c a m p s i t e  l o c a t i o n s .  
C o n t i n u e d  u s e  i s  i m p o r t a n t  · i n  maintaini~g t h e  g r o u p ' s  
herit~ge. T h e  p r a c t i c e s  a r e  bei~g p a s s e d  o n  t o  a  f e w  o f  
t h e  w o m e n ' s  grandda~ghters. 
T h i s  a r e a  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a s  a n  a r e a  o f  s o c i o -
c u l t u r a l  u s e  a n d  p l a c e d  i n t o  t h a t  u s e  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  m a d e  w i t h o u t  c a r e f u l  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  u s e r s  o f  t h e  a r e a .  O n c e  c l a s s i f i e d  
f o r  t h e  l a n d  u s e ,  o t h e r  conflicti~g r e s o u r c e  u s e s  w h i c h  a r e  
i d e n t i f i e d  o r  w h i c h  a r i s e ,  m u s t  b e  r e s o l v e d  t h r o u g h  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n n n o n  a n d  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  
o f  p o t e n t i a l  s o c i o - c u l t u r a l  u s e s  w i l l  b e  b u r i a l s  a n d  
c r e m a t i o n  s i t e s .  W h i l e  t h e s e  s i t e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
o f  s c i e n t i f i c  i m p o r t a n c e ,  t h e y  a~so h a v e  s t r o n g  r e l i g i o u s  
t i e s  w i t h  e x t a n t  N a t i v e  A m e r i c a n .  g r o u p s .  
C u r r e n t  S c i e · n t i f i c ·  U s - e .  C u r r e n t  s c i e n t i ; f  i c  u s e  
i s  d e f i n e d  a s  
a  s t u d y  ~roject i n  pr~gress a t  t h e  t i m e  o ; f  
e v a l u a t i o n  f o r  w h i c h  s c i e n t i s t s  o r  h i s t o r i a n s  
a r e  u s i n g  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  a s  a  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  w h i c h .  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  h u m a n  b e h a v i o r  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  B u r e . a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 9 b :  
E n c l o s u r e  1 - 2 ) .  
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T h i s  c a t e g o r y  a p p e a r s  v e r y  c l e a r c u t  i n  n a t u r e .  A n y  
r e s o u r c e  w h i c h  i s  k n o w n  t o  b e  c u r r e n t l y  u n d e r  s t u d y  w o u l d  
f a l l  i n  t h i s  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  s t a t e  w h e t h e r  
a  s t u d y  h a s  · t o  p h y s i c a l l y  t o u c h  t h e  s i t e  o r  w h e t h e r  t h e  
p e r s o n ( s )  d o i n g  t h e  s t u d y  m u s t  a c t u a l l y  v i s i t  t h e  s i t e .  I n  
t h e  a u t h o r ' s  o p i n i o n ,  a n y  s t u d y ,  w h e t h e r  i t  p h y s i c a l l ¥  
t o u c h e s  t h e  s i t e  o r  n o t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  p l a c e m e n t  
i n  t h i s  u s e  cat~gory. T h e  r e s u l t a n t  r e s e a r c h  m a y  c r e a t e  n e w  
h y p o t h e s e s  w h i c h  w i l l  l e a d  t o  f u r t h e r  s t u d y  n o w  o r  i n  t h e  
f u t u r e  w h i c h  w i l l  p h y s i c a l l y  t o u c h  t h e  s i t e s .  
M a n a g e m e n t  U s e .  T h e  m a n ? t g e m e n t  u s e  c a t e g o r y  i s  
d e f  i n e a  a s  
t h e  u s e  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  b y  t h e  B u r e a u ,  
o r  o t h e r  e n t i t i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t o  o b t a i n  s p e c i f i c  i n f o r -
m a t i o n  ( o t h e r  t h a n  b a s i c  i n v e n t o r y  d a t a )  n e e d e d  
f o r  t h e  r e a s o n a b l e  a l l o c a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
o r  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e f f e c t i v e  p r e s e r v a t i o n  
m e a s u r e s  ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  
o f  L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  1 - 2 ) .  
T h i s  u s e  c a t e g o r y  h a s ·  t w o  d i s t i n c t  a s p e c t s ;  (  1 )  
t o  o b t a i n  d a t a  t o  b e  u s e d  i n  m~king f u r t h e r  e v a l u a t i o n s ,  
a n d  ( 2 )  t o  o b t a i n  d a t a  t o  b e  u s e d  t o  p r e s e r v e  t h e  s i t e s  
a f t e r  t h a t  e v a l u a t i o n  t a k e s  p l a c e .  A n  e x a m p l e  m i g h t  i n c l u d e  
t h e  l i m i t e d  t e s t  e x c a v a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  s i t e s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  d e p t h  o f  t h e s e  s i t e s  b e f o r e  a l l o c a t i o n  i n t o  o n e  o f  t h e  
u s e  c a t e g o r i e s .  I t  m a y  i n c l u d e  t h e  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
_ l i v e s t o c k  g r a z i n g  o n . a  l i t h i c  s c a t t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  u p o n  t h e  s i t e .  O n c e  t h e  man~gement u s e  i s  
c o m p l e t e d ,  t h e s e  s i t e s  w o u l d  b e  r e e v a l u a t e d  f o r  a l l o c a t i o n  
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i n t o  a n o t h e r  o f  t h e  u s e  cat~gories. 
C o n s e r v a t i o n  F o r  ' F u t u r e  U s e .  C o n s e r v a t i o n  f o r  f u t u r e  
u s e  i s  d e f i n e d  a s  
t h e ·  m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b y  s e g r e g a t i n g  
t h e m  f r o m  o t h e r  f o r m s  o f  a p p r o p r i a t i o n  u n t i l  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s  a r e  m e t  i n  . t h e  f u t u r e .  S u c h  c o n d i t i o n s  m a y  
i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l ' i m i t e d  t ; o ,  d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  n o t  a v a i l a b l e ,  o r  t h e  
e x h a u s t i o n  o f  a l l  o t h e r  r e s o u r c e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  ·  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p r o t e c t e d  s a m p l e .  T h e  c a t e g o r y  
i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  l o n g t e r m ,  i n - s i t e  p r e s e r v a t i o n  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  s e l e c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  ( U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  
1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  1 - 2 ) .  
T h i s  u s e  c a t e g o r y  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e ·  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  c a t e g o r i e s .  
T h e  c o n s e r v a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  A m e r i c a n  a n t i q u i t i e s  
h a s  b e e n  a .  g o a l  f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  b y  A m e r i c a n  a r c h e o l -
o g i s t s  a n d  o t h e r  p r e s e r v a t i o n i s t s .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
archeol~gists w o u l d  a r g u e  w i t h  t h e  lo~g-term c o n s e r v a t i o n  o f  
s i t e s .  I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  i t s  i n c l u s i o n  t h a t  t h e  B u r e a u  i s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  c o n s e r v a t i o n .  H o w e v e r ,  
archeol~gists a n d  l a n d  u s e  m a n a g e r s  w i l l  p~tentially 
c h a l l e n g e  t h i s  u s e  c a t e g o r y .  A r c h e o l o g i s t s  b y  t h e i r  v e r y  
n a t u r e  c o n s u m e  t h e  r e s o u r c e .  T h e r e  i s  n o  g e n e r a l  a g r e e m e n t ,  
n o r  o f t e n  e v e n  d i s c u s s i o n ,  o n  w h e n  a  s i t e  s h o u l d  o r  s h o u l d  
n o t  b e  e x c a v a t e d  i~ Or~gon. T h e  O r e g o n  a r c h e o l o g i c a l  
c o m m u n i t y  m a y  n o t  b e  a g r e e . a b . l e  t o  t h e  c o n c e p t  o f  a  B u r e a u  
D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  Z o a k i n g  u p  a  b o d y  o f  
s i t e s  a n d  a l l o w i n g  n o  acce~s t o  the~e s i t e s  u n l e s s  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  a r e  m e t ;  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w i l l  a l s o  b e  
l  
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d i s a g r e e m e n t  o n  w h a t  s i t e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y ,  h o w  m a n y ,  a n d  f o r  h o w  lo~g. W h e n  i s  t h e r e  a  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  a  s i t e  p o p u l a t i o n ?  W h a t  i s  
r e p r e s e n t a t i v e ?  H o w  lo~g w i l l  t h e  s i t e  b e  k e p t ?  W i l l  t h e  
f o r c e s  o f  n a t u r a l  d e t e r i o r a t i o n  b e  c o n s i d e r e d ?  W h a t  w i l l  b e  
t h e  f a t e  o f  s i t e s  n o t  i n c l u d e d ?  A r e  t h e s e  n o  lo~ger w o r t h y  
o f  p r o t e c t i o n ?  
T h e  l a n d  u s e  man~ger w i l l  a l s o  h a v e  t o  d e a l  w i t h  t h e  
e f f e c t s  o f  t h i s  u s e  cat~gory. T h e  b a s i c  p r e m i s e  o f  t h e  
c a t e g o r y  i s  t h a t  a  b o d y  o f  s i t e s  w h i c h  a p p e a r . t o  b e  a  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  p r e s e r v e d  
a n d  p r o t e c t e d  f o r  f u t u r e  u s e .  U s e s  w h i c h  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  
g o a l  o r  w h i c h  w i l l  c u l m i n a t e  i n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
m u s t  b e  p r o h i b i t e d .  
T h e  l o n g - t e r m  e f f e c t  o f  t h i s  c a t e g o r y  m a y  b e  a  b r i g h t  
s p o t  i n  a r c h e o l o g y .  I f  i m p l e m e n t e d  p r o p e r l y ,  t h e  B u r e a u  
m a y  b e  a b l e  t o  i n s u r e  t h e  lo~g c o n t i n u a t i o n  o f  a r c h e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  i n  t p e  w e s t e r n  s t a t e s .  
P o t e n t i a l  S c i e · n · t i f  i c ·  U s e .  P o t e n t i a l  s c i e n t i f i c  u s e  
i s  d e f i n e d  a s  
t h e  p o t e n t i a l  u s e  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  a~ a  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  b e h a v i o r ,  u t i l i z i n g  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  (U.S~ 
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e -
m e n t  1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  1 - 2 ) .  
T h i s  u s e  cat~gory i s  t h e  i m m e d i a t e  u s e  c~tegory. 
T h e s e  a r e  t h e  s i t e s  u p o n  w h i c h  c u r r e n t  r e s e a r c h  n e e d s  w i l l  
b e  p e r f o r m e d .  T h e s e  a r e  t h e  s i t e s  w h i c h  w i l l  b e  s a c r i f i c e d  
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t o d a y  r a t h e r  t h a n  p r e s e r v e d  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e  cat~gory 
t h e o r e t i c a l l y  p e r t a i n s  t o  a l l  s i t e s  k n o w n  w i t h i n  a n  a r e a .  
T h e  b a s i s  f o r  d e s i g n a t i o n  w i l l  b e  t h e  r e s e a r c h  · n e e d s  o r  
o b j e c t i v e s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  C l a s s  I  o v e r v i e w  o r  
w h i c h  h a v e  b e e n  b r o u g h t  t o  l~ght d u r i n g  t h e  p l a n n i n g  p r o -
c e s s .  T h i s  c a t e g o r y  w i l l  a l s o  b e  u s e d  t o  f u l f i l l  t h e  
r e s e a r c h  n e e d s  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s '  a r c h e o l o g i s t s .  
I f  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  d a t a  a v a i l a b l e  t o  e v a l u a t e  
a  s i t e ,  t h e  s i t e  i s  s e t  a s i d e  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  n e e d e d  
d a t a  b e c o m e s  a v a i l a b l e  f o r  e v a l u a t i o n .  D a t a  n e e d s  i s  b a -
s i c a l l y  a  s i x t h  c a t e g o r y ,  a  h o l d i n g  c a t e g o r y .  
T h e  h o l d i n g  c a t e g o r y  i s  i m p o r t a n t · f o r  t h e  B u r e a u ' s  
p r e s e n t  u s e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  s y s t e m .  T h e  s y s t e m  i s  
d e s i g n e d  f o r  u s e  i n  a r e a s  w h e r e  a  C l a s s  I I  o r  C l a s s  I I I  
i n v e n t o r y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  T h e  g u i d e l i n e s  s t a t e  " t h e  
e v a l u a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  m u s t  b e  c o m p l e t e d  a f t e r ·  
t h e  i n v e n t o r y " ( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  
L a n d  M a n a g e m e n t  1 9 7 9 b : E n c l o s u r e  1 - 1 ) .  I n  O r e g o n ,  n o n e  o f  
t h e  D i s t r i c t s  c u r r e n t l y  h a v e  c o m p l e t e d  e i t h e r  C l a s s  I I  o r  
C l a s s  I I I  i n v e n t o r y  o n  a  l a r g e  e n o u g h  a r e a  t o  a p p l y  t h i s  
e v a l u a t i o n  s y s t e m .  
O n c e  a n  i n v e n t o r y  h a s  b e e n  c o m p l e _ t e d ,  t h e  s y s t e m  c a n  
b e  a p p l i e d .  I t  w i l l  n o  l o n g e r  b e  a c c e p t a b l e  t o  s t a t e  s i m p l y  
t h a t  a l l  s i t e s  a r e  s i g n i f i c a n t  a n d  & h o u l d  b e  p r e s e r v e d .  A  
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  w h y  a  s i t e  h a s  s i g n i f i c a n c e  f o r  o n e  o f  
t h e  u s e  c a t e g o r i e s  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  
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T h e  e v a l u a t i o n  s y s t e m  h a s  s e v e r a l  f u n c t i o n s .  T h e  
s y s t e m  w i l l  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u t u r e  
m a n a g e m e n t  i n  t h e  U R A .  I t  w i l l  i d e n t i f y  s o c i o - c u l t u r a l  
y a l u e s  f o r  a n a l y s i s  i n  t h e  P A A .  I t  w i l l  p r o v i d e  r~gional 
d a t a  f o r  u s e  i n  writi~g e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s .  F i n a l l y ,  
i t  w i l l  h e l p  i n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
l e g i s l a t i o n .  
T h e  C u l t u r a l  Reso~rde Sp~dialist 
W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  o f  l e g i s l a t i o n ,  r e g u l a t i o n s ,  
B u r e a u  p o l i c y ,  B u r e a u  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  o u t s i d e  c o n t a c t s ,  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m u s t  o p e r a t e  o n  a  d a i l y  
b a s i s .  
A l l  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  p r e s e n t l y  
e r a p l o y e d  b y  t h e  B u r e a u  i n  O r e g o n  h a v e  b e e n  h i r e d  a s  
a r c h e o l o g i s t s .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h e  t h e s i s  
t h a t  a r c h e o l o g y  d o e s  n o t  e n c o m p a s s  t h e  f u l l  s c o p e  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  T h u s ,  t h e  u s e  o f  ~ultural 
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  d e s c r i b e s  t h e  w o r k  
t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  a r c h e o l -
o g i s t .  
T h e  O r e g o n  D i s t r i c t s  o f  t h e  B u r e a u  h a v e  h a d  f u l l  o r  
t e m p o r a r y  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  s i n c e  1 9 7 5 .  F o r  
m o s t  o f  t h e  t h r e e  y e a r s  p r i o r  t o  t h i s  t h e s i s ,  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  h a s  o p e r a t e d  w i t h  i n t e r i m  managem~nt 
p o l i c i e s  a n d  a  v a g u e  n r t i o n  o f  w h a t  t h e  p r o g r a m  s h o u l d  b e .  
I  
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T h e s e  t h r e e  y e a r s  h a s  i n c l u d e d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  b a c k -
l o g  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  c l e a r a n c e s  f o r  p r o j e c t s  w h i c h  h a d  
b e e n  d e s i g n e d  a n d  p l a n n e d  b e f o r e  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  w a s  h i r e d ,  c l e a r a n c e s  f o r  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s ,  
a n d ,  f i n a l l y ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  c l e a r a n c e s  f o r  f u t u r e  p r o -
p o s e d  p r o j e c t s .  T h e s e  · c l e a r a n c e s  h a · v e  ·  i n v o l v e d  p r o j e c t s  
r a n g i n g  i n  s c o p e  f r o m  t h e  p l a c e m e n t  o f  a  f e n c e  t o  s u r v e y  o f  
s e v e r a l  t h o u s a n d  a c r e s  o f  t i m b e r l a n d  s c h e d u l e d  f o r  c l e a r -
c u t t i n g .  T h e s e  s u r v e y s  h a v e  a l l  b e e n  C l a s s  I f I  i n v e n t o r i e s .  
B e s i d e s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  p r o j e c t  c l e a r a n c e s ,  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  h a s  a s s i s t e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n ·  
o f  n u m e r o u s  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  o n  t i m b e r  p r o d u c t i o n ,  
o i l  a n d  g a s  l e a s i n g , .  g e o t h e · r m a l  l e a s i n g ,  a n d  o t h e r  u n d e r -
t a k i n g s  w h i c h  r e q u i r e  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t .  
I n i t i a l l y ,  e a c h  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
h a d  t o  p r e p a r e  a  p l a n  f o r  s i t e  p r o t e c t i o n  f r o m  a r t i f a c t  
c o l l e c t o r s ,  t e l l  w a i t i n g  l a n d  u s e  m a n a g e r s  w h a t  a c t i o n s  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  b e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  l a w s ,  d e a l  w i t h  a  s o m e t i m e s  h o s t i l e  B u r e a u  w o r k  
f o r c e ,  a n d  a  m o r e  t h a n  s o m e t i m e s  h o s t i l e  p u b l i c .  S p e c -
i a l i s t s  a l s o  h a d  t o  d e v e l o p  a n  e x i s t i n g  i n v e n t o r y  o f  s i t e s ,  
r e p o r t s ,  a n d  c o l l e c t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  D i s t r i c t .  
S i n c e  t h i s  i n i t i a l  c a t c h u p  a n d  d e v e l o p m e n t  p h a s e  a n d  
w i t h  t h e  s u b s e q u e n t  f o r m a l i z a t i o n  o f  t h e  · B u r e a u ' s  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  polic~es, a  f a i r l y  s t a b l e  a n d  r o u t i n e  
p r o g r a m  h a s  d e v e l o p e d  f o r  t h e  D i s t r i c t s .  T h e r e  w i l l ,  o f  
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c o u r s e ,  c o n t i n u e  t o  b e  eme~gency p r o b l e m s ,  c h a n g e s  i n  
e m p h a s i s ,  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  t e c h n i q u e s ,  etc~, t o  m e e t  t h e  
c h a n g i n g  n~eds o f  t h e  pr~gram. W i t h o u t  s u c h  c h a n g e s ,  t h e  
progra~ w o u l d  q u i c k l y  b e c o m e  o u t m o d e d  a n d  u n a b l e  t o  c o m p l e t e  
t h e  n e c e s s a r y  t a s k s .  
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  ge~graphic locatio~, 
l a n d  o w n e r s h i p  p a t t e r n s ,  e n v i r o n m e n t a l  s e t t i n g s ,  c u l t u r e  
a r e a s ,  e t c . ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  D i s t r i c t s .  
T h i s  w i l l  h a v e  a n  e f f e c t  m a i n l y  o n  s u r v e y  m e t h o d s  u s e d  i n  
t h e  f o r e s t e d  w e s t e r n  D i s t r i c t s  a n d  t h e  r a n g e  l a n d  e a s t e r n  
D i s t r i c t s .  
P r o j e c t  C l e a r a · n · c e s .  P r o v i d i ! l g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
c l e a r a n c e s  f o r  p r o j e c t s  r e m a i n s  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  
t a s k  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  T h i s  r e q u i r e s  a n  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  a r e a  a n d  a n y  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i ! l g  t o  i t ,  
d e v e l o p m e n t  o f  s u r v e y  n e e d s ,  s u r v e y  m e t h o d s ,  a n d  r e s e a r c h  
o b j e c t i v e s ,  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c t u a l  s u r v e y ,  a s s e s s m e n t  o f  
f i n d i n g s ,  p r e p a r a t i o n  o f  a  r e p o r t ,  d e v e l o p m e n t  o f  m a n a g e -
m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t r a n s m i t t a l  o f  i n v e n t o r y  d a t a  t o  
t h e  n e c e s s a r y  p a r t i e s ,  a n d  stor~ge o f  t h e  d a t a  i n  t h e  
D i s t r i c t ' s  i n v e n t o r y .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l ' i s t  m u s t  
i n s u r e  ( w i t h  t h e  D i s t r i c t  M a n a g e r ' s  a p p r o v a l )  t h a t  a l l  t h e  
n e c e s s a r y  c o m p l i a n c e  c h e c k s  f o r  t h e  c o m p l e t e d  w o r k  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e .  
I n v e n t o r y  R e c · o r d s · .  T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
· s p e c i a l i s t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  updati~g, stor~ge, a n d  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t ' s  i n v e n t o r y  d a t a .  
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C o n t r a c t i n g .  T h e  Dist~ict c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c -
i a l i s t  m u s t  t a k e  a  l e a d  r o l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o n t r a c t  
p r o p o s a l s  f o r  w o r k  i n  t h e  D i s t r i c t  t o  i n s u r e  t h a t  c o n t r a c t p  
a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  man~gement, m e e t  c u r r e n t  r e s e a r c h  
p r o p o s a l  s t a n d a r d s ,  a n d  a r e  r e a l i s t i c .  T h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s p e c i a l i s t  w i l l  g e n e r a l l y  t a k e  p a r t  i n  t h e  s e l e c t i o n  
p r o c e s s  o f  a  c o n t r a c t o r .  H e  m a y  a l s o  b e  desig~ated a s  t h e  
C~ntracti~g O f f i c e r ' s  A u t h o r i z e d  Repre~entative ( C O A R ) .  
T h e  C O A R  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  insuri~g - t : : h a t  c o n t r a c t  s t i p u -
.  l a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o u t ,  d e a d l i n e s  a r e  m e t ,  e v a l u a t e  t h e  
r e s u l t a n t  w o r k  f o r  c o n t r a c t  f u l f i l l m e n t ,  a n d  a c t  a s  a  l i a i -
s o n  b e t w e e n  t h e  B u r e a u ' s  contracti~g d e p a r t m e n t  a n d  t h e  
c o n t r a c t o r  i f  p r o b l e m s  s h o u l d  a r i s e .  T h e  C O A R  w i l l  a l s o  
a p p r o v e  t h e  . f i n a l  p r o j e c t  w o r k  a n d  a u t h o r i z e  p a y m e n t  o f  
t h e  c o n t r a c t .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ,  a s  C O A R ,  
m u s t  i n s u r e  t h a t  t h e  c o n t r a c t  w o r k  m e e t s  a l l  l e g a l  c o m p l i -
a n c e  n e e d s .  
S u r v e y  W o r k  b y  O t h e r s .  T h e  D i s t r i c t  i s  r e s p o n s i b l e  
u n d e r  3 6  C F R  8 0 0  t o  m a k e  s u r e  t h a t  a n y  c l e a r a n c e  w o r k  f o r  
n o n - B u r e a u  p r o j e c t s  o n  B u r e a u  l a n d s  m e e t s  l~gal c o m p l i a n c e  
f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  l e g i s l a t i o n .  W h i l e  o t h e r s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  c o s t  a n d  w o r k  c o m p l e t i o n  o n  n o n - B u r e a u  
p r o j e c t s ,  t h e  B u r e a u  c a n  n o t  d e l e g a t e  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  f i n a l  c l e a r a n c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  D i s t r i c t  c u l t u r a l  
i  
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r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m a y  r e j e c t  a n o t h e r  p a r t y ' s  c l e a r a n c e  
r e p o r t  a n d  r e f u s e  t o  i s s u e  B u r e a u  c l e a r a n c e  f o r  · a  p r o p o s e d  
p r o j e c t  o n  B u r e a u  l a n d s .  
P l a n n i n g .  T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  plannin~ 
d o c u m e n t s  a n d  i n s u r e s  t h a t  £ u l l  a n d  p r o p e i  c o n s i d e r a t i o n  ~~ 
g i v e n  t h e  r e s o u r c e .  T h i s  i n v o i v e s  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s e c t i o n s  o f  t h e  S E P ,  t h e  U R A ,  t h e  P A A ,  a n d  
t h e  M F P ,  a n d ,  f i n a l l y ,  p r e p a r a t i o n  o f  C R M P s  f o r  t h e  D i s t r i c t .  
T h e  c u l t µ r a l  r e s o u r c e  · s p e c i a l i s t  m u s t  p r e p a r e  o r  
a s s i s t  i n  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p r o g r a m  f u n d i n g  requ~sts a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u b s e q . u e n t  a n n u a l  w o r k  p l a n s .  
E n v i r o n m e n t a l  S t a · t e m : e n t s .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  m u s t  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r t i s e  f o r  p r e p a -
r a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  ~xisting s i t u a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  i m -
p a c t s .  T h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n  d e s c r i b e s  w h a t  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s  a r e  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  t h e  p r o p o s e d  u n d e r -
t a k i n g  f o r  w h i c h  t h e  s t a t e m e n t  i s .  b e i n g  p r e p a r e d .  A n a l y s i s  
o f  i m p a c t s  i n c l u d e s  t h e  p r i m a r y  d i s t u r b a n c e s  t o  t h e  r e s o u r c e ,  
t h e  s e c o n d a r y  i m p a c t s ,  s u c h  a s  e r o s i o n  b e c a u s e  o f  r e m o v a l  
o f  g r o u n d  c o v e r ,  a n d  a n a l y s i s  o f  w h a t  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t s  
o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  u p o n  t h e  r e s o u r c e .  
T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m u s t  d e v e l o p  t h e  
n e c e s s a r y  reconunendatio~s· f o r  m i t i g a t i n g  t h e  i m p a c t s .  ·  
M i t i g a t i o n  i s  a  t e · r m  w h i c h  h a s  b e e n ·  d e v e l o p e d  o u t  
o f  r e c e n t  e n v i r o n m e n t a l  l~gislation, s p e c i f i c a l l y  t h e  
N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t .  T h e  f e d e r a l  a g e n c y  
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m u s t  i d e n t i f y ,  a n a l y z e ,  a n d  a t t e m p t  t o  m i t i g a t e  i t s  i m p a c t s  
u p o n  v a r i o u s  r e s o u r c e s .  I m p a c t s  c a n  t a k e  t w o  f o r m s :  d i -
r e c t  a n d  i n d i r e c t .  D i r e c t  · i m p a c t s  a r e  j u s t  t h a t  - d i r e c t .  
T h e y  a r e  i m m e d i a t e  i n  n a t u r e  a n d  c a n  b e  e a s i l y  i d e n t i f i e d .  
I n d i r e c t  i m p a c t s  a r e  h a r d e r  t o  i d e n t i f y .  T h e y  r e s u l t ,  
h o w e v e r ,  f r o m  t h e  p r o j e c t .  I n d i r e c t  i m p a c t s  i n c l u d e  a c c e s s  
w h i c h  c a u s e s  a r t i f a c t  collecti~g, e r o s i o n  c a u s e d  b y  c h a n g e  
i n  v e g e t a t i o n , .  o r  u r b a n  d e v e l o p m e n t  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  
p r o j e c t .  T h e s e  t y p e - o f  i m p a c t s  a~e l o n g - t e r m  a n d  s o m e  m a y  
t a k e  y e a r s  t o  d e v e l o p .  
H o w  t h e n  c a n  m i t i g a t i o n  o f  i m p a c t s  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  
r e g a r d  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ?  M i t i g a t i o n  f o r  a  p r o j e c t  c a n  
t a k e  t h r e e  b a s i c  f o r m s :  a v o i d a n c e ,  p r e s e r v a t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n ,  a n d  d a t a  r e c o v e r y  o r  s a l v a g e .  
B e c a u s e  t h e  B u r e a u ' s  pr~gram e m p h a s i z e s  c o n s e r v a t i o n ,  
a v o i d a n c e  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  p r e f e r a b l e  f o r m  o f  m i t i g a t i o n .  
A v o i d a n c e  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o -
j e c t ,  m o v e m e n t  o f  p r o j e c t  l o c a t i o n ,  o r  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h i s  f o r m  o f  m i t i g a t i o n  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  u s e d  
b y  t h e  B u r e a u  i n  O r e g o n .  I t  i s  u s u a l l y  t h e  m o s t  e x p e d i e n t  
a n d  l e a s t  c o s t l y  m e t h o d  o f  s h o r t - t e r m  m i  t i g a t i . o n .  
S e c o n d l y ,  t h e  n a t u r e  o f  m a n y  o f  t h e  B u r e a u ' s  undertaki~gs 
i s  s u c h  t h a t  t h e y  c a n ·  e a s i l y  b e  · m o v e d ,  m o d i f i e d ,  o r  
c a n c e l l e d .  
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Mit~gation thro~gh p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  i s  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e .  P r e s e r v a t i o n  o r  p r o t e c t i o n  m i g h t  i n -
v o l v e  f e n c i n g ,  b u r i a l ,  i s o l a t i o n ,  h i d i n g ,  c o v e r i n g  w i t h  
g r a s s ,  e t c .  I t  a l s o  c a r r i e s  a n  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  B u r e a u  
m u s t  p r o t e c t  a  s i t e  w h i c h  · h a s  b e c o m e  p u b l i c  k n o w l e d g e  
thro~gh t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  p r o c e s s .  C o n s t a n t  
p a t r o l  m a y  b e  n e c e s s a r y .  
S a l v a g e  i s  p e r h a p s  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  m e t h o d  o f  
m i t i g a t i o n .  T h e  t e r m  s a l v ? - g e  r a t h e r  t h a n  r e s e a r c h  o r  
c o n s e r v a t i o n  i s  u s e d  b e c a u s e  t h a t  i s  e x a c t l y  w h a t  i s  i n -
v o l v e d .  T h e  B u r e a u  h a s  c o r m n i t e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
t o  d e s t r u c t i o n  w i t h  u s e  o f  t h i s  f o ' r m  o f  m i t i g a t i o n .  
S a l v a g e  r e c o v e r s  s i t e  d a t a  u n d e r  e x i s t i n g  s t a n d a r d s .  
A n t i q u i t i e s  P~r~its. T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  w i l l  a c t  a s  t h e  D i s t r i c t ' s  c o n t a c t  o r  r e p r e s e n -
t a t i v e  i n  m a t t e r s  r~garding t h e  a p p r o v a l  a n d  c o m p l i a n c e  
c h e c k s  o f  . a n t i q u i t i e s  p e r m i t s  o n  D i s t r i c t  l a n d s .  T h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m u s t  e v a l u a t e  t h e  n e e d s  o f  t h e  
a p p l i c a n t . a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  D i s t r i c t  M a n a g e r  
o n  p e r m i t  a p p r o v a l  o r  d e n i a l .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e -
c i a l i s t  s h o u l d  i n c o r p o r a t e  o t h e r  Dist~ict s t a f f  c o n c e r n s  
b y  . p l a c i n g  s p e c i a l  s t i p u l a t i o n s  i n  t h e  p e r m i t .  A n  e x a m p l e  
o f  a  r e c o n u n e n d a t i o n  f r o m  t h e  w i l d l i f e  s p e c i a l i s t  m~ght b e  
a v o i d i n g  a  f a l c o n  n e s t  a r e a  d u r i n g  c e r t a i n  t i m e s  o f  t h e  
y e a r .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  i s  r e s p o n s i b l e  f o · r  
c o m p l i a n c e  r e v i e w  o f  c o n d i t i o n s  a n d  s t i p u l a t i q n s  o f  t h e  
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p e r m i t .  
C o m m u n i c a t i o n .  I t  i s  v i t a l  t o  a  g o o d  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  man~gement p r o g r a m  t h a t  s t r o n g  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
e x i s t  b e t w e e n  t h e  D i s t r i c t  a n d  t h e  S t a t e  O f f i c e  s p e c i a l i s t ,  
o t h e r  a g e n c i e s  a n d  t h e i r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s ,  
n o n f e d e r a l  a r c h e o l o g i s t s ,  h i s t o r i a n s  a n d  anthropol~gists, 
h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  w a y  i n  w h i c h  t h e s e  c o n t a c t s  a r e  m a i n -
t a i n e d  w i l l  v a r y  f r o m  D i s t r i c t  t o  D i s t r i c t  dependi~g m o s t l y  
u p o n  d i s t a n c e s  a n d  p o p u l a t i o n .  
C o n t a c t s  w i t h  t h e  O r e g o n  S t a t e  O f f  i c e  c a n  b e  b o t h  
f o r m a l  a n d  i n f o r m a l .  T h e  n e c e s s a r y  c o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  
d o n e  i n  p e r s o n  i f  t h e  D i s t r i c t s  a r e  l o c a t e d  c l o s e  t o  
P o r t l a n d .  M o r e  o f t e n ,  t h e  t e l e p h o n e  o r  l e t t e r  w i l l  s e r v e  a s  
t h e  m a i n  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
I t  i s  o f t e n  w o r t h w h i l e  t o  c o n t a c t  t h e  S t a t e  O f f  i c e  
o n  a n  i n f o r m a l  b a s i s  i n i t i a l l y  t o  d i s c u s s  a  m a j o r  p r o b l e m  
f o l l o w i n g  w i t h  a  f o r m a l  r e q u e s t  f o r  a d v i c e ,  a  d e c i s i o n ,  o r  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  S t a t e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e .  T h e  S t a t e  
s p e c i a l i s t  w i l l  a l r e a d y  b e  a w a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  p r i o r  t o  
b e i n g  a s k e d  f o r  a d v i c e  f r o m  t h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  o n  t h e  
m a t t e r .  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  f o r  c o n t i g u o u s  B u r e a u  D i s t r i c t s  
t o  m a i n t a i n  g o o d  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  D i s t r i c t s  c a n  
o f t e n  s h a r e  d a t a ,  undertak~ j o i n t  p r o j e c t s ,  a n d  p r o v i d e  
a s s i s t a n c e  i n  t h e  f i e l d  w h e n  n e c e s s a r y .  I t  i s  g e n e r a l l y  
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d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  c o m m u n i c a t i o n  a c r o s s  s t a t e  l i n e s .  I f  
a t  a l l  · p o s s i b l e ,  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p l a n s ,  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s  s h o u l d  b e  o v e r l o o k e d .  
T h e  b e s t  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  D i s t r i c t s  i s  b y  
t e l e p h o n e  o r  p e r s o n a l  c o n t a c t .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  D i s t r i c t s  m a i n t a i n  l i n e s  o f  
.  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  w h o s e  l a n d s  b o r d e r  t h e  
D i s t r i c t s .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s ,  i n  
f a c t ,  m a y  b e  s t r e n g t h e n e d  b e t w e e n  t w o  a g e n c i e s  d u e  t o  
l o c a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  s a m e  
l o c a l e  o r  s h a r i n g  o f  t h e  s a m e  c u l t u r a l / p h y s i o g r a p h i c  r e g i o n .  
T h e r e  h a s ,  h o w e v e r ,  b e e n  a  m a r k e d  l a c k  o f  f o r m a l  p r o g r a m  
s h a r i n g  b e t w e e n  ~gencies a n d  s o m e  d u p l i c a t i o n  o f  w o r k ,  s u c h  
a s  C l a s s  I  s u r v e y .  T h e  c o m p i l a t i o n  o f  d a t a  o n  a  r e g i o n  b y  
a g e n c i e s  a s  a  j o i n t  p r o j e c t  w o u l d  i m p r o v e  t h e  r e g i o n a l  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  knowle~ge, a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  r e g i o n a l  f r a m e w o r k ,  a n d  r e d u c e  c o s t s .  
C o m m u n i c a t i o n  w i t h  archeol~gists, h i s t o r i a n s ,  a n d  
a t h r o p o l o g i s t s  i s  i m p o r t a n t  f o r  t r a n s m i t t a l  o f  i n v e n t o r y  
a n d  r e s e a r c h  d a t a ,  l a n d  u s e  p l a n n i n g ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s p e c i a l  n e e d s  a n d  p r o b l e m s ,  contract~ng, t r a i n i n g ,  a n d  
o t h e r  p u r p o s e s .  I t  i s  a l s o  o n e  o f  t h e  m o s t  n e g l e c t e d  a r e a s  
o f  t h e  B u r e a u ' s  p r o g r a m .  
C o n t a c t  w i t h  n o n f e d e r a l  p r o f e s s i o n a l s  i s  u s u a l l y  
l i m i t e d  t o  t i m e s  w h e n  t h e s e  p e r s o n s  a r e  d o i n g  f i e l d  w o r k  
i n  t h e  D i s t r i c t s ,  c o n t r a c t  n e g . o t i a t i o n s ,  o r  a t  p r o f e s s i o n a l  
" - ~ 
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s o c i e t y  m e e t i n g s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  l o c a t i o n  o f  D i s t r i c t  
O f f i c e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  w i l l  i m p r o v e  c o n t a c t .  T h e  E u g e n e  
D i s t r i c t ,  f o r  i n s t a n c e ;  s h o u l d .  h a v e  g o o d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  w h i l e  t h e  V a l e  D i s t r i c t  m o r e  l i k e l y  
w o u l d  b e  i n  c o n t a c t  w i t h  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
C o n t a c t s  w i t h  s o c i e t i e s ,  m u s e u m s ,  s c h o o l s ,  e t c . ,  w i l l  
v a r y  f r o m  a r e a  t o  a r e a .  T h e s e  c o n t a c t s  a r e  v i t a l  · f o r  p l a n -
n i n g ,  i n v e n t o r y  a n d  d a t a  s h a r i n g ,  a n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  
a w a r e n e s s  o f  t h e  B u r e a u  ' . s  pr~gram. M a n y  o f  t h e s e  i n f o r m a l  
c o n t a c t s  a r e  m a d e  o n  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ' s  o w n  
t i m e .  C o n t a c t s  m~ght·include v o l u n t e e r  a s s i s t a n c e  i n  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  m u s e u m  c u r a t i o n ,  a r t i f a c t  a n a l y s i s .  T h e  g o o d -
w i l l  a n d  r e s o u r c e  d a t a  w h i c h  c a n  b e  g a i n e d  thro~gh s u c h  
a c t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  T h e r e  h a s  n o t  b e e n  
e n o u g h  t i m e  d e v o t e d  t o  s u c h  w o r k .  O r a l  hi~tory, f o r  i n -
s t a n c e ,  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  o v e r l o o k e d  b y  a g e n c y  p r o g r a m s ,  
a s  h a s  c o n t a c t  w i t h · N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s .  
T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m u s t  a l s o  b e  
t h e  f o c a l  p o i n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  B u r e a u  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  . .  T h i s  c o n t a c t  m a y  b e  t h e  f i r s t  p o s i t i v e  
c o n t a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  p u b l i c  h a s  h a d  w i t h  arche~logy. 
T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  a r e  v i s i b l e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( e s p e c i a l l y  i n  e a s t e r n  O r e g o n ) .  
T h e y  r e s i d e  f u l l t i m e  i n  t h e  a r e a  a n d  t h e i r  a c t i o n s  c a n  
d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  l a n d  u s e r s ,  s u c h  a s  r a n c h e r s ,  t o u r i s t s ,  
a n d  l o g g e r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b u i l d  a  s y s t e m  o f  c o m m u n i -
I  
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c a t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t o  g a i n  s u p p o r t ,  c h a n g e  
a t t i t u d e s ,  p r e v e n t  r u m o r s ,  a n d  i n  g e n e r a l  p r o v i d e  f o r  
p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e ·  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~__gement 
.  .  
p r o g r a m .  P u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  m i g h t  i n c l u d e  
p r e p a r a t i o n  o f  o r  i n t e r v i e w  f o r ·  n e w s p a p e r  o r  m~gazine 
a r t i c l e s ,  p r e p a r a t i o n  o r  a s s i s t a n c e  i n  p r e p a r a t i o n  o f  
b o o k s  o n  t h e  reg~on, p r e p a r a t i o n  o f  r a d i o  a n d / o r  t e l e v i s i o n  
s p o t s ,  p u b l i c  l e c t u r e s  i n  s c h o o l s  a n d  t o  c i v i c  c l u b s ,  
teachi~g n i g h t  s c h o o l ,  assisti~g h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s ,  
a n s w e r i n g  i n q u i r i e s  a b o u t  a r c h e o l ? g i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  
a n t h r o p o l o g i c a l  r e m a i n s  o n  p u b l i c  l a n d s ,  a n d  c r e a t i o n  o f  
d i s p l a y s  o r  p a m p h l e t s .  
S i g n i f  i · c a · n c e  E v a l · u a t i o n ·  a n d  L e g a l  C o m p l i a n c e .  
D e t e r m i n i n g  s i t e  s i g n i f i c a n c e  i n  r e s p e c t  t o  l e g a l  r e q u i r e -
m e n t s  f o r  a  s i t e  p o t e n t i a l l y - i m p a c t e d  b y  a n  u n d e r t a k i n g  o f  
t h e  B u r e a u  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  c o n t r o v e r s i a l  
d u t i e s  p e r f o r m e d  b y  t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e -
c i a l i s t .  I t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  s t a t e  t h a t  a n  e v a l u a -
t i o n  c a n  n o t  f u l l y  b e  m a d e  u n t i l  a  t o t a l  i n v e n t o r y  o f  a n  
a r e a ,  r e g i o n a l  f r a m e w o r k  des~gn, a n d  c o n t a c t s  w i t h  a l l  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  a r e  a v a i l a b l e .  R e a l i t y  d e m a n d s  t h a t  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  s i t e s  p o t e n t i a l l y  t o  b e  i m p a c t e d  m u s t  b e  
m a d e  n o w .  I t  m a y  n e v e r  b e  p o s s i b l e  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
t o  r e a c h  a  p o i n t  w h e r e  a l l  p o s s i b l e  f a c t o r s  c a n  b e  a p p r a i s e d  
p r i o r  t o  m a k i n g  a  d e c i s i o n .  T h e r e f o r e ,  w h e n  a  s i t e  i s  
t h r e a t e n e d ,  t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  resource-sp~cialist w i l l  
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m a k e  a n  o n - t h e - g r o u n d  asse~sment a n d  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s i t e ' s  s~gnificance. T h i s .  e v a l u a t i o n  m u s t  b e  a s  c l e a r  a n d  
c o m p e t e n t  a s  a n y  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  o f  a ·  c o n t r a c t o r !  
I t  m u s t  m e e t  a l l  t h e  . l e g a l  r e q u i r e m e n t s ,  s u r v i v e  p e e r  r e -
v i e w ,  S H P O  r e v i e w ,  a n d  p o t e n t i a l l y  A C H P  r e v i e w .  I t  ~ay w e l l  
h a v e  t o  s t a n d  c o u r t  t e s t s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i m p e r a t i v e  
t h a t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  · s p e c i a l i s t  t a k e  f u l l  a c c o u n t  o f  
t h e  c u r r e n t  leg~l, m o r a l ,  ~nd s c i e n t i f i c  m e t h o d s  f o r  d e t e r -
m i n i n g  s i t e  s i g n i f i c a n c e .  W h a t e v e r  c o u r s e  o f  a c t i o n  i s  
t a k e n ,  t h e  a s s e s s m e n t  m u s t  . b e  . f u l l y  d e s c r i b e d  a n d  d o c u m e n t e d  
f o r  t h e  r e c o r d .  
O n c e  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  s~gnificance h a s  b e e n  m a d e ,  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  m u s t  o v e r s e e  m i t i g a t i o n  
a n d  a l l  f u r t h e r  c o m p l i a n c e  r e v i e w  c h e c k s .  T h i s  w i l l  u s u a l l y  
r e q u i r e  preparati~n o f  a  1 0 6  s t a t e m e n t  o n  p o t e n t i a l  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  s i t e s  f o r  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  A c t .  
L a w  E n f o r c e m e n t .  T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  w i l l  b e  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  D i s t r i c t ' s  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  · p r o t e c t i o n  pr~gram a n d  w i l l  p r o b a b l y  t a k e  
a n  a c t i v e  p a r t  i n  f i e l d  p a t r o l  w o r k .  W h i l e  t h e  B u r e a u  
e m p l o y e e  i s  r e q u i r e d  t o  b e  a l e r t  f o r  a n y · v i o l a t i o n s ,  o n l y  
t h o · s e  s p e c i f i c a l l y  ass~gned t o  p a r t o l  w o r k  a n d  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  a r e  like~y t o  r e p o r t  v i o l a t i o n s .  
B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  f u l l t i m e  D i s t r i c t  l a w  e n f o r c e m e n t  
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p e r s o n n e l  a n d  l a c k  o f  a d e q u a t e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  l o c a l  l a w  
e n f o r c e m e n t  a u t h o r i t i e s  t o  d a t e ,  t h e  b u l k  o f  s i t e  p r o t e c -
t i o n  w i l l  b e  d o n e  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  • .  
F i e l d  c o n t a c t s  w i t h  · c o l l e c t o r s  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r  o n  
a  r e g u l a r  b a s i s  i n  m o s t  D i s t r i c t s .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t ,  i n  t h e  S t a t e  o f  Or~gon, c a n  n o t  a r r e s t  v i o l a t o r s  
( w i t h o u t  t h r e a t  o f  s u i t )  b e c a u s e  h e  h a s  n o  a u t h o r i t y  b e y o n d  
t h a t  o f  a n y  o t h e r  c i t i z e n .  H e  c a n  o n l y  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a  p o t e n t i a l  a n t i q u i t i e s  v i o l a t i o n  a n d  t u r n  t h i s  
o v e r  t o  t h e  p r o p e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a u t h o r i t i e s  f o r  i n v e s t i -
g a t i o n .  
P a l e o n t o l o g i c a l  P r o · g · r · a m s .  I n  m o s t  D i s t r i c t s ,  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  w i l l  a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
c o o r d i n a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a l e o n t o l o g i c a l  r e s o u r c e · ·  
p r o g r a m .  B e c a u s e  o f  t h e  o v e r l a p  o f  f o s s i l  f a u n a  w i t h  
p a l e o - I n d i a n  s t u d i e s  a n d  p r o t e c t i o n  o f  f o s s i l s  u n d e r  t h e  
1 9 0 6  A n t i q u i t i e s  A c t ,  i t  i s  l~gical t o  g i v e  t h i s  p r o g r a m .  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  T h e  
f o r m a l  B u r e a u  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  t h e  
D i v i s i o n  o f  W a t e r s h e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  m u s t  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  w a t e r s h e d  p r o g r a m  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a l e o n t o l o g i c a l  p r o g r a m  t h r o u g h  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  
T r a i n i n g .  T h e  O i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ·traini~g o f  a s s i s t a n t s  a n d  f o r  
g e n e r a l  a w a r e n e s s  pr~grams f o r  t h e  s t a f f .  W i t h  t h e  l i m i t e d  
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m a n p o w e r  a n d  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement pr~gram, f t S S i s t a n t s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  h e l p  
c o m p l e t e  s o m e  inventori~s. T h e s e  a s s i s t a n t s  a r e  o n l y  
t r a i n e d  i n  t h e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e c o r d i n g  o f  c u l t u r a l  r e -
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· s o u r c e s .  T h e y  d o  n o t  h a v e  · t h e  a u t h o r i t y  t o  a n a l y z e ,  c o l l e c t ,  
o r  p r o v i d e  a n y  t y p e  o f  p r o j e c t  c l e a r a n c e  f o r  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s .  B e s i d e s  s u r v e y  a s s i s t a n c e ,  i t  i s  b e n e f i c i a l  t o  
h a v e  o t h e r  e m p l o y e e s  i n  t h e  f i e l d  w h o  a r e  c a p a b l e  o f  s i t e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s i t e  i n v e n t o r y .  T h e  m o r e  B u r e a u  e m p l o y -
e e s  a r e  a w a r e  a n d  k n o w  a b o u t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  m o r e  
l i k e l y  t h e y  a r e  t o  a s s i s t  a n d  f a v o r  s u c h  p r o g r a m s .  T h e y  
c a n  a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a n d  understandi~g t h r o u g h  
f u r t h e r  c o n t a c t s  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  
R e s e a r c h .  T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
w i l l  g e n e r a l l y  b e  e x p e c t e d  t o  d o  o n l y  l i m i t e d  r e s e a , r c h .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  
i s  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  f o r  e v e n t u a l  u s e . ,  n o t  t h e  
a c t u a l  u s e  i t s e l f .  H o w e v e r ,  a n y  t y p e  o f  i n v e n t o r y  o r  
e v a l u a t i o n  n e c e s s a r y  t o  m a k e  p r o p e r  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
m u s t  b e  b a s e d  o n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  r e s e a · r c h .  
W h i l e  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  r e s e a r c h  a s  a n  
e n d  i n  i t s e l f ,  t h e  Or~gon D i s t r i c t  c~ltural r e s o u r c e  s p e -
c i a l i s t s  ar~ i n  a  u n i q u e  p o s i t i o n  f o r  p o t e n t i a l  r e s e a r c h .  
B e c a u s e  o f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  w h i c h  i s  s p e n t  i n  a n  a r e a ,  
t h e  s p e c i a l i s t s  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  i t  b o t h  c u l t u r a l l y  a n d  
e n v i r o n m e n t a l l y .  T h e y  s h o u l d  d e v e l o p  a  worki~g k n o w l e d g e  
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o f  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  o n ' t h e  D i s t r i c t .  P e r s o n a l  i n t e r e s t s  
i n  r e s e a r c h  m a y  d e v e l o p  r~garding a  s p e c i f i c  a s p e c t  o f  a  
s p e c i a l i s t s '  D i s t r i c t .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  r e s e a r c h  m a y  b e  
u n d e r t a k e n  i n d e p e n d e n t l y · o f  t h e  B u r e a u ' s  pr~gram o n  t h e  
s p e c i a l i s t s '  o w n  t i m e .  
N a t i o n a l  R e g i s t e r '  N o m T n a t i o n s .  T h e  D i s t r i c t  i s  r e -
q u i r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  a n d  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3  t o  n o m i n a t e  t h o s e  s i t e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  d e t e r m i n e d  t o  b e  o f  N a t i o n a l  R e g i s t e r  q u a l i t y  t o  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o i i c  P l a c e s .  T h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s p e c i a l i s t  i s  re~pons~ble f o r  t h e  pre~aration o f  t h e  
n o m i n a t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  D i s t r i c t .  
D e f e n s e  o f  c u · l t u Y a T  · R e s · o u : r c · e  M a n a g e m e n t .  I t  a p p e a r s  
t h a t  D i s t r i c t  l a n d  u s e  man~gers d o  n o t  t a k e  t h e  r e c o n u n e n -
d a  t i o n s  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s · o u r c e  s p e c i a l i s t  o r  c o n t r a c t o r  
a t  f a c e  v a l u e .  I n  o n e  i n s t a n c e ,  a n  a r c h e o l o g i s t  e v a l u a t e d  
a  p a r t i c u l a r  s i t e  a s  b e i n g  el~gible f o r  t h e  N a t i o n a l  R~gis-
t e r .  W h e n  a n  a r e a  m a n a g e r ,  w h o  w a n t e d  t o  p r o p o s e  a  p r o j e c t  
w i t h i n  t h e  a r e a  o f  t h e  s i t e ,  w a s  t o l d  t h a t  s u c h  a  s i t e  
exist~d a n d  t h a t  t h e  p r o j e c t  c o u l d  n o t  g o  f o r w a r d  w i t h o u t  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  leg~l c o m p l i a n c e  p r o c e s s ,  h e  i m m e d i a t e l y  
q u e s t i o n e d  t h e  archeol~gist's e v a l u a t i o n .  H e  d e s i r e d  · t o  
k n o w  h o w  o n e  w e n t  a b o u t  checki~g t h e  c o m p e t e n c y  o f  t h e  
a r c h e o l o g i s t ' s  e v a l u a t i o n ,  w h a t  r e v i e w  c o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  
e v a l u a t i o n .  H e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  evalu~ti~n o f  a  
t r a i n e d  s p e c i a l i s t . a n d  so~ght me~ns t o  c h a l l e n g e  ~t. N o  
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d o u b t ,  i n  o t h e r  c a s e s ,  . l a n d  u s e  man~gers h a v e  challe~ged 
o t h e r  s p e c i a l i s t s  i n  th~ s a m e  f a s h i o n .  T h e  o u t c o m e  o f  t h e  
m a t t e r  w a s  a  t h r e e  d a y  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  a u t h o r ,  t h e  
a r e a  man~ger, a n d  t h e  D i s t r i c t  Man~ger o n  t h e  s~gnificance 
o f  t h e  s i t e .  T h i s  o c c u r r e n · c e  i s  n o t  u n i q u e  t o  t h e  B u r e a u .  
C o n v e r s a t i o n s  w i t h  o t h e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t s  
r e v e a l  s i m i l a r  c h a l l e n g e s .  T h e  p r o b l e m  i s  t w o  s i d e d .  O n  
t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e  i s  t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  w h o  m u s t  m a k e  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n s  o f  f r e q u e n t l y  conflicti~g r e s o u r c e s .  
T h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  l i t t l e  o r  n o  t r a i n -
i n g  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  o f t e n  m a y  b e  u n s y m p a t h e t i c  
t o  t h e  c a u s e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  I f  u n s y m p a t h e t i c ,  t h e  
l a n d  u s e  m a n a g e r  w i l l  q u e s t i o n  t h e  n e e d  a n d  d~gree o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  mit~gation. I n  c o n t r a s t ,  t h e  a r c h e o l -
o g i s t  o r  h i s t o r i a n  worki~g u n d e r  c o n t r a c t  i s  h i g h l y  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  r e s o u r c e  w i t h  w h i c h  h e  w o r k s .  T h e  
c o n t r a c t o r  m a y  k n o w  l i t t l e  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  
w h i c h  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  h i s  w o r k .  T h e  c o n t r a c t o r  m a y  
c o n s i d e r  t h e  p r o j e c t  o n l y  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  r e s o u r c e .  
T h e  r e p o r t  wh~ch t h e  c o n t r a c t o r  p r e p a r e s  m a y  b e  w r i t t e n  
i n  t e c h n i c a l  la~guage. T h e  n e e d s  o f  t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  
m a y  n o t  b e  u n d e r s t o o d  a n d  p r o p e r l y  d e a l t  w i t h  i n  t h e  r e p o r t :  
T h e  c o n t r a c t o r  e x p e c t s  t h a t  s t a t e m e n t s  o f  v a l u e ,  i . e .  s i t e  
s i g n i f i c a n c e ,  t o  b e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e  b y  t h e  l a n d  u s e  
m a n a g e r .  
I n  a d d i t i o n  t o .  t h e  a b o v e  b a s i c  d i f f e r e n c e s , · .  i t  
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h a s  b e e n  n o t e d  b y  m a n y  l a n d  u s e  m a n a g e r s  t h a t  t h e  
r e c o n u n e n d a t i o n s  o f  a r c h e o l o g i s t s  a n d  h i s t o r i a n s  i n  p a s t  
c o n t r a c t  r e p o r t s  h a v e  v a r i e d  g r e a t l y  w i t h  r e s p e c t  t o  
s i g n i f i c a n c e .  O n e  p e r s o n ' s  i m p o r t a n t  f l a k e  ? C a t t e r  i s  
a n o t h e r  p e r s o n ' s  n o n - s i t e . · .  W h i l e  th~ p r o f e s s i o n a l  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  p e r s o n  c a n  u n d e r s t a n d  s u c h  d i f f e r e n c e s ,  t q e  n o n -
c u l t u r a l  r e s o u r c e  p e r s o n  s e · e s  i t  o n l y  a s  a  s i g n  o f .  a r c h e o l o g y  
n o t  r e a l l y  b e i n g  a  s c i e n c e .  
T h u s ,  i t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  s p e c i a l i s t  t o  p r o v i d e  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e c o r n m e n -
d a t i o n s  t o  t h e  l a n d  u s e  man~ger. 
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C H A P T E R  I V  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M i i ' i l l N D A T I O N S  
T h e  B u r e a u  h a s  d e v e l o p e d  a  s y s t e m a t i c  appro~ch t o  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  pr~gram i s  r e l a t i v e l y  
n e w  a n d  h a s  s o m e . g e n e r a l  p r o b l e m s .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  a l s o  
t h a t  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  w i t h  o t h e r  p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
n o n - f e d e r a l  archeol~gist a n d  t h e  p u b l i c ,  i n  deali~g w i t h  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  manageme~t p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h i s  t h e s i s  w i l l  p r e s e n t  s o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  a d d r e s s  
p o t e n t i a l  s o l u t i o n s · f o r  t h e s e  p r o b l e m s .  
P U B L I C  I N V O L V E M E N T  
I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  p u b l i c  i s  o n e  o f  t h e  
b i g g e s t  t h r e a t s . t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  h a s  b e e n  n e g l e c t e d  
b y  b o t h  archeol~gists ~nd t h e  B u r e a u ,  a n d  i s  a n  u n t a p p e d  
b o d y  o f  p o t e n t i a l  s u p p o r t e r s  o f  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  p r o g r a m .  T h e r e  a r e  t h r e e  n e e d s  w h i c h  m u s t  b e  a d d r e s s e d  
i n  r e g a r d  t o  t h e  p u b l i c .  
( 1 )  T h e  B u r e a u  m u s t  a c t i v e l y  s e e k  
p u b l i c  s u p p o r t  a n d  p r o v i d e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e m .  
( 2 )  T h e  a r c h e o l o g i s t  m u s t  b e g i n  t o  r e l a t e  t o  t h e  p u b l i c  
a n d  p r o v i d e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e m .  
( 3 )  T h e  p u b l i c  
m u s t  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  c a u s e d  t o  t h e  
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r e s o u r c e  thro~gh t h e i r  action~ a n d  b e g i n  t o  r~gulate 
t h e m s e l v e s .  
W a r d e n  S y s t e m  
O n e  m e t h o d  t o  i n v o i v e  t h e  i n t e r e s t e d  a n d  a v o c a t i o n a l  
p u b l i c  i n  c u l t u r a l  resourri~ m a n a g e m e n t  a n d  h e l p  p r e v e n t  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  i s  c r e a t i o n  o f  a  w a r d e n  s y s t e m .  
T h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  h a s  
s u p p o r t e d  a  s y s t e m  o f  w a r d e n s  s i n c e  a b o u t  1 9 7 6 .  T h e  w a r d e n  
s y s t e m  w a s  o r g a n i z e d  b y  t h e  O f f  i c e  o f  P r o v i n c i a l  A r c h e o l o g i s t  
a f t e r  r e c e i v i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  a  C o m m i t t e e  o f  t h e  
A r c h e o l o g i c a l  S i t e s  A d v i s o r y  B o a r d  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s y s t e m  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
a r c h e o l o g i c a l  s i t e s .  T h e  w a r d e n s  a c t  a s  l i a i s o n s  w i t h  t h e  
l a n d  m a n a g i n g  a g e n c i e s .  T h e  d u t i e s  o f  a  w a r d e n  i n c l u d e :  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
A r c h a e o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c  S~tes P r o t e c t i o n  A c t ,  
i n c l u d i n g  r e p o r t i n g  v i o l a t i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  r e -
p o r t i n g  o n  s i t e  l o c a t i o n s ;  a n d  
E d u c a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  r e g a r d i n g  t h e  A c t ' '  
p r o v i s i o n s  a n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  ~ite p r o t e c t i o n  
( S n e e d  1 9 7 6 :  3 )  .  
W a r d e n s  a r e  s e l e c t e d  b y  b a c k g r o u n d  a n d  g e o g r a p h i c  
l o c a t i o n .  E a c h  w a r d e n  i s  a s s i g n e d  t o  a  s p e c i f i c  a r e a .  T h e  
w a r d e n s  a r e  t h e n  g i v e n  b r i e f  t r a i n i n g  i n  a r c h e o l o g y ,  f u n c -
t i o n s  o f  t h e  P r o v i n c i a l  Archeol~gist's O f f i c e ,  a n t i q u i t i e s  
a c t s ,  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w a r d e n s ,  a n d  t e c h n i q u e s  o f  
i n v e n t o r y .  W a r d e n s  a r e  n o t  s i m p l y  t o  r e p o r t  o n  v i o l a t i o n s  
b y  c o l l e c t o r s  t o  t h e  P r o v i n c i a l  Archeol~gist\s O f f i c e  • .  
T h e y  a l s o  c a n  r e p o r t  t h e  a c t i o n s  o f  g o v e r n m e n t a l  ~gencies 
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a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  w h e n  t h o s e  a c t i o n s  m a y  ( o r  d o )  i m p a c t  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e .  g o a l s  o f  s u c h  a  pr~gram a r e  s i m p l e :  i t  p r o v i d e s  
a  m e a n s  f o r  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n ,  p r o v i d e s  a  m e a n s  t o  p a t r o l  
c o l l e c t o r s ,  a g e n c i e s ,  a n d  a . n y o n e  e l s e  w h o  m a y  i m p a c t  s i t e s ,  
a n d  p r o v i d e s  a n  i n v a l u a b l e  p u b l i c  a w a r e n e s s  pr~gram o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  value~. 
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  a  s y s t e m  c o u l d  p r o v i d e  
a  m e a n s  t o  i n v o l v e  Or~gon's p u b l i c  a n d  t o  h e l p  s t o p  s i t e  
d e s t r u c t i o n  b y  c o l l e c t o r s .  S t o p  O r e g o n  L i t t e r  a n d  
V a n d a l i s m  ( S O L V )  i s  b a s e d  o n  t h e  ~ame p u b l i c  i n v o l v e m e n t  
c o n c e p t s . .  S u c h  a  s y s t e m  c . o u l d  b e  o r g a n i z e d  b y  e i t h e r  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  Or~gon Archeol~gists ( A O A )  o r  t h e  S t a t e  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e .  T h e  S t a t e  H i s t o r i c  
P r e s e r v a t i o n  O f f  i c e  a n d / o r  B u r e a u  D i s t r i c t  a r c h e o l o g i s t s  
c o u l d  s e r v e  a s  c o n t a c t  p o i n t s  f o r  w a r d e n s .  T r a i n i n g  a n d  
g u i d a n c e  o f  w a r d e n s  c o u l d  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  archeol~gical. 
c o n u n u n i t y  o n  a  v o l u n t e e r  b a s i s .  F u n d s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
l i m i t e d  o r  n o n e x i s t e n t  f o r  s u c h  a  s y s t e m .  
S u c h  a  s y s t e m  w o u l d  p r o v i d e  a  n u m b e r  o f  b e n e f i t s .  
( 1 )  . P u b l i c  e d u c a t i o n  a n d  a w a r e n e s s  t h r o u g h  t h e  w a r d e n s  
o f  p e r s o n s  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  w h o  m i g h t  n o t  l i s t e n  t o  
a  ' p r o f e s s i o n a l .  
( 2 )  B e t t e r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  b y  
patrolli~g c o l l e c t o r s .  
( P e e r  p r e s s u r e  c a n  i n c r e a s e  c o m p l i -
a n c e  w i t h  c u l t u r a l  r e s · o u r c e  · 1 a w s · . )  
( 3 )  P a t r o l  f e d e r a l  
a n d  s t a t e  a g e n c i e s  t o  h e l p  i n s u r e  a d e q u a t e  m e a s u r e s  t o  
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p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  t h e  r e s o u r c e  a r e  t a k e n .  
( 4 )  A n  
i n c r e a s e  i n  i n v e n t o r y  r e c o r d s .  
( 5 )  A  m e a n s  o f .  g a i n i n g  
p u b l i c  i n p u t  f o r  planni~g a n d  l i n e s  o f  g e n e r a l  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  a m a t e u r s .  
P e r s o n s  i n v o l v e d  ~n s u c h  a  s y s t e m  s h o u l d  k n o w  t h a t  t h e y  
h a v e  n o  !~gal a u t h o r i t y  f o r  a r r e s t  e x c e p t  t h a t  o f  t h e  
c i t i z e n  ( u n l e s s  t h e y  h a p p e n  t o  b e  a  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r ) ,  
t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e .  g e n e r a l  a c c e s s  t o  S t a t e ,  , f e d e r a l ,  o r  
u n i v e r s i t y  s i t e  f i l e s ,  a n d  t h a t  c o l l e c t i o n  o r  e x c a v a t i o n  
e x c e p t  a s  s u p e r v i s e d  b y  p r o f e s s i o n a l s  w o u l d  n o t  b e  t o l e r a t e d .  
B u r e a u  C o n t r i b u · t i o · n s  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  b~gin t o  p r o v i d e  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  
o f  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  t o  t h e  p u b l i c .  
T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  
T h e  B u r e a u  c a n  p u b l i s h  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  w o r k ,  s u c h  
a s  t h e  C l a s s  I  I n v e n t o r y  t o  a d d  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  O r e g o n  
h i s t o r y .  B u r e a u  c o n t r a c t s  c o u l d  s t i p u l a t e  compl~tion o f  a  
g e n e r a l ,  i n f o r m a t i o n a l  r e p o r t  i n  a d d i t i o n  t o  m o r e  t e c h n i c a l ,  
m a n a g e m e n t - o r i e n t e d  r e p o r t s .  T o  c o n t i n u e  t o  g a t h e r  i n f o r -
m a t i o n  a t  p u b l i c  e x p e n s e  w i t h o u t  p u b l i c  b e n e f i t  i s  n o t  t h e  
i n t e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  S u c h  w o r k s  c o u l d  
a l s o  b e  u s e d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  b y  N a t i v e  A m e r i c a n  
g r o u p s .  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  f u n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  e i t h e r  
te~porary o r  . p e r m a n e n t  m u s e u m  d i s p l a y s  b a s e d  o n  t h e  r e g i o n a l  
h i s t o r y  o f  t h e  D i s t r i c t .  A r t i f a c t s  c o l l e c t e d  f r o m  B u r e a u  
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l a n d s  w i t h i n  a  D i s t r i c t ,  n o w  i n  s t o r a g e  a t  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  
c o u l d  b e  u s e d  t o  c r e a t e  s u c h  d i s p l a y s .  T h i s ,  a g a i n ,  p r o -
v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  e d u c a t i o n .  I t  
w o u l d  c o u n t e r  t h e  c u r r e n t  . f e e l i ! l g s  t h a t  a r t i f a c t s  a r e  t a k e n  
f r o m  t h e  c o m m u n i t y  n e v e r  t o  b e  s e e n  ~gain. 
I t  i s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  B u r e a u  p r o d u c e  f i l m s  
f o r  p u b l i c  t e l e v i s i o n  .pr~grams o n  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  m a k e  t h e  t i m e  a n d  f u n d s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  D i s t r i c t s  t o  phot~graph, catal~gue, a n d  w r i t e  a  n a r r a -
t i v e  descrip~ion o f  t h e  m a j o r  a m a t e u r  c o l l e c t i o n s  i n  e a c h  
D i s t r i c t .  C u r r e n t l y ,  a n y  i . n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  t h i s  
i s  o n  a  p i e c e m e a l  b a s i s .  . I f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  a r e  n o t  
r e c o r d e d  b e f o r e  t h e · y  a r e  s o l d ,  l o s t ,  o r  b r o k e n  u p ,  v a l u a b l e  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  l o s t  t o  t h e  D i s t r i c t .  I n  a d d i t i o n ,  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  a l l o w  c o l l e c t o r s  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  t o t a l  k n o w l e d g e  b a s e ,  w h i l e  i n c l u d i n g  a  c h a n c e  t o  
e d u c a t e  t h e m ,  w i l l  b e  l o s t .  I t  i s  d i s c o u r a g i n g  t o  k n o w  
t h a t  i n f o r m a t i o n  o f f e r e d  b y .  a  c o l l e c t o r  h a s  b e e n  r e f u s e d  b y  
t h e  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y .  P o s s i b l y ,  t h e  D i . s t r i c t  c u l t u r -
a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  c a n  w o r k  a t  o p e n i n g  l i n e s  o f  
c o n u n u n i c a t i o n  w i t h .  t h e  c o l l e c t o r .  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  r e q u i r e  t h a t  archeol~gists w o r k i ! l g  
o n  B u r e a u  l a n d s  m a k e  r e g u l - a r  n e w s  p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  
c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  l o c a l  n e w s  m e d i a .  I t  a p p e a r s  u n l i k e l y  
t h a t  t h e  a r c h e o l o g i s t s  w o u l d  init~ate ~uch a n  a c t i v i t y .  
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T h e  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y ' s  a t t i t u d e  t h a t  t h e y  a r e · p a i d  
t o  d o  a r c h e o l o g y  n o t  t a l k  t o  p e o p l e  c o u l d  b e  a l t e r e d  b y  
c o n t r a c t  r e q u i r e m e n t s .  I f  . : t h e  Bur~au c o u l d  w o r k  s u c h  
p u b l i c  e d u c a t i o n - o r i e n t e d  i . t e m s  i n t o  i t s  l i s t  o f  t e c h n i c a l  
r e q u i r e m e n t s ,  a s  a  p a r t  o f .  t h e  thi~gs w h i c h  m u s t  b e  
a c c o m p l i s h e d  r a t h e r  t h a n  a  p a r t  o f  t h e  t h i n g s  t h e  B u r e a u  
m a y  w a · n t  a c c o m p l i s h e d .  ( W i l d e s e n  1 9 7 9 ) ,  t h e n  t h e s e  t h i n g s  
c a n  i n d e e d  b e  a c c o m p l i s h e d .  
A r c h e o l o g i s t s  C o n t r i b u t i d n s  
T h e  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y  m u s t  r e a l i z e  t h a t  t h e y  
c a n  n o t  c o n t i n u e  t o  i g n o r e  t h e  p u b l i c o  C h a p t e r  I I  p r e s e n t e d  
t h e  p u b l i c ' s  i m a g e s  o f  t h e  a r c h e o l o g i s t .  T h e s e  i m a g e s  m u s t  
b e  cha~ged. W h i l e  t h e  B u r e a u  c a n  r e q u i r e  c o n t r a c t  w o r k  b e  
d o n e  o n  b e h a l f  o f  t h e  p u b l i c ,  t h e  a r c h e o l o g i s t s  s h o u l d  t a k e  
t h e  i n i t i a t i v e  t o  c o r r e c t  t h e i r  o w n  i m a g e .  
T i m e  a n d  s o m e  m o n e y  s h o u l d  b e  p u t  i n t o  p u b l i c  
r e l a t i o n s  w o r k .  A~cheologists s h o u l d  s e e k  t o  i n v o i v e  t h e  
a v o c a t i o n a l  a r c h e o l o g i s t  i n  t h e i r  p r o g r a m s .  
T h e  c o l l e c t i o n s  o f  a r t i f a c t s  w h i c h  a r e  h e l d  b y  t h e  
u n i v e r s i t i e s  s h o u l d  b e  catal~gued a n d  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  
d i s p l a y s .  
T h e  r e s u l t s  o f  a l l  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  t h e  p u b l i c  a s  s o o n  a s  t h e  w o r k  i s  c o m p l e t e d .  
E D U C A T I O N  A N D  T R A I N I N G  
T h e  f i e l d  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i s  a .  growi~g a n d  
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e x p a n d i n g  f i e l d  i n v o l v i n g  a r c h e o l o g y ,  h i s t o r y ,  a r c h i t e c t u r e ,  
a n d  a n t h r o p o l o g y .  M a n y  o f  t h e  s k i l l s  w h i c h  a r e  n e e d e d  b y  
t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  c o u l d  b e  i m p r o v e d ,  
b r o u g h t  u p - t o - d a t e ,  o r  k e p t  c u r r e n t  b y  p r o v i d i n g  s p e c i a l  
t r a i n i n g .  T h o s e  s k i l l s  w h i c h  a  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  d o e s  n o t  h a v e  c o u l d  a l s o  b e  p r o v i d e d .  
I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  traini~g s e s s i o n s  
i n h o u s e  b y  t h e  D e n v e r  S e r v i c e .  C e n t e r ,  t o  a r r a n g e  f o r  
s a b b a t i c a Z · Z e a v e  t o  a t t e n d · a  u n i v e r s i t y ,  t o  h i r e  u n i v e r s i t y  
f a c u l t y  f o r  i n h o u s e  traini~g, o r  t o  a r r a n g e  a  c o r r e s p o n d e n c e  
t y p e  o f  t r a i n i n g .  S u b j e c t s  coul~ i n c l u d e  h i s t o r y ,  p a l e o n -
t o l o g y ,  e h t n o g r a p h y ,  o r a l  h i s t o r y ,  a n d  a r c h i t e c t u r e .  
T h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  traini~g s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e r e  w o u l d  b e  b e n e f i t  t o  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement p r o g r a m  i f  traini~g w e r e  r e c e i v e d  i n  
s u c h  f i e l d s  a s  a e r i a l  p h o t o g r a p h y · a n d  r e m o t e  s e n s i n g  
a p p l i c a t i o n ,  r a n g e  m a n a g e m e n t ,  f o r e s t  s i l v i c u l t u r e  p r a c t i c e s ,  
a n d  contracti~g: T h e  ~ore t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t s  k n o w  a b o u t  o t h e r  p r ? g r a m s ,  t h e  b e t t e r  t h e y  w i l l  
b e  a b l e  t o  p r e d i c t  i m p a c t s  a n d  t o  i n t e g r a t e  t h e i r  p r o g r a m  
w i t h  o t h e r s .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ;  l a n d  u s e  m a n a g e r s  a n d  
o t h e r  B u r e a u  e m p l o y e e s  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  s o m e  f o r m a l  
t r a i n i n g  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  p r o v i d e  s u b s c r i p t i o n s  a n d  m e m b e r -
s h i p s  t o  t h e  p e r t i n e n t  p u b l i c a t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
d e a l  w i t h  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  N e w  m a j o r  p u b l i c a t i o n s  
!:----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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s h o u l d  b e  p u r c h a s e d  f o r  r e f e r e n c e  l i b r a r y  m a t e r i a l s .  T h i s  
i s  d o n e  o n  a  l i m i t e d  b a s i s  c u r r e n t l y  a n d  p o l i c y  v a r i e s  f r o m  
D i s t r i c t  t o  D i s t r i c t .  
M a n y  n e w  i d e a s ,  r e s e a r c h .  p r o p o s a l s ,  u s e a b l e  d a t a ,  
e t c . ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  p a p e r s .  a t  s o c i e t y  m e e t i n g s .  M e e t i n g s  
a l s o  p r o v i d e  a  d i r e c t  l i n e  o f  c o m m u n i c a t i o n  t o  o t h e r  c u l t u r -
a l  r e s o u r c e  p e r s o n n e l .  T h e y  p r o v i d e  a  f o r u m  f o r  p r e s e n t a t i o n  
o f  m a j o r  p r o b l e m s .  I t  w o u l d  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  
B u r e a u  i f  i t  w o u l d  c o v e r  t h e  c o s t  o f  attendi~g s u c h  m e e t i n g s .  
C u r r e n t l y ,  t h e r e  a r e  g e n e r a l l y  n o  f u n d s  a v a i l a b l e  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s .  
T h e  c o n c e p t  o f  traini~g f o r  o r  d e v e l o p m e n t  o f  a  d e g r e e  
i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  s h o u l d  b e  b a s e d  u p o n  t h e  
n e e d  t h a t  t h e r e  b e  t w o  t y p e s  o f  a r c h e o l o g i s t :  t h e  r e s e a r c h -
o r i e n t e d  a r c h e o l o g i s t  w h o  u s e s  t h e  r e s o u r c e ,  t e a c h e s ,  d o e s  
r e s e a r c h ,  o r  p r o v i d e s  c o n t r a c t  s e r v i c e s  a n d  t h e  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e  m a n a g e m e n t  a r c h e o l o g i s t  o r  sp~ciaZist w h o s e  p r i m a r y  
d u t i e s  a r e  t o  s e e  t h a t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  p r o t e c t e d  
a n d  m a n a g e d  f o r  b e s t  u s e .  
W h i l e  t h e s e  a r e  intercha~geable r o l e s ,  t h e y  a r e  n o t  
m u t u a l l y  i n c l u s i v e  n o r  a r e  a l l  p e r s o n s  s u i t e d  f o r  b o t h .  
T h e  p r i m a r y  r e a s o n  w h y  s o m e  a r c h e o l o g i s t s  h a v e  l e f t  t h e  
B u r e a u  f o r  u n i v e r s i t y  p o s i t i o n s  o r  o t h e r  j o b s  i s  t h e  
d e s i r e  t o  b e  i n v o l v e d  m o r e  i n  a r c h e o l o g i c a l  f i e l d  w o r k  a n d  
r e s e a r c h .  S o . m e  h a v e  a l s o  d i s p l a y e d  d i s c o m f o r t  w o r k i n g  i n  
a  b u r e a u c r a t i c  s i t u a t i o n .  
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T h e  p e r s o n  t r a i n e d  i n  a r c h e o l o g y  c o m i n g  f r o m  t h e  
u n i v e r s i t y  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  h a n d l e  t h e  t a s k  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  man~gement a n d  h a s  m u c h  t o  l e a r n  o n  t h e  j o b .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  a  p e r s o n  w o r k i n g  f o r  
1
a n  a g e n c y  .n~eds t o  h a v e .  i s  a  g o o d  bac~ground i n  archeol~gi­
c a l  t h e o r y  a n d  t h a t  " r e a l - w o r l d  s k i l l s "  c a n  b e . g a i n e d  o n  
t h e  j o b  ( S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 : 1 4 ) .  S u c h  a  c o n c e p t  
i s  h~ghly b i a s e d  a n d  c o u n t e r p r o d u c t i v e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  t r u e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~gram. I t  c o n -
s i d e r s  o n l y  t h e  archeol~gical a s p e c t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t .  T h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  w h o  h i r e s  a n  a r c h e o l o g i s t  
t o  d o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement w o r k  h a s  a  r i g h t  t o  e x -
p e c t  t h e  p e r s o n  t o  b e  c a p a b l e ·  o f  d o i n g  t h e  f u l l  j o b ,  n o t  
j u s t  t h e  a r c h e o l o g i c a l  a s p e c t  o f  i t .  W h i l e  i t  i s  t r u e  
t h a t  m u c h  i n  t h e  w a y  o f  o r g a n i z a t i o n ,  d a i l y  o p e r a t i o n s ,  
e t c . ,  w i l l  h a v e  t o  b e  l e a r n e d  o n  t h e  j o b ,  t h e r e  i s  b a s i c  
traini~g a n d  knowle~ge t h a t ·  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o  t h e  j o b .  
W h a t  t h e n  ' s h o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  a  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n ? - g e m e n t  train:i~g pr~gram? 
T h e  p e r s o n  c o r n i n g  i n t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
w o r k  s h o u l d  h a v e  a  s o l i d  t h e o r e t i c a l  bac~ground i n  a r c h e o l -
? g y .  T h i s  s h o u l d  i n v o l v e  a l l  p h a s e s ·  o f  a r c h e o l o g y ,  h i s t o r i c  
a n d  p r e h i s t o r i c ,  f r o m  i n i t i a l  f i e l d  s u r v e y ,  l a b o r a t o r y  
a n a l y s i s ,  t o  p u b l i c a t i o n  o f  a  f i n a l  r e p o r t .  I t  i s  q u i t e  
p r o b a b l y  t h a t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n ? g e m e n t  s p e c i a l i s t  
w i l l  b e  c a l l e d  u p o n  t o  p e r f o r m  o r  a t  l e a s t  k n o w  a b o u t  a l l  
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p h a s e s  o f  a r c h e o l ? 9 Y  a t  i e a s t  f o r  cont~act a d m i n i s t r a t i v e  
p u r p o s e s .  
T h e  p e r s o n  de~iri!lg a  p o s i t i o n  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement s h o u l d  h a v e  bac~·ground i n  t h e  c u l t u r a l  r e s . o u r . c e  
man~gement l i t e r a t u r e ;  I n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  a  la~9e b o d y  
o f  i . n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  p u b l ' i s h e ' d  o n  t h e  s u b j e c t  w h i c h  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  r e a d i ! 1 9 ·  I n  a d d i t i o n ,  a  b a s i c  · u n d e r -
s t a n d i ! l g  o f  e x i s t i ! l g  . c u l t u r a l  r e s o u r c e  rnan~gement p r ? g r a m s  
a t  t h e  S t a t e  ~nd f e d e r a l  l e v e l  i s  e s s e n t i a l .  C o u r s e w o r k  
i n  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  i s .  · r : e c o m m e n d e d .  
T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
t o  h a v e  s k i l l s  i n  l a n d  u s e  p l a n n i ! l g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
a s s e s s m e n t .  O t h e r  s k i l l s  w o u l d  i n c l u d e  t h e  e a r t h  . s c i e n c e s ,  
i n  s u c h  a r e a s  a s  r a ! 1 g e  man~.gement,._geol~gy, a n d  b o t a n y ,  
h i s t o r y ,  o r a l  h i s t o r y ,  _ e t h n ? · g r a p h y ,  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  
pale6ntol~gy. T h e r e  i s  n e e a ; ·  f o r  s k i l l s  · i n  a d m i n i s t r a t i o n ,  
bu·~geti!lg, c o n t r a c t  p r o p o s a : l  . d e v e l o p m e n t ,  . a n d  c o n t r a c t  
a d m i n i s t r a t i o n .  "  
I t  i s  r e c o r m n e n ' d e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t i e s  d e v e l o p  a  
d~g_ree p r ? g r a m  i n  c u l . t u r a l  r e s o u r c e  man~gement i n c o r p o r a t i ! 1 g  
t h e ·  . a f o r e m e n t i o n e d  s k i l l s . ·  S . u c h  a  p r ? g r a m  s h o u l d  b e  · i n c o r -
p o r a t e d  u n d e r  t h e  a n t h r o p o l ? 9 Y  d e p a r t m e n t s  s i n c e  · t h . e r e  
s h o u l d  b e  a n  e m p h a s i s  o n  a r c h e o l ? g i c a l  t r a i n i ! l g  a s  a r c h e -
ol~gical s i t e s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  a n d  d i f f i c u l t  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t o  man~ge. 
T r a i n i n g  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e ·  m a n a g e m e n t  w o r k  m u s t  
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b e  m o r e  t h a n  a  q u i c k  r e v i e w  o f  t h e  l a w s  a n d  c o n t r a c t  p r o p o s -
a l  writi~g. T h e  B u r e a u  c o u l d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  rnan~gernent traini~g thro~gh i n t e r n s h i p s . '  T h e s e s  
a n d  d i s s e r t a t i o n s  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  o n  m a n a g e m e n t  a n d  
p r e s e r v a t i o n  p r a c t i c e s .  ·  T h e . s e  c o u l d  i n v o l v e  B u r e a u  l a n d s  
a n d / o r  p r o j e c t s  a s  t e s t  c a s e s .  
C O N T R A C T I N G  
A  g r e a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  w o r k  w h i c h  
i s  d o n e  b y  t h e  B u r e a u  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  b e  b y  c o n t r a c t .  
A r c h e o l o g i s t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  p r i n c i p a l  c o n t r a c t o r s  
f o r  t h e s e  c o n t r a c t s  f o r  a  n · u m b e r  o f  r e a s o n s .  W h i l e  i t  i s  
t r u e  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement e n c o m p a s s e s  m o r e  t h a n  
j u s t  a r c h e o l o g y ,  t h e  B u r e . a · u  h a s  p l a c e d  t h e  m o s t  e m p h a s i s  o n  
a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s .  Archeol~gists h a v e  b e e n  a s k e d  t o  
p r o v i d e  m o s t  o f  th~ c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement d a t a .  T h i s  
i s  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s .  
( 1 )  Archeol~gical s i t e s  a r e  
t h e  m o s t  c o m m o n  t y p e  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  o n  p u b l i c  l a n d s .  
( 2 )  T h e y  a r e  t h e  l e a s t  u n d e r s t o o d  b y  B u r e a u  l a n d  u s e  
m a n a g e r s  a n d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .  
( 3 )  A r c h e o -
l~gists h a v e  b e e n  t h e  m o s t  v o c a l  p r o p o n e n t s  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  a n d  p r o t e c t i o n .  
f  4 )  ·  A  n e w  a n d  s o m e -
w h a t  m i s u n d e r s t o o d  p r 9 g r a m ,  s u c h  a s  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  
i s  n o t  l i k e l y  t o .  g e t  a d e q u a t e  B u r e a u  f u n d i n g  f o r  i n h o u s e  
s t a f f i ! 1 9 ·  
( 5 )  T h e  £eeli~g p r e v a i l s  a m 6 n g  a r c h e o l o g i s t s  
a n d  B u r e a · u  l a n d  u s e  man~gers t h a t  a r c h e o l o g i s t s  s h o u l d  
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k n o w  a b o u t ,  o r  a t  l e a s t  b e  · c a p a b l e  o f  deali~g w i t h ,  o t h e r  
t y p e s  o f  c u l t u r a l  r e s . o u r . c e s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  w i t h  t h e s e  a s s u m p t i o n s .  
T h e  archeol~gists h a v e  n o t  d i s p l a y e d  a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  a r c h e o l o g i s t s  h a v e  ~enced 
t o  b e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  a r c h e o l o g i c a l  r e s e a r c p  tha~ 
manag~ment, archeol~gists a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c a p a b l e  o f  
completi~g w o r k  i n  a l l  a s p e c t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t ,  a n d  archeol~gists a s  c o n t r a c t o r s  m a y  f a i l  t o  p r o v i d e  
m e a n i n g f u l  man~gement r e c o m m e n d a t i o n s .  
M a n y  archeol~gists rec~gnize t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
man~gement i s  m o r e  t h a n  j u s t  archeol~gy. 
C u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a . g e m e n t  i s  p r o p e r l y  c o n c e r n e d  
w i t h  a Z Z  s o r t s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g . n o t  
o n l y  a r c h e o l o g i c a l  s i t e s  b u t  h i s t o r i c  b u i l d i n g s  a n d  
d i s t r i c t s ,  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  f o l k w a y s ,  a r t s ,  
c r a f t s ,  a r c h i t e c t u r e ,  b e l i e f  s y s t e m s ,  t h e  i n t e g r i t y  
o f  s o c i a l  g r o u p s ,  t h e  a m b i a n c e  o f  n e i g h b o r h o o d s ,  a n d  
s o  o n  ( M c G i . m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 :  2 7 )  •  
W h i l e  t h e  archeol~gist m a y  r e c o g n i z e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
i n  p r i n c i p l e ,  t h e y  m u s t  b e  c a r e f u l  t o  a c t u a l l y  i n c l u d e  t h e m  
i n  t h e i r  c o n t r a c t  w o r k .  I f  t h e y  c a n  n o t  a d d r e s s  a l l  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e n  a r c h e o l o g i s t s  s h o u l d  a d d r e s s  t h e m -
s e l v e s  t o  t h a t  p a r t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  w i t h  
w h i c h  t h e y  a r e  c o m f o r t a b l e  a n d  l e a v e  t h e  r e s t  t o  o t h e r  
s p e c i a l i s t s .  I t  w i l l  n o  lo~ger b e  a c c e p t a b l e  t o  c o n t r a c t  
f o r  a  c~ltural r e s o u r c e  man~gement s t u d y  a n d  c o n s i d e r  o n l y ·  
a r c h e o l o g y  o r  h i s t o r y .  T h e  l a n d  u s e  m a n a g e r s  a r e  becomi~g 
m o r e  a w a r e  o f  t h e  n e e d s  f o r  m o r e  t h a n  a r c h e o l o g y  i n  c u l t u r -
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a l  r~source m a n a g e m e n t .  
A r c h e o l o g i s t s  h a v e  b e e n  m a i n l y  c o n c e r n e d  t h a t  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement w o r k  p r o d u c e  archeol~gical 
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r e s e a r c h  w h i c h  m e e t s  c u r r e r i t  a c c e p t a b l e  r e s e a r c h  s t a n d a r d s .  
T h e  p a r t i c i p a n t s ·  o f  t h e  A i r  l i e  · H o u s e  s e m i n a r s .  o n  c u l  t u r 2 . l  
r e s o u r c e  man~gement h e l d  i n  1 9 7 5  r e p r e s e n t  t h i s  t r e n d  o f  
t h o u g h t .  
r t  w a s  t h e  s t r o n g  f e e l i n g  o f  a l l  t h e  s e m i n a r  
p a r t i c i p a n t s  t h a t ·  a l l  a r c h e o l o g i c a l  a c t i v i t y ,  h o w e v e r  
f u n d e d ,  m u s t  b e  c o n d u c t e d  a n d ·  . e v a l u a t e d  i n  t h e  l i g h t  
o f  s o u n d  . s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e . a n d  w i t h  a  c o n c e r n  f o r  
a p p r o p r i a t e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  t o t a l  r e s o u r c e  b a s e  
( M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 : 2 6 ) .  
T h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  n e e d  f o r  
c o n t r a c t  w o r k  o r  c u l t u r a l  r e s . o u r c e  man~gement t y p e  w o r k  
t o  b e  o f  g o o d  a r c h e o l o g i c a L  q u a l i t y  ( e . g .  Ki~g e t  a l .  1 9 7 7 ,  
S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 )  .  I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
a r c h e o l o g y  a n d  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  archeol~gy { ' M c G i m s e y  
a n d  D a v i s  1 9 7 7 : 2 6 ) .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  s a i d  t o  b e  
b a s i c a l l y  t h o s e  o f  c h o i c e  o f  r e s e a r c h  a r e a  s e l e c t i o n ,  c h o i c e  
o f  s i t e s  t o  b e  e x a m i n e d ,  c o n s t r a i n t s  o f  t i m e  f o r  p r e p a r a t i o n  
o f  a  r e p o r t ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n a g e m e n t  r e c o r r u n e n -
d a t i o n s  ( M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 )  •  
G i v e n  t h e  s y s t e m  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
w h i c h  t h e  B u r e a u  h a s  d e v e l o p e d ,  t h e r e  s h o u l d  b e  l i t t l e  
f e a r  t h a t  g o o d  archeol~gical resea~ch c a n  n o t  b e  c a r r i e d  
o u t  a n d  i n d e e d  h a s  b e e n  .  ( K i ! l g  e t  . a l .  1 9 7 7 ,  · S c h i f f e r  a n d  
G u m e r m a n  1 9 7 7 )  . .  
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T h e  c o n c e r n  f r o m  t h e  B u r e a u ' s  s t a n d p o i n t  i s  t h a t  
duri~g t h e  c o u r s e  o f  t h e s e  s a m e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  ~anage-
m e n t  s t u d i e s ,  t h a t  g o o d  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement w o r k  
a l s o  b e  p e r f o r m e d .  T h e  m a t t e r  d w e l l s - o n  w h e t h e r  c u l t u r a l  
r e s o µ r c e  man~gement i s  t o  b e  a u Z t u r a Z  r e s o u r a e  m a n a g e m e n t  
f o r  a r a h e o Z o g y  o r  w h e t h e r  i t  w i l l  b e  a r a h e o Z o g y  f o r  a u Z t u r a Z  
r e s o u r a e  m a n a g e m e n t .  T h e  t w o  a r e  n o t  m u t u a l l y  i n c l u s i v e .  
T h e  l i t e r a t u r e  h a s  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  d o i n g  g o o d  r e s e a r c h  
i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  ( e  . .  g .  K i n g  e t  a l .  1 9 7 7 ,  
M c G i m s e y  a n d  D a v i s  1 9 7 7 ,  S c h i f f e r  a n d  G u m e r m a n  1 9 7 7 ) .  W h a t  
i t  l a c k s  i s  g o o d  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  d o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  ~and u s e  m a n a g e r  w i t h  t h e  
t o o l s  t o  c o m p l e t e  h i s  t a s k s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  
t o t a l  n e e d s  o f  l a n d  u s e  man~gers h a v e  b e e n  n e g l e c t e d ,  
r a t h e r  t h e y  h a v e  n o t  a l w a y s  b e e n  f u l l y  a d d r e s s e d .  
A r c h e o l o g i s t s  m u s t  e n t e r  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  a t t i t u d e  
o f  h o w  t o  b e s t  h e l p  t h e  Z a n d  u s · e  m a n a g e r  p r e s e r v e  a n d  
p r o t e a t  a u Z t u r a l  r e s o u r a e s  b y  d o i n g  t h e  b e s t  a r a h e o l o g y  
p o s s i b l e  r a t h e r  t h a n  h o w  a a n  t h i s  c o n t r a c t · p r o d u a e  t h e  b e s t  
a r a h e o Z o g y  p o s s i b l e .  I n  e a c h  c a s e ,  i t  i s  p o s s i b l e  a n d  
p r o b a b l e  t h a t  g o o d  archeol~gy w i l l  b e  a  p r o d u c t .  I n  t h e  
f i r s t  c a s e ,  g o o d  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  i s  a l s o  lik~ly t o  b e  
a c c o m p l i s h e d .  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  s~gnif i c a n c e  e v a l u a t i o n s  a n d  m a k i n g  
man~gement r e c o n u n e n d a t i o n s  a . r e _  t h e  m o s t  v i t a l  p a r t s  o f  a  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  c o n t r a c t . - A r c h e o l o g i s t s  m u s · : t  m a k e  a  
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c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  p r o p e r l y  a d d r e s s  t h e s e  p a r t s  o f  t h e  
c o n t r a c t .  A  m a j o r  p a r t  o f  t h e  c o n t r a c t  r e p o r t  s h o u l d  b e  
d e v o t e d  t o  t h e s e  s u b j e c t s .  I t  s h o u l d  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
~o t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  a s  a  s e p a r a t e  s e g m e n t  o f  t h e  r e -
~cirt, p r o b a b l y  l o c a t e d  i n  t h e  v e r y  f r o n t  o f  t h e  r e p o r t  
a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b y  M a c l e o d  ( 1 9 7 7 : 6 9 ) .  T h i s  p a r t  o f  
t j h e  r e p o r t  s h o u l d  b e  w r i t t e n  i n  a  f o r m  w h i c h  c a n  b e  u n d e r -
.  
I  
s t o o d  b y  t h e  l a n d  u s e  _ m a n a g e r .  T e c h n i c a l  t e r m s  s h o u l d  b e  
a v o i d e d .  
T h e  m a n a g e m e n t  s e c t i o n  o f  a  r e p o r t  s h o u l d  s u n u n a r i z e  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c o n t r a c t o r .  T h e  c o n t r a c t o r  m u s t  m a k e  
c o n c r e t e ,  s o u n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h o s e  s i t e s  w h i c h  a r e  
j u d g e d  t o  b e  s~gnificant, a s  w e l l  a s  t h o s e  j u d g e d  t o  b e  
i n s i g n i f i c a n t ,  m u s t  b e  s u p p o r t e d  b y  r a t i o n a l  a~guments. 
I t  m u s t  b e  e x p l a i n e d  a n d  docume~ted a s  t o  w h y  t h i s  d e c i s i o n  
w a s  m a d e .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a n a g e m e n t  m u s t  a l s o  b e  
r a t i o n a l ,  d o c u m e n t e d ,  a n d  m o s t  o f  a l l ,  e x p l a i n e d  f o r  t h e  
l a n d  u s e  m a n a g e r .  I f  r e s e a r c h  d e s i g n s ,  n e w  t e c h n i q u e s ,  
p h y s i c a l  p r o t e c t i o n ,  i s  r e c o n u n e n d e d  o r  n e e d e d ,  t h e  c o n t r a c -
t o r  m u s t  f u l l y  e x p l a i n  t h e  h o w  a n d  w h y  o f  s u c h  r e c o n u n e n d a -
t i o n s · .  I f  t h e r e  i s  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a  c o n t r a c t  c o n c l u d e s  
t h a t  e v a l u a t i o n s  o f  s~gnif~cance a n d  m a n a g e m e n t  r e c o n u n e n d a -
t i o n s  c a n  n o t  b e - m a d e ,  t h e ·  c o n t r a c t o r  m u s t  r e c o m m e n d  m o r e  
t h a n  s o m e t h i n g  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  m o r e  w o r k  n e e d s  t o  b e  d o n e .  
T h e  m a n a g e m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s  s h o u l d  e x p l a i n  w h y  m o r e  w o r k  
m u s t  b e  d o n e  a n d  w h a t  t h a t  w o r k  w o u l d  i n v o l v e .  
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T h e  c o n t r a c t o r  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  b e n e f i t  
o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement. 
T h e  c o s t  o f  implementi~g a l l  r e c o n u n e n d a t i o n s ·  m u s t  b e  p r o -
v i d e d .  
I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  t h e  c o n t r a c t o r ' s  d u t y  t o  c o m p l e t e  
a l l  contrac~ s t i p u l a t i o n s  a n d  t o  p r o v i d e  i t  o n  t i m e .  
T h e  B u r e a u  m u s t  a l s o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a t t e m p t  
t o  i m p r o v e  contrac~i~g. T h i s  c a n  b e  d o n e  b y  c a r e f u l  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  d e s i r e d  n e e d s  i n  t h e  c o n t r a c t  p r o p o s a l .  T h e  
B u r e a u  m u s t  d e v e l o p  i t s  p r o g r a m  i n  s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  a l l  
c o n t r a c t i n g  i s  des~gned t o  f i t  i n t o  a  r e g i o n a l  d e s i g n  a s  
h a s  b e e n  s~ggested. 
O n e  p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  a p p r o a c h  t o  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n ' s  r e s e a r c h  n e e d s  a n d  
t h e  s p o n s o r ' s  m a n a g e m e n t  a n d  l e g a l  c o m p l i a n c e  n e e d s ,  
i s  t h e  developmen~ o f  r e s e a r c h ·  p r i o r i t i e s  a n d  o v e r -
a l l  r e s e a r c h  d e s i g n  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s  ( M c G i m s e y  
a n d  D a v i s  1 9 7 7 : 2 9 ) .  
T h e  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r ' s  A u t h o r i z e d  R e p r e s e n t a t i v e  
{ C O A R )  m u s t  i n s u r e  t h a t  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  t h e  c 1 n t r a c t  
a r e  m e t  b e f o r e  a c c e p t i n g  t h e  f i n a l  r e p o r t .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  B u r e a u  s p o n s o r  a  s t a t e w i d e  
s e m i n a r  o n  contracti~.g. S u c h  a  s e m i n a r  c o u l d  d e t a i l  a l l  
t h e  p a r t s  o f  c o n t r a c t i n g ,  includi~g l a n g u a g e ,  t h e  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s /  t h e  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  g o a l s .  T h e  s e m i n a r  
w o u l d  f o s t e r  i n t e r a c t i o n  o n  ~ajor p r o b l e m s  a n d  i n i t i a t e  
c o n u n u n i c a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  B u r e a u  s h o u l d  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  
c o n t r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  t o  i t s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e -
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c i a l i s t s .  
O T H E R  R E C O M M E N D A T I O N S .  
R e s e a r c h  b y  t h e  B u · r e a u  
T h e  B u r e a u ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  doe~ 
n o t  p e r m i t  r e s e a r c h  u n l e s s  i t  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  
w i l l  i m p r o v e  m a n a g e m e n t .  A s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  m a n a g e m e n t  
o b j e c t i v e s .  R e s e a r c h ,  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  i s  p r o h i b i t e d .  
T h e r e  e x i s t s  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  t h e  D i s t r i c t s  t~ 
c o n d u c t  g o o d ,  n o n c o n s u r n p t i v e  r e s e a r c h  i f  g i v e n  t h e  . t i m e  a n d  
m o n e y .  T h e  Bure~u s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  s u c h  w o r k  
a n d  t h e  p o t e n t i a l  benefit~ t o  t h e  p r o g r a m .  J u s t  a s  t h e  
u n i v e r s i t i e s  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  w o r k  i s  w o r t h y  o f  r e w a r d ,  t h e  B u r e a u  n e e d s  t o  
r e c o g n i z e  r e s e a r c h  a s  w o r t h y  o f  t h e  t i m e  a n d  m o n e y  r e q u i r e d  
t o  acc~mplish i t .  
C u l t u r a l  R e s o u · r c · e ·  A s · s ' i s t a n t s  
T h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  f r e q u e n t l y  
h a s  m o r e  s u r v e y  w o r k  t h a n  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d .  T h e  a n n u a l  
w o r k  p l a n  l i m i t s  f q n d s  s o  m o r e  p e r s o n n e l  c a n  n o t  b e  h i r e d  
u n l e s s  s p e c i a l  f u n d i n g  c a n  b e  o b t a i n e d .  O n e  m e t h o d  o f  
o b t a i n i n g  a s s i s t a n c e ,  w h i c h  t h e  B u r e a u  h a s  u s e d ,  i s  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  a s s i s t a n t .  P e r s o n s  a r e  t r a i n e d  t o  
rec~gnize s i t e s  a n d  r e c o r d  t h e m .  T h e s e  p e r s o n s  c a n  b e  
a s s i g n e d  t o  d o  t h e  i n i t i a l  a n d / o r  c o m p l e t e  c u l t u r a l  
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r e s o u r c e  s u r v e y  o n  a  p r o j e c t .  T h e  c o n t r o l  f o r  t h i s  i n v e n -
t o r y  w o r k  i s  t h a t  t h e  D i s · t r i c t  o r  S t a t e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t  m u s t  c o n c u r  w i t h  t h e .  r e p o r t .  T h e  a s s i s t a n t  c a n  
n o t  g i v e  p r o j e c t  c l e a r a n c e  h o r  c a n  h e  e v a l u a t e  t h e  s i g n i f  i -
c a n c e  o f  a n y  l o c a t e d  s i t e s .  
T h e r e  a r e  advant~ges a n d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  a s s i s t a n t  
a p p r o a c h .  
L e t  u s  e x a m i n e  t h e  advant~ges. T h e  n · u m b e r  o f  p r o j e c t  
c l e a r a n c e s  r e q u i r e d  i n  a .  g i v e n  f i s c a l  y e a r  m a y  b e  s u c h  t h a t  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  c a n  n o t  l o o k  a t  e v e r y t h i n g .  
S o m e  p r o p o s e d  p r o j e c t s  h a v e  p r o b a b l y  m i n i m a l  i m p a c t  o r  a r e  
i n  a r e a s  o f  p a s t  d i s t u r b a n c e s .  T h e  u s e  o f  a s s i s t a n t s  t o  
l o o k  a t  s m a l l e r ,  l e s s  disturbi~g p r o j e c t s  a l l o w s  u s e  o f  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ' s  t i m e  o n  o t h e r  p r o j e c t s .  
S e c o n d l y  a n d  p o s s i b l y  m o s t  i m p o r t a n t ,  s u c h  a n  a p p r o a c h  
c a n  a n d  d o e s  f o s t e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  a w a r e n e s s  i n  B u r e a u  
e m p l o y e e s .  
W h a t  t h e n  a r e  t h e  d i s a d v a n t a g e s ?  F i r s t ,  t h e  l e v e l  o f  
t r a i n i n g  i s  s u c h  t h a t  s i t e s  m a y  b e  m i s s e d  o r  n o t  r e p o r t e d  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  l o o k  i m p o r t a n t .  A  l e g a l  cons~deration 
i s  i f  o n l y  a  p r o f e s s i o n a l  h a s  t h e  l e g a l  a b i l i t y  t o  s t a t e  a n  
a r e a  i s  c l e a r  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
S e c o n d l y ,  t h e  p e r s o n n e l  w i t h i n  s u c h  a  p r o g r a m  m a y  b y  
i n t e n t ,  f a i l  t o  d i s c l o s e  t h e  l o c a t i o n  o f  a  s i t e  a t  a  p r o j e c t  
w h i c h  t h e y  t h e m s e l v e s ·  m a y  h a v e  d e s i g n e d  o r  t h a t  t h e y  b e l i e v e  
s h o u l d  c o n t i n u e .  T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  n o r m a l l y  
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w o u l d  n o t  h a v e  s u p e r v i s o r y  c o n t r o l  o v e r  t h e s e  a s s i s t a n t s .  
T h e r e  i s  p o t e n t i a l  t h a t  t h e  a s s i s t a n t s  m a y  interjec~ 
t h e i r  o w n  b e l i e f s  o r  v a l u e s  o n  a n  i n v e n t o r y .  T h e y ·  m a y  n o t  
r e p o r t  a  l i t h i c  s c a t t e r  a s  a  s i t e  b e c a u s e  t h e y  s e e  t h e m  
thro~ghout t h e i r  a r e a  a n d  d o  n o t  f e e l  t h e m  t o  b e  i m p o r t a n t .  
C o l l e c t o r s  m a y  b e c o m e  a s s i s t a n t s .  I f  o n e  c o l l e c t s ,  
w h a t  b e t t e r  w a y  t o  f i n d  s i t e s  a n d  a r t i f a c t s  t h e n  t o  g e t  
s e n t  l o o k i n g  f o r  t h e m .  
T h e  b e s t  s o l u t i o n  f o r  usi~g s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  t o  
u s e  i t  o p l y  a s  a  l a s t  r e s o r t .  
T r a i n i n g  i s  e s s e n t i a l .  T h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  s h o u l d  
r e c e i v e  eno~gh f o r m a l  traini~g t o  b e  c o n s i d e r e d  t e c h n i c i a n s .  
I  
T h i s  ~hould i n v o l v e  s o m e  l e v e l  o f  c l a s s r o o m  w o r k ,  a t t e n d a n c e  
a t  f i e l d  s c h o o l s ,  a n d  r~gular r e f r e s h e r  t r a i n i n g .  T h i s  
t y p e  o f  p r o g r a m  c o u l d  b e  e q u a t e d  t o  B u r e a u  p r o g r a m s  s u c h  
a s  r a n g e  t e c h n i c i a n s  o r  f o r e s t  t e c h n i c i a n s .  I t  m a y  b e  t h a t  
t h e  B u r e a u  w o u l d  w a n t  t o  h i r e  p e r s o n s  a l r e a d y  t r a i n e d  a t  
t h i s  l e v e . 1 .  T h e  p r o g r a m  c o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  e m p l o y . t h e s e  
i n d i v i d u a l s  f u l l t i m e  a s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  t e c h r i i c i a n s  r a t h e r  
t h a n  u s i n g  e m p l o y e e s  f r o m  o t h e r  f i e l d s .  
S t u d y  o f  I m p a c t s  
M a n y  o f  t h e  t y p e s  o f  B u r e a u  undertaki~gs c r e a t e  
i m p a c t s  t o  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  n o t  e a s i l y  d e t e r -
m i n e d .  T h e s e  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  l i v e s t o c k  grazi~g, 
.  .  
v e g e t a t i o n  m a n i p u l a t i o n ,  g r a s s  s e e d i n g s  f o r  l i v e s t o c k ,  
a n d  l o g g i n g .  
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T h e r e  i s  a  c l e a r  n e e d  t o  u n d e r t a k e  s t u d i e s  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  s . u c h  p r o j e c t s  t o  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  W i t h o u t  s u c h  d a t a ,  p r e p a x a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  
s t a t e m e n t s  c a n  n o t  p r o p e r l y  a n a l y z e  i m p a c t s  t o  t h e  r e s o u r c e .  
T h e  B u r e a u  c o u l d  e i t h e r  u n d e r t a k e  s u c h  p r o j e c t s  i n h o u s e  o r  
c o n t r a c t  f o r  t h e  w o r k .  T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  s u c h  
r e s e a r c h  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  t h e s i s  p r o j e c t  i n  a  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  pr~gram. 
R e f u s a l  t o  C o n s i d e r ·  C u l  t u · r a l ·  R . e s o u r c e s  
W h i l e  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  l a w s  r e g a r d i n g  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  w h i c h  t h e  B u r e a u  h a s  i n t e r p r e t e d  i n  p o l i c y  f o r  
t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  
t h e r e  a l w a y s  e x i s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  l a n d  u s e  · m a n a g e r  
w i l l  t h r o u g h  b e n i g n  n e g l e c t  o r  d i r e c t  c o u r s e  o f  a c t i o n  f a i l  
t o  t a k e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  d u r i n g  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  o r  duri~g i 1 1 1 p l e m e n t a t i o n  o f  a  B u r e a u  
u n d e r t a k i n g .  
I f  a  s i t u a t i o n  o f  n o n c o m p l i a n c e  i s  f o u n d  t o  e x i s t  
w i t h i n  t h e  D i s t r i c t  b y  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t ,  
w h a t  c o u r s e  o f  a c t i o n  c a n  b e  t a k e n ?  T h e  c h a i n  o f  c o m m a n d  
s p e c i f i c a l l y  i m p l i e s  t h a t  t h e  cu~tural r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
c a n  g o  n o  f u r t h e r  w i t h  h i s  c o n c e r n s  t h a n  t h e  D i s t r i c t  
M a n a g e r  w h o  i s  h i s  b o s s .  I f  t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  r e m e d i e d  
b y  a p p e a l  t o  t h e  D i s t r i c t  Man~ger ( o r  i f  t h e  D i s t r i c t  
M a n a g e r  i s  r e s p o n s i b l e )  ,  _ w h a . t  c a n  b e  d o n e ?  T h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  i s  f a c e d  w i t h  a n  e t h i c a l  d i l e m m a .  
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S h o u l d  h e  n o t i f y  t h e  S t a t e  O f f i c e  o r  s o m e o n e  o u t s i d e  t h e  
B u r e a u ,  s u c h  a s  t h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e ,  o r  
s h o u l d  h e  f e e l . h e  h a s  m e t  h i s  obl~gation b y  s e e k i n g  r e m e d y  
t h r o u g h  t h e  D i s t r i c t  M a n ? g e r ?  
T h e  o n l y  c o u r s e  o f  act~on i s  t o  r e p o r t  t h e  a c t i o n  
a f t e r  advisi~g t h e  D i s t r i c t  M a n ? g e r  t h a t  t h e r e  i s  a  m o r a l  
o b l i g a t i o n  t o  r e p o r t  t h e  s i t u a t i o n .  O n c e  t h e  s i t u a t i o n  h a s  
b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y ,  
r e m e d y  c a n  b e  s o u g h t  u n d e r  3 6 .  C F R  8 0 0  t o  h a v e  t h e  p r o p e r  
p l a n n i n g  p r o c e d u r e s  c o m p l e t e d  alo~g w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
c o m p l i a n c e  c h e c k s .  
C o l l e c t i n g  b y  B u r e a u  Employ~es 
I n  t h e  p a s t  a n d  s t i l l  t o d a y ,  i t  h a s  o f t e n  b e e n  s a i d  
t h a t  t h e  B u r e a u  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  f e d e r a l  e m p l o y e e  i n  
g e n e r a l ,  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d e s t r u c t i v e  a n d  m o s t  f r e q u e n t  
a r t i f a c t  c o l l e c t o r  ( C h a n c e  1 9 6 8 ) .  T h i s  prob~em h a s  b e e n  
u s e d  a s  a  r e a s o n  w h y  t h e  B u r e a u  s h o u l d  n o t  b e  g i ? e n  s i t e  
l o c a t i o n  i n f o r m a t i o n  a n d  s h o u l d  b e  d i s c o u r a g e d  f r o m  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  H o w e v e r ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
a r c h e o l o g i s t  p r o t e s t s  a n d  l a m e n t s  t h e  l o s s  o f  s i t e s  t o  
B u r e a u  p r o j e c t  a c t i v i t i e s .  T h e  B u r e a u ,  i n  o r d e r  t o  
e l i m i n a t e  i t s  d e s t r u c t i o n  o f  s i t e s  b y  p r o j e c t  a c t i v i t i e s ,  
m u s t  b e  a w a r e  o f  archeol~gical s i t e  l o c a t i o n s  w i t h i n  a  
p r o j e c t  a r e a  s o  p r o t e c t i o n  ( o r  s a l v a g e )  c a n  b e  p l a n n e d .  
· ; t  
T h e  B u r e a u  m u s t  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  d f  c o l l e c t i n g  
b y  i t s  e m p l o y e e s  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l s  o f  i t s  
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c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  T h i s  c a n  b e  a c c o m -
.  .  
p l i s h e d  i n  t w o  w a y s :  t h r e a t  o f  j o b  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s  o r  
b y  c r e a t i o n  o f  a w a r e n e s s  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .  
B u r e a u  p o l i c y  d i r e c t s  t h a t  e m p l o y e e s  s h a l l  n o t  c o l -
l e c t  a n y  o b j e c t s  o f  a n t i q u i t i e s  o n  f e d e r a l  l a n d s  o r  i n  a n y  
o t h e r  w a y  c a u s e  i n t e n t i o n a l  dam~ge t o  t h e m  o r  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n  i s  t o  b e  t a k e n .  T h i s  p o l i c y  i s  b e s t  r e s e r v e d  a s  a  
l a s t  r e s o r t .  T h e  r e s o u r c e f u l  c o l l e c t o r  w i l l  f i n d  a  w a y  t o  
c o l l e c t  w i t h o u t  b e i n g  ca~ght. P r i v a t e  l a n d s  h o l d  m a n y  
p r i m e  s i t e s .  
M o r e  r e s u l t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  o b t a i n e d  b y .  getti~g 
t h e  e m p l o y e e  o n  t h e  s i d e  o t  t h e  archeol~gist, t o  m a k e  i t  
n o n d e s i r a b l e  t o  c o l l e c t .  T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
t h e  a c t i o n s  o f  b o t h  t h e  B u r e a u  a n d  t h e  n o n - f e d e r a l  
archeol~gists. T h e  B u r e a u  s h o u l d  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  
r e g u l a r  e m p l o y e e  o r i e n t a t i o n s  o n  t h e  v a l u e  a n d  m e a n i n g  o f  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  O r . i e n t a t i o n  s h o u l d  e x p l a i n  t h e  l a w s  
a n d  B u r e a u  p o l i c y  r e g a r d i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  n o n -
f e d e r a l  archeolog~sts s h o u l d  d i r e c t  s o m e  o f  t h e i r  t i m e  t o  
t h e  B u r e a u  e m p l o y e e .  A  s t o p  a t  t h e  l o c a l  o f f i c e  t o  c h a t  
w i t h  k n o w l e d g e a b l e  a n d  c o n c e r n e d  e m p l o y e e s  w o u l d  d o  a  l o t  
t o  f o s t e r  c o n c e r n  a n d .  g o o d w i l l .  T h e  l o c a l  e m p l o y e e s  
s h o u l d  b e  i n v i t e d  t o  v i e w  a n d  t o  h e l p  i n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  D i s t r i c t .  I t  m a y  o f t e n  b e  t h e  c a s e  
t h a t  o t h e r  D i s t r i c t  e m p l o y e e ' s  c a n  p r o v i d e  s e r v i c e s ,  s u c h  
a s  g e o l o g y ,  b i o l o g y ,  s o i l s , .  t o  t h e  a r c h e o l o g i s t .  T h e  
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r e s u l t s  o f  a n y  w o r k  i n  t h e  D i s t r i c t  s h o u l d  a l w a y s  b e · r e p o r t -
e d  t o  t h e  l o c a l  e m p l o y e e s  ( a s  w e l l  a s  t h e  c o m m u n i t y  a t  
l a r g e )  i n  t h e  f o r m ·  o f  a  t a l k ,  ~isplay, o r  p u b l i c a t i o n .  
P r e p a r a t i o n  o f  E n V i · r o n m e · n t a : l  S t a t e · m e n t s  
T h e  B u r e a u  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  ~f 
e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  f o r  i t s  u n d e r t a k i n g s .  T o  i n s u r e  
p r o p e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s  m u s t  b e  p r e p a r e d  b y  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t .  I f  t h e  r e p o r t  i s  p r e p a r e d  
b y  a  w r i t e r / e d i t o r ,  t h e  s p e d i a l i s t  m u s t  b e _  g i y e n  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  f i n a l  r e v i e w  t o  c o r r e c t  a n y  d e f i c i e n c i e s  i n  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t .  
T h e  B u r e a u  m u s t  m a k e ·  s u r e  t h a t  a l l  n e c e s s a r y  d a t a  
i s  a v a i l a b l e  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  s t a t e m e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  
i n v e n t o r y  a n d  p o t e n t i a l  i m p a c t  a n a l y s i s .  
T h e  s t a t e m e n t  m u s t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  d u r i n g  a l l  
p l a n n i n g  s t a g e s  t o  t h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i J n  O f f i c e ,  
a r c h e o l o g i s t s ,  h i s t o r i a n s ,  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s .  R e v i e w  
b y  c o n c e r n e d  p a r t i e s  c a n  b e  a s s u r e d  b y  r e q u e s t i n g  t o  b e  
o n  t h e  B u r e a u ' s  r e v i e w  m a i l i n g  l i s t  a n d  b y  r e q u e s t i n g  t o  
b e  n o t i f i e d  o f  B u r e a u  u n d e r t a k i n g s  w h i c h  w i l l  r e q u i r e .  
e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t s .  T h e  S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  
O f f  i c e  s h o u l d  b e  s e n t  a  r e v i e w  c o p y  o f  a l l  s t a t e m e n t s  
u n d e r  t h e  A - 9 5  cleari~ghouse p r o c e s s .  T h e  r e v i e w  o f  
s t a t e m e n t s  i s  a  t i m e  consumi~g t a s k  a n d  o n e  i n d i v i d u a l  
p r o b a b l y  c a n ·  n o t  r e v i e w  m o r e  t h a n  a  f e w  s t a t e m e n t s  d u r i n g  
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t h e  c o u r s e  o f  a  y e a r .  · r t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  A O A  s e t  
u p  a  c o n u n i t t e e  f o r  r e v i e w  a n d  c o n u n e n t  t o  t h e  B u r e a u .  
L a w  E n f o r c e m e n t  
T h e  t h r e a t  o f  d e s t r u c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s i t e s  
b y  a r t i f a c t  c o l l e c t o r s  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  r r o p l e m s  f  ac~ng 
t h e  B u r e a u .  P r e s e n t l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  l a w  e n f o r c m e n t  
o f f i c e r - t y p e  c a p a b i l i t y  w i t h i n  t h e  D i s t r i c t s .  
T h e  b a s i s  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  p r o t e c t i o n  h a s  b e e n  
t h e  1 9 0 6  A n t i q u i t i e s  A c t .  T h i s  l a w  h a s  h a d  v e r y  l i t t l e  
u s e  a n d  r e c e n t l y  h a s  c o m e  u n d e r  t h r e a t  o f  n o t  . b e i n g  u s e a b l e  
a t  a l l  ( G r a y s o n  1 9 7 6 ,  C o l l i n s  a n d  G r e e n  1 9 7 8 ) .  ,  W h i l e  
n e w  l e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t o  u p d a t e  t h e  1 9 0 6  l a w  
a n d  m a k e  i t  m o r e  e f f e c t i v e  ( C o l l i n s  a n d  G r e e n  1 9 7 8 ) ,  t h i s  
d o e s  n o t  a l l e v i a t e  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e ·  B u r e a u  h a s  o t h e r  l e g a l  r e c o u r s e s  
f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s .  
T h e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  M a n a g e m e n t  A c t  p r c v i d e s ,  
a s  w a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  f o r  p e n a l t i e s  w h e n  p e r s o n s  
o n  f e d e r a l  l a n d s  d o  n o t  f o l l o w  ~ules o f  c o n d u c t  w h i l e  o n  
t h o s e  p u b l i c  l a n d s .  T h e  B u r e a u  c a n  a l s o  i s s u e  a n d  
e n f o r c e  r u l e s  pertai~ing t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  T h e r e  i s  a l s o  t h B  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  p e r s o n  w h o  
r e m o v e s  a r t i f a c t s  f r o m  s i t e s  o r  d e s t r o y  s i t e s  c a n  b e  c h a r g e d  
w i t h  t h e f t  o r  des~ruction o f _ . g o v e r n m e n t  p r o p e r t y .  
A n y  o f  t h e s e  m e a s u r e s ·  c a n  b e  u s e d  f o r  p r o s e c u t i o n  
o f  a n t i q u i t i e s  v i o l a t i o n s .  L n  f a c t ,  . t h e f t  o f  g o v e r n m e n t  
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p r o p e r t y  h a s  b e e n  u s e d  s u c c e s s f u l l y  f o r  s u c h  p r o s e c u t i o n s  
i n  Or~gon.and I d a h o  ( b i e c h  1978~ F r i e d m a n  1 9 7 8 ) .  
I t  m a y  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  O r e g o n  S t a t e  
a n t i q u i t i e s  a n d  b u r i a l  l a w s  f o r  p z o s e c u t i o n s  o n  f e d e r a l  
l a n d s  ( W a l k e r  1 9 7 9 )  .  
T h e  B u r e a u  m u s t  f i r s t  a p p r e h e n d  v i o l a t o r s  i n  o r d e r  
t o  b r i n g  t h e m  t o  c o u r t .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  o n l y  
p a t r o l  w o r k  w h i c h  t h e  B u r e a u  d o e s  i n  O r e g o n  i s  t h a t  o f  
t h e  D i s t r i c t  p e r s o n n e l  a n d  w h e n  a v a i l a b l e  t h e  S t a t e ' s  
t w o  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l .  T h e  p a t r o l  o f  l a n d s  f o r  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  v i o l a t i o n s  c a n  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
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a l l  B u r e a u  e m p l o y e e s ,  y e t  o n l y  t h o s e  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement p r o g r a m  a r e  goi~g t o  c a r e  
o r  h a v e . t h e  t i m e  t o  r e p o r t  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s .  E s s e n -
t i a l l y ,  t h i s  m e a n s  t h e  D i s t r i c t  c u l t u r a l  r e s o u r c e  s p e -
c i a l i s t  a n d  t h r e e  o r  f o u r  ass~gned c u l t u r a l  r e s o u r c e  
t e c h n i c i a n s  a r e  a v a i l a b l e  t o  p a t r o l  t h e  D i s t r i c t  i n  a d d i -
t i o n  t o  r e g u l a r  d u t i e s .  F u r t h e r ,  t h e s e  B u r e a u  e m p l o y e e s  
w h o  m a y  m a k e  c o n t a c t  w i t h  c o l l e c t o r s  a r e  n o t  t r a i n e d  i n  
l a w  e n f o r c e m e n t  t e c h n i q u e s ,  h a v e  n o  l e g a l  a u t h o r i t y  o t h e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  c i t i z e n ,  a n d  o f t e n  m a y  b e  p l a c e d  
i n  a  t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n .  T h e  B u r e a u  e m p l o y e e  w h o  
a p p r o a c h e s  a  c o l l e c t o r  i s  n o t  r~garded a s  d o i n g  h i s  j o b ,  
i n  m o s t  c a s e s ,  b u t  r a t h e r  i s  t h o u g h t  o f  a s  a  t y p i c a l  
b u r e a u c r a t ,  harassi~g t h e  c i t i z e n .  I t  i s  a  d i f f i c u l t  a n d  
t e n s e  s i t u a t i o n  a t  b e s t .  I f  t h e  B u r e a u  e m p l o y e e  o b s e r v e s  
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a  p o s s i b l e  v i o l a t i o n ,  . h e  i s  · l i m i t e d  t o .  c o l l e c t i ! l g  a l l  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  r~gardi!lg t h e  · v i o l a t i o n  a n d  r e f  e r r i ! l g  
. i t  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y . .  E m p l o y e e · s  a r e  · c a u t i o n e d  b y  
. t h e ·  B u r e a u  t h a t  t h e y  c a n  b e  · s u h j e c t  t o  c i v i l  s u i - t ,  i f  
o v e r . z e a l o u s ,  a n d  t h a t  . t h e ·  B u r e a u  c a n  n o t  p a y  a n y  ju~gments 
~gainst t h e m .  S u c h  a  s i t u a t i o n  i s  n o t _  g o i ! i g  t o  e n c o u r ? i g e  
· e m p l o y e e ' s  t o  p u r s u e  p o s s i b l e  v i o l a t i o n s  o f  a n t i q u i t i e s  
l a w s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o ; E  w a y s  i n  w h i c h  · t h e ·  B u r e . a u  c a n  
b~gin t o  a d d r e s s  t h i s  p r o b l . e m  . .  F i r s t , .  _ t h e  · B u r e a u  s h o ' u l d  
i n c r e a s e  t h e i r  i n h o u s e  l~gal c a p a b i l i t y  w i t h  a d d i t i o n a l  
f u l l t i m e  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  o r  w i t h  ra~ger t y p e  
p o s i t i o n s  w i t h  s o m e  l i m i t e d  l~gal c a p a b i l i t y .  
S e c o n d l y ,  t h e  B u r e a u  c a n  c o n t r a c t  w i t h  · 1 o c a l  · l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  f o r :  c o o . p . e r : a t i  v e  l a w  e r i f o r C ' e r r i e n t  
p a t r o l s  o n  f e d e r a l  l a n d s  a s - p r o v i d e d  f o r  b y  t h e  F e d e r a l  
L a n d  P o l i c y  M a n a g e m e n t  A c t  a n d  s p e c i f i c a l l y  s e e k  
a n t i q u i t i e s  v i o l a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n ,  _ t h e ·  c r e a t i o n  o f  a  w a r d e n  s y s t e m  c o u l d  
h e l p  r e p o r t  v i o l a t i o n s  t o  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y  f o r  a c t i o n .  
I n v e n · t o r y  P r o · c e d u ' r ' e · s  · a · n d .  · r n v e n t o r y  · s t o r a g e  
T h e  m a n a g e m e n t  o f .  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b y  . t h e  B u r e a u  
i s  i n  m a n y  w a y s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c o r n p l e t . i o n  o f  a n  
i n v e n t o r y  o f  t h a t  r e s o u r c e .  . T h e  B u r e a u  h a s  s p e c i f i c a l l y  s e t  
a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  i n v e n t o r y .  T h e  p r o b l e m  l i · e s  i n  t h e  
m~gni t u d e  o f  t h e  s i t u a t i o n  b e c a u s . e  o f  t h e  a m o u n t  o f  p u b l i c  
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l a n d s .  G r a n t i n g  t h a t  1 0 0  p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d  m a s s  d o e s  
n o t  h a v e  t o  b e  e x a m i n e d  b e c a u s e  o f  t h e  u n l i k e l i h o o d  o f  
s i t e s  bei~g l o c a t e d  o n  s h e e r  1 0 0 0 '  c l i f f s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
p r o b a b l y  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  B u r e a u  
a d m i n i s t e r e d  l a n d s  i n  t h e  S t a t e  s h o u l d  b e  e x a m i n e d .  T h e  
p r e s e n t  c r i t e r i a  f o r  a  C l a s s  I I I  . I n v e n t o r y  i s  t h a t  t r a n s e c t s  
o f  3 0  m e t e r s  o r  l e s s  b e  w a l k e d  o v e r  t h e  l a n d .  T h e  a v e r a g e  
p e r s o n  w i l l  c o v e r  a b o u t  1 2 0  a c r e s  i n  o n e  d a y .  T h i s  w o u l d  
r e q u i r e  8 3 , 0 0 0  p e r s o n  d a y s  o r  4 , 1 5 0  m o n t h s  o r  a b o u t  3 4 5  
y e a r s  j u s t  t o  d o  a n  i n t e n s i v e  i n v e n t o r y .  I t  w o u l d  b e  
u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  s u c h  a  t a s k  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  o v e r -
n i g h t .  I n  t e r m s  o f  p o t e n t i a l  c o s t ,  i n  1 9 7 8 ,  t h e  a v e r a g e  
c o n t r a c t  c o s t  p e r  s u r v e y  a c r e  w a s  f i v e  d o l l a r s .  T o  s u r v e y  
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  w o u l d  c o s t  $50,000~000 f o r  j u s t  b a s i c  
i n v e n t o r y  w i t h o u t  a n y  preserv~tion o r  man~gement w o r k .  
C l e a r l y ,  i f  t o t a l  i n v e n t o r y  h a p p e n s  a t  a l l  i t  w i l l  h a v e  t o  
b e  o v e r  a  p e r i o d  o f  m a n y  y e a r s .  I f  t h e  f u n d s  w e r e  m a d e  
a v a i l a b l e ,  t h e r e  w o u l d  n o t  b e  eno~gh a r c h e o l o g i s t s  a n d  
h i s t o r i a n s  a v a i l a b l e  t o  c o m p l e t e  t h i s  t y p e  o f  i n v e n t o r y .  
I t  a l s o  a p p e a r s  t o  t h e  a u t h o r  t h a t . w h i l e  t h i s  t y p e  
o f  i n f o r m a t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e -
m e n t  p l a n n i n g  o n  a  r e g i o n a l  b a s i s ,  i t  w i l l  n o t  b e  
a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e  a n d  w i l l  b e n e f i t  
archeol~gy m o r e  t h a n  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  F o r  
r e a l i s t i c  p u r p o s e s ,  t h e  B u r e a u  n e e d s  t o  s u r v e y  f o r  t h e  
r a r e  e l e m e n t s  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  t h o s e  a r e a s  o f  ' i m m e d i a t e  
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p o t e n t i a l  B u r e a u  i m p a c t s .  T h i s  w o u l d  s e r v e  b e t t e r  t h e  n e e d s  
o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t 1  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
c o n t i n u i n g  i t s  s y s t e m a t i c  s u r v e y s .  T h i s  w o u l d  b e t t e r  
s e r v e  t h e  n e e d s  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement b y  i n c l u d i n g  
t h e  r a r e  t y p e s  o f  s i t e s  w h i c h  m i g h t  b e  l o s t  i n  s t r i c t l y  
r a n d o m  s u r v e y s  a n d  a l l o w  p r i o r  p l a n n i n g  f o r  c u l t u r a l  r e -
s o u r c e s  o n  u p c o m i n g  B u r e a u  p r o j e c t s .  
T h e  B u r e a u  m u s t  a l s o  m a k e  f u t u r e  p l a n s  f o r  t h e  stor~ge 
o f  i n v e n t o r y  d a t a .  P l a n s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s .  
T h e  a v a i l a b l e  s i t e  d a t a  i n  Or~gon h a s  f o r  y e a r s  b e e n  
k e p t  o n  n e e d l e  s o r t  c a r d s  a t  t h e  M u s e u m  o f  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f ·  O r e g o n .  T h i s  s y s t e m  i s  c u m b e r s o m e ,  t i m e  
consumi~g; a n d  l i m i t e d  i n  c a p a b i l i t y .  I t  i s  h a r d  t o  r e c o r d  
a l l  t y p e s  o f  s i t e  d a t a ,  c o n t e n t  o f . r e p o r t s ,  l o c a t i o n  o f  
r e p o r t s ,  s i t e  c o l l e c t i o n s ,  e x c a v a t i o n  c o l l e c t i o n s ,  a n d  
p r i v a t e  c o l l e c t i o n s .  P r o b a b l y  n o  c o m p i l a t i o n  e x i s t s  i n  
o n e  p l a c e  i n  Or~gon o f  t o t a l · d a t a  h e l d  b y  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  
m u s e u m s ,  a n d  i n d i v i d u a l s .  I f  a  r e s e a r c h e r  w a n t e d  t o  l o c a t e  
t h e  t o t a l  k n o w n  r e s o u r c e  b a s e  o f  s i t e s  l o c a t e d  a t  5 0 0 0 '  
e l e v a t i o n  i n  a  g i v e n  e n v i r o n m e n t  t h a t  c o n t a i n e d  p r o j e c t i l e  
p o i n t s  f r o m  7 0 0 0  t o  5 0 0 0  B . P . ,  u n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  
t h i s  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  a c c o m p l i s h .  
O r e g o n  c l e a r l y  h a s  t h e  n e e d  f o r  a  m o r e  m o d e r n ,  f a s t e r ,  
a n d  u s e a b l e  s y s t e m  o f  d a t a  s t o r a g e .  T h e  o n l y  t y p e  o f  s y s t e m  
t h a t  c a n  r e a s o n a b l y  b r i n g  a l l  i n f o r m a t i o n  t o g e t h e r  a n d  m a k e  
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i t  e a s i l y  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  n e e d i n g  i t  i s  t h e  u s e  o f  a  
c o m p u t e r .  
T h e  B u r e a u  a n d  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n  O r e g o n  a r e  
i n  th~ p r o c e s s  o f  maki~g A u t o m a t e d  D a t a  P r o c e s s i n g  S y s t e m s  
o p e r a t i o n a l .  B o t h  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  des~gning a  s y s t e m  
t o  h a n d l e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  i n f o r m a t i o n .  T h e  S t a t e  o f  
O r e g o n  w o u l d  b e . w i s e  t o  a t t e m p t  t o  g a i n  a c c e s s  t o  t h e  
c u l t u r a l  r e s o u r c e  s~gment o f  t h e s e  s y s t e m s  i n  a  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  b a s i s  f o r  stor~ge o f  O r e g o n ' s  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
d a t a .  
W h i l e  t h e s e  s y s t e m s  a r e  i n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s ,  
a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  w o u l d .  b e  w i s e  t o  e x a m i n e  t h e  A D P  
s y s t e m  a l r e a d y  d e v e l o p e d  b y  t h e  P r o v i n c i a l  M u s e u m  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  f o r  recordi~g o f  a r t i f a c t s ,  s i t e  r e p o r t s ,  
e x c a v a t i o n  d a t a .  T h i s  s y s t e m  w a s  d e v i s e d  t o  p r o v i d e  t h e  
M u s e u m  w i t h  a  s y s t e m  f o r  o r d e r l y  catalogui~g a n d  e a s y  
r e t r i e v a l  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  d a t a .  
O n e  o f  t h e  m o s t  u s e f u l  f e a t u r e s  o f  t h e  m o d e r n  
r e t r i e v a l  s y s t e m  i s  t h e  a b i l i t y  t o  e x t e n s i v e l y  
a n d  r a p i d l y  m a n i p u l a t e  t h e  c a t a l o g u e  r e c o r d  i t e m s  
a t  a  v e r y  l o w  c o s t .  T h i s  p e r m i t s ,  a n d  a c t u a l l y  
e n c o u r a g e s ,  t h e  u s e  o f  t h e  c o l l e c t i o n  f o r  r e s e a r c h  
a n d  m a k e s  t h e  t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  e f f i c i e n t  a n d  
s a f e  ~torage o f  t h e  o b j e c t s  m u c h  e a s i e r  ( L o y  a n d  
P o w e l l  1 9 7 7 : 1 - 2 ) .  
T h e  a b i l i t y  o f  Or~gon t o  d e v e l o p  a  r~gional o v e r v i e w  
w i l l  d e p e n d  u p o n  a c c e s s  a n d  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  t h e  
b a s i c  c u l t u r a l  r e s o u r c e  d a t a  c u r r e n t l y  s c a t t e r e d  thro~ghout 
t h e  S t a t e .  I t  i s  h a r d  t o  c o n c e i v e  o f  a n y o n e  bei~g a b l e  t o  
a c c o m p l i s h  a  c o m p i l a t i o n  o f  e x i s t i n g  d a t a  w i t h o u t  r e s o r t i n g  
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t o  t h e  u s e  o f  a  c o m p u t e r .  
I t  w o u l d  b e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a l l  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s ,  a g e n c i e s ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  c u l t u r a l  r e s . o u r c e  
w o r k e r s  w o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s t o r e d  d a t a .  S e c u r i t y  o f  
t h e  d a t a  c a n  b e  g a i n e d  b y  c a r e f u l  c o n t r o l  o v e r  a c c e s s  s y s -
t e m s  t o  t h e  d a t a .  I t  w o u l d  b e  r i o  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  
a c c e s s  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  s t o r a g e  s y s t e m .  T h e  a r -
g u m e n t  t h a t  t h e  d a t a  c a n  n o t  b e  p r o t e c t e d  i f  . p l a c e d  w i t h i n  
a  c o m p u t e r  s y s t e m  i s  n o t  a  v a l i d  a~gument. 
I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  c o s t  t o  i m p l e m e n t  s u c h  
a  s y s t e m  w o u l d  b e  p r o h i b i t i v e .  T h e  a c t u a l  c o s t  o f  s u c h  
a  s y s t e m  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s u b s c r i b e r s  
t o  t h e  s y s t e m  a n d  t h e  s~z~ o f  t h e  b o d y  o f  d a t a  t o  b e  p u t  
i n t o  t h e  s y s t e m .  T h e  m o r e  u s e s  t h a t  a r e  m a d e  o f  a  s y s t e m ,  
t h e  l o w e r  t h e  c o s t  p e r  e n t r y .  T h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  s i t e  
i n v e n t o r y ,  e x c a v a t i o n  c o l l e c t i o n s ,  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  e t c . ,  
w i l l  q u i c k l y  b u r d e n  t h e  c a p a b i l i t y  o f  p r e s e n t  s y s t e m s .  T h e  
b o d y  o f  e x i s t i n g  c u l t u r a l  r e s o u r c e  d a t a  i s  a l r e a d y  e x t e n -
s i v e .  T h e  s y s t e m s  b e i n g  d e s i g n e d  b y  t h e  B u r e a u  a n d  U . S .  
F o r e s t  S e r v i c e  a r e  a l r e a d y  a v a i l a b l e ,  t h e  c o s t  w i l l  b e  
m o s t l y  c a r r i e d  b y  o t h e r  r e s o u r c e  u s e s .  I f  a  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  c a n  b e  m a d e  w i t h  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  f o r  i n v e n t o r y  
s t o r a g e ,  t h e  c o s t  s h o u l d  n o t  b e  p r o h i b i t i v e .  O n c e  t h e  
i n i t i a l  c o n v e r s i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  a n  A D P  s y s t e m ,  u p k e e p  
s h o u l d  b e  m i n i m a l  a s  n e w  d a t a  i s  . s u b m i t t e d .  
T h e ·  . u s e f u l n e s : s ·  a n d  m a n a g e a b i l i t y  o f  s u c h  a  · s y s t e m  w i l l  
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i n  m a n y  w a y s  d e p e n d  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c u l t u r a l  
r e s o u r c e  rnan~gement p r o f e s s i o n a l  t o  u s e  t h e  · s y s t e m .  
T h e r e  w o u l d  b e  a  n e e d  f o r  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e s  o f  a n  A D P  
s y s t e m  t o  e n a b l e  u s e  a t  . i t s  f u l l  p o t e n t i a l .  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  A s  · a ·  s e · p · a r a · t e  R e s o u r c e  
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  t r e n d  i n  t h e  B u r e a u  t o  s o m e  
e x t e n t  t o  n o t  f u l l y  c o n s i d e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a s  a  
r e s o u r c e  t h a t  s h o u l d  b e  man~ged. I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  m o s t  o f  t h e  B u r e a u ' s  m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l  h a v e  b e e n  
w i t h  t h e  a g e n c y  f o r  m o r e  t h a n  1 5  y e a r s .  I t  h a s  o n l y  b e e n  
i n  t h e  l a s t  5 - 1 0  y e a r s  t h a t  a n y  r e a l  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  
t o  c o n s i d e r  t h e  r e s o u r c e  a n d  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  t h a t  a  
p r o g r a m  d e v e l o p e d .  W h a t  i n  t h e  p a s t  w a s  n o t  i m p o r t a n t  n o w  
. i , s  r e q u i r e d .  
T h e r e  i s  a n  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  i n  t h a t  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s  s t i l l  a r e  n o t  a  . f u l l y  i m p l e m e n t e d  p r o g r a m .  M o s t  
o f  t h e  w o r k  t h a t  i s  d o n e  i s  i n  s u p p o r t  o f  o t h e r  3 c t i v i t i e s .  
T h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e  man~gement pr~gram i s  l o c a t e d  w i t h i n  
t h e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m  a n d  p o t e n t i a l l y  m u s t  s e r v e  t h a t  
r e s o u r c e .  F u n d i n g  m u s t  b e  o b t a i n e d  u n d e r  s u p p o r t  n e e d s  a n d  
t h e  r e c r e a t i o n  p r o g r a m .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  b e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  o t h e r  p r o g r a m s  a n d  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  B u r e a u  
o ! g a n i z a t i o n  a s  a  si~gle r e s o u r c e  w i t h  i t s  o w n  p r o g r a m s .  
T h i s  w o u l d  r e c o g n i z e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  
w h i c h  t h e  l a n d  u s e  m a n a g e r  w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  t o  m a n a g e .  
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T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
T h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  p l a n n i n g  
t o o l  f o r  p r e s e r v a t i o n  o f  c u l t u r a l  reso~rce s i t e s .  Y e t ,  
\  
t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  dis~greement e v e n  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  c r i t e r i a  u n d e r  w h i c h  a  s i t e  m a y  b e  el~gible f o r  ~he 
N a t i o n a l  R e g i s t e r .  T h e r e  i s  a l s o  widespr~ad f e e l i n g  a m o n g  
t h e  p u b l i c  a n d  t h e  l a n d  u s e  man~ger t h a t  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
n o m i n a t i o n  w i l l  e l i m i n a t e  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  p r o p e r t i e s  
n o m i n a t e d .  Y e t ,  t h e  N a t i o n a l  R~gister i s  c e n t r a l  t o  t h e  
w h o l e  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  re~ource m a n a g e m e n t  a s  m a n d a t e d  
t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  Environme~tal P o l i c y  A c t ,  t h e  N a t i o n a l  
H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t ,  E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 ,  a n d  3 6  
C F R  8 0 0 .  T h e  p r o q e s s  f o r  n o m i n a t i o n  i s  confusi~g a n d  
d i f f i c u l t .  T h e  n o m i n a t i o n  o f  a  propert~ m u s t  b e  b a s e d  
u p o n  a  d e f e n s i b l e  a r g u m e n t  o f  i t s  v a l u e  m o r e  t h a n  i t s  
e x i s t e n c e  ( K i n g  1 9 7 7 } .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  m a y  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  s i t e s  t o  b e  d e t e r m i n e d  i n e l i g i b l e  
f o r  t h e  R e g i s t e r .  I t  r e q u i r e s  a s  m u c h  d o c u m e n t a t i o n  a n d  
t h o u g h t  t o  s h o w  t h a t  a  s i t e  d o e s  n o t  h a v e  ~esearch v a l u e  
a s  t o  s h o w  t h a t  o n e  d o e s .  
I t  m u s t  b e  r e a l i z e d  t h a t  a l l  s i t e s  c a n  n o t  b e  l i s t e d  
o n  t h e  N a t i o n a l  R~gister. A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  s h o u l d  n o t  
b e  l i m i t e d  t o  t h e  b i g g e s t  a n d  b e s t .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  B u r e a u ' s  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f .  s i t e s  f o r  p r e s e r v a t i o n ·  
b e  n o m i n a t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  f o r  p r e s e r v a t i o n  
p l a n n i n g .  
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T h e  preserv~tion a s p e c t  o f  t h e  Nati~na~ R~gister m a y  
a l s o  l i e  i n  t h e  n o m i n a t i o n  o f  d i s t r i c t s  a n d  ,r~gions a n d  
des~gni~g f o r  p r e s e r v a t i o n  o f  a l l  s i t e s  w i t h i n  t h e m ,  i n  
e f f e c t ,  c~ltural r e s o u r c e  ~reserves. T h e  wildern~ss a r e a s  
b y  d e s i g n . m a y  e n d  u p  bei~g · s u c h  a r e a s .  
T h e r e  n e e d s  t o  b e  w o r k  a l s o  o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  s i t e s  
a r e  n o m i n a t e d .  T h e  n o m i n a t i o n  o f  s i t e s  t o  t h e  N a t i o n a l  
R e g 1 s t e r  h a s  b e c o m e  a  stumbli~g b l o c k  t o  m a n y .  W h i l e  t h e  
N a t i o n a l  R~gister i s  a t  · t h e  h e a r t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m s ,  i t  i s  l i t t l e  u n d e r s t o o d .  T h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  R e g i s t e r ,  t h e  c r i t e r i a ·  f o r  n o m i n a t i o n ,  a n d  t h e  u s e  
o f  t h e  R e g i s t e r  i s  confusi~g a t  b e s t .  T h e  s h e a r  s i z e  o f  
t h e  n o m i n a t i o n  . .  f o r m ,  t h e  r e q u i r e d  d a t a ,  a n d  t h e  t i m e  r e -
q u i r e d  t o  p r e p a r e  a n d  c a r r y  o u t  a  n o m i n a t i o n  i s  p r o h i b i t i v e .  
I f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  n o m i n a t i o n  a r e  c l o s e l y  f o l l o w e d ,  
o n l y  a r c h e o l o g i s t s  a n d  h i s t o r i a n s  w i l l  b e  a b l e . t o  c o m p l e t e  
t h e  p r o c e d u r e .  T h i s  i s  u n f o r t u n a t e  b e c a u s e  t h e  l a y m a n  m a y  
r e c o g n i z e  a  p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  s i t e ,  b u t  n o t  b e  a b l e  
t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  d a t a  f o r  a  n o m i n a t i o n .  N o t  e v e r y  
f e d e r a l  o f f i c e ,  s t a t e  o f f i c e ,  a n d  c e r t a i n l y  i n t e r e s t e d  
l a y p e r s o n ,  w i l l  h a v e  g o o d  a c c e s s  t o  p r o f e s s i o n a l  h e l p  i n  
p r e p a r a t i o n  o f  ~ominations. 
B e c a u s e  o f  t h e  v~gue n a t u r e  o f  t h e  c r i t e r i a  f o r  a  
p o t e n t i a l  N a t i o n a l  R~gister s i t e ,  i t  c o u l d  b e  a~gued t h a t  
a l l  s i t e s  h a v e  p o t e n t i a l .  I t  i s  t h e  a u t h o r t s  o p i n i o n  t h a t  
a l l  s i t e s  o n  B u r e a u  l a n d s  s h o u l d . b e  con~ideied a s  p o t e n t i a l  
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f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  
a .  g o o d  s a m p l e  i n v e n t o r y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d .  
T h e  n o m i n a t i o n  p r o c e d u r e  f o r  N a t i o n a l  R~gister s i t e s  
s h o u l d  a l s o  b e  r e v i s e d .  T h e  f o r m s  a n d  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  
b e  des~gned. i n  s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  a n y o n e  c a n  f i l l  t h e m  o u t .  
I t  m~ght a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  arra~ge f o r  a  p r e n o m i n a t i o n  
p r o c e s s  w h e r e  s i t e s .  a r e  bro~ght · t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
p r o p e r  a u t h o r i t y .  I f  i t  c a n  t h e n  b e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
s i t e  h a s .  g o o d  p o t e n t i a l ,  t h e n  a  p r o f e s s i o n a l  a r c h e o l o g i s t  
o r  h i s t o r i a n  c o u l d  c o m p l e t e  t h e  n o m i n a t i o n .  I t  w o u l d  a l s o  
b e  h e l p f u l  i f  a  t r a i n i p g  s e m i n a r  c o u l d  b e  a r r a n g e d  f o r  
t h e  S t a t e  b a s e d  u p o n  t h e  N a t i o n a l  R~gister n o m i n a t i o n  
p r o c e s s .  
S U M M A R ¥  
T h e  B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement h a s  d e v e l o p e d  a  
s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  
w h i c h  i s  b a s e d  u p o n  l a w s  e n a c t e d  o v e r  t h e  l a s t  7 0  y e a r s .  
T h e r e  a r e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  t o  t h e  p r o g r a m  a~d i t s  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  a r c h e o l o g i c a l  c o m m u n i t y .  M a n y  o f  t h e s e  p r o b l e m s  
c a n  b e  s o l v e d  t h r o u g h  c o n u n u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n .  I t  i s  
h o p e d  t h a t  t h e '  s o l u t i o n s  p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  b e  e x a m i n e d  b y  
t h e  B u r e a u  a n d  b y  t h e  archeol~gical c o m m u n i t y  a n d  w i l l  b e  
i n i t i a t e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s .  
I -
S E L E C T E D  B . I B L I O G R A P H Y  
B o o k s ,  P e r i o d i c a l s ,  a n d  O t h e r  L i t e r a t u r e  
~gogino, Geo~ge A .  
1 9 6 0  T h e  N e e d  f o r  M o r e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A i d  f o r  
P a l e o - A r c h a e o l o g y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ·  N e w  
W o r l d  A n t i q u i t y  7 ( 2 )  ; 2 0 - 2 3 ;  
~gogino, G e o r g e  A .  a n d  S a l l y  S a c h s  
1 9 6 0  C r i t i c i s m  o f  t h e  M u s e u m  O r i e n t a t i o n  o f  E x i s t i n g  
A n t i q u i t y  Laws~ P i a i n s  A n t h r o p o  i · o g i s t ·  5 . (  3 ) ' :  3 l - 3 5 .  
A i k e n s ,  C .  M e l v i n  
1 9 7 6  S o m e  A r c h e o l o g i c a l  C o n c e r n s  o f  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  
Man~gement i n  Or~gon: O b s e r v a t i o n s  a n d  R e c o m m e n d a -
t i o n s .  O n  f i l e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  O r e g o n  
S t a t e  O f f i c e ,  P o r t l a n d ,  Or~gon. 
A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  
1 9 7 3  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s
3  
S t a t e m e n t &  a n d  Pr~cedures o f  
t h e  A m e r i c a n  A n  t h r o p o  l 9 g i c a .  Z  / ! s s - o c i a . t i o n ,  A A A . ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
A s c h e r ,  R o b e r t  
1 9 6 0  A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  P u b l i c  I m a g e .  A m e r i c a n  
A n t i q u i t y  2 5 : 4 0 2 - 4 0 3 .  ·  
A y r e s ,  J a m e s  E .  
1 9 7 5  C u l t u r a l  V a l u e s  ~n t h e  W i l d e r n e s s :  T h e  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e .  I n  T h e  W i l d e r n e s s  a n a · c u l t u r a l  V a l u e s :  
A  S y m p o s i u m ,  e d i t e d  b y  De~ F .  G r e e n ,  A r c h e o l o g i c a Z  
R e p o r t  N o .  ? : 3 0 - 3 8 .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h -
w e s t e r n  R~gion. 
B e a l s ,  R a l p h  L .  
1 9 7 1  T r a f f i c  i n  Antiquitie~. A m e r i c a n  Antiq~ity 
3 6 : 3 7 4 - 3 7 5 .  
I  
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B e c k h a m ,  . S t e p h e n  D o w  
1 9 7 8  Identifyi~g a n d  Assessi~g H i s t o i i c a l  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s  i n  t h e  P a c · i f i c  N o r t h w e s t .  U S D A "  :Po~es t  
S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  R~gion, St~diei i n  
C u l t u r a l  R e s o u r c e  Man~gement N o .  2 .  
B o r c h a r d ,  L u c i n d a  a n d  D o n  D .  Fo~ler 
1 7 7  
1 9 7  5  P r e  Z i m i n a r . y  . B i b  l i C ? g r a p h y  o n  . C o n s e r v a t i o n  A r c n e . o  l p g y  
a n d  C u l t u r a l  R e s · o u . r c e s  M a n r : i . g e m e n : t .  D e . s e - r t  R e s e - a · r c h  
I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  R e n o ,  N e v a d a .  
B u m s t e d ,  M .  P a m a l a  
1 9 7 8  T h e  U s e  a n d  M i s u s e ·  o f  A r c h e o l o g y .  A n t h r o p o l o g y  
N e w s l e t t e r  1 9 ( 3 )  : 1 4 - 1 5 .  ·  
C a r s t e n s e n ,  V e r n o n  ( e d i t o r )  
1 9 6 2  T h e  P u b l i c  L a n d s .  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  
M a d i s o n .  
C h a n c e ,  D a v i d  H .  
1 9 6 8  S u r v e y  o f  A n t i q u i t i e s  Mqn~gement o n  Bu~eau o f  L a n d  
M a n a g e m e n t  L a n d s  i n  Or~9an 1 9 6 8 .  O n  f i l e  B u r e a u  o f  
L a n d  M a n a g e m e n t ,  O r e g o n  S t a t e  O f f i c e ,  P o r t l q n d ,  
Or~gon. ·  
C h a p m a n ,  C a r l  H .  
1 9 7 8  A  N e w  H o m e  f o r  A r c h a e o l o g y  i n  t h e  F e d e r . a l  G o v e r n m e n t .  
A r c h a e o l o g y  31(4).:58-59~ 
C l a r y ,  D a v i d  A .  
1 9 7 3  Preservi~g t h e  . E n v i r o n m e n t :  P.articipati~g i n  t h e  
R e v i e w  P r o c e s s .  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  
L o c a l  H i s t o r y  T e c h n i c a l  L e a t l e t  8 .  H i s t o r y  N e w s  
2 8  ( 2 ) :  2 9 - 3 6 .  
C l e w l o w ,  c .  W i l l i a m ,  ~r. 
1 9 7 3  P r i v a t e  Ent~rprise · a . n d  t h e  C r i s i s  · i n  A , m e r i c a n .  
A r c h a e o l o g y .  K r o e b e r  A n t h r o p o l o g i c a l  s·ociety.~ 
S p e c i a l  P u b Z i c q t i o n  N o .  3 ,  
C l e w l o w ,  . c .  W i l l i . a m ,  J r . ,  P a t r i c k  S  . .  
H a l l i n a n ,  a n d  R i c h a r d  D .  A m b r . o  
1 9 7 1  A  Cris~s i n  A r c h a e o l o g y .  A m e r i c a n  Antiq~ity 
3 6 : 4 7 2 - 4 7 3 .  .  
I  
I  
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C l i f t o n ,  J a m e s  A .  ( e d i t o r )  
1 9 6 8  I n t r o d u c t i o n  t o  C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y .  H o u g h t o n  
M i f f l i n ,  B o s t o n .  ·  
C o l e ,  J o h n  R .  
1 9 7 3  P o t  H u n t i n g .  T h e  R a p e  o f  A m e r i c a ' s  P a s t .  P o p u l a r  
A r c h a e o l o g y  2 ( 1 0 )  : 3 2 - 3 4 .  ·  
C o l l i n s ,  R o b e r t  B r u c e  a n d  De~ F .  G r e e n  
1 9 7 8  A  P r o p o s a l  t o  M o d e r n i z e  t h e  A m e r i c a n  A n t i q u i t i e s  
A c t .  S c i e n c e  202(4372)~1055-1059. 
C o r s o n ,  C h r i s t o p h e r  
1 9 7 7  T h e  D e s e r t  C o u n t r y s i d e  i n  t h e  W a k e  o f  t h e  B e a s t q .  
S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  Q u a l i t y  o f  E n v i r o n m e n t a l  
D a t a  i n  t h e  N o r t h e r n  G r e a t  B a s i n .  P a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  1 9 7 7  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  C a l i f o r n i a  
A r c h a e o l o g y ,  S a n  bi~go. 
C o t t e r ,  J o h n  L .  
1 7 8  
1 9 7 4  A b o v e  G r o u n d  A r c h a e o l o g y .  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ,  Was~ington, D . C .  
D a v i s ,  Hest~r A .  
1 9 7 1  I s  T h e r e  a  F u t u r e  f o r  t h e  P a s t ?  A~ehaeology 
2  4 . (  4  )  :  3  0  0 - 3  0  6  •  
1 9 7 6  T h e  P u b l i c  a n d  C u l t u r a l  R e s o u r c e  Manageme~t: 
R e a c t i o n  a n d  R e s p o n s i b i l i t y .  I n  S y m p o s i u m  o n  
D y n a m i c s  o f  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  e d i t e d  
b y  R a y  T .  M a t h e n y  a n d  D a l e  L .  B e r g e ,  A r o h e o l o g i c a l  
R e p o r t  N o .  1 0 : 5 0 - 5 4 .  U S D A  · F o r e s t  S e r v i c e ,  South~ 
w e s t e r n  R e g i o n .  
D e k i n ,  A l b e r t  A . ,  J r .  
1 9 7 1  A n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  P u b l i c .  A n t h r o p o l o g y  N e w s l e t t e r .  
1 2 ( 9 ) : 2 .  
D e m i n g ,  o .  V .  
1 9 5 7  T h e  A n t i q u i t i e s  L a w s  a n d . Y o u .  D e s e r t  M a g a . z i n e ,  
N o v e m b e r : l 7 - 2 0 .  
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D i e c h ,  L y m a n  
1 9 7 8  P e r s o n a l  c o n u n u n i c a t i o n  r~garding A n t i q u i t i e s  A c t  
v i o l a t i o n  o n  B u r e a u  l a n d s  i n  t h e  M e d f o r d  D i s t r i c t .  
D i x o n ,  K e i t h  A .  
1 9 7 1  A r c h a e o l o g i c a l  S i t e  P r e s e r v a t i o n :  T h e  N~glected 
A l t e r n a t i v e  t o  D e s t r u c t i o n .  P a c i f i c ·  C o a s t  
A r c h a e o l o g i c a l  S o c i e t y  Qua~terly 7 ( 4 )  : 5 1 - 7 0 .  
D u n n e l l ,  R o b e r t  c .  a n d  W i l l i a m  s .  D a n c e y  
1 7 9  
1 9 7 8  A s s e s s m e n t s  o f  S i g n i f i c a n c e  a n d  C u l t u r a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  P i a n s .  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n s e r v a t i o n  
A r c h a e o l o g y  N e w s l e t t e r  5 ( 5 ) : 2 - 7 .  
F e r g u s o n ,  B o b  
1 9 7 2  N e w  R o l e s  f o r  t h e  A m a t e u r  A r c h a e o l o g i s t .  A m e r i o a n  
A n t i q u i t y  3 7 : 1 - 2 .  ·  
F l e m i n g ,  R o n a l d  L e e  
1 9 7 1  A f t e r  t h e  R e p o r t ,  W h a t ? :  T h e  U s e s  o f  H i s t o r i c a l  
A r c h a e o l o g y ,  A  P l a n n e r ' s  V i e w .  H i s t o r i c a l  
A r c h a e o l o g y  5 : 4 9 - 6 1 .  
F o r n e s s ,  N o r m a n  o .  
1 9 7 6  C r e a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  
H i s t o r i c a l  V i g n e t t e s  1 7 7 6 - 1 9 7 6 .  O f f i c e  o f  
C o n u n u n i c a t i o n s ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
F r a d k i n ,  P h i l i p  L~ 
1 9 7 9  T h e  E a t i n g  o f  t h e  W e s t .  A u d u b o n  8 1 ( 1 )  : 9 4 - 1 2 1 .  
F r i e d m a n ,  J a n e t  
1 9 7 8  P e r s o n a l  communicat~on r e g a r d i n g  A n t i q u i t i t e s  A c t  
v i o l a t i o n s  o n  U . S .  ~orest S e r v i c e  l a n d s  i n  t h e  
H e l l s  C a n y o n  r e c r e a t i o n  a r e a .  
G o o d y e a r ,  A l b e r t  c . ,  L .  M a r k  R q a b  
a n d  T i m o t h y  C .  Kli~ger 
1 9 7 8  T h e  S t a . t u s  o f  A r c h a e o l o . g i c a l  R e s e a r c h  D e s i g n  i n  
Cultu~al R e s o u r c e  Man~gement. . A m e r i c a n  A n t i q u i t y  
43:159-173~ .  
i  
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1 8 0  
G r a y s o n ,  D o n a l d  K .  
1 9 7 6  T h e  A n t i q u i t i e s  A c t  i n  t h e  N i n t h  C i r c u i t  C o u r t :  
A  R e v i e w  o f  R e c e n t  A t t e m p t s  t o  P r o s e c u t e  A n t i q u i t i e s  
A c t  V i o l a t i o n s  i n  Or~gon. T e b i w a  1 8 ( 2 )  : 5 9 - 6 4 .  
G r e e n ,  D e e  F .  · ( e d i t o r )  
1 9 7 5  T h e  W i l d e r n e s s  a n d  C u l t u r a l  V a l u e s :  A  S y m p o s i u m .  
U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  R e g i o n ,  
A r c h e o l o g i c a l  R e p o r t  N o .  ? .  ·  
G r e e n ,  H a r o l d  P .  
- 1 9 7 3  T h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  I n  T h e  C o u r t s  
( J a n u a r y  1 ,  1 9 7 0 - A p r i l  1 ,  1 9 7 2 ) .  T h e  C o n s e r v a t i o n  
F o u n d a t i o n ,  Washi~gton, D . C .  
G u m e r m a n ,  G e o r g e  J .  
1 9 7 3  T h e  R e c o n c i l i a t i o n  o f  T h e o r y  a n d  M e t h o d  i n  A r c h e o l o g y .  
I n  R e s e a r c h  a n d  T h e o r y  i n  C u r r e n t  A r c h e o l o g y ,  
e d i t e d  b y  C h a r l e s  L .  R e d m a n ,  p p .  2 8 7 - 2 9 9 .  W i l e y -
I n t e r s c i e n c e ,  N e w  Y o r k .  
H a l l i n a n ,  P a t r i c k  s .  
1 9 7 3  A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  L a w .  I n  T h e  C r i s i s  i n  N o r t h  
A m e r i c a n . A r c h a e o l o g y ,  e d i t e d  b y  A l l e n  c .  P a s t r o n ,  
P a t r i c k  s .  H a l l i n a n ,  a n d  C .  W i l l i a m  C l e w l o w ,  J r . ,  
K r o e b e r  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y ,  Sp~cial P u b l i c a t i o n  
N o .  3 : 5 - 2 4 .  
H e i z e r ,  R o b e r t  F .  
1 9 6 6  S a l v a g e  a n d  O t h e r  A r c h a e o l o g y .  T h e  M a s t e r k e y .  
4 0  ( 2 ) :  5 4 - 6 0 .  
1 9 7 4  A - Q u e s t i o n  o f  E t h i c s  i n  A r c h a e o l o g y  - O n e  
A r c h a e o l o g i s t ' s  V i e w .  J o u r n a l  o f  C a l i f o r n i a  
A n t h r o p o l o g y  1 ( 2 )  : 1 4 5 - 1 5 1 .  
H e s t e r ,  J a m e s  J .  
1 9  6  3  A  T r a i n i n g  P r o g r a m .  ; f o r  S a l v a g e  A r c h a e o l o g y .  
A m e r i c a n  A n t i q u i t y  28;392-3~4. ·  
H e s t e r ,  J a m e s  J . ,  J o h n  M u s i k  a n d  
M a r v i n  W o o l f  
1 9 7 3  A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  L a w .  M i s s o u r i  A ' r c h a e o l o g 1 : s t  
3 5  ( 1 - 2 ) :  5 - 1 9 .  
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H e w e t t ,  E~gar L .  
1 9 0 4  G o v e r n m e n t  S u p e r v i s i o n .  o f  H i s t o r i c  a n d  P r e h i s t o r i c  
R u i n s .  S c i e n c e  2 0 ( 5 1 7 )  ; 7 2 2 - 7 2 7 .  
1 9 0 5  P r e s e r v a t i o n  o f  A n t i q u i t i e s .  A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i s t  7 ( 3 )  :164~166. 
H o w e ,  C a r r o l  B .  
1 9 6 8  . A n c i e n t  T r i b e s  o f  t h e  K l a m a t h  C o u n t r y .  B i n f o r d s  
a n d  M o r t ,  P o r t l a n d ,  Or~gon. 
J e n n i n g s ,  J e s s e  D .  
1 8 1  
1 9 6 3  A d m i n i s t r a t i o n  o f  C 6 n t r a c t  E m e r g e n c y  A r c h a e o l o g i c a i  
P r o g r a m s .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  2 8 : 2 8 2 - 2 8 5 .  ·  
J o h n s o n ,  E l d e n  
1 9 7 3  P r o f e s s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  3 8 : 1 2 9 - 1 3 0 .  
K e e l ,  B e n n i e  C .  
1 9 7 9  A  V i e w  F r o m  I n s i d e .  A m e r i c a n  A n t i q u i t y  4 4 : 1 6 4 - 1 7 0 .  
K i n g ,  T h o m a s  F .  
1 9 7 1  A  C o n f l i c t  o f  V a l u e s  i n  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y .  
A m e r i c a n  A n t i q u i t y  3 6 : 2 5 5 - 2 6 2 .  ·  
1 9 7 3  M i t i g a t i o n  o f  M a m m o t h s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  O t h e r  
B i z a r r e  S t o r i e s .  M i s s o u r i  A r c h a e o l o g i s t  3 5 ( 1 - 2 ) :  
3 2 - 3 5 .  
1 9 7 4  S y l l a b u s  f o r  · u . s .  F o r e s t  S e r v i c e  A r c h a e o l o g i c a l  
T r a i n i n g  C o u r s e ,  R e g i o n  5 .  S e q u o i a  N a t i o n a l  F o r e s t .  
S e q u o i a  N a t i o n a l  F o r e s t ,  H o t  Spri~gs, C a l i f o r n i a .  
1 9 7 6  P u b l i c . A r c h a e o l o g y :  N e w  H o r i z o n s  o r  S h r i n k i n g  
P e r s p e c t i v e s ?  ? a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A m e r i c a n  
A n t h r o p o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  S a n  Francisco~ ·  
1 9 7 7  Mor~ o n  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  C u r r e n t  
A n t h r o p o l o g y  1 8 ( 4 )  ; 7 4 9 - 7 5 0 ,  ·  
1 9 7 8  T~e A r c h e o l o g i c a Z  S u r v e y :  M e t h o d s  a n d  U s e s .  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  H e r i t a g e  C o n s e r v a t i o n  
a n d  R e c r e a t i o n  S e r v i c e ,  Washi~9to~, n . c .  
n . d .  O n  t h e  R e c r u i t m e n t  a n d  T r a i n i n g  o f  " P u b l i c  
A r c h a e o l o g i s t s " .  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t .  
K i n g ,  T h o m a s  F . ,  P a t r i c i a  P a r k e r  H i c k m a n ,  
a n d  G a r y  B e r g  
1 9 7 7  A n t h r o p o l o g y  i n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n .  C a r i n g  
F o r  C u l t u r e ' s  C l u t t e r .  A c a q e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
K i n g ,  T h o m a s  F .  a n d  Ma~ga~et M .  L y n e i s  
1 9 7 8  P r e s e r v a t i o n :  A  D e v e l o p i n g  F o c u s  o f  A m e r i c a n  
Archaeol~gy. A m e r i c a n  A~thropologist 8 0 : 8 7 3 - 8 9 3 .  
K i n g ,  T h o m a s  F . ,  M i c h a e l  J .  M o r a t t o ,  
a n d  N .  N e l s o n  L e o n a r d  I I I  
1 9 7 3  R e c o m m e n d e d  P r o c e d u r e s  f o r  A r c h a e o l o g i c a l  I m p a c t  
E v a l u a t i o n .  S o c i e t y  F o r  C a l i f o r n i a  A r c h a e o l o g y ,  
L o s  A n g e l e s .  
L a h r e n ,  L a r r y  A .  
1 9 7 7  M o r e  o n  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  C u r r e n t  
A n t h r o p o l o g y  1 8 ( 4 )  : 7 5 0 - 7 5 1 .  ·  
L e e ,  R o n a l d  F .  
1 8 2  
1 9 7 0  T h e  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 0 6 .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  I n t e r i o r ;  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  O f f i c e  o f  
H i s t o r y  a n d  H i s t o r i c  A r c h i t e c t u r e ,  ~ashi~gton, D . C .  
L i p e ,  W i l l i a m  D .  
1 9 7 4  ~ C o n s e r v a t i o n  M o d e l  f o r  A m e r i c a n  A r c h a e o l o g y .  
T h e  K i v a  3 9 ( 3 - 4 )  : 2 1 3 - 2 4 5 .  ·  
1 9 7 5  T h e  W i l d e r n e s s  S y s t e m  a n d  A r c h e o l o g i c a l  C o n s e r v a t i o n .  
I n  T h e  W i l d e r n e s s  a n d  C u l t u r a l  V a l u e s :  A  S y m p o s i u m ,  
e d i t e d  b y  D e e  F .  G r e e n ,  A r c h e o l o g i c a Z  R e p o r t  N o .  ? :  
7 - 2 1 .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  R e g i o n .  
L o n g a c r e ,  W i l l i a m  A .  a n d  R .  G w i n n  
V i v i a n  
1 9 7 2  S a l v a g e  A r c h e o l o g y .  Scie~ce ( 1 7 8 ( 4 0 6 3 )  :811~8l2~ 
L o y ,  T .  a n d  G .  R .  P o w e l l  
1 9 7 7  A r c h a e o l o g i c a l  D a t a  ~ecording G u i d e .  E r i t i $ h  
P r o v i n c i a l  M u s e u m  Herit~ge ~ecord N o .  · 3 ,  V i c t o r i a ,  
B r i t i s h  C o l u m b i a .  
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M a c d o n a l d ,  W i l l i a m  . K .  
1 9 7 7  M o r e  o n  C u l t u r a l  . R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  C u P r e n t  
A n t h r o p o Z o g y  1 8 ( 4 ) : 7 5 1 - 7 5 2 .  
M a c l e o d ,  D o n a l d  G .  
1 8 3  
1 9 7 7  P e d d l e  o r  P e r i s h :  A r c h a e o l o g i q a l  M a r k e t i n g  f r o m  
C o n c e p t  t o  P r o d u c t  D e l i v e r y .  I n  C o n s e r v a t i o n  
A r c h a e o l o g y .  A  G u i d e  F o r  C u l t u r a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  S t u d i e s ,  e d i t e d  b y  M i c h a e l  B .  S c h i f f e r  
a n d  G e o r g e  J .  G u m e r m a n ,  p p .  6 3 - 7 2 .  A c a d e m i c  P r e s s ,  
N e w  Y o r k .  
M a r s h a l l ,  L a r r y  G .  
1 9 7 6  P a l e o n t o l o g i c a l  s a i v a g e  a n d  F e d e r a l  L e g i s l a t i o n .  
J o u r n a l  o f  PaZeontoZ~gy 5 0 ( 2 )  : 3 4 6 - 3 4 8 . ·  
M a t h e n y ,  R a y  T .  a n d  D a l e  L .  B e r g e  
1 9 7 6  S o m e  P r o b l e m s  P e r t a i n i n g  t o  C u l t u r a l  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t .  I n  S p m p o s l u m  o n  D y n a m i c s  o f  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  e d i t e d  b y  R a y  T .  M a t h e n y  a n d  
D a l e  L .  Be~ge, A r c h e o l o g i a a l  R e p o r t  N o .  1 0 : 1 - 8 .  
U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  R~gion. 
M c G i m s e y ,  C h a r l e s  R . ,  I I I  
1 9 7 2  P u b l i c  A r c h e o l o g y .  S e m i n a r  P r e s s ,  N e w  Y o r k .  
M c G i m s e y ,  C h a r l e s  R . ,  I I I  a n d  H e s t e r  A .  
D a v i s  ( e d i t o r s )  
1 9 7 7  T h e  M a n a g e m e n t  o f  Archeol~g~caZ R e s o u r c e s :  T h e  
A i r l i e  H o u s e  R e p o r t .  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n .  o f  t h e  
S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  Archaeol~gy, Washi~gton, D . C .  
M c K i n n e y ,  C h a r l e s  M .  
1 9 7 6  C u l t u r a l  R e s o u r c e  P l a n n i n g  i n  F e d e r a l  P r o j e c t  a n d  
L a n d  M a n a g e m e n t  A c t i v i t i e s .  I n  S y m p o s i u m  o n  D y n a m i c s  
o f  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  e d i t e d  b y  R a y  T .  
M a t h e n y  a n d  D a l e  L .  B e r g e .  A r c h e o l o g i a a l  R e p o r t  
N o .  1 o : 2 4 - 3  2 .  U S D A  F a . r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  
R e g i o n .  
M o o r e ,  E a r l  F .  
1 9 7 7  S i l e n t  A r r o w s ,  I n d i a n  L o r e  a n d  Artifa~t H u n t i n g .  
P a u l  T r e m a i n e , ·  Xl~math F a l l s ,  O r e g o n .  
.  .  
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M o r a t t o ,  M i c h a e l  J .  
1 9 7 5  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l o g y :  A  B i b l i o g r a p h y .  
C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l o g y  P a p e r s  N o .  1 .  S a n  
F r a n c i s c o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Archaeol~gical 
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y .  
M o r a t t o ,  M i c h a e l  J . ,  L a w r e n c e  A t e n ,  V e r n o n  
B e l l e c o u r t ,  J o e  B r e c h e r ,  C h a r l e s  R .  M c G i m s e y ,  
I I I ,  M a r v i n  W o o l f  
1 8 4  
1 9 7 7  A  C o n s i d e r a t i o n  o f  L a w  i n  A r c n e o l o g y .  I n  T h e  
M a n a g e m e n t  o f  A r c h e o l 9 g i c a l  R e s o u r c e s :  T h e  Ai~lie 
H o u s e  R e p o r t ,  e d i t e d  b y  C h a r l e s  R .  M c G i m s e y ,  I I I  
a n d  H e s t e r  A .  D a v i s ,  p p .  8 - 2 4 .  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  A r c h e o l o g y ,  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  
M o r r i s ,  W i l l i a m  . ( e d i t o r )  
1 9 6 9  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e .  A m e r i c a n  · H e r i t a g e  a n d  H o u g h t o n  M i f f l i n ,  
N e w  Y o r k .  ·  ·  
M u e l l e r ,  J a m e s  w .  ( e d i t o r )  
1 9 7 5  S a m p l i n g  i n  A r c h a e o Z 9 g y .  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  
P r e s s ,  T u c s o n .  
N e u s c h w a n d e r ,  K .  M .  
1 9 7 6  T h e  C o n c e r n s  o f  I n d u s t r y .  I n  S y m p o s i u m  o n  D y n a m i c s  
o f  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  e d i t e d  b y  R a y  T .  
M a t h e n y  a n d  D a l e  L  • .  Be~ge. A r a h e o l o g i a a Z  R e p o r t  
N o .  1 0 : 4 4 - 4 9 .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  
R e g i o n .  ·  
O ' C a l l a g h a n ,  J e r r y  A .  
1 9 6 0  T h e  D i s p o s i t i o n  o f  t h e  P u b l i c  D o m a i n  i n  O r e g o n .  
M e m o r a n d u m  o f  t h e . C h a i r m a n  t o  t h e  C o r r u n i t t e e  o n  
I n t e r i o r  a n d  I n s u l a r  A f f a i r s ,  U n i t e d  S t a t e s  Sen~te, 
8 6 t h  C o n g r e s s ,  2 n d  S e s s i o n ,  Washi~gton, D~C. 
O g d e n ,  D a n i e l  M . ,  J r .  
1 9 7 1  H o w  N a t i o n a l  P o l i c y  i s  M a d e .  L e c t u r e .  g i v e n  u n d e r  
H e r m a n  R o y e r  Pr~gram i n  P o l i t i c a l  Econo~y, 
U n i v e r s i t y  o : e  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y .  
O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  B r a n c h ,  O r e g o n  
S t a t e  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  O f f i c e  
1 9 7 6  S t a t e w i d e  I n v e n t o P y  o f  H i s t o P i c  S i t e s  a n d  
B u i l d i n g s .  L a k e  C o u n t y .  O r e g o n  D e p a r t m e n t  
o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  B r a n c h ,  
Or~gon S t a t e . H i s t o r i c  Preser~ation O f f i c e ,  . S a l e m ,  
O r e g o n .  
O r e g o n  L a n d  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
C o r r u n i s s i o n  
1 8 5  
1 9 7 3  O r e g o n  L a n d  U s e  H a n d b o o k .  O r e g o n  L a n d  C o n s e r v a t i o n  
a n d  D e v e l o p m e n t  C o r r u n i s s i o n ,  S a l e m ,  O r e g o n .  
P a l a c i o s ,  V i c t o r i a  a n d  R o b e r t  L .  J o h n s o n  
1 9 7 6  A n  O v e r v i e w  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  t h e  L a w :  S e v e n t y  
Y e a r s  o f  U n e x p l o i t e d  P r o t e c t i o n  f o r  P r e h i s t o r i c  
R e s o u r c e s .  N o t r e  D a m e  · L a w y e r  5 1 : 7 0 6 - 7 2 1 .  
P a s t r o n ,  A l l e n  G . ,  P a t r i c k  S .  H a l l i n a n ,  
a n d  c .  W i l l i a m  C l e w l o w ,  J r .  ( e d i t o r s )  
1 9 7 3  T h e  C r i s i s  i n  N o r t h  A m e r i c a n  Arch~eology. K r o e b e r  
A n t h r o p o l ; o g i c a Z  S o c i e t y ,  S p e c i a l  PubZ~cation N o .  3 .  
P h i l l i p s ,  R o b e r t  W .  
1 9 7 4  P r o p o s a l  f o r  t h e  I n c e p t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  o f  
A r c h e o l o g i c a l  W i l d e r n e s s  A r e a s .  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  · I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  
T e c h n i c a l  N o t e  2 5 2 .  
P l o g ,  F r e d  
1 9 7 6  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  T h e  " N e w  A r c h e o l o g y " ,  
a n d  G r a d u a t e  T r a i n i n g .  P a p e r . p r e s e n t e d  a t  t h e  
A m e r i c a n  Anthropol~·gical C o n ; f ' e r e n c e ,  S a n  F r a n c i s c o .  
P u b l i c  L a n d  L a w  R e v i e w  C o . m : m . i s s i . o n  
1 9 7 0  O n e  T h i r d  o f  t h e  N a t i o n ' s  L a n d .  A  R e p o r t  t o  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  t o  t h e  C o n g r e s s  b y  t h e  P u b Z i a  L a n d  
L a w  R e v i e w  C o m m i s s i o n .  U , S .  G o v e r n m e n t  Print~ng 
O f f i c e ,  Washi~gton, D . C .  .  
1 8 6  
R e a v e s ,  R o y  w . ,  I I I  
1 9 7 6  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  L a w s  a n d  P o l i c i e s :  B a c k g r o u n d  
a n d  History~ I n  S y r n p o s . i u m  o n  D y n a m i c s  . o f  C u i  t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  e d i t e d  b y  R a y  T .  M a t h e n y  a n d  
D a l e  L .  Be~ge. ·  A r a h e o l o g i a a l  R e p o P t . N o .  10:15-~3. 
U S D A  F o r e s t  S e r v i c e , ·  S o u t h w e s t e r n  R~gion. 
R o n e y ,  J o h n  
1 9 7 9  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  r e g a r d i n g  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i m p a c t s  c a u s e d  b y  l i v e s t o c k  t r a m p l i n g . _  
R u d y ,  J a c k  R .  
1 9 7 6  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t  P o l i c y  A c t  a n d  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s .  I n  S y m p o s i u m  o n  D y n a m i c s  o f  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t , :  e d i t e d  b y  R a y  T .  M a t h e n y  a n d  
D a l e  L .  B e r g e .  A r a h e o l o g i c a l  R e p o r t  N o .  1 0 : 3 8 - 4 3 .  
U S D A  F o r e s t  Serv~ce, S o u t h w e s t e r n  R~gion. 
S c h i f f e r ,  M i c h a e l  B .  a n d  Geo~ge J .  
G u m e r r n a n  
1 9 7 7  C o n s e r v a t i o n  A r c h a e o l o g y .  A  G u i d e  f o r  C u l t u r a l  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  S t u d i e s .  A c a d e m i c  P r e s s ,  
N e w  Y o r k .  
S c h i f f e r ,  M i c h a e l  B .  a n d  J o h n  H .  H o u s e  
1 9 7 7  C u l t u r a l  R e s o u r c e . M a n a g e m e n t  a n d  A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h :  T h e  C a c h e  P r o j e c t .  C u r r e n t  A n t h r o p o l o g y  
1 8  ( 1 )  :  4 3 - 6 8 .  
S c o v i l l ,  Do~glas H .  
1 9 7 4 a  H i s t o r y  o f  A r c h a e o l o g i c a l  C o n s e r v a t i o n  P o l i c y  a n d  
t h e  M o s s - B e n n e t t  B i l l .  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 7 4  
C u l t u r a l  R e s o u r c e  Man~gement C o n f e r e n c e ,  e d i t e d  b y  
W i l l i a m  D .  L i p e  a n d  A l e x a n d e r  J .  L i n d s a y ,  J r .  
M u s e u m  o f  N o r t h e r n  A r i z o n a ,  T e c h n i c a l  S e r i e s  N o .  
1 4 : 1 - 1 1 .  
1 9 7 4 b  G e a r i n g  U p  f o r  C o n t r a c t  A r c h a e o l o g y . ·  I n  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  1 9 7 4  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  Conference~ 
e d i t e d  b y  W i l l i a m  D .  L i p e  a n d  A l e x a n d e r  J .  L i n d s a y ,  
J r .  M u s e u m  o f  N o r t h e r n  A r i z o n a ,  T e c h n i c a l  S e r i e s  
N o .  1 4 : 5 1 - 6 1 .  
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S c o v i l l ,  D o u g l a s  H . ,  G a r l a n d  J .  G o r d o n ,  
a n d  K e i t h  M .  A n d e r s o n  
1 9 7 2  G u i d e l i n e s  f o r  t h e  P r e p a r a t i o n  o f  S t a t e m e n t s  o n  
E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  o n  A r o h e o Z o g i c a Z  R e s o u r c e s .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  '  
S e r v i c e ,  A r i z o n a  Archeol~gical C e n t e r ,  T u c s o n .  
S e a m a n ,  N . G .  
1 9 4 6  I n d i a n  R e l i c s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  B i n f o r d s  
a n d  M o r t ,  P o r t l a n d ,  Or~gon. 
S n e e d ,  P a u l  G .  
1 9 7 6  P u b l i c  A r c h a e o l o g y  a n d  V o l u n t e e r  A r c h a e o l o g i c a l  
W a r d e n s  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a .  D a t u m  2 ( 1 )  : 2 - 3 .  
S o u t h ,  S t a n l e y  
1 9 7 7  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  H i s t o r i c a Z  A r c h e o l o g y .  
A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y~rk. 
S t e p h e n s o n ,  R o b e r t  L .  
1 9 6 8  Y o u  a n d  Y o u r  A r r o w h e a d s .  T h e  N e v a d a  A r c h e o Z o g i c a l  
S u r v e y  R e p o r t e r  I I ( l } : l 2 - 2 0 ,  
S t r o n g ,  E m o r y  M  . .  
1 9 6 9  S t o n e  A g e  i n  t h E  G r e a t  B a s i n .  B i n f o r d s  a n d  M o r t ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
·  T a l m a g e ,  V a l e r i e ,  O l g a  C h e s l e r ,  a n d  
S t a f f  o f  Interage~cy Archeol~gical 
S e r v i c e s  
1 8 7  
1 9 7 7  T h e  I m p o r t a n c e  o f  S m a l l ,  S u r f a c e ,  a n d  D i s t u r b e d  
S i t e s  a s  S o u r c e s  o f  S i g n i f i c a n t  A r c h e o l o g i c a l  D a t a .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e ,  C u l t u r a l ·  Reao~roe M a n a g e m e n t  S t u d i e s .  
~ashing~on; D . C .  
T h o m p s o n ,  R a y m o n d  H~ 
1 9 7 4  I n s t i t u t i o n a l  R e s p o n s i b i l i t i e s  i n  C o n s e r v a t i o n  
A r c h a e o l o g y .  I~ P r o c e e d i n g s  o f  t h e  197~ C u l t u r a l  
Resource.Man~gement Confe~enc~, e d i t e d  b y  W i l l i a m _  
D .  ·  L i p e .  a n d  A ' l e x a n d e r ·  J .  L i n d s a y ,  J r .  M u t : r e u m  o f  
N o r t h e r n  A r i z o n a ,  T~ohnical S e r i e s  N~. 1 4 : 1 3 - 2 4 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  Ma~~gement 
1 9 7 5  B u r e a u  M a n u a l  1 6 0 0  - P l a n n i n g .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  Int~rior, B u r e a u  o f  L a n d  Man~gement, O f f i c e  o f  
t h e  D i r e c t o r ,  Washi~gton, D . C .  
1 8 8  
1 9 7 6  P u b l i c  L a n d  S t a t i s t i c s .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t .  U . S .  G o v e r n m e n t  
Printi~g O f f i c e ,  Washi~gton, D . C .  
1 9 7 7  B u r e a u  M a n u a l  1 2 0 1  - O r g a n i z a t i o n  M a n a g e m e n t .  U . S .  
Departm~nt o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Man~ge­
m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  · n i r e c t o r ,  Washi~gton, D . C .  
1 9 7 8 a  B L M  F a c t s ,  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  1 9 7 8 .  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
M a n a g e m e n t .  
1 9 7 8 b  B u r e a u  M a n u a l  8 1 0 0  . - C u . Z t u r a  l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  
M a n a g e m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
1 9 7 8 c  B u r e a u  M a n u a l  8 1 1 0  - C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  
a n d  E v a l u a t i o n .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  D i r e c t o r ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  ·  
1 9 7 8 d  B u r e a u  M a n u a l  8 1 1 1  - C u l t u r a l  R e s o u r c e  I n v e n t o r y  
a n d  E v a l u a t i o n  ( U p l a n d s ) .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  O f f i c e  
o f  t h e  D i r e c t o r ,  Washi~gton, D.C~ 
1 9 7 8 e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  P r o p o s e d  
P l a n n i n g  R e g u l a t i o n s .  U . S  . .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t .  F e d e r a l  
· R e g i s t e r ,  D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8 , . P a r t  I V .  
1 9 7 8 f  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P l a n  G u i d e l i n e s .  
I n s t r u c t i o n  M e m o r a n d u m  N o .  7 8 - 3 6 1 .  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o !  L a n d  M a n a g e m e n t ,  
A s s o c i a t e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e ,  Washi~gton, D . C .  
1 9 7 9 a  S u m m a r y  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8  A n t i q u i t i e s  P e r m i t s .  
I n f o r m a t i o n  M e m o r a n d u m  N o .  ? 9 - 6  8 · .  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  
Washi~gton, D . C .  ·  
1 9 7 9 b  G u i d e l i n e s  f a r  C u l t u r a l  R e s o u r c e  Evalu~tion. 
I n s t r u c t i o n  M e m o r a n d u m  N o .  7 8 - 3 3 9 .  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  L a n d  Manage~erit, 
W a s h i n g t o n ,  · n .  C .  ·  
l  
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U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i 6 r ,  
N a t i o n a l  P a r k - S e r v i c e  
1 9 7 6  A  S t a t u s  R e p o r t  t o  t h e  A r a h e o Z o g i a a Z  C o m m u n i t y .  
1 8 9  
U . S .  P e p a r t m e r i t  o f  t h e .  I n t e r i o r ,  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e , .  I n t e r a g e n c y  Arch~ological S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  
washi~gton; n . c .  ·  ·  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  
O f f  i c e  o f  t h e  Secretar~ 
1 9 7 8  ( 4 3 1 0 - 0 3 )  O f f i c e  o f  t~e S e c r e t a r y  (Secretar~'s 
O r d e r  . 3 0 1 7 )  Herit~ge C o n s e r v a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n  
S e r v i c e .  F e d e r a l  R~gister, T h u r s d a y ,  F~bruary 2 3 ,  
1 9 7 8 '  4 3  ( ' 3 7 ) :  7 4 8 2 - 7 4 8 3 .  
U t l e y ,  R o b e r t  M .  
1 9 7 3  A r c h e o l o g y  a n d  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r .  · H i s t o r i a a l  
A r a h a e o l o g y  7 : 6 3 - 6 7 .  ·  
~978 T h e  R o l e  d f  t h e  A d v i s o p y  Cou~ail o n  H i s t o r i a  
P r e s e r v a t i o n  i n  t h e  P r o t e a t i o n  o f  C u l . t u - r a a Z  
Resource~. S t a t e m e n t  t o  N a t i o n a l  P l a n n i n g  
C o n f e r e n c e  f o r  C u l t u r a l  R e s o u r c e  Man~gement 
a n d  Pres~rvation, S t  • .  L o u i s .  ·  ·  
V e r i : i e r ,  R o y . s .  
1 9 7 5  P r o b l e m s  i n  Resou~ae M a n a g e m e n t .  P a p e r  p r e s e n t e d  
a t . t h e  4 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r ·  
~erican A r c h e o l o g y ,  D a l l a s .  
V i v i a n ,  R .  G w i n n  
1 9 7 3  Archaeol~gical R~sources a n d  Land~Use ?lanni~g, 
A n  Arch~eo~ogist S p e a k s .  F i e l d  N o t e s ,  A P i z o n a  
B u r e a u  o f  M t n e s  3 ( 1 ) : 1 - 7 . ·  
W a l k e r ,  N e . a l .  · ( L a k e  C o u n t y  Dist;ri~t A t t o r n e y )  
1 9 7 9  P e r s o n a l . c o m m u n i c a t i o n  r~gardi~g pro~e~ution.of 
a n t i q u i t i e · s  violation~ u n d e r  O r e , g o n  . S t a t e  statut~s 
9 n  f e d e r a l · l a n d s .  
W e : l ) d o r f ,  F r · e d  e t  a l .  
1 9 7 8  ' T h e  F o r . t  B u r f J W i n  C < : m f e r e n c e  o n ·  N a t i o n a l  . A r » c h a , e o Z o -
g i a a Z  P o l i c i e s  • .  T h e  · F o r t  B u r g w i n  C o n f e . r e p c e  · o n  
N a . t i o n a l  Archaeol~g.ic·a.l ; J ? o l i c i e s ,  T a o s · '  N e w  M e x i c o .  
W i l d e s e n ,  L e s l i e  E .  
1 9 7 4  A r c h a e o l o g i s t s  a n d  P l a n n e r s :  T h e  U s e s  a n d  M i s u s e s  
o f  P r e d i c t i v e  M o d e l s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  1 9 7 4  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  C a l i f o r n i a  
Archaeol~gy,.Riverside. 
1 9 0  
1 9 7 7 a  C u l t u r a l  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t .  A  G u i d e b o o k  o f  
P r o c e d u r e s  a n d  T e c h n i q u e s  f o r  M a n a g i n g  H i s t o r i c a l  
a n d  A r c h a e o l o g i c a l  R e s o u r c e s .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  R~gion, P o r t l a n d ,  Or~gon. 
1 9 7 7 b  A n a l y s i s  o f  P r o j e c t - R e l a t e d  I m p a c t s  o n  A r c h a e o l o -
g i c a l  R e s o u r c e s .  O n  f i l e  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  R e g i o n ,  P o r t l a n d ,  Or~gon. 
1 9 7 9 a  C o m i n g  o f  A g e  i n  A p p l i e . d  A r c h a e o l o g y :  A  R e v i e w  o f  
A n t h r o p o l o g y  i n  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  a n d  Conse~va-. 
t i o n  A r c h a e o l o g y .  Revie~s i n  A n t h r o p o l o g y ,  i n  -
p r e s s .  
1 9 7 9 b  G e t t i n g  U s  A l l  T o g e t h e r :  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
C o n t r a c t i n g  i n  t h e  P~cifia N o r t h w e s t .  P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  S y m p o s i u m  o n  E t h i c s  o f  C o n t r a c t i n g ,  
A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  A m e r i c a n  
A r c h a e o l o g y ,  V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
W i l d e s e n ,  L e s l i e  E .  a n d  Y .  T .  W i t h e r s p o o n  
1 9 7 8  A r c h a e o l o g y  f o r  t h e  P e o p l e :  T h e  E t h i c $  o f  P u b l i c  
A r c h a e o l o g y .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  3 1 s t  A n n u a l  
N o r t h w e s t  A n t h r o p o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  P u l l m a n  
Washi~gton. ·  
Wilson~ R e x  L .  
1 9 7 5  C h a n g i n g  D i r e c t i o n s  i n  t h e  F e d e r a l  Archeol~gy 
P r o g r a m s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  7 4 t h  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
S a n  F r a n c i s c o .  
1 9 7 6 a  R e s p o n s e  t o  P u b l i c  L a w  9 3 - 2 9 1 .  I n  S y m p o s i u m  o n  
D y n a m i c s  o f  C u l  t u r a 1  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t , .  e d j .  t e d  
b y  R a y  T .  M a t h e n y  a n d  D a l e  L .  Be~ge. A r a h e o l o g i c a l  
R e p o r t  N o .  1 0 : 9 - l . 4 .  U S D A . r o r e s t · S e r v i c e ,  S o u t h -
w e s t e r n  R~gion. 
1 9 7 6 b  A r e h e o l o g i e a l  a n d  H i s t o r i c  D a t a  R e c o v e r y  P r o g r a m .  
F i s c a  Z  Y e a r  1 9  7 6 .  U  • : S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  . .  I n t e r i o r ,  
Na~ional P a r k  S e r v i c e ,  W~shi~gton, D . C .  
W i t h e r s p o o n ,  Y o u n g e r  T .  
1 9 7 8  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  r e g a r d i n g  r e s e a r c h  i n  
c u l t u r a l  r e s o u r c e s  u n d e r  a s p e c t s  o f  t h e  B u r e a u  
m a n u a l .  
W o o d w a r d ,  A r t h u r  
1 9 6 5  I n d i a n  T r a d e  G o o d s .  A n  O r e g o n  A r c h a e o l o g i c a l  
S o c i e t y  P u b l i c a t i o n .  
W o r f ,  W i l l i a m  A .  
1 9 1  
1 9 7 5  C u l t u r a l  V a l u e s  i n  t h e  W i l d e r n e s s :  T h e  W i l d e r n e s s  
P e r s p e c t i v e .  I n  T h e  W i l d e r n e s s  a n d  C u l t u r a l  V a l u e s :  
A  S y m p o s i u m ,  e d i t e d  b y  D e e  F .  G r e e n .  A r c h e o l o g i c a l  
R e p o r t  N o .  7 : 2 2 - 2 9 .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h -
w e s t e r n  R~gion. 
Y o r k ,  R o b e r t  a n d  J o h n  R o n e y  
1 9 7 7  N e v a d a  B L M  I n v e n t o r y  a n d  D a t a  R e t r i e v a l  S y s t e m s  -
W h a t  S o m e  S h e e t s  o f  ~ylar C a n  M e a n  t o  t h e  G r e a t  
B a s i n  Archeol~gist. ·  N e v a d a ·  A r c h e o l p g i c a Z  S u r v e y  
R e p o r t e r  1 0 ( 1 ) : 2 - 8 .  
You~g, J o n  N a t b a n  
1 9 7 5  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  i n  t h e  W i l d e r n e s s .  I n  T h e  
W i l d e r n e s s  a n d  C u l t u r a l  V a l u e s :  A  S y m p o s i u m ,  
e d i t e d  b y  D e e  F .  G r . e e : n .  A ' r c h e o  l o g i c a l .  R e p o r t  N o .  
7 : 5 - 6 .  U S D A  F o r e s t  S e r v i c e ,  S o u t h w e s t e r n  R e g i o n .  
F e d e r a l  S t a t u t e s  a n d  C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  C i t e d  
A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 0 6 :  P . L .  5 9 - 2 0 9 ;  3 4  S t a t .  2 2 5 ;  1 6  
u . s . c .  4 3 2 ,  4 3 3 .  
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  A c t  o f  1 9 6 6 :  P . L .  8 9 - 6 7 0 ;  
8 0  S t a t .  9 3 1 ;  4 9  U . S . C .  1 6 5 3 .  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3 ,  P~ot~ction a n d  i n h a n c e m e n t  o f  t h e  
·  C u l t u r a l  E n v i r o n m e n t :  3 6  F . R .  8 9 2 1 ,  M a y  1 3 ,  1 9 7 1 .  
F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  Man~g~ment A c t  o f  1 9 7 6 :  P . L .  9 4 -
5 7 9 ;  9 0  S t a t .  2 7 4 3 ;  4 3  U . S . C .  1 7 0 1 .  
G e o t h e r m a l  S t e a m  A c t  o f  1 9 7 a :  P . L .  9 1 - 5 8 1 ;  8 4  . S t a t .  1 5 6 6 ;  
3 0  U : S . C .  1 0 0 1 - 1 0 2 5 .  
H i s t o r i c  S i t e s  A c t  o f  1 9 3 5 :  P . L .  7 4 - 2 9 2 ;  4 9  S t a t .  6 6 6 ;  
1 6  u . s . c .  4 6 1 .  
M i n e r a l  L e a s i n g  A c t  o f  1 9 2 0 : .  P . L .  6 6 - 1 4 6 ;  4 1  S t a t .  4 3 7  
a s  a m e n d e d  a n d  s u p p l e m e n t e d ;  3 0  u . s . c .  1 8 1 ,  
N a t i o n a l  Environment~l P o l i c y  A c t : . P . L .  9 1 - 1 9 0 ;  8 3  S t a t .  
8 5 2 ;  4 2  u . s . c .  4321~ 
N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t :  P . L .  8 9 - 6 6 5 ;  8 0  S t a t .  
9 1 5 ;  1 6  u . s . c .  4 7 0 .  A s  a m e n d e d  P . L .  9 4 - 4 2 2 ,  9 0  
S t a t .  1 3 1 3 ;  a n d  P . L .  9 4 - 4 5 8 ,  · g o  S t a t .  1 9 3 9 .  
1 9 2  
R e s e r v o i r  S a l v a g e  A c t  o f  1 9 6 0 :  P . L .  8 6 - 5 2 3 ;  7 4  S t a t .  2 2 0 , ·  
2 2 1 ;  1 6  U . S . C .  4 6 9 .  A s  a m e n d e d  P . L .  9 3 - 2 9 1 ;  8 8  
S t a t .  1 7 4 ;  1 6  U . S . C .  4 6 9  
3 6  C F R  6 0 :  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  H i s t o r i c  P l a c e s ,  
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